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H I S T Ó R I Á J A .
Λ’* -* H u Nn u s o k  Asiából Balamber vezér- 
sége alatt Krifztus Urunk fzületése utána a ’ 
IV-dik S zázadbann , nevezetesenn 374-dik 
efztendobénn jöttek által a ’ Tanais vizénn 
Európába. E ’ víznek Napnyúgoti partjánn 
lakó Nemzetekenn könnyen győzedelmes­
ked tek :  de mikor errébb jővénn az Alánu- 
sokra ak ad tak ,  ezekkel sok tsa tázások 
utánn is alig bo ldogulhattak ; hanem utoljá­
ra  tsak ugyan győzedelmeskedvénn ra jtok , 
sokakat közzűlök magokhoz v e t te k , és ú gy  
mentek a ’ Gothusokra.
A ’ Gothus  ^Nemzet igen nagy főidet 
fo g o tté i;  t. i. a' Boristhenes vagy Dnieper 
fo lyóv íztő l fogva, kiterjedt,D él felé ugyan 
a’ Dunáig, Napnyúgot felé ped ig, a’ T i· 
í'záig; és így mind az a’ fő id , a’ melyenn 
most H avasalföldé, M oldva, E rdély, és 
Magyar Orfzágnak Erdély felől való ré-
A
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fze fekfzik a’ T i íz á ig , a’ Göthösöké volt:  
ezenkívül a’ Fekete Tenger melleit is ,  az 
Éfzakra fekvő T ar tom ányoknak  egy reize, 
Megkülümböztetődnek pedig ebbenn a’ Nem· 
zetbenn, az Ostrogothusuk, a ’ iVefztgo- 
thusoktől vagy a’ V ízigo thusoktó l; az 
első': név Napkeleti ,  az utolsó pedig Nap- 
nyúgoti Gothusokat jelentvénn; mivel a’ 
Visigothusoknak lak ása ,  későbbi időkbena 
Napnyúgotra ( W e lz t ) ,  az Ostrogothusoké 
ped ig ,  a ’ Visigothusokhoz Napkeletre 
( Ofzt ) esett.
§· 3 -
A’ Hultnusok tehát 376-dik Efztendő- 
benn , a ’· Dácziábann lakó Osirogothusokra 
ü tö ttek ,  kiknek a ’ Királlyok Ennenerich 
vagy Arm anarich  v o l t ; a ’ ki midőnn látta 
hogy a’ Hunnusok ra jta  erőt vefznek, a’ 
mint Ammianus Marcellinus mondja Lib: 
XXXI: Cap. 3. maga magát megölte , ’s így 
ofztánn a ’ Hunnusok az Ofztrogotliusokat 
könnyenn hatalmok alá  hajthatták. Azu- 
tánn a’ Visigothusokra akartak  m enni, a’ 
kiknek két Királlyok volt: az egyiket hív­
ták  A thanaricusnak, a’ másikat pedig Fri- 
tigernusnak. Mellyet mikor a’ Vásigothu- 
sok m eghallottak; annyira megrémültek, 
hogy  seregenként a’ Duna partjára gyülvénn, 
Valens Csáfzárt kérték , hogy botsássa 
által őket a’ Dunánn. Fritigernust által is 
botsáto tta  a ’ maga népével ( a ’ Tasfalusok- 
k a l )  de Alhanaricust. nem , a’ Tervingek­
ke l ;  mivel ellensége volt Válensnek , és ke- 
véfsel az előtt hadakozolt is véle. így  hát 
kéntelen. volt Athanaricus innen a’ Duíiáim
ma-
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m aradni, és magát Dácziába venn i,  a ’ hol 
úgy látfzik önként, feladta m ag á t ,  és így, a’ 
Hnnnusok barátságába felvevődön. így  
foglalták el a ’ Hunnusok Dácziát Balamber 
alatt Krifztas Urunk fziiletése utánn 37Ó-dik 
Ei/.tendóbenn. T h u ró tz in a k , és Bonfinius- 
nak értelme fzerén t, közönséges vélekedés 
volt az , fzinte az újjabb időkig , hogy a ’ 
Hunnusok ugyan ebbenn az EfztendŐbenn 
Pannóniát is elfoglalták , még pedig mind 
a’ Felsőt , mind az Alsót. De Severini (*) 
megmutatta; hogy mind a ’ két P an n o n ia ,  
nem tsak ekkor ,  hanem még azutánn i s ,  
egéíiz az Attila idejéig, és így az V d ik  
Század közepe tájjaig, a ’ Napnyúgoti Biro­
dalomnál m aradt ; ám bár addig is gyakrann 
beütöttek a ’ Hunnusok Pannóniába;még több- 
fzör pedig a’ Napkeleti Birodalom réí'zeibe; 
úgym int: Mcesiáb.t, T hra r iába :,  só't utoljára 
egyesitvé'm magokat azokkal a ’ Visigothu- 
so k k a l , a ’ kiket Fritigernus Válens Csáfzár 
engedeítnéből áItalvitt a ’ Dunánn , de azu­
tánii ,  ugyantsak Fritigernus a la t t ,  a ’ Csá- 
ízártól elpártoltak : '.a’ Válens Csáfzár’ se­
regét - Drinápolynál ( Adrianopolis )  378- 
bann -meg is verték , a ’ mikor Válens egy 
kunyhóba vévénn m ag á t ,  abba belé éget­
ték. A zutárn  pedig a ’ Nagy Theodosius 
Csáfzársága a l a t t , nem tsak  Thráciába, h a ­
nem még Görög Orfzágba is beütöttek a’ 
Hunnusok ; de ott 379-benn Nagy T heodo­
sius ókét igen megverte ; és ettől az időtől- 
fogva ofztánn békét hagytak Theodosius- 
n ak .  Azt is mondják ugyan , hogy m ár ek- 
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*) In  Pannonia Veterum monumentis illnttrat* 
Anno 1771.
kor a’ Csálzárok , adót fizetlek volna a’ 
H uunusohnak; de a ’ nem bizonyos.
§. 4-
Balámber utánn lett a ’ Hunnusok Fe­
jedelme 387-dik eí'zteudvbenn Charaton ; 
ezt követte 4oobann Udinus vagy Uldinus; 
ezt 4n -b en n  M undzuchus , vagy a ’ Görög 
írók  fzerínt M undiuchus, kit a’ Hazai Írók 
Bendeguznak neveznek ; és ennek a’ Fija 
volt A ttila .  Mundzuchusról bizonyosann 
sem az nem tu d ó d ik ,  mitsoda dolgokat 
viselt , sem az , meddig uralkodott ? Hogy 
mindazáltal nagy dolgokat kellett néki tse- 
lekedni, onnan megtetfzik; hogy o alatta  
a ’ Rómaiak Aétiust kezesül adták a’ Hun- 
nusoknak : melyet nem tselekedtek volna , 
h a  vele kéntelenek nem leltek volna. Így hát 
Aetius sok efztendőkig a ’ Mundzuchus Ud- 
varábann lak v án n , nem ts u d a , hogy a’ 
Hunnusok hadakozásának módját egéfz- 
ízenn k itanulta ,  és idővel legnagyobb a k a ­
dállyá volt a ’ Hunnusoknak.
S- 5-
Mundzuchus utánn , a '  kinek halálát 
428-dik Elztendó' tájára gondolják, az ural­
kodás fzállott az ő Testvérjeire Octárra 
vagy O ttárra , és Roásra vagy Rudsra , mi­
vel még Attila ma^a gyermek volt. 
Octárról azt mondja Socrates Scholasticus 
a ’ ki az V-dik Század vége felé írta Ecclé- 
siástioa Históriáját (*) hogy a ’ Burgundu-
sok­
4 H u n n u s o k
‘)  Libr. VII. Cap. 23.
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sokra ( kik a ’ Rhénusonn túl Galliá. 
bann laktak ) reájok ü tvénn , midó'nn egy  
helyenn felette igen teleette volna m a g á t , 
megpukkant. így  Vezér nélkül maradvánn 
a ’ l iunnusok , a ’ Burgundusok, noha keve- 
senn vo ltak ,  még is rajtok mentek, és föld­
jeikről elkergették. De fel lehet tenni , hogy 
Socrates tsak azért tulajdonít Octárnak ol- 
lyan rút halált,  mert az Pogány v o l t ,  és 
a ’ Kereíztyén népeknek sokat alkalmatlanko­
dott. Octárnak ev fzerint 430-bann halála 
történvénn; magára Roásra m aradt a’ Ve- 
zérség. E z , midőnn némely elpártolt Nem­
zetek nevezetesenn az simaldzurok e l len , 
kik a ’ Pontus Euxinus mellett laktak 5 és 
a ’ Constántzinápolyi Csáfzárhoz Ifjabb 
Theodosiushoz tsapták m ag o k a t , a ’ Pon­
tus Euxinushoz ment v o ln a ; megholt 434- 
benn ; és ekkor lett a ’ Hunnusok Királlyá- 
vá  A t t i la , a ’ kit a’ mint T hurotzi János 
(*) m o n d ja : a ’ Magyarok Étkeiének vagy 
a ’ h. betűt kihagyvánn Etelének hívtak. 
Ezt a ’ nevet a ’ Volga vizétől ( r é g i  neve 
volt Rita ) fzármaztatják , mely Éfzak felől 
megy a’ Cáspium T engerbe, és a ’ melyet 
a ’ Napkeletiek Etelnek  vagy A tiln a k  is 
hívnak. (**)
A 3  § . 6 .
*) Chron. X III.
**) Pray D issert. Hiilorico Crit. in  A nnál. Vet. 
Hunnor. Avar. & Hung. Dissert. I . pag. 3. Sehol.
A ttilát a ’ ki bövebbenn akarja esm erni, o l­
vassa meg Jornándest de rebus G eticis a ’ X X X IV - 
dik és azt követő réfzekbenn, és R hetor, vagy So­
ph ista  Priscust , a’ ki egy időbenn élt A ttilával. 
E z t meg lehet látni inter Scriptores Byzantinos 
Edit. Venet. Tom . I .  In  Excerptis Legationum  pag. 
38. & 1'eqq.
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§. 6.
Attila mintegy 30. efztendó's korában« 
vévénn által az Uralkodást: azt a’ testvér- 
jével Blédával vagy Budával megofztotta; 
és mindjárt arról gondolkodott, hogy a’ 
Napkeleti Csáfzárral, Roás alatt támadt 
hadnak véget vessen; minthogy a1 Hunim- 
so k tó l ,  a’ Pontus Euxinus, és a’ Duna 
mellett , elpártolt népek , II dik Theodosi- 
ushoz adták magokat. Azt kívánta tehát 
a’ C sá lza r tó l , hogy mind kettenn követe» 
két küldjenek Mcesiának Margus nevű V á­
rosába ;  és ott egyezzenek meg: mely 
egyesség meg is l e t t , ezek alatt a ’ feltéte­
lek a la tt:
1. Hogy az által fzökötteket, a" 
kik igen sokann voltak adja vifzfza a’ 
Hunnusoknak.
2. Hogy a’ Kereskedés mind a “ 
két Birodalom között egyforma jussal, és 
fzabadsággal fojtatódhassék.
3. Hogy Theodosius Efztendön- 
ként 200 fout aranyat fizessen adóba 
Attilának.
D e ezeket a’ feltételeket , vagy meg 
nem tarto tta  Π -dik T h eo d o s iu s , vagy ta- 
lám Attila a ’ Napkeleti Birodalomra v á ­
gj ott ; és e’ miatt az egyességnek vége 
fzakadt. A’ b izonyos , hogy már ekkor 
kezdett romlani az Attila e rkő ltse : mely 
megtetfzik onnan , hogy a* Testvérjét Bu­
dát megölette, még pedig egyedül a z é r t ,  
hogy társ nélkül uralkodhatna.
S- 7-
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S· 7-
A’ Napkdeii Birodalom ellen indúl.· 
várni tehát 447-benn, és a ’ Dunánn Moe - 
siába vivénn hadait., az Ifjú Theodosiust , 
kit kéfzííletlen ta lá l t ,  meggyőzte: Moesiát , 
T h rá c iá t ,  egéfz Illyriucumot. fe ldúlta ,  ső t  
minckulánna M arcianopolisnál, Alsó Moe· 
siáhann, másodlzor is győzedelmeskedett, 
még Macedóniábann , és Thessaliábann is 
nagy pufztitást vitt véghez ; és egéfz Ther- 
mopylccig nyomult. Onnan mindazáltal vifz« 
fza kellett néki té rn i ,  mivel éfzre v e t te ,  
hogy a’ Csáfzár a’ Gothusokat és Gepidá­
kat , kik addig legnagyobb segítségére vo l­
tak ,  ajándékokkal megvefztegette. Azom- 
bann Il-dik Theodosius , hogy többé ta r to ­
m á n y a i t , ilyen vefzedelemre ki ne tegye; 
Követeket küldött A ttilához, kik tőle akár- 
mely feltételek alatt is békességet kérjenek. 
A’ Követek voltak M axim inus  és O réfztes , 
mind ketten Fő emberek és Hadi T ifz te k ; 
a ’ Tolmáts pedig Bigilás. Maximinus Csá­
fzár engedelméből, magával elvitte Sophi­
sta vagy Rhetor Priscust i s , a ’ kinek le­
het köfzönni, hogy erről a ’ Követségről 
bizonyost tudhatunk , mivel ez azt fzépenn 
és bővenn leírta. Ezen Követeknek Attilá­
hoz való útját,  így írja le Priscus: Con- 
stánczinápolyból kiindúlvánn , mentek Ser- 
d icába, mely Város volt Alsó Mcesiábann, 
Constánczinápolyhoz 13 napi járó főidre. 
Onnan mentek Naifzízusba Felső Mcesiá- 
nak Városába. Ezt elhagy,vánn értek a ’ 
D unához ,  melyenn fák derekából vájt tso- 
nakokonn mentek á l t a l : ( hihető a ’ m osta­
ni B ánátba) a’ honnan 15 S tad ium nyi, 
A 4 az­
a z -a z , mintegy ké t mértfőldnyi utat tévéim, 
megállották , és másnap 8 óra tájbann ér­
tek  az Attila sátorához; melynek e’ fzerint 
tú l kellett esni a’ Maros vizénn. Itt fzóll- 
vánn A tt i lá v a l , és véle együtt Éfzak fe­
lé  ( ' )  vévénn útjokat, tér  fö ld re ,  és hajót 
megbíró folyóvizekre találtak , mellyeknek 
n ev e i,  Drecon, T igas ,  és Tiphisás (*) *) 
(  az első a’ M a ro s , a’ második a’ Keres , 
a ’ harmadik a ’ Tifza lehetett). Ennek az 
utolsónak innenső' partjai mellett,  folytat- 
vánn  ú tjokat;  ismét holmi apró folyóvi­
zekre ta lá l tak , de a’ mellyeknek nevei ki 
nem tevó'dnek, meglehet hogy ezek a ’ Ká­
k á d  és a ’ Hortobágy vóltanak. Ezekenn 
«által menvénn abba a ’ Nagyfaluba é r te k , 
{***) melybenn volt az Attila hajléka. Ezt 
a ’ helyet Timon (’***) Moldva Orfzágbann 
k e r e s i ; de hihetőbb , hogy M o ld v á t , sőt 
Oláh Orfzágot is jobb kézre hagyták a ’ 
Követek; mikor által mentek a’ Dunánn. 
Otrokotsi pedig (****») azt m ondja , hogy 
az Attila lakóhelye Jáfz Berénybenn volt.
De.
*) Eari l a  αξκτικωτίςα Ιής %ώςας.
* * ) É v ö e v J í ίτ τ ο ξ ίυ ό μ ίΰ α , őSov ο μ α λ ή ν  ív  τ η -  
$ ιω  χ α μ ί ν η ν ,  ν α ν α ι π ο ς ο ις  l e  τ ΐ ζ ο σ φ α λ ο -  
μ ( ν  π ο τ α μ ο ΐ ς ’ ω ϋ  ο ι μ ί γ ι ς Ό ΐ  μ ί τ α  Ι ο ν  Ι ς -ξ ο ν ,  
ο ,  7« Δ ζ ή κ ω ν  λ ί γ ο μ ί ν ο ς  j  κ α ι  ό T t y  α ς ,  
κ α ι  ο  Τ ί φ ΐσ α ς  ην.
***) Καί ποταμός 7 ίνας ^ιαβάηίς, b 
μ ψ ι ς - η  τ τ α ^ ι ν ο μ ώ α  κ ώ μ η .
****) Im ag. Antiqv. Hung. Libr. II . cap. 5,
Orig. Hung, Cap. V.
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De erre P ray  (*) azt jegyzi m eg, hogy a’ 
Követekről nem mondja Priscus , hogy 
azok általmentek volna a’ Til’z á n n , hanem 
tsak hogy ahoz vetődtek ; és így Jáfz Be- 
rénybenn, mely V áros ,  túl van a’ Tilzáon, 
nem lakhatott Attila. Innen a’ Tifzínn 
kellett hát néki lakni; de hol ? meg nem 
határozhatni : hanem akárhol lett légyen 
az Attila lakóhelye, a ’ hová a’ I l d i k  
Theodosius Követei mentek: elég az ,  hogy 
azoknak Követsége fzerentsétlen volt. Mert 
Attilát a ’ békességre rá  nem vehették ; 
melynek ezt az okát a d já k : hogy I l  dik 
Theodosiuslól nagyobb , az az Consul vi- 
selte Követeket kívánt vóina. De igazabb 
okának annak kellett len n i : hogy a ’ Kö­
vetség tolmátsa Bigilás, Krizáfius ( Chrysá- 
phius) nevű udvari heréit em bernek, és ma­
gának II - dik Theodosiusnak rendeléséből 
300 font aranyat vitt el magával Consíán- 
czinápolybóh, hogy a z t , az Attila Testőrző 
katonái között kiofztvánn, azokat Attilának 
megölésére vegye. Ezt Attila kitudta: mind- 
azáltal a ’ Követeket nem bánto tta; hanem 
megelégedett azzal, hogy Bigilást tömlötzbe 
v e t te t te , és Eí'zlást Orefztessel együtt Con- 
stántzinápolyba kűldvénn, m egparantsolta , 
hogy Orelztes Bigilás erí’zényét, metybenn az 
aranyat hozta volt, a ’ nyakába akafzfza , és 
úgy menjen II - dik Theodosius eledbe ; és 
Krizáfius.t kérdje m eg , ha esméri-é azt az 
erfzényt ? Efzlás pedig magához II - dik 
Theodosiushoz így fzoljon : ,, Hogy ő
„  ugyan nagy és híres Atyának h j a ; de 
,,  Attila is nagy nemből való , és az At- 
A 5 „  tyá-
*) Annál. I.ibr. I I I ,  pag. 130,
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,, tyáről Mundzuchusról ráízállott méltó- 
,, ságat , meg is ta r to t ta  : ellcnbenn ll-oik 
,, Theodosius azt a’ méltóságot , me!hret 
„  az Attyától v e t t ,  eivefztelte : mert Afti- 
,, Iának adót íizetvénn, annak fzolgájává 
,, lett. Igazfágtalan dolgot tselekeízik te- 
„  h á t ,  midó'nn mint rofzfz és hitetlen fzol. 
,, ga , annak élete utánn leselkedik, a ’ ki 
,, nálánál n agyobb , és a’ kit a fzerentse 
,, néki Urává Lett. Melyei Attila mind 
,, addig fogja ó'fef vádolni, míg azt a ’ he- 
,, rélt udvari em bert ,  a ’ kinek izgatásából 
,, Bigiiás a’ gonofzságot m ivelte , ki nem 
„  adja“ .
$ · 8 .
Ekkor IT-dik Theodosius hogy megen- 
gefztelhefsc Attilát, az elébbenieknél nagyobb 
méltóságú Követeket küldött hozzá, t. i. 
.Anatoliust és Nomiust Consulviselte embe­
reket. Ezek hát által menvénn a ’D u n á im ,a ’ 
Brecon  vagy a’ mint Jornandes nevezi, a ’ 
Dricca folyóvíznél találták A tt i lá t ; mely hi­
hető a’ Maros. Ezeknek Attila noha eleinte 
igen keményenn beikéit inindazáltal utoljára 
sok kéréseikre és ajándékaikra tsakugyau 
békességre lépett II-dik T heodósiussa l , és 
a ’ Követeket tovább nem fárafztotta ; nem 
kívánvánn tó lök ,  hogy errébb az ó' hajlé­
kához jöjjenek. Ebbenn a1 békefség kötés- 
benn azt ígérte A t t i la , hogy mindazokat a ’ 
T ar tom ányokat ,  melyek túl vágynak a’ 
D unánn, oda hagyja H-dik Theodosiusnak ; 
és hogy őtet az általfzököttekért sem fogja 
többé háborgatni; tsak hogy ő is magára 
v igyázzon , és többé az ilyen általfzöken-
dö-
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dőket bé ne fogadja. De azombann az 
esztendőnként való adót megkívánta II-dik 
Theodosiustól. Ekkor Attila Bigilást is el- 
b o lsá to t ta , ininekutánna a’ fija érette 100 
font aranyat fizetett. Mind ezek estek 449- 
dik efztendó'benn. De ennek a’ békesség­
nek kevés ideig vehette halVnát ll-dik T heo­
dosius. Mert mindjárt a ’ következő' efz- 
tendönek, 450-nek , közepe tájánn megholt; 
és helyébe Mártiánus le t t , Csáfzárrá. Azom­
bann már ekkor olyan fzándékkal volt 
Attila , hogy a’ Napnyúgoti Csáfzár Ilí-dik 
Valentiniánus Tartom ányaira  üssön; és 
kétségkívül még a ’ Theodosiussal kötött 
békességnek is , e’ volt fő indító oka : a r­
ra  nézvénn ebbenn A tti la ,  hogy ha ll-dik 
Theodosiustól bátorságbann léfzen , egéfz 
erejét a’ Napnyúgoti Birodalom ellen for­
díthatja. És innen lehet már azt megma­
gyarázni, hogy ámbár Mártiánus egyene- 
senn megizente, hogy a’ II-dik Theodo­
siustól ígért adót nem fizeti ; még is annak 
ellene nem ment, hanem feltett fzándéka 
mellett m a ra d t , mivel talán abból több. 
hafznot reménylett.
S. 9·
Békét hagyvánn hát Attila a’ Napke­
leti Csáfzárnak M ártiánusnak , Napnyúgot- 
ra  fzándékpzott Ilí-dik Válentiniánus ellen; 
melynek azt az okát ad ta :  hogy Houoria 
a ’ Csáfzár húga , néki magát feleségül 
ajánlotta, annak nagyobb bizonyságául a ’ 
gyűrűjét is néki elküldvénn; és jegybe,a* 
Napnyúgoti Birodalomnak felét ígérvénn : 
de a ’ mely H ázasság , Ill-dtk Válentiniá-
nus
12 H u n n u s o k
mis miatt nem mehetne végbe. Ezenkívül ; 
hogy Clodio a’ Francusok’ Királya meghal- 
vánn: az Orfzágot Merovaeus, annak kie­
sebbik í i ja , akarná magáévá tenni; és ehez 
í'zítana Aetius is Válentiniánusnak Fő Ve­
zére. Melyre nézve őtet, a’ Clodio na­
gyobbik í i ja , a ’ kinek több j.ufsa volna 
az Orfzághoz , h ívná ,  hogy igazíagos kí­
vánságának elérésébenn lenne segítségére. 
Utoljára azt is mondta Attila , hogy őtet 
az Afrika ízélinn, és Spanyol Orfzágbatm 
lakó Vandalusok k é r ik , hogy a Frantzia 
Orfzág Déli réízeibenn lakó Visigothusokra 
nssön rá  ; és így akadályozt.afsa meg azo­
k a t  , hogy az ő Királyok Gensericus ellen 
hadat pe: indíthassanak. Oka pedig annak 
a ’ had n ak ,  melytől annyira féltek a1 Van­
dalusok, a ’ mint Jornandes (*) írja, e’ vo lt :  
hogy Genserieusnak a ’ Vandalusok Királ- 
lyának fija Hunerich, feleségül vévénn ma­
gának Theodorieusnak a’ Visigothusok Ki­
rályának leányát , mi^ó'qn az eránt esett 
volna g y an ú b a , hogy az ó'tet méreg által 
akarta  elvelztenx; elvágalvánn mind fülét 
mind orrát., az Attyához Frantzia Orfzág- 
ba  vifzfzaküldötte.
§· 10.
Értésére esvénn tehát m indlll-d ik  Va- 
lentiniánusnak, mind a’ Francusoknak ( a ’ 
kik Merovseust kívánták Királyoknak ) mind 
pedig a’ Visigothusoknak, Attilának azon 
Izándéka, hogy napnyúgotot elakarja borí­
tani ; öfzveadták magokat és seregeiket
egye-
D e rebus Geticis Cap. XXXVI.
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egyesítetté!:. Attila látvánn hogy mind- 
nyájoknak meg nem felelhet; ő is a’ Ge­
pidákkal és Ostrogothtisokka! fogott öfzve; 
sőt az útjábann más Nemzeteket is vett fel, 
mint p. o. a ’ H erulusokat, Scirrusokat, Qua- 
da. o ká t, Rugiusokat, és M arcomannusokat; 
mely sok és kUlömbkülontbféle Nemzetek­
ből álló sereg , a’ mint mondják, mintegy 
400000-re ment. Elindult pedig 451-benn 
tavafzfzal, és seregét a ’ Dunának m in d k é t  
parijánn vívénn és a’ Hercynia erdőből való 
fa derekakból kéfzíílt tsónakokoníi (*) fzál > 
litván« által a ’ Rajnánn (R hénusonn), leg- 
előízör is Belgica Galliába ü tött b e ,  és 
M cttzct (Lotharing iábann) feldúlta ’s fel­
égette; azutann Frantzia  Orfzágnak egéfz 
a ’ közepéig nyom akodvánn: Orleans ( Au­
reli, inum ) városát megízállotta, De midőnn 
meg erteile , hogy Aetius a ’ Visigothusok- 
kal Λ tanúsokkal , és más segítő seregek­
kel közelget hozza: oda hagyta Aureliánu- 
m o t , és vifzízayonvánn m agát,  Campaniá- 
bann , a’ Catalaunum ( Chalons sur M ar­
n e ) mellett lévő térségeun telepedett m eg; 
melyet lovafsaira nézve legalkalmatosabb 
helynek nézett. Ide a’ III-dik Valentini- 
ánus hadainak Fővezére Aetius Theodori- 
cussal a ’ Visigothusoknak , Szangibánussal 
az Alánusoknak , és Meroveussal a ’ F ran­
cosoknak Királyaival elérkezvénn: Attila 
úgy rendelte el seregét, hogy annak két 
fzárnyát Valemir az Óstrogothnsoknak , és 
Ardárik az Alanusoknak Királlyá vezérlét­
té , maga pedig középeim állott. Az ellen­
ség seregének közepét ellenbenn Szangibá-
n u s ,
*) Πλΰίΰ/ς μβνοζύλοις.
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nus , a ’ jobb fzárnyát Theodoricus , a ’ bab. 
pedig m ag i Aetius igazgatta. Az ütköze­
tet Attila kezdte el , mintegy kilen!z óra 
tá jb an n , és tsak a’ setét éjtí'zaka válafz- 
to tta  el őket egymástól. Melyik réfz győ­
zött. légyen? azt. mondják a’ Hazai Histo­
rikusok , nem eléggé bizonyos. D e ,  ha 
ig az ,  hogy Attila a ’ táborát kafzás f/.eke- 
rek k d  vévénn körűi , abból többé az el­
lenségre ki nem mert ütni: sőt hogy lo- 
vassamak nyergeit rakásra kordát vaun , 
arra határozta magát, , hogyha az ellenség 
rá  üt ; azokat meggyíitja , és magát a’ tűz­
be veti : nem lehet bizonyosnak nem mon­
dan i ,  hogy Attila nem győzedelmes, ha- 
• nem meggyőzettelett léi vélt: Ügy tartják 
ezt a ’ régibb Histórikusok is ,  mint Joriuín- 
des (*) es Paulus Diaconus (* *).
s. 1 Ι ­
ΛΗ ila a ’ Rajnánn által egyenesenn 
Pannóniába és D áciába jőve un : új próbá­
ló! , nevezeteseiül az Olai'z OiTzágba való 
báiitcsről gondolkodott ; melyet véghez is 
vitt. Mert 452-benn tavafzra kelve , Felső' 
Cai.-'Γζ Orfzágba bem ent, és midőnn Aqui­
leja Városa bezárta volna kapuit előtte: 
a z t , ha mind nehezeim is , ostrom által 
megvévénn , feldúlta. Onnan Verona, Mán- 
t u a , C rem ona, Brix ia , és Bergomum felé 
vév«mn útját, ezen Városokat is elpufztí- 
totta. Azutánii Mediolánumnak és Tici- 
uumnak e s e t t , melyeket megvévénn., által- 
. * ment
De rebus Get. Cap. XL.
**) Historias Miseella: L ibr.  X V ,
íí>e'U a ’ P ád u so n n , cs azoi-.n túl Flaecn- 
ci i! , és Párm át is elfoglalta. Mklőnn periig 
m ir  azonn gondolkodnék, mit volna taná- 
tsosahb tselekedni; Rómába menni-é, vagy 
Pannóniába vifzfzatérni ? úgy látízik fzinite 
jól esett néki, hogy a ’ I I I - d ik  Valentiniá- 
nus Követei hozzá érkeztek. Mert már Ka­
tonái rakvák lévénn prédával , hazafelé 
l 'zándékoztak, és aligha egéfz kedvvel kö­
vették volna Rómába. És az az o k a ,  hogy 
óiét ezek a’ Követek , kik között első a ’ 
Római Püspök Nagy Leo v o l t ,  a ’ békes­
ségre rá vehették, mert a ’ mint Paulus 
Diaconus (*) és Turótzi (**)beí’zélnek , hogy 
Attila az említett tifzíes és óTz Püspöknek 
jöveteiét megértvénn, annak eleibe kiment 
volna , és valamely rendkívül való méltó­
ságú fzemélynek, kit Leo mellett látott 
á l ln i ,  kivont fegyverrel való fenyegetésére 
megréműlvénn , hajlott volna a ’ békesség­
re : hinni éppenn · nem leitet. Ennek az 
egéfz befzédnek onnan kellett fzármazni, 
hogy Nagy Sándorról és a’ Jéru’sálerni Fő  
P apró l,  J a d ju á r ó l , hasonló história for­
gott fenn. Sokkal hitelesebbenn m agyaráz­
hatni meg a ’ d o lg o t , abból is , a ’ mit egy 
azon időbeli Krónika író Idátius (***) í r ,  
bogy t. i. Aetius , a ’ Napkeleti Csáfzárnak 
Martiánusnak segítségével közelgetet Atti­
lához. így Dáciába vifzfzatérvénn A t t i l a , 
midőun , a ’ mint Jornandes (****) í r j a , Ildico-
va l
*) Historiae Miscellae Iáb r .  X V .
Chronie.  P.  I.  cap. 31.
***) V olt ez Lamegói vagy mások fzerint Cheme- 
si Püspök , mely utolsó Város Aquae Flaviae nevet 
visel, M-eghólt 4Óg-bann.
" * * )  Cap. X L IX .
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H u n n ü s o rι ό
val Mcit a’ Hazai í rók ,  nem tudni honnan, 
a ’ Bactriánusok Királya Leányának mon­
danak ; és így Ásiából kellett volna azt. 
Attilának hozatn i;  inasok Frantzia Orfzági 
Király leányának tartják) lakodalmat, ta r ­
tana : megholt 454 benn. A1 haláláról Jor- 
iiandes azt mondja , hogy jó kedve lévéna 
á ’ lakaőalombann magáit borral megterhel­
te volna, és hanyatt* feküvénn, mint ez 
máskor is megesett ra jta ,  elindult volna 
az orra v é r e ,  és á ’ torkára fo ly v án n , a ‘ 
miatt  fúlt volna meg. Másnap a ’ Hunnu- 
sok hálva talál várni Attilát, minekutánna 
fajdalmokat ábrázatjaikonn vájt sebekkel 
bizonyították meg; nagy pompával hárma* 
koporsóban«j melyek közzül egyik arany­
bó l ,  másik ezüstből, harmadik vasból 
v ó i t ,  eltemették. Esett ez 454-benn a’ mi- 
dőnn Attila 50 eízlendősnél több nehe­
zeim volt.
§· 12.
Attilának három fi ja maradt: E llák, 
JDenp'tfrJsh, és Jrnach vagy Hernach , de 
a ’ kiknek egyenetlensége miatt vége lett a’ 
Hunnusi Bit «dalomnak. Mert ám bár Atti­
lának a ’ védi az aka ra t ja ,  hogy az egéfz 
Birodalom imákra. I'zálljon : az ő fijai meg· 
akartak  azonn ofztozni; azombann az olz- 
tályonn meg nein egyezhettek egymással.. 
Melyet midónn Ardaricus a’ Gepidák Ki­
rá lya  eí'zre veit : ellene tám adt,  és Pannó- 
niábann a’ mint .Tornandes mondja ; a’ Ne- 
tád  folyóvizénél velek megúlközvénn , igen 
megverte őket. Elestek eb benn az ütközet­
ben« a ’ Hunnusok közzül go ezerenn ; a '
tök-
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többek között Elide  i s ,  A'tiiának íeg-na- 
gvobbik fi ja. A’ két kissebo testvérek pe­
d ig , a’ Fekete Tengerhez ízaladvánn; a’ 
P<-uth, D niester, és Dnieper folyóvizek köz­
zé vették m agokat,  hol az előtt a’ Gotiiu- 
sok és Alánosok laktattak vala.
$· *3-
A ' Gepidák azombann egéfz D áciát, 
f ;  így H avasa lfö ldét, M oldvát, E rdélyt, 
és ettől fogva Magyar Orlzágnak a’ Tifzá- 
ig terjedő réfzét, mind elfoglalták. Ugyan 
ezen alkalmatossággal a’ több Népek is ,  
úgymint a’ Quadusok, Herulusok, Rugiu- 
sok, Marcomannusok, és Ofztrogothusok 
kivették magokat a’ Huonusi hatalom a ló l, 
és mind fzabadokká lettek. Nevezetesenn 
az Ofztrogothusokról megjegyzi Jornandes 
(*) hogy azok a1 Napkeleti Csáfzár engedel- 
m éből, Pannóniát elfoglalták. SSt m ivel 
ekkor az Ofztrogothusok, három testvét 
Királyok alatt v o ltak , úgymint: W alem ir , 
Theodemir, és W idemir a la tt: azt is meg­
mondja Jornándes (** *)  melyiknek mitsoda 
réfz esett Pannóniából. Walemir t. i. bír­
ta mind azt valami a’ Scarniunga és sfqua  
nigra nevű folyóvizek közt vo lt; Theode­
mir a’ Pelsó tó mellett lévő ré fzt; W ide­
mir pedig azt a’ mi a’ két elsőnek birtoki 
között feküdt. Pray (*” ) a’ Scarniunga ,
és
*) D e  rebus Get. Cap. L I,
Cap. L1I. „  Valemír inter Scarntuhgam 5c 
„  Aquam Nigram fluvios ; Theodem ir iriscta Cacum 
,, Pelsotlis; Videmir in ter utrasque m a lth a t '* .
***) Annál, pag. »78.
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és Aqua nigra folyóvizeken« érti a ’ Szávát 
és Drávát. Ezen értelem fzerint tehát Wa- 
lemir az úgy nevezet Savia Pannóniát bír­
ta. Más értelembenn van Mannert (*) ,Γ 
ki azt m o n d ja ,  hogy W alemir azonn a’ 
fó'ldönn u ra lk o d o t t , a ’ mely P o ’s o n . és 
Komárom között v agyon , és így a ’ Jor 
nandestó'l említett két folyóvíz nem egyéb 
a’ Leytánál és Rábánál. A’ mi pedig Pelsó 
tav a t  illeti: azonn Pray  érti a ’ Fertőt mely 
van Sopron Varmegyébenn; és így ezt a ’ 
tájjékot adja Theódemirnek: Mannert ellen­
ben« azt m ondja , ho g y  a ’ Lacus Pelsodis 
a’ Balaton , és e’ fzerint a ’ Theodemir b ir­
to k a  Délfelé egéfz a ’ Dráváig nyúlt. A’ fe­
lett pedig E lz á k ra , a’ W idemir birtoka 
esnék. Ekképenn megbomolvánn és fzéljel- 
fzaggatódvánn az Attila B iro d a lm a; na­
gyobb réfze a’ Hunnusoknak a ’ Fekete T en ­
ger m elle tt ,  a ’ P r u t h , Dniester , és Dnie­
per folyóvizeknél m a ra d t ,  és ezeknek Ki­
rá llyá  Dengesich volt. Másik réfze a’ Hun­
nusoknak , a láb b ,  úgymint D élfelé , azonn 
a’ tájonn lako tt ,  a’ hol a’ Duna a’ fekete 
Tengerbe fz ak ad ; és ezekenn írnách ural­
kodott.
§. 14.
E ’ fzerint közel lakvánn egymáshoz 
az Attila két fijai: Attyok birodalma el- 
vefztett réfzeinek vifzfzanyeréséről tanáts- 
kozhattak. Meg is próbálták azt 455-benn, 
a ’ midőnn a  Pannóniábann lakó Ófztrogo- 
thusok ellen in d u l ta k , hogy azokat mint
G eographie der Griechen und Börner 3- f h .
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elpártolt jobbagyaikat hatalm ok alá  vifz- 
fza hajtsák. De W alcrair a ’ kinek főidére 
ü tö ttek , őket megverte, és azokat a’ kik 
megmaradtak közzűlök , Kis Scythiába 
( Scythia m inor)  a ’ Dunának Fekete T e n ­
gerbe zakadó ágaihoz fz o r í to t ta , mellye- 
ket , a ’ mint Jotnándes írja (*) a ’ Hunnu- 
sok , tulajdon nyelvekenn Hunnivárnckk hív­
tak. Ide fzorúlvánn az Attila íijai, a’ kö­
vetkező efztendőbenn a ’ Napkeleti Csáfzár 
Első Leo ellen is fzerentsét próbáljak ; ki­
vált! épenn pedig Dengesich nem nyugha­
tott. De éppenn azért fzerentsétlen kime­
netele lett. M ert Anagastus  a ’ Napkeleti 
Csáfzár Vezére 469 benn elfogvánn meg­
ölette és fejét Constántzinápolyba kűldvénn, 
ott azt karóba húzták, és az útfzáko'nn fel 
’s alá úgy hordozták. így  Attila íijai köz- 
zül, tsak maga m aradt írnách , a ’ kinél 
mind azáltal úgy látlzik , hogy mind Scythia 
M inor, mind a ’ B áttya  főidé tsak ugyan 
megmaradt. írnáchnak maradtak-é íijai 
vagy nem? arró l semmit sem tudhatunk. 
A’ Hunnusokról annyi bizonyos , hogy azok 
ezen lakóhelyekből, Zeno Isauricus , A na- 
fiá siu s , Első Juftinus és Juftiniánus Csáfzá- 
rok a l a t t , gyakrann ráütöttek a ’ Napkeleti 
Birodalomra. De azutánn mintegy eltűnnek 
a’ Históriából. A’ Hazai Historikusok azt 
á llítják, hogy az Avarok Ásiából kijővénn; 
mikor D ác iá t , és Pannóniát e lfog la lták ,
B 2 a ’
*) Cap. L II. „  Quos ille (W a le m ir)  diu fati- 
,, gatos ita prostravit, ut vix pars aliqua hostium 
„  rem aneret; quae in  fugam v e rsa , eas parfps 
,, Scythia: p e te re t, quas D anubii amnis fluenta prae- 
„  ter m ean t, quae lingvasua  H unnivar  ap p e lla n t“ .
so A v a r o k
a’ Hunmisok is közikbe egyeledtek, azu­
tánii a’ két nemzet, egyé lévénn , egy ne­
vet viselt. A’ Hunnusok birodalma kezdő­
dött ; Balamber alatt 374-benn, végződött 
pedig 469-bena, és így ízinte egy Izázadig 
ta  tott.
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Valamint a’ Hunnusokr'1 e’égséges fűn* damentO iJ nélkftt ta födik a z , Degvi- 
nesius utánn (*) ho; y  a’ Khínai Íróknál 
a’ Hiongnu név egyeneseim azokat jelenti ; 
úgy az Avarokról som állíthatni, hogy 
ugyan azon Khínaiak Annalisaibann, a’ 
Gi-ugen név alatt éppenn ez a’ Nem zet, és 
n m más értetődnék. Sokkal bizonyosab­
bat tudhatunk áz Avarokról, a* Görög 
Írók b ól, nevezetesenn a’ Vl-dik fzázad vé- 
génn élt Evágriusbó \ , a’ ki azt mondja (** *) 
,, hogy az Avarok (*") a’ Caucasusokona
*) D egvignes. Histnire Generale des H uns, des 
T u rcs , des Mogols , & des a utres T artares occi- 
dentaux Paris. 17.56. —  1758·
**) Histor. Eccles. Libr. V. cap. 1.
***) Vagy a’ mint Evagrius görögösönn írja, 
A barok.
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„ túl lévő térségenn laktak , kik midőnn a* 
,, fzQmfzéd Törököktől sokat fzenvedtek 
,, v o ln a ; elhagyvánn tulajdon lakóhelyeket; 
„ mindnyájann feleségeikkel és gyermeke- 
„  ikkel együtt, a’ Eosporushoz (*) rnen- 
„  te k ; azutánn a’ Fekete Tenger partjaitól 
,, eltávozvánn , errébb jöttek; és nünriazo- 
„ kai a’ Népekkel mcllyeket az útbann 
,, előtaláltak, hadakoztak. V egre, mikor 
„ a’ Duna partjaihoz értek: követeket 
, ,  küldöttek Justinushoz (** *) a’ ki akkor 
,, a’ Csáfzári sereggel a’ Duna mellett volt 
,, őrizetenn,,. Eddig vágynak az Ev,,gr;ui 
ízavai. A’ dolognak további folyását ha· 
sonlóképenn egy Vl-dik fzázaő végémi é l t  
Görög íróból Menander Protcctorból tud­
juk , a’ ki ezt írja az Avarokról (***) hogy  
Justinus megizenvénn ezt a’ dolgot Justiui- 
ánus Csáfzárnak: az megegyezett benne, 
hogy az Avarok Követjei, ő hozzá Cou. 
stáutzinápolyba menjenek. Ekkor az Ava­
rok egy Candich nevű embert
küldöttek magok k özzű l, a’ ki azt terjefz- 
tette eleibe a’ Csáfzárnak, hogy az Avarok 
.Nemzete m eggyőzhetetlen, és hogy annak 
sok haí'zpát vehetné ellenségei e llen ; mel- 
lyet mindazáltal, tsak úgy érne el a’ Csá- 
l'zár, ha azoknak drága ajándékbkat, efz- 
tendei fizetést, és lakóhelyül termékeny 
E 3 fő i.
*) Értődik itt a’ Bosporus Cimmerius a’ Maeotii 
tava felett.
**) Ez a ’ Justinianus Csáfzár húgának
£ja volt; ée idővel II - dik Justinus ηέννΛ
Napkeleti Csáfzárrá lett.
***) Excerpt. Legat. Libr, I. Script. Β γ ΐ .  Tom  I . 
Edit. V ea. pag. 67.
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főidet adna. Ekkor Justinianus minthogy 
m ár  elerőtlenedett ember v o l t , nem érez- 
vénn magát alkalmatosnak a ’ hadakozásra; 
ráá llo tt  az Avarok k ívánságá ra , és azok­
nak  , drága ajándékai m elle tt , a ’ lakásra 
D á c iá t ,  P an n ó n iá t ,  és Mcesiát ígérte; tsak 
hogy  az ő ellenségit, a ’ G ep id ák a t , kik 
D áciát b í r tá k ,  és a ’ Fekete Tengernél 
lakó Hunnus Nemzetségeket győznék meg. 
Ügy gondolkodott t. i. Justinianus, hogy 
ak á r  gyó'znék aká r  vefztenek az Avarok : 
m aga mind a’ k tt tőbenn nyertes leízfz. 
M ert ha vefztenek , kevésbé fél tolok : ha 
pedig g y ő zn e k , legvefzedelmesebb ellensé­
geitől a ’ Gepidáktól és Hunnusoktól fzaba- 
dúl meg. Kélzek vóltak a’ Csáfzár kíván» 
ságának telyesítésére az Avarok , és elő- 
fzór is a ’ Hunnus N em zetekre , úgymint : 
az  Uigurokra ( ovtyx^oí) Stílusokra (ζα λο ι) 
és Sabirusokra mentek ; ezeket meggyőzvéun 
pedig az Utrigurokra és Cutrigurokra ; és 
mioekutánna ezekenn is erőt v e t te k , akkor 
a ’ Gépidáknak estek , kikenn hasonlókép­
pen győzedelmeskedvénn , Dáciát elfoglal­
t á k , Krifztus Urunk fziiíetése utánn 557- 
becn I-ső Justiniánus ura lkodásának 30-dik 
efztendejébenn.
S- 16.
Dáciábann megtelepedvénn az Avarok. 
I-só' Justiniánus a l a t t , a ’ Napkeleti B iroda­
lom eránt tsendesenn viselték magokat; 
m ely onnét e se t t , mivel ez a ’ Csáfzár 
ajándékkal forgolódott körülöttük. De már 
I l d i k  Justinus, a ’ ki I-ső Justiniánust 5Ó1- 
benn válto tta  fel a ’ Csálzárságbann, min-
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den ajándékot megvont t ó l ö k , sót úgy rá- 
jok íjjefztett, hogy azt többé nem is mer­
ték kívánni. A’ il-dik Justinustól való fé­
lelem miatt tehát felhagyvánn N apkele tte l ,  
Napnyúgotra a ’ Francusok Királya Sigiber- 
tus ellen fordultak; a ’ ki is tólök nagy 
summa pénzenn kénteleníttetett m egvásá­
rolni a’ békefséget. Ez a’ fzerentse úgy 
látfzik neki bátoríto tta  az Avarokat. M er t ,  
vifzfzatérvénn 565-benn a ’ Francus háború­
ról , fzinte ugyan lesték az alkalmatoísá- 
g o t , hogy II-dik Justinusonn bofzfzút állhat­
nának; melyre tsakugyan m aga Il-dik Jus­
tinus nyitott útí.t nékiek. A’ mint t. i. 
egy Sigebertus nevű ( Sigebertus Gembla- 
censis) XI-dik fzázad véginn élt Deák H i­
storikus megjegyzi (" jll  dik Justinus némely 
Rómaiaknak vádjára jóó-dik efztendőbenn, 
a ’ Fővezérét Narsest Olafz Orfzágból 
Constántzinápolyba viízfzahívta , Patriciusi 
méltóságától megfofztotta , és helyébe Olafz 
Orfzágba Longinust küldötte. Mely gya­
lázatot nehezenn fzenvedvénn Nárses ; hogy 
a ’ Csáfzáronn bofzfzút á llhafson , a ’ Lan- 
gobárdusokat a r ra  kéfz te tte , hogy Olafz 
Orfzágot foglalják el. Ez a ’ Nép ekkor 
Pannóniábann l a k o t t , mely tartom ányt az
V-dik fzázad vége felé 489 benn T heodori­
cus alatt oda hagyták az O strogo thusok ; 
és Olafz Orfzágba menvénn , ott az Odva- 
certől fundált Herulusok Órfzagának véget 
vetettek , és az úgy nevezett Ostrogothusi 
Orfzágot állították fel. Az Ofztrogothusok 
elmenetele u tánn , Pannóniát a ’ Longobár- 
B 4 ud- *)
*) Chronograph, ad A. 566, P istor. Scriptt, rer. 
Germ. Tom . I.
du sok ülték m eg, és azt békével bírták. 
ELlenbenn az Ofztrogothusok, Olafz Or- 
fzágbann a’ VI-dik izázad közepe utánn 
igen igen fzerentsédenek kezdtek lenni. 
Mert az említett N árses, a’ ki akkor I-ső 
Justiniánusnk Vezére volt őket meggyőzte , 
sőt Orl'zágokat is Totilús és Tdjtís nevű 
Királlyaik alatt, elrontotta, és azt a’ Nap­
keleti Birodalomhoz ragafztotta 554 benn, 
Illyen érdeme lévénn Nársesnek, nem tsuda , 
hogy Olafz Orlzágból lett vifzlzahívattatá- 
sá t, és a’ PattiéiusÓságtól való megfofztat- 
tatasát 11-dik Jnstiuu.sbann háládatíanságra 
magyarázta: és mint nagyralátó em ber, 
a zért, a’ Longobaidusok által kívánt bofz- 
fzút állani. Ekkor a’ Lohgobárdusok Ki­
rálya Alboinus volt. Ez tehát olyan fel­
tétel a latt, h o g y , ha az ő Népének, nem 
találna Olafz Orfzág tetfzeni, éts onnét 
vifzfzakívánkoznék; Pannóniát vifzfzave- 
h esse . által engedte azt az Avaroknak, 
íg y  elhagyvánn Pannóniát a’ Longobardu- 
so k , fele igeikkel gyermekeikkel és min­
den vagy ónjaikkal együtt 568-bann (*) Oláh 
Orfzágba m entek, és annak felső réfzét 
elfoglalvánn, fundálták az úgy nevezett 
Longobárdusi Orfzágot, I l dik Justinusnak 
nem kis karara és, boizí’zúsagára.
S* »7-
Azombann az Avarok is Pannóniát el­
foglalvánn, nyilvánn kezdtek Il-dik Justi­
nusnak alkalmatlankodni. Nevezetesena
574-benn *)
4 A v a r o k
*) Lásd Paul. Waraofridi de Gestis Langobaid#· 
rum Libr. 11. cap, 7.
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$74.benn Targitius nevű Követet kűldvénn 
Constántzinápolyba, azt kívánták, hogy 
*’ Csáfzár Sirmiumot melyhez jufsokat 
tartották; nékik adja által: azonn kívül az 
eddig az elmúlafztott efztendőnként való  
adót is fizel'se meg. Melyet midőn a’ C$á- 
fzár nem akart volna tselekedni: a’ Dunánn 
általmentek, és a’ Napkeleti Birodalomnak 
ágon folyóvízre fekvő rélzeit, k ezetlen ü l 
pufztították. Ekkor a’ Csáfzár Tiberius ne­
vű Fővezérét küldötte ellenek: de azt meg­
verték. Mely dolognak hallására annyira 
megrémült Il dik Justinus: hogy mindjárt 
békefség kötésről gondolkodott,' Meg is 
lett a z : de ú g y ; hogy az Avaroknak efz­
tendőnként való adót kéateien volt ígérni. 
Azombann ennyi sok fzerentsétlenségei an­
nyira meghatották Ö le t, hogy azok miatt 
eiméjtbena rnegháborodoít; és ezenn az 
okonn mar 575-berui Tiberius melléje adó­
dott; a’ ki oíztáun ^78-bann rendes Csá- 
ízarrá lett, *
$. 18,
Tiberius az adófizetés alól fel nen\ 
fzabadúlt, sőt Sirmiyinal is elveíztette,,' 
Még fzerentsetlenebb yólt M auritius, a’ ki 
7 iberius helyébe £82 benn állott, Mert 
597 benn az Avarok Chágánja ( fejedelm e) 
általmenvénn a’ Dunánn, öing(dunumot, Fel­
ső Mcesiának városát, meglzallotta, és an­
nak kőfalait lerontotta. Azutánn pedig 
nagy pufztításokat tévénn mind Mcesiabann 
mind Thráciábann: hadait a’ Fekete T en­
ger mellé v itte , és ott Tomea vagy Tomi 
Varasát közel a’ Duna torkához, erős os- 
B A trónt
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trom alá fogta. Meghallván!) Mauritius e’ 
dolognak hírét ; Commentiolus nevű Vezé­
rét a’ Város fell'zabadítására k ü ld i ; de azt 
a ’ Chágán oda nem v á r t a , hanem eleibe 
m envénn, és hevenyébenn rá iitvénn, úgy 
m egverte, hogy egéfz serege közzül, tsak 
m aga a’ Vezér és egynéhány embere me- 
nekedhetett m eg ;  a ’ többi vagy elhullott, 
vagy fogságba esett. Ezen fzomorú hírnek 
hallására , melyet maga vAt meg Commen­
t io lus ,  annyi > a  megrémültek a ’ Constántzi· 
nápoly iak : hogy m ár arról kezdtek tanát s- 
k o zn i ,  hogy Európát elhagyják , és A sjába, 
nevezetesenn Chalcedonba költözzenek ; mely 
Város a’ T hrácia i  Bosporusnak túlsó part- 
jánn általellenbe volt Constántzinápoilyal. 
De Izerentséjére ezen Városbelieknek a1 
Chágán táborábann nagy döghalál t á m a d t , 
mely nem tsak népének nagy ré íz é t , ha­
nem magának is hét íijait elvitte. Gondol­
ván)) azért M auritius hogy ily fzomorú ál- 
laj>otjábann hajlandó leíziz a ’ Chágán a ’ 
bekelségre, ahoz egy Harmaton nevű Kö­
vetet küldött,  a ’ ki tizenkét napi várako­
zás utánnn botsátódvánn bé a ’ C hágánhoz, 
a ’ békefséget nagy nehezenn megnyerte , de 
ilyen kötés a l a t t ; hogy a ’ ha tár  az Avarok 
b ir to k a ,  és a ’ Napkeleti Birodalom között,  
a ’ Duna lég y en ; ezen felül a1 rendes a d ó , 
melyet addig is tartozott  fizetni Mauritius, 
20 ezer arannyal fzaporodjék. Ennek a ’ 
békeíség kötésnek alkalmatoí'ságával esett 
az, hogy az Avarok Chágánja megkínálta 
M auritiusi rabságba esett katonáiva l,  bogy 
h a  fzemély í'zerint mindenikért egy arany 
pénzt a d n a ,  azokat elbotsátaná. De M au­
ritius  sem ennyit sem felényit nem íg é r t :
nieí-
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mellyenn megbofzfzankodvánn a’ C h ág án : 
Mauriüusnak minden elfogott k a to n á i t , 
kiknek fzáma t2 ezerre m ent,  m egölette ,  
és úgy tért vifzfza főidére. Ez a ’ fösvény­
ség utálatba ’ hozta Mauritiusi jobbágyai 
előtt , és ennek köf’zönhette , hogy az ő 
nyakára Phocas Csáfzárrá te v ő d ö t t ; a ’ ki 
ofztánn amazt egéfz háznépével együtt ki­
végeztette. (*)
§. 19.
Az Avarok hata lm a , még azutánn is 
t a r to t t , nem tsak Phocas hanem Heraclius 
alatt is , úgy hogy 626-bann a ’ Bolgárok­
kal , és G epidákkal,  kik nékik alattok vol­
tak , magát Constántzinápolyt is megfzál- 
lották. De nem bóldogúlhattak. Mert apró 
hajóik , mellyekenn a ’ V árosra a ’ Tenger 
felől akartak  ron tan i,  többire elm erűlvénn; 
azombann Heraclius, Asiábann a ’ Persák- 
kal folytatott hadakozásából hazafelé kö- 
zelgetvénn : nagy kárra l  és gyalázattal tér­
tek vifzfza hazájokba. E z  időtől fo g v a , 
kezdett lafsanként hanyatlani az Avarok 
hatalma, és többé a’ Napkeleti Csáfzárok 
ellen próbát nem is tettek : annyival inkább , 
mivel a ’ Bolgárok Cubrát nevű Fejedelmek 
alatt 635-benn elpártolvánn tő lök ,  a ’ Con- 
stántzinápolyi Udvarhoz á l lo t tak ;  kik ofz­
tánn mintegy őrzői lévénn a ’ Napkeleti 
Birodalomnak : a ’ Mcesiába, és Thráciába 
való béütésektől az Avarokat m egtartózta t­
ták. Nem sokára azutánn más fzerentsét- 
lenség is érte ezt a ’ Nemzetet. M ert 640-
beün
') Lásd Köz. Hist. I. Réfz. 397 óid.
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benn Birodalminak dél felől való réfzét, 
m ely a’ Száva v izétő l, az Adriai tengerig 
terjedt, és álfáján fogva D alm a'ziának ne­
veztetett , egéfzenn elvefzterte, elfoglalvánn 
azt Heraclius Csáfzár engede'mével a* Chro- 
bátok , és ScrbUek·, (S erb i, Sorbi, Sorabi ) kik 
kozzűl amazok kengyel Orfzágból és Sile- 
z iá h ó l, ezek pedig Tsehot fzágból, Mifzni- 
ából és Morvából jött Tótt Nemzetek vól- 
^ak, És ez az eredete a’ mai Croátiának 
(vagy  Horváth O^fzágnak) mint fziuténn 
Serviának is ,  és Boízniának a’ már ma 
l’zogps értelenthenn vevődni fzokott Dalma- 
tiával együtt. Slavonia pedig, vagy Tóth  
Orfzág úgy le t t , hogy a’ Chrobátok, vagy 
H orvatok, a’ Szávától a’ Dráváig , és így 
Pannóniának abba az egéfz réfzébe, mely 
ijavia nevet v ise lt, kiterjefztvénn birtoko­
k a t, c’ két folyóvíz közt lakók , külön vá- 
lafztottak magoknak Fejedelm et, de a’ ki 
fzintúgy függésbenn volt a’ Croátiai Feje. 
delemtől, mint ez a’ Napkeleti Csáfzártól.
§· 20.
Jíapkeletre és Délre keskenyedvénn az 
Avarok határa: a.z' ott vallott kárt Nap- 
liyúgotonn, n ev ezetesen , a’ vélek ellenke- 
zésbenn élő Carentánusokonn, Bojusokonn, 
(  vagy Bojoariusokonn ) Bojohemusokonn, 
és Marahnnusokonn akarták kipótolni; 
m ely N épekkel, a’ VII-idik Század utolsó 
felibenn, sőtt a’ V il i  dikbann is tsaknem 
Szüntelenül hadakoztak. A’ Bojusok ellen 
(zerentsések is voltak , annyira, hogy már 
^49-benn birtokokat az Anisus (E n s) fo­
lyóvizéig terjeíztették , mely ms^ Austriá- 
* bann
bann esik , akkor pedig Pojoáriát (m ely ­
ből lett Bavária) és Austriát válaiz'otta el 
egym ástól. Mely határát birodalmoknak 
ízinte másfélfzáz esztendeig megtartották 
míg nem Nagy Károly Cs/izár a’ 
V lll-dik  Század vége felé !rab λ  győzedel­
meskedett. A’ . Carentanusokkal való had- 
bann, kiknek lakása Pannoniához dél és 
Napnyúgot között esett , hasonlóképenn 
fzerentsesek voltak az Avarok. Mert ám­
bár B o ru th , a’ Carentánusok Fejedelme 
732-benn, midőnn Cárentaniába ( Carinthi- 
áb a) béütöttek, Bojoárius Fejedelem Hu­
gikért segítségével, jól megverte őket: 
mindazáltal a’ Hugibert halála útánn 736- 
bann általmenvénn az Anisusonn, Laurea- 
cum ot, mely abbann az időbenn igen hí­
res és virágzó város v o lt ,  feldúlták, és 
egéfzenn lerontották; sőt Carentániábann 
is boí'zfzújokat tőltvénn B oru thonn , nagy 
prédával tértek vifzfza Pannóniába. Így  
meglehetős állapotbann maradtak az Ava­
rok , fzinte Nagy Károly Csáfzár idejéig: 
de ezzel öEzveakafztvánn, Végképpentí 
megaláztattak.
§. 21 .
Hogy Nagy Károly az Avarok ellen 
hadat indított: arra e* következő dolog 
adott alkalmatosságot.
Nagy Károly Csáfzár a’ Longobárdu- 
sok Királlyát Désideriust roeggyozvénn , 
fogságra vitte Németh Orfzágba. Ennek 
leanya Luitberga  (Luidberga) a’ Baváriai 
Fejedelemnek Thafiilon&k. felesége vo lt; a*
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ki , A ttya fzomorú sorsánn való indúla tból, 
férjét arra  vette , hogy Nagy Károly Csá- 
ízár ellen fegyvert fogjon. De látváhn Tkas- 
filo  , hogy maga soha meg nem felelhet Ká- 
rolynak : az Avarokkal akarta  együtt fogni 
a ’ d o lg o t , kiket a r ra  könnyű is volt rá 
venni. E z ,  idejénn értésére esvénn Károly- 
n a k : Thafsilót fzép fzín a la t t ,  Bavariából 
Ingelheimba tsalja ,  és elfogatja. De még 
ezért az Avarok meg nem ijjedtek : hanem 
a’ Thafsilóval kötött  fzövetség fze r in t , két 
sereget á l l í to t ta k ; melyek közzűl egyik 
Olafz Orfzágra , nevezetesenn Forojuliumra 
(M arch ia  Forojuliensis, F r iau l)  a ’ másik 
pedig B avariá ra  rohan t;  noha fzerentsétle- 
nűl : mert rniud keltő a’ Nagy Károly F ran ­
cosaitól megverettetve tért vifzfza hazájá­
ba , 788-bann. M indazáltal ezen fzerentsét- 
lenség által sem tsiiggedtek el az Avarok ; 
hanem még azutánn is béiitöttek Bavariába: 
hol ismét megverettetvénn, és xo ezer em­
ber vefzteséggel térvénn vifzfza: akkor ofz- 
tánn kéntelenek voltak alább hagyni,  és 
óhajtani az egyefséget K ároly Csáfzárra. 
De m inthogy, a ’ mint gyanítani lehet,  azt 
sürgették, hogy a ’ mit az Anisus folyóvi­
zeim innen , a ’ fzerentsétlen ütközetek által 
elvefztették, az né-kiek vifzfzaadódjék: Ká­
ro ly  Csáfzár pedig Napkeletfelé kívánta 
terjefzteni b irodalm át: & békeí'ség tökébe- 
tefségre nem mehetett; hanem 791-benn 
K áro ly  Csáfzár táborba fzállítvánn az Ani­
sus vizénél k a to n á i t , minekutánna azokkal 
három napi böjtöt tarta to tt  v o ln a ; (*) 
{melyből a ’ telizik meg , hogy az Avarok
f)  R egine ad  A 7^1.
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tói annyi győzedelmei utánn is fé l t )  az 
Anisus vizétől felette nagy kéfzűlettel elle­
nek indú lt ,  még pedig úgy hogy seregét 
két réfzre o fz tvánn , egyiket a ’ Dunánál 
éfzaki, másikat déli partjánn vitte , magánn 
pedig a’ vizeim éléssel megrakott hajói 
mentek. Az Avarok előre a ’ Duna két 
partjánn Crembs városánál,  és Comagená- 
nál két erőfséget ts iná lvánn , mellyel, az 
akkori írók  Ringnék neveznek (") : o tt  
várták Károly Cíáfzárt. De midőnn kö- 
zelgető seregeit , és a ’ Dunánn lévő hajóit 
meglátták: Pannóniába vifzfzavonták ma­
gokat ; mely alkalmatofsággal élvénn Ka­
roly Csáfzár, az említett két erőfséget el­
rontana. Azombann az A varok , minthogy 
már megfélemlettek, a ’ Rábánn ál. 
taljővénn : Károly Csáfzár is utánnok 
egéfzenn a’ Rába vizéig jött.  Ott egyné­
hány napig múlatvánn, és Pannóniát puCz· 
títvánn : nem mertek vele fzembefzallani 
az Avarok. Ugyan akkor K árolynak más 
serege is a ’ fiának Pipinusnak vezérlése 
a la tt ,  Olafz Orfzágból, nevezetesen« Fri- 
au lból, véletlenül rontvánn az A varokra :  
azokat a ’ Száva és D ráva folyóvizek kö ­
zött igen m egverte ; és ott lévő Ringjeket 
elfoglalvánn, gazdag prédára  tett ízért. 
Ez okból bátrann beljebb jöhetett v o ln a :  
de, mivel a ’ lovaknak oly nagy dögé lett 
táborábann, hogy azoknak tizedréfze is 
alig maradt m e g : Bavariába vifzfzatérni 
kéntelen volt.
§. 22. *)
*) Ez Német f z ó , mely kerekséget, vagy,, 
körül való kerítést téfzen.
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§. 22 .
Vifzfzatérvénn Károly  Csáfzár Bava- 
l iába  , és 792-bemi á ’ telet Regenfpurgbann 
tő ltvénn: az Avarok ellen kezdett hadnak 
további Folytatása helyett sokkal l'zebb és 
ditsőfságésebb ddlogról kezdett gondolkod­
ni. M ert;  hogy a ’ Kereskedéseim segítsen: 
azőnn igyekezett; hogy a ’ Dunát a ’ Rajná­
val öfzVévegye. (*) E ’ végre úgy gondol­
kozott , hogy a ’ llednitz \  régeim Radáu- 
t z i a ; )  és Altíhűhl (ak k o r  Almona) folyó­
vizek k ö zö tt ,  ollyan C unáüst,  vagy ví-zár- 
kot kéfzítelt , mely á* hajót megbírja. Mert 
ä ' Redhiti", Vágy. Regnitz  ( a ’ Francomat 
kerüle tbenn) Nöríinberga»ól éfzakra men- 
vén n ,  a’ Menusba folyj ez vifzont Mognn- 
tiánál Napnyúgotra tekeredvéón a’ .Rajnába 
fzak .id : az Ahniííhl pedig ( a ’ BáváAai Ke- 
ríiietbenn) Eegenipurgomi fe lyű l,  Keiheim 
Városánál megyei, a ’ Dunába * jön pedig 
le Éí/rak felől PappímheimloJ , meíy 
Francomat F.eKíIetbcnu van. És így cím»·..' 
a’ Cdnálisiiak FráiKÓniabaon kél !<.·.:;■ ,
k é ;·■';!· Hozzä ts fogatott ar;rs,,ir á-..á. ·'-- 
hoz k. . ·-! ' : ív.c! ; .:’r· :· íreket o. .g.,z ..· 
várni <v: ;> , <' 7 0;,: kann az egélz ölzt ab ­
ban n 1 ■■ ö;U*. áieiy idő alatt annyira 
í r u ü  , l· y  kétezer lépésnyi hoFzfzaságú, 
és 300 lépésnyi ízélefségű árkot kéfzltte­
teit. De a ’ izúntelen való esőzések, és az 
ott kiiiotHbeiitíf is hftdveS terméfzetű főid 
miatt , a ’ munkának félbe kellett ízakad- 
dí : meri a ’ mit nappal á s t a k ,  éjtlzaka 
mind béomlott. *)
*) Ad A. 794. áp. Pister. Tom. I,
S* 2s -
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De míg ebbenn foglalatoskodik; Né­
met Orfzdgb'ann a’ S za x o k , kiket igen 
nagy bajjal tudott hat a! ma alá hajtani; el· 
bagyvánn a ’ Kér e l i t jé n  V allást,  melyre 
erővel térítette volt őket,  ellene tám ad tak :  
és a’ Izom izéd Nemzetekkel Szövetséget 
kötvén« , az Avarokhoz is Követeket kül­
döttek ; úgymint a ’ kik felől reniénylhet- 
t é k ,  hogy Károly miatt Szenvedett sok k á ­
raiktól indíuatvám i, Örömest melléjek á l la ­
nak. Ez ugyan hogy így lett v ó l t ia , az 
akkori Histórieusok világosann nem mond­
ják : de ki lehet abból hozni, hogy Ká­
roly még azon éfztendőbenn az Avarok 
ellen indúlt. Az Avarokra menvénn tehá t:  
azokat mind 793 bann, mind 794-benn, sok 
Izbenn megverte, és iízonyú pul'ztbúsokat 
kovetvénn el Pannón iábann , nem e lé b b , 
hanem 795-benn engedett azoknak békefsé- 
g e t ; inineluitánna Thudun vagy Tudun , á’ 
mint Kegino írja , (*) azt íg é r te ,  hogy m a­
gát földével és Népével együtt,  Károlynak 
által ad ja; sőt hogy a ’ Kereízlyén Vallást 
is bévéízi. Eginhardüs pedig azt mondja (**) 
hogy még maga ment volna Thudun a’ 
Károly táborába az Albishoz. De ez ké­
sőbbi d o log ,  nem is az Albisnál, hanem  
Aquisgranumnál ( Aacherí) esett. Tudrtil- 
lik békefséget engedvénn Károly az Ava.
rok-
*) Ad A. 795. Ap. Pistor.  T .  I. 
**) la  vita Car. M.
c
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romnak : magok közt tám adt egyenetlenség. 
M ert a ’ mint Svidas (*) megjegyzette, 
két rélzre fzakadvánn , egyik léíznek T/m- 
d u n , másiknak pedig Jagurr vagy Tgtnt , 
volt a’ Chágánja; a’ honnan fzörnyü vií'z- 
fzavonás ura lkodott közöttök. Melyből mi- 
dőnn nagy elerőtlenedések következett vo l­
n a :  Károly Csáfzár ind ításából,  a ’ Krímii 
Hertzeg E rich ,  a’ Carentánusok Fejedel­
mével W onomirral egygyütt,  796 bann , mi­
ko r  meg sem gondolták volna, rájok ütö tt ,  
és a’ R hing jeket, mely a 1 D ráva és Kába 
között  volt , elfoglalvánn , felette sok pré­
dá t nyert t ő l ö k , melyet oíztánn Károly 
C. :fzárnak Német Orí'zágba, nevezetesenn 
Aquisgranumba küldött. Ugyan · azon eíz- 
tendőbenn a’ fiát Pipinust i s , ki m ár Olafz 
Orfzági K irály v o l t , Pannóniába küldötte 
K ároly Csáfzár; a ’ ki midőnn megvervénu 
az A v a ro k a t , és a’ mint Eginhardus írja , 
a ’ T ilzánn túl kergetvénn, az A nyához  
Aquisgranumba ment v o ln a : Thudun is 
vele együtt elment , és ott megkerefztelked- 
vénn , a’ véle lévő Avarokkal eg y ü t t , Ke- 
rel'ztyénné lett. D e ,  hogy a’ több Avarok 
i s , mind a’ két P annóniábann , nem nyer- 
hetvénn külömbenn K áro ly tó l ,  és Pipimis­
tő l  békeí’séget, a’ Kerefztyén Vallásra aján­
lo tták  magokat : onnan lehet kihozni ; 
m e r t ,  minekelőtte Pipinus Pannóniából 
Német Orfzágba az Attyához ment volna : 
azokat a ’ Salzburgi (v a g y  a’ mint akkor
hív-
') Earterpt. Scripti, Kyz. T . p . 16g,
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hívták Juvúvai) Püspöknek és az ott lévő 
Cauoniüusoknak vígyázása a lá  bízta.
§· - 4·
Mindazáltal a ’ Kerefztyén vallás meg- 
nein gyökerezhetett az Avarok között :, mint· 
hogy azt kéntelenségból vették fel. Maga 
TimAun nem sokára azu tán ii,  hogy Aquis- 
granumból haza jö t t : mind attól , mind 
Kai oly Csáfzartól elállótt. A’ ki ezenn 
megbolzfzankodvann , go;;-bann sereget kul- 
döu P annón iába ,  és azt újra elfoglalta. 
Thudun helyébe Zodán tevődvén« (m agán­
ná , az Regenfburgba m en t , és magát né­
pestül együtt a láadta Károly Csáí'zárriak. 
De , hogy Kerefztyénné lett vo lna ,  nem m on­
datik, Hanem az utánna következett Chá- 
gán Theodorus 805 benn , mikor Károlyhoz 
azért m ent,  hogy népének C arnuntum , és 
Saharia közt kérjen lak ó h e ly e t , Kerefztyén- 
nek íródik , és ugyan azért nyerte meg a ’ 
mit kért. Azutánii tehát a’ m ár nagyonn 
elfogyott Avarok e’ két város között lak­
tak. Carnuntum  hihetőképenn esett Bé- 
tsenn alól , a’ mai Petronell helyén : Saba- 
riának pedig közönségesenn Szombathelyet 
esmérik. Ide azért kívánkozott T heodorus ,  
mert már gyenge erővel lévénn az Avarok, 
a’ (zomfzéd T ó t  Nemzetektől bátorságbann 
nem m aradhattak. Az a’ h e l y , melyet ez 
okból kénlelenek voltak elhagyni , Alsó 
P annoniábann , a ’ D ráva  és Duna között 
vo lt :  hol, az Erichtól és Pipinustól í'zenve- 
det pulztílások utánn, a’ Carentanus T ó to k  
felette elhatalmaztak. De ezenkívül a ’ Ma- 
rahanusok , és Bojóhemusok is ,  kik a ’ Du-
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nának éfzaki partjánn l a k ta k , általmenvénn 
a ’ D unánn , sokat alkalmatlankodtak nékiek. 
Így tehát bátorságosabb lakóhelyró! kel­
lett gondolkodniok. Theodorus ham ar el- 
halváun: a’ helyébe tevődött C h ág án , 
hogy Károly Császárhoz m ent,  a ’ Kerefzt- 
ségbenn Abrahám nevet v e i t :  gu-benn  pe­
d ig , Canzauc és Tudun nevű Chágánok em ­
lítődnek; kikről az jegyződik m eg, hogy 
midőnn a ’ M arahanus T ó tok tó l nem nyug­
hatnának , magok í'zemélyébenn folyamod­
tak  Károly C sáfzárhoz , a ' mikor oí’ztánn , 
a ’ Marahanusok birtokának a ’ Duna tevő­
dött hatarává.
S· 25·
Károly Csáfzár utánn , a ’ ki gi-j-berm 
hőit meg : Ludovicus F iúsra , annak íiára 
í'zállott Pannonia. De e z ,  kévéikéi azu­
tánii ,  három fiai,  úgymint L otharius, L u ­
dovicus Germ anicus, és , Carolus Caivus 
k ö z ö t t ,  az egéíz birodalmat megofztvánn , 
Pannónia Ludovicus Germanicusnak jutott ; 
kitől midőnn a’ Savia Funnónidbann lévő 
Helytartó  gi9-benn elpártolt volna : ahoz 
az Avarok is hozzá állottak. De nem so­
kára  kikergetvénn azon Helytartót Őavia 
P a n n ó n iá b ó l : kenteknek  vóitak az Avarok 
magokat megadni , és sok esdeklésekkel ’s 
ajándékokkal nyerni Ludovicustól békeísé- 
get ; mely meg is lett 822-benn. Azutánn. 
g2Ó-bann Tutund  nevű Kereíztyén Chágán 
emlitődik. De hogy magok az Avarok is 
nagy réfzint , vagy talán mindnyájaim , 
már ekkor Keresztyének v ó i t a k : onnan 
telizik m e g ; mert Tutund  idejében» Püs-
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pökség is vólt fÓldjökönn t i. az úgy ne­
vezett Episcopatus Vetvariensis , mely a’ 
mai óvárbann , ( Magyar ü r í ’zágnak lzélinn 
Austria fe lö l) Németül , Altenburgbsum  
vólt. (*)
S- 26.
Ludovícus Germanicus utánn , a ’ fiáé 
Cnrolomannusé lett. Pannónia ; és mivel 
azutánn halgatnak az Avarokról az Histó- 
ricusok: úgy leltet gondolkodni , hogy azok 
az említett Uralkodók alatt nagyobb ré- 
fzint kiirt ód t ak ; alkalmai oíságot fzolgál- 
tatvánn a r r a ,  az ó sokl'zori e lpár to lá sok , 
és a ’ Keref'ztyén Vallástól Pogányságra v a ­
ló vifzfzatérések. De killömbenn is , lehe­
tetlen vólt annak a’ Nemzetnek , mely m ár 
olyan kevés í'zámra olvadt , hogy Carnun­
tum és Sabaria közt m eg fé r t , oda nem 
lenni. Mert a ’ ízomfzéd T ó t  Nemzetek­
nek , nevezetesem! a ’ M arahanusoknak h a­
talma naponként nevekedvénu: azoktól el­
borít tál tak. Ha hát még a ’ Ludovícus Ger­
manicus és Carolomannus uralkodása utánn, 
voltak is valami kevesenn az Avarok : 
azon m aroknyi N é p n ek , A rn u lfu s  alatt , 
tsak a ’ Marahánusofc miatt i s ,  kiknek m a­
ga ez a ’ Csáízár sem tudott  magától ellent 
á l l a n i , fzükségesképenn elkelteit enyélzni. 
A’ mi pedig a ’ Dáciábann lakót A varokat 
i l le ti ,  azok még elébb, úgym in t,  gos-benn, 
Napkeleti Csáfzár Niceforus alatt, ,  az Ifz- 
C 3 ier
*) Pray. Annál. Vet. Hunnor. pag. 289.
ter  két partjánn , Alsó Mcesiábann lakó 
Bolgároktól (B u lg a r i )  irtattak ki. (*)
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*) Excerpt. Sv ida ,  ad voc. Β ο ύ λ γα ρ ο ι. 
Scrlptt. Byzant. Tom. I. pag. 168. γ ^ ζ  Α β α ρ ίίΙζ
κατα κράτος άρ^ ην Υΐφαηκταν ói αυτοί Bανλχαροι.
Ugyan ott a( Bolgárok Fejedelme K rém  ilyen 
kérdést téfzen fel a ’ fogságba na lévő Avaroknak ;
Π09ίν ovviírt , ότι ατιώλίτο ó αρχών υμών»
και 70 έθνοζ άλαν- Honnan gondoljátok , ú g y ­
m o n d , hogy a F ejedelm etek, ds egeß  N em zete lek 
e lv e ß e tt? Melynek azok ezt az okát ad já k ,  hogy 
közöltök sok vifzfzavonások , vefzekedések , erő- 
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§· - 7-
H ogy a ’ M agyarok azoknak a ’ Népek­nek díjjára nem ju to ttak ,  kiknek m ár 
ma semmi nyoma nini sen : azt egynek le­
het tartani a ’ legkülönösebb dolgok köz- 
zíil a ’ Históriábann. Mert mefzí'ziinnen , a’ 
Világnak más réfzéból jóvénn E u ró p á b a ,  
tőlök egéfzenn kiilöm bözó, náloknál sok­
kal fzámosabb, és vélek ellenkezésbenn lé­
vő Nemzetek közzé : az a ’ tsuda , hogy a’ 
sok hadakozásokbann , vagy mind el nem 
h u llo ttak ,  vagy legalább úgy el nem erő- 
te lened tek , hogy apródonként más Nemze­
tekkel öfzveőgyeledvénn , nyelvek el nem 
vefzett ,  és azzal együtt maga is a ’ Nemzet 
el nem enyéfzett: holott, ez még az Európai 
Népekenn is , mint p. o. a ’ Gothusokonn 
Vandalusokonn, Langobárdusokonn ’s a ’ t .  
megesett, kikre m ár ma , mint megkülöm- 
böztetett Népekre sohol nem találunk Eu- 
rópábann. Ide lehet a ’ Prufzfzusokat is 
Izám lálni, kiknek ha  fzínte nevek meg 
van is : a 1 nyelvek k ik o p o t t , és a’ Nemzet 
egéfzenn Németté v á l t : holott  tsak a ’
C 4 XVII-
40 E lorevaló Jegyzés.
XVII-dik Század véginn is volt Fruí'zfzus 
nyelv. Ellenbenn a ’ M ag y a ro k , 900 ’s 
egynéhány efztendők a la t t ,  nem isak Asiá- 
ból kihozott nyelveket , és azzal együtt 
Nemzeti külöinbségeket tarto tták  meg : h a ­
nem a’ régi vadságot,  durvaságot,  bárdo- 
la t lan ság o t , fzelídségget, és tsínosabb er- 
kóltsökkel váltvánn fel,  a 1 pallérozódás 
gráditsánn , melynek eleintenn tsaknem az 
alsó fogánn á l lo t tak ,  mindenkor feljebb, 
meg feljebb mentek , és máig is m ennek, 
mellyel inás Európábann megtelepedett 
Asiat Nemzet már ma nem ditsekedhetik. 
M e r t ,  az A rabsok , h a  fzinténn virágzóbb 
állapotban!) voltak is egy darab ideig Spa­
nyol Orfzágbann ; ott 900 Efztendeig tsak- 
ugyan nem m ara d h a t tak ; sőt 800-ig sem ; 
m ert a ’ Vili- dik Század eleinn léptek oda 
bé , és m ár a ’ XV-dik Század véginn Fer- 
dínándus (C a th o l icu s )  egéfzenn kinyomta 
őket. A ’ T örökök pedig, kiknek hasonió- 
képenn Á’sia volt első' hazája ,  a ’ palléro- 
zódásra nézve most is igen olt v á g y n a k , 
a ’ hol voltak akkor , mikor előlzör Euró­
pábann  megtelepedtek, mely is a ’ XV-dik 
Század kozepénn esett. Annál fzembetű. 
nőbb pedig a’ M agyarok Nemzeti tulajdon­
ságának m egm aradása , hogy ízületeit nyel­
vek he lye t t ,  több ire ,  a ’ Közönséges dolgok 
fo ly tatásábann , Közép Századokbeli Deák 
sággaí éltek. De tapasz ta lha tn i , hogy már 
m a ,  a ’ M agyar ízintúgy betsűli nyelvét,  
nnnt más akármely Nemzet .a’ m agaét,  é» 
naponként azokra a ’ liibákra is mind job- 
bann jobbann kezd esm ern i, melyek nyel­
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A ’ M agyarokat,  Hazai Histőricusaink, 
a ’ Hunnusokkal, és Avarokkal egy­
nek tartják. Hasonló értelembenn vágy­
nak , a ’ Közép Százaclokbeli Görög és Deák 
írók. ( ' )  Ezeknek tanúb izonyságának , hi-
C ^ te- *I.
* A ' Görög írók az A varokat gyakran n nevezik 
Hunnusoknak; mint p. o. Procopius, a ’ ki éppenn 
akkor é l t ,  mikor azok Pannóniá t  elfoglalták; néni 
kiilöinbetirt a '  VI-dik Század véginn M enander 
Protectory a ' VXI-diktiek véginn Theop hylae tu s  S i­
mo cotta ; a7 VlII-diknak második feliben« pedig 
Theophanes, Lásd ezeknek, fzavait Pray Oils ért,,
I. in Annak Vet. Hunn. Avar. &  Hang, pag. 3 
& 4. Hasonlót áil ítnak a ’ Deák Históricusok, ne- 
vezetesenn : Paul. D iav, Longob. X. 27. „A v ares  qui 
primum H unni postea — A vares  apellati funt. ‘f 
L. IJ. 7. ,, Pannoniam Alboin amicis suis H unnis  
contribuit.“  hoi egyeneseim az Avarokról van fzó
II. 10. tu  IV. 12. ,, H u n n i , qeii öc A vares  “  Geor­
g iu s Ravennas IV. cap. 14. ,, D ac ia ,  quae & 
Gepidia, ubi modo U nni qui &  A v a r i , inhabi­
t a n t .“  Gregor. Túron . IV. 29. hasonlóképenn 
Hunnusoknak nevezi az A v a r o k a t és azoknak F e ­
jedelmeit Cacanoknak az az Chogunoknak.
Hogy pedig a M agyarokat kijövetelekkor s 
és azutánn is a ’ Históricusok rendfserint Hun/ia~
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telesebbnek kell lenni, mint némely mai 
Tudósok  vélekedésének, kik a’ M agyarok­
nak a’ Hunnusokkal és Avarokkal való 
atyafi s ág á t , úgy Iái['zik, tsak azért tagadják, 
hogy  azokat a M nausi törzsökre vihessék. 
Vélekedéseknek ez a ’ fundam entum a, hogy 
a  Lap pori ok nyelvének , a ’ kik pedig nyil­
vánít a ’ Fimiusi Nemzetnek egy ágál; té- 
J'zik , a ' Magyarokéval nagy egyezése van. 
Ezt. a ' kct nyelv között való Alyaliságot , 
m ár a ’ XVII dik S/.ázadbann , kezdte g y a ­
nítani Sveciai Tudós Sticrnhielm  (*), a ’ 
XVIIIAliknak eleinn pedig , Upsaliai Pro­
féikor Rudbeck (**) de mind ketterin fsak 
Lexiconok utánn, Méltánn lehetett tehát kí­
ván-
so k n a k  hívták, és azokkal egy Nemzetnek tartot­
ták , kétségeim kívül van: -»ónt ez R eg in á b ó l ap. Vislov. 
T. I. pag. gp. seqq. és O tto  J 'r is in g en siíb u l ap. 
Murator Tom. VI. eléggé meg tét IV. ik. Azokat az 
Avarokat is , kik Heraclius C’sáfzár alatt 6':.-, !.>■· 
jánn, a’ Persa Király Chosroi's ellen hadakoztak, 
λ  Hirt.; MulV.ka Krónika író Ncfzíor Ugrásoknak 
■nevezi , mely névtnn pedig' hogy egyeneseim λ 
Magyarok értődnek, oda alább megrnutatódík.
S t ic r n h ie lm ,  é It 1671 tájánn, ki a’ mint Ϊ. * 
R e n g  Ja ka b  liib lio th e ca  Sacra  nevű munkájában:) , 
az I -ső  Darabnak 446 -dik oldalárul említi , 
Gothus nyelvenn lévő négy Evangéliumokra irt 
Elöljáró Befzétlébenn , ereket mondja: ,, Inter 110- 
, ,  tas liegvas de duabus Ihingarica & Finnonica 
„  dicam , quarum originem nesno adhuc aperire 
,, petuit. — Hoc,-quod maxime miror, est, quod 
„ in Lexico Ungarico Molnári bene multa vocabo- 
,, la Ungarica invenerim, Pinnis communia, na- 
„  tionibus toto ccdo dilsitis “ .
*) Hlyen titulusú munkájában» : A n a lo g ia  litt- 
gvae G othicae cu m  S in ic a , n a  non  U cnnonicae  
su m  U n g a rica , Upsal. 1717. in 4.
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vánrsi, hogy valamely Magyarul értő Em­
ber vetődnék L a p p ó n iá b a , mely meg is 
lett 1770·benn, a ’ midőn Sajnovits János 
nevű Jésuita oitann megfordult, és a’ két 
nyelvet egybe hasonlítvánn , inunkájábann 
azt adta  ki Világ eleibe , hogy a M agya­
rok nyelve egy a' Lapponokeval (*). Ennek 
& munkáinak kell íőképpenn tulajdonítani , 
hogy az említett értelem elhatalm azott.  
Mert úgy gondolkodtak a ’ Túdosok , hogy
*) Dániai, és Norvégiái Király J rI I  C h r is tia n u s , 
H e llß lu sc im ilia n t  a’ ti Magyar Orlzágonn Selmetz Bá- 
r.y.iΊ Ízületeit , és egv vők a’ leglövesebb Furéipaa 
Mathcraaticu*ok k z z ű l, akkor ditsőségesenn 
uralkodó Mária Ti eré/áa e n ■ s a n k  iá , Bétsöol, ■ 
a’ tiol Csáí/ari AsUnnomus vérit, Norvégiába ki­
hívta; a ’ végre, hogy oli a’ Vémis IsiMagnak a' 
nap tányérjaim való állal menetelét visgálna; mely 
kívánságnak meg is felelt, IV ardhusium bnnri 
(van ez Vardoe nevű Szigctbenn a’ Jeges Tenger­
re, és Finnmarchiához tartozik) observatoriumot 
áliítvánn lel. Elvitte oda magával S a jn o v its  J á ­
nost is , a' ki Székes Fejér Varmegyéből való Tor- 
dasi li, és Bétsbenn Hellnek az Astronomica ob- 
ccrvatiokbann segítője volt.
Ez a’ S a jn o v its  János Finnmarchiábann jár- 
vánn a’ Lapponok között , Hell indításából, a’ ki 
mar az előtt a’ JLapponiaiak nyelveitek , a’ Ma­
gyarokéval való hasonlatosságát , némely köny- 
vekbenn olvasta, kezdett figyelmezni a Kapponok 
befzédére, és abból jegyzéseket tévénn, vilzl'zajöt- 
tibenn, a’ Coppenhágai Királyi Tudás Társaság 
gyülésébenn, egy Difsertatiot olvasott fe l,  ilyen, 
titulus alatt: D em o n stra tio  lilio m a  U n^arorum . 
Í J  L a p p o n u m  id em  e j  s e , mely Difsertatio ugyan 
tsak Coppcnbágábann ki is jött 1770-benn, azu­
tánii pedig kevéfsel Magyar Orfzágoun is, N a g y  
Szoiabatbann,
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Sajnovitsnak, a ’ ki Magyarul jól é r te t t ,  le­
hetetlen vóit a’ két nyelv egybdiasenJÍÍa- 
sábann m egtsalódni; holott megtsalodha 
to tt  , mert ha a ’ M agyar nyelvet jól tudta 
is , a’ Lapponokét legkil'sebbé sem értette. 
Altatásának megbizonyítására 150 Lappo­
mat ízót hoz í’el Sajnovils , melyet ugyan 
annyi Magyar (zónák állít lenni, a ’ mint 
ezt láthatni az említett Értekezésnek 53 dik 
és azt követő óldalainn. Ezek közzííl a’ 
melyek leginkább hasonlítanak a ’ M agyar­
hoz ezek: E la m , ( é l e k ) ;  Nyelam , (nye­
lem); N y a lo m ; T sa lo m ; Szemtne , (ízem ); 
E p e ;  Szarv , ( S z a r v a s ) ;  T so r ra ,  (tsorda) ; 
jtTéfze , ( Fe liek  ) ; Eőzara , ( Főzöm ) ;  V o j , 
( V a j ) ;  G yerm ek; Tuodom , ( T u d o m ) ;  
V a jd e lam , ( V á d o l o m ) ;  Veretam , (Vere­
tem ) ; Siram , ( Sírok ) ; Adom ; Meretam , 
( Méretem ) ; Arvo , ( Ara valaminek ) ; Szé­
pe , (Szép); Amez, (M éz); L o igy , (Lágy) ; 
Vilám , ( Villámlok ) ;  Cs'elgad, ( C s i l l a g ) ;  
Rontzas , ( R á n t z o s ) ;  Poikom , ( P ö k ö m ) ;  
M egam , (megyek); Balgadom , (Ballagok); 
V o n a m , (V onom  ) ;  C ső m , ( C s o m ó ) ;  
Á ig y , (Á g y ) .
§.· 29.
p e  hogy ennjőre közelííhefsenek ezek a’ 
Lapponok Izavai a ’ M agyar ízókboz : azt 
sok vá ltozások , sőt m ondhatn i,  erőlteté­
sek által tsiüálta ki Sajnovils , a ’ mint ezt 
az említett munkából akárki is könnyenn 
észreveheti. így  is pedig ezen erőltetés 
mellett a ’ törzsök fzók hatvanonn legfe­
l j e b b  hetvenenn túl nem mennek , a ’ lob- 
bek mind fzármazotiak ( dertvaüvum ok ).
Fa-
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Ennyi fzámú fzókból m á r ,  a ’ nyelv ugyan­
azon voltát hozni ki, nagy hírtelénkedés ; 
re ért e< r«. nem egynéhány ízóknak , hanem 
kivált az egcfz nyelv lerméfzetének 
megegyezése, kívántatik. Hogy pedig a’ 
Lappon-.·λ nyelve terméfzétébe igazán» be­
ié nézett v o l ta  Sajnovits, azt a ’ munka 
éppen» nem m i.i- t ja ,  nem is m ula tha t ja ;  
mert ez a ’ Lappotok  n y e lv é t , ebbenn az 
utazásban» meg nem tpnúlta , hanem a ’ 
mint maga megvallja , tsak Grammaiicá- 
bó l,  és Lexiconból l'zedte ki a ’ í z ó k a t , és 
egynéhány , rélzl/e int í'ziiletett Lappon· 
nak , tél/J'zerint pedig Lapponúl é rtó em­
berekkel mondatván» ki azokat., úgy ve­
tett h o zzá ,  hogy Magyarosann bangzanak-é 
vagy sem ? Hogyha a’ Lapponok nyel­
ve a’ M agyarokéval egy v o ln a ,  a ’ mint 
Sajnovits állítja: lehetetlen volna a’ Lap-
{onok nyelveim lévő' Úri Imádságbann t egalább egy vagy két nyomát nem találni 
a’ Magyar ízónak , vagy M agyar Ejtegetés­
nek , ha j toga tásnak , és egybefzerkeztetés- 
nek. Ue lellyefséggel nem találhatni (*)
Hij-
*) Lásd C ham berla in  Jánosnak  azt a’ munkáját, 
melybenn az Úri Imádság 152 nyel véna van elő. 
adva. Kijött Amstelodámbann 1715-benn. Ebbenn 
a’ Lappóniai ß l i  A ty á n k  a’ 83-dik óldalonn így van:
Atki mi jam juko lee almensisne 
Ailis Ziaddai tu nam 
Zweigubatta tu ryki 
Ziaddus tu wülio
naucuckte almesne nau ai edna manual, 
Wadde ir.ijai udni mijan 
t eert praeswen laibebin 
Jak andagisloile mije
Hiijábann is igyekezik , azzal előzni meg
ezt. íz ellenvetést, Sajnovils, hogy régéit a 
lévénn távol egvm.ístól a ’ Lappon és Ma­
gyar N em zet, mind kettőnek nyelvébenn 
nagy változás e s e t t , még pedig kiílömhó/ő 
módotm , mivel a ’ mely változás e-tyikaek 
nyelvében ! tártén? , azt a* másik nn> mi. 
t a . és a k i i  aá magáéi nem alkalmaztat­
h a t ta :  a ’ honnan a’ két nyelv közt l'ziiksé- 
gesképenti .kii ömbségnek kell lenni. Mert 
ha olyan nagy a ’ kulömbscg, hogy rá Lnp- 
póniai beízédnek éppenn nem az már ma a' 
terméfzete a’ mi λ M agyarnak , úgy nin­
tsen o k u n k ra ,  hogy inkább a’ Lappomat 
nyelvtől monojuk azt , hogy valaha egy 
volt a ’ Magyar nyelvel, mint másról .··kár- 
melyikről. Ha pedig nem olyan nagy a’ 
külömbség a ’ kél nyelv k ö z ö t t , úgy kell 
a ’ Lappóniai bef’zédbenn valaminek lenni, 
a ’ mi mindjárt első tekintette! M agyar 
nyelv terméí’zetét mutaíson, mint van a 5 
H ollandus, Ánglus , Dánus és Svtctts 
nyelvbenn , a ’ melyből mindjárt kitetlzik , 
hogy az mindenik valam ikor egy volt ;x 
Német nyelvel. De ezt nem egynéhány 
ízónak a ’ basonlatofságából, vagy egyen­
lőségéből kell kihozni : hanem magának a ’
nyelv-
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mijan suddoid , naukuchte. 
mije welgogas lien 
Jah sifsalaidi mijabm 
Aele tocko kaeckzaelebnia pahast 
The tu lee r y !ti fabmo jah 
herlige swota than igee 
naiga Ámen.
Itt as ízók inkább at Német nyeiviica.: közelítenek; 
mint p. o. tu  n a m ; lu  r y K Í , ti* ιυ ίίΐίο  ’s a’ t«
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nyelvnek azokból a ’ tu lajdonságiból, me­
lyek annak terméfzetét télzik. E ’ fzerint 
ha Sajnovits azt akarta  megmutatni a ’ mit 
mond : ldioma Ungarorum &  Lapponum  
idem cj'se: cgy egéi'z Lappóniai bel'zédet 
kellett volna néki kiírni, és annak minden 
re íze it felvévénn a.’ Grammatica Ízerint kel­
lett volna megmutatni, hogy azokból a ’ 
Magyar nyelv természete még most is ki- 
tsiílamlik. Melyet minthogy uetn tseleke- 
de t t ; munkájának egél'zenn más titulust 
kellett volna adni- (*) Mert egynéhány 
Szóból ítélvénn , a ’ M agyar nyelvet, a ’ ’Sí­
dó , Persa , Görög , Chínai , sót más nyel­
vekkel is egynek lehetne mondani. (**)
§· á°"
Ezekből kiki által láthatja , hogy Saj- 
novits a’ Lapponoknak a ’ M agyarokkal 
való Atyaíiságat elégséges fundamentom 
nélkül vette fe l ,  melyei sok Európai Tű-, 
dósokat lévejgésbe e jtett ,  kiknek vélekedé­
se ízer in t , már m a , nem fsak a ’ Lappo- 
nok , hanem az Esthiusok , Lettusok , In- 
grusok, Cseremil'zl'zek, Permiusok vagy
Biár-
)  Ilyen formát: Demonstratur: Vocabula quas­
dam Lapponica non parum ad similitudinem voca­
bulorum llungaricorum accedere.
Lásd a’ Debrtczeni Magyar Grammatícát a' 
332-dik és azt kévető óldalokonn. Ezenkívül T . 
T. llereglzáfzi Pál Urnák következendő munkáit r 
Uiber die Aenlichkcit der Hungarisclien Sprache 
mit den morgenländischen. Leipz. 1797. in 4-to„ 
és Versuch einer Magyarischen Sprachlehre. Er 
lang. 1797.
B iá rm ia iak , Csuvafzfzok, Morduinok , a ’ 
W otjakok , W ogulok , és Condiniai üstia- 
kok i s ,  mint Finnusi Nemzetek, a ’ Magya­
roknak Attyokíiává lettek. (")
A’ mint Georgi a ’ Finnusi Nemzetek 
élete m ó d já t , íze kásá t ,  lakóhelyét, ruházat- 
ját leírja (**> lehetetlen tsak gondolni i s ,  
hogy azoknak valami közi volna a* Magya­
rokka l;  mivel a’ mely l'zókat és fzo kaso­
kat felhoz, azoknak a ’ M agyarokéval sem­
mi hasonlatofsága niulsen: p. o. a ’ Lappó­
tlókról azt mondja, hogy azok a főidről 
eí'znek, de soha úgy nem , hogy arra vala­
mit neterítehének, és azt a’ mit rátérílenek 
hívják Dre/lonixk. — Mikor egymást meg­
látogatják , megfogvánn egymás kezét, és 
megisókolváuu egym ást , így köl'zönnek: 
ßtierifz  vagy Puervj'z. A’ Finnusok az Is­
tent liívják Jumárnak vagy Jumnhín&k ’s a ’t. 
Semmivel se bizonyosabb a ’ li,teher véle­
kedése is, a’ ki a' Finnusi Nemzetek kö­
zött kiváltképenn a’ Vogulokat gondolja 
egy Nemzetnek a ’ M agyarokkal,  a ’ Vogul,
és
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*) Lásd Pray Di lsei t. 2. in Anna! Vet.
Ezenkívül Profékor T. Gyarmati Ur munkáját. 
A ifin kas lingvde Hungaricde fűm lingvís Kennie«*· 
originis. Gotting. ι γ 5/9. de a* melyből a’ mit fel­
tett ki nem jön. Turkuli Mihály F. Grofz Sig- 
rnoudhoz 1757·benn küldött levelében« semmit nem 
em lít, hogy a’ Magyaroknak a’ Cserrnifzl’zekkel. 
Csuvajokkal, Morduinokkal 's a1 t. valami Atyafi« 
ságát vette volna éfzre; holott pedig arra, utazásá­
ban», foképenn iigyeimezett. Molnár János
Magy. Könyvház 111 Sza ka íz 200 óldal.
**) Rufzland Leipz. 17*5 az i-«í» darab eleinn
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és Ugur neveknek hasonlatofságánn épít­
vén n. (*) De ez nevetséges dolog. (**) 
Hasonló ehez az is ,  a ’ mit a ’ Caréliaiakról 
mondanak , hogy tudnillik ez a ’ fzó Caré- 
lia, M agyar fzó , mellyet jobbann így kell 
kimondani K a r je l ia ; és ez annyit téfzen 
mint. Kar—jel Orl'zág, vagy  a’ melybenn 
jeles k a r ú , az-az, Vitéz Emberek lakoznak. 
(***) Ezt bizonyítják Carelia T artom án- 
nyának cz ím é iébő l,  mely két ka r .  (**"*) 
Ezt ekr.éfségnek béleltet v e n n i , de Histó­
riai igazfágnak éppenn nem. M e r t , azonkí­
vül hogy a’ C are lia iak , ezt a ’ jeles karú- 
ságokat , vagy vitézségeket, soha ki nem 
mutatták , minthogy a ’ Históriák . fzerint 
mindég más Nemzet jármát v ise l ték : pél­
da nélkül való do log ,  hogy a ’ Nemzetek 
cznnereikről nevezteísenek, sót valóságos 
képtelenség azt gondoln i, hogy valam ely 
Nemzet, az 6 eleinek n ev é t,  melyhez m ód 
nélkül ragafzkodik, czímerrel tserélje fel. 
D e ,  ha feltefzfzük i s ,  hogy ez a ’ fzokat- 
lan és a ’ Nemzetek terméfzetével ellenkező 
dolog, a ’ Careliaiakonn m eg tö rtén t:  az a1 
kérdés: hogy hívták há t őket az előtt?
mert
*) Quaest. Petropol. Disput. I. De Origine Un- 
garorum pag. 30. a’ hol így ízó ll: „N escio an 
,, recte sentiam, si dicam Jugros , seu Ugros 
9 (a ’ kike 1111 a’ Magyarokat érti) unam eandem· 
„ que gentem efse cum Vogulis, non re solum sed 
„ ipso quoque Nomine : quantula est enim ea dif- 
,, ferentia Nominum Ugur & Vogul“ ? |
*") Lásd Spittler Staatengeschichte I. B. S. 247»
**) Lásd Sajnovits pag. 119. & seqq.
****) Lásd lefestve Sajnovitsnál pag. 122. és Spe- 
neméi. Op. Herald. Part, II. Libro 2. c. 95. p.544·»
m ert kellett m ás neveknek l e n n i , mint­
hogy a ’ czímerekkel való élés a ’ Közép 
Századokba jött bé.
Ezekhez mehet az i s ,  mídőnn ezek 
között a ’ fzók között Virach o ch a ,  és Vi­
lágoka , ismét Mogol és M a g y a r , valami 
hasonlatofságot látvánn : az elsőből a’ Peru- 
belieknek Deli Amérikábann , az utolsóból 
a ’ Mogoloknak Indiábann (*) a ’ M agyarok­
kal való Atyafiságát gyanítják.
Mind ezekből megtetfzik, mely igen 
mefzfze , és félre elvifzi a5 külömbenn T u ­
dós embereket, tsupánn a ’ fzók hasonla- 
tofságánn való kapkodás.
§« 3 1*
Sokkal bizonyosabb útonn esik tehát 
a ’ M agyarok eredetinek’ nyom ozása , ha a’ 
régi í róknak  arról való bizonysági meg- 
v i’sgá lódnak , egybevetődnek , és egymás­
sal való megegyezések tevődik fundamen- 
tomúl. Ezek között legnevezetesekbek: 
Constantinus Porphyrogenneta ( '*),  Nestor 
(***) , és Béla Király neveden lró  D eák­
ja
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*) Mind kettőről lásd S. Pataki Prof. T. Szóra, 
bati János Úr értekezését Mindenes Gyűjtém. I. 
Da.ab pag. 49. seqq. és V-dik Dar. p. 43. seqq.
**) Lásd Régi Tudós Világ Hist. pag. 114. 
Közőns. Hist. I.  Réfz pag.
***) Az első Orofz vagy Mufzka Chronikát irta 
egy Nestor nevű Szerzetes, a’ ki a’ ΧΙ-dik Század­
nak a’ közepe tájánn az-az íojóbann fzületett, és 
ugyan azon Századnak a’ végénn hóit meg egy
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ja ( Anonym us Bel.« Regi.? N ó tá r iu s ) ( ' ) .  
A’ két utolsó egymáísal tsaknem mindeti- 
benn megegyezvénn: noha az elsőnél ké- 
D  2 sőb-
Kióvlai Klastrombann. Ennek ofztárm a’ Chróniká- 
ját a’ X I I -dik Század eleinn, egy Silvester nevíí 
Perejeslaw!—i Apátur, Kis 'Rufsiábaun , Kióviai Tar- 
toroánybarin folytatta, a’ ki 11 23-banri hóit meg. 
Azutánii pedig, egy Simeon nevű Susdaliái Püspök 
Nagy Rufsiábann , a’ ki a’ X llí-dik Század eleinn,
3 206-dik Efztendő tájánn írt. —. Ezt követték sok 
de többire nevezetlen Chronika írók, a’ kik az 
elkezdett Chronikáját Nestörnak egéfzenn a’ XVII* 
dik Századig lehozták; és így az Őrölt Nemzetnek 
egy olyan fzakadatlanúl menő, és minden hézag 
iiélkii) lévő Históriája van, Ά’ milyen eg y  Nemzet­
nek sints Európábann. — A’ mi pedig még több, 
az egéfz munka Orofz , vagy Mufzka nyelvem» 
van, és ez tsudálkozásra méltó dolog, hogyazOro- 
fzok vóltak tsaknem legelsők Európábann, a’ kik 
az esett dolgok leírásábann iiein idegen, hanem a’ 
magok ízületeit nyelvével éltek. Ebből az is kö­
vetkezik , hogy sokkál hitelesebbek ezek a’ Chroni- 
kák , mint azok, a’ melyek ugyan azon idi kbenn 
Deák nyelvenn írattak. Mert ezeknek fzerzői, nem 
tudvánn jól Deákul, nem úgy írták meg a’ dol­
gokat, a’ mint kellett volna; nem is azt
tették ki sokfzor a’ mit akartak, hanem azt, a’ 
mit kitudtak tenni, más Historikusokból öfzvelior- 
dott fzókkal, mely a’ Históriai igazfágnak nagy 
kárára van. De az említett Orofz Annálisták , a’ 
magok fziiletett nyelvénn Irvánn, ilyen hibába nem 
estek. Ezek a’ Chroiiikák Német nyelvre meg 
vágynak fordítva ; a’ fordítást kezdte egy Müller 
nevű Petersburg! Profefsor. Ο γοΓζ nyelvenn pedig 
kezdette azt legelőfzör kinyomtattatni Schlöttzer 
J7Ó7-benn Petersburg! Profefsor korábann·
*y A n o n ym i Belae R eg is N otarii H istoria H un - 
garica , de septem  prim is D ucibus H ungarian  E z  
«’ munka suk Századuk alatt * ’ EéUi^Hibliotiiekk
ső b b iek : méltánn elébb említődhetnek. 
Nestornak tehát a ’ M agyarokról fzólló fza-
. vait
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bann Tappangvánn, esmeretlen volt mind addig, 
míg azt 1746-bann Schwandtner ki nem adta, író*, 
ja , ha fz,illetett Magyar nem volt i s ,  annyi bizo­
nyos magából a’ könyvből, hogy magyarul tudott; 
mert, a’ mint írja a’ Prológusában!) , azt a’ mit a’ 
Paralztok egymás közt, az ő Nemzetek eredetéről, 
és Eleiknek viselt dolgairól, mesélni, és danolni 
fzoklak ; vagy a’ mint maga fzóll : ,, F a lsa s fiz-
„  bu las ru s tico ru m  g a rru lu m  c a n tu m  ja cu la to -  
,, r u m “  az igaz Históriától megtudta kulömboztet- 
ni. De az ά kérdés, mikor élt ez az író? mert 
tsak azt mondja maga felől , hogy Béla Királynak 
Notáriufsa , vagy Cancelláriufsa volt. Béla nevű 
Királlyá pedig Magyar Orfzágnak négy is vélt. 
Abból ugyan, hogy az cgéfz munkájábann tsak az 
I-ső Béla előtt olt Magyar Orfzági Királyokról em­
lékezik , az titánná valókról pedig s.ohol sem; azt 
lehetne kihozni: hogy tehát hso Béla alatt élt , és 
így kevéCsel a’ ΧΙ-dik Század közepe utáun, mert 
I-ső Béla 1060-tól fogva 106,3-ig uralkodott. Nin- 
tsen is ez ellen egy nehézségnél több t. i. hogy 
Anonymus I-ső István Királyt fzeulnek nevezi; ho­
lott pedig az I-ső Béla alatt még a’ Szentek közzé 
nem fzámlálódott: hanem Szent I-áfzlo alatt 1033» 
dik efztendőbeun, és így I-ső Béla halála utánn 
20 Efztendővel. Hihetőbb azért, hogy az említett 
Anonymus a’ Xll-dik Századbann élt Il-di'k vagy 
még inkább III-dik Béla alatt , kik közzül amaz 
a’ XII - dik Század közepe előtt (1131-től fogva 
1141-ig) ez pedig ugyan annak vége felé ( 1174-től 
fogva 1196-ig) uralkodott. Némelyek ugyan mint 
T . Pray, és Horányi Elek Urak, m ég  későbbem? 
gondolják, hogy é lt , t. i. IV-dik Béla alatt, és 
így a’ XlII-dik Századbann (mert IV -d ik  Béla 
uralkodott 1235-tol fogva az 1270-dik Efztendőig ), 
De hogy ez az értelem meg nem állhat, eléggé 
megmutatta Cornides Dániel Ur ilyen titulusú mun-
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vait így adja elő S ch lo t tze r : ( * ) hogy a ’ 
Jug rusok , vagy Ugrusok a ’ IX-dik Század 
véginii Mulzka Orfzágba Kióvia mellett 
menvénn e l ,  és a Carpatusi hegyekenn á l '  
‘tál jő v é n n , minekutánna a 5 Carpatusonn 
innen talált  lakásokat haddal elnyomták : 
a ’ Dunánál megtelepedtek , és azólta  ez a ’ 
főid Ugriának vagy Ungridnak neveztetik. 
Ezzel a ’ mi Anonymusunk is megegyez , a ’ 
ki munkájának V ll-d ik  reí’zébenn ezt m ond­
ja; hogy a ’ M agyarok minekutánna az Etil 
az-az Volga v izén n , talphajókonn űlvénn 
{*') á l ta l jö t tek ; mentek Rufsiának abba a’ 
rélzébe , a ’ mely Susudalnak (v a g y  Susda- 
]iának) (***) hívattaLik.
A’ VÍII-dik réfzbenn pedig ezt a’ do l­
got így folytatja. „  Az Oroízok k ö z ö t t , 
„  úgymond, minden ellentállás nélkül men- 
,, tek egéfz K ióviá ig , és mídónn ezen Vá, 
,, rosonn által mentek v o ln a ,  a ’ Denep 
,, (az -az  Dneper vagy D n iep e r)  folyóvt- 
„  zéun általhajókázvann elakarták  foglalni 
,, a ’ Ruthenusok főidét. — Melyet meg- 
,, értvénn a ’ Kióviai Oroí'z Fejedelem; öfz- 
,, vehívta Fő  E m bere i t ,  és azokkal együtt 
„  elvégezte: hogy Almus ellen hadat indí- 
,, tsanak , és inkább haljanak meg a ’ had- 
,, b a n n , mintsem Orfzágokat élvefzessék, 
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k.lj/ib.um; V in d ic ia e  A n o n y m i B e la e  R e g is  N o ta ­
r i i ,  l id .  a uc t. a I .  C hris tia n . E n g e l  B u d a e  1801, 
in 4-to.
*) Allgemeine Welthistorie Tom. XXXI. p.4?o.
**) Super Tolhou  sedentes.
***) Van ez Mol’cuánn felyill Efzakra.
„  és a ’ M agyarok Véréré? Almus alá efs<v 
„  nek. Erre a’ v ég re , mindjárt segítségre 
„  hívták a5 C um anusokat , ’s a ’ t. tie isax- 
, ,  ugyan a ’ M agyaroktól megveretteitek , 
, ,  és kéntelenítteitek Kióviába fzaladni.
A’ iX-dik réfzbenn a’ dolog kimenete­
lét így adja e l ő : „  Midőnn már magát
, ,  Kióviát akarnák  os trom lan i; megijjed- 
„  vénn a’ Városba béfzorúlt O rofzok, és 
„  C um anusok : Követeket küldöttek Almus- 
„  h o z ,  és kérték hogy békéljen meg vélek: 
, ,  melyet meg is nyertek , ilyen feltételek 
,, a l a t t :  h o g y ,  az Orofz F ő  Emberek ke- 
, ,  zésül adják gyerm ekeiket; ezenkívül, 
, ,  efztendőnként bizonyos summa pénzt ű- 
„  zefsenek ( t íz e ze r  a ran y  m á rc á t ). T o ­
jj vábbá hogy e leséget, és ruhát is adja- 
, ,  n a k ,  és más fzükseges dolgokat. Mely- 
, ,  re reáállottak az Orofzok : hanem arra  
, ,  kérték Almust, hogy ott hagyvánn fóld- 
, ,  jöket menjen Napnyúgotra túl a ’ Hovos 
j ,  (az-az Havas) erdőnn Pannóniába , mely- 
, ,  nél jobb főid n in tsen , és hogy úgy is 
„  Attilájé vo lt az a  főid. Így ofztán a  
„  mint a ’ Xl-dik Réfzbenn leíratik , ott 
hagyvánn Kióviát a ’ M ag y a ro k , Lodo- 
„  m ériába jö t te k , mely tartom ánynak  az 
„  U ra ,  kimenvéun sok ajándékokkal eleik- 
, ,  be , m aga bévezette őket L odom ériába, 
„  a ’ hol három  hétig nyúgodtak ; és akkor 
„  Halícia (G a llic ia )  felé indúltak. Eunek 
»  a ’ T ar tom ánynak  Fejedelme is eleikbe 
„  m e n t , és ónként feladta magát , a ’ kinél 
„  midőnn egy hónapig nyugtatta volna 
„  Almus a ’ M agyaroka t ,  minthogy ez a ’ 
j, Hdlícmi Fejedelem is Izinte azokat mon-
5Φ M a g y a r o k  E r e d e t e
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,, dotta Pannóniáró l,  a '  melyeket a ’ Kió- 
,, viai mondott v o l t :  a ’ mint a ’ XII-dik 
,, Réfzbenn eló 'adatik, a ’ H ovos e rd ő n n , 
,,  az-az a ’ Carpathusonn á l ta l ,  Galitziai 
,, kalauzok által vezettetvénn, M agyar Or. 
,, fzágra béjöttek
S· 32·
Ezekből megtetfzik, hogy a’ mi Ano- 
nym usunk , éppenn azt befzélli el hoízrzab- 
bann , a’ mit Nestorból lá t tu n k ;  ezzel a’ 
külömbséggel, hogy Nestor kedvezvénn 
Nemzetének, a ’ M agyaroknak az Orofzo- 
konn vett győzedelmét elhalgatja. Annyit 
h á t  m ár a’ két író  fzavainak egybehason- 
lításából bizonyosann állíthatni: hogy mind 
a ’ két író  ugyan azon egy Nemzetről t. i. 
a ’ M agyarokról fz ó l l : m ert a ’ két befzéd 
folyása egy maisai tökélletesenn megegyez, 
mint fzintén az idő' is. Mert a ’ M agyarok  
kijövetelét Anonymus a’ IX-dik Század vé· 
gire té fz i , és így a ’ N estor Jugrusui v. 
Ugrusai nem lehettek mások hanem  a ’ M a­
gyarok. M ely h a  igaz , a ’ m inthogy igaz 
is , azt is bizonyosann m eg á ll í th a tn i , ho n ­
nan mondódnak a ’ M agyarok Ungarusok- 
nah vagy H ungarm oknak (ου}}ξθί) tudnillik 
nem Ungvártól a ’ mint a ’ mi Anonymu- 
sunk m ondja; (*) sem nem U ng— Ürtól.
D 4 T .
*) Cap. XIII. „ Et vocatus est Árpád Dux 
,, Hungáriáé, & ab H u n g u  omnes sui milites vo- 
,, cati sunt H u n g a r i  secundum lingvam alienigena- 
„  rum“ (ezt azért mondja mert Ungvártól tulaj- 
donképpenn U n g va ru so kn a k  vagy H u n  g v a ru so k n a k  
kellett volna okét mondani ) „ & illa vocatio
,, ustjue ad praesens durat, per totum mundum“ .
T .  Palm a értelme fzerint (*). M ert az Un· 
garus vagy  Hungarus név 300 Efztendővel 
is rég ibb :  mivel m á- Jornandesnél, a’ ki ά
VI-dik Század közepe tájánn élt, előfordul, 
( * ') Ezzel ha azt nem mondjuk i s , hogy 
hogy  m ár Jornandes a ’ VI-dik Század kö. 
zepénn a ’ Hungarus néveun egyeneseim a* 
M agyarokat é r te tte ,  és í ^ y , hogy a’ VI- 
dik Századbann , m ár a* M agyarok Hun* 
garusoknak n evez te t tek : annyi a’ dologra 
e lég ,  hogy m ár a ’ VI-dik S zázadbann, 
megvolt a ’ Hungarus név. De az első sem 
lehetetlen; mivel Nestor (***) azt m o n d ja ,  
hogy  az Úngrusok m ár Heraclius Csáfzár 
a la i t ,  az-az a ’ Vll-dik Század eleinn 625 
tájánn a’ Persák  Királya Chosroés ellen 
m e n te k ; és így a ’ Jornandes idejébenn is 
esmeretesek lehettek. Sokkal hihetőbb te­
h á t ,  hogy az Ungarus vagy  Hungarus ne­
vezet az Orofzok Ugri\ából l e t t , melyei ne­
v ez te t tek ,  minekelőtte erre a ’ főidre jö ttek
vói-
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(* Notit. rer. Hungarie. Tom. I. pag. 15. „ Ego 
„  malim apellationein hanc inde efse derivandam , 
„ quod postquam adsitas U ngo  flumini plagas , 
j, cum castro cognomine occupafsent, hoc quasi 
„  futurorum succefsuum praeludio exultant* , Arpa- 
„  dum Ducem , U o m in u m  U n g i  , patria lingva 
U n g — U r acclamaverint, cujus rei fama, ut 
,, fit, ad vicinos populos propagata: occasionem 
„  prabuerit Arpadianos Scythas U n g u ro s , U ngrost 
„  & U ngaros  apellandi.“
**) De reb. Get. Cap. V. Hol M a g n a  S c y th iä t  
leírvánn , ezt mondja . „ H u n g a r i hinc sunt nőtt
„  quia: ab ipsis pellium murinarum venit commer- 
„  cium “ .
***) Ap. Chr. Engel. Dlsqui«. Crit. de Hungaro* 
rum origine pag. 6g,
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válna , máig is pedig az Orofzok Ugrihoz 
vagy Ungrihoz közelítő névvel Wengri—-le­
nek nevezik őket. ( ' )
S· S3·
A ’ Hungarus nevezettől egéfzenn kk- 
lömhöz ez név M agyar  melyei a ’ Nem­
zet maga magát nevezi. De ez nem tsudas 
mert más Nemzetekre nézve is többire 
úgy van a ’ dolog , hogy a ’ magok nyel- 
vénn más a’ nevek; más ismét az idegen nyel- 
vekenn; p. o. a1 Németek a ’ magok nyel- 
vénn nevezik magokat .Deutsch-uak vagy  
Ttíulsch-na3í  , melynek a ’ Német névhez 
semmi hasoníatoísága n in tsen ; a ’ Finnusok 
nevezik őket őmr-oknak , az Olalzok Te- 
defeo- knak , a ’ Frantziák  A lem a n d-oknak. 
E’ fzerint éppenn nem fziikség fejünket 
azonn tö rn i ,  a ’ mit Otrokoisi utána (**> 
némelyek tseiekedtek, miképpenn egyeztes­
sük meg a ’ Hungarus nevet a ’ Ma y a r  név­
vel? vajjy világosabbarin, hogy húzzuk 
mind a  kettőt azon egy gyökérfzóra? 
mert ez nagy és fzembetünő erőltetés nél­
kül meg nem esketik. (*’*) Ennek az  egéfz 
__________  k> 5 Ety-
*) Lásd Schlőtzer Allgem. AVelthist. Tom. 
XXXI. pag. 42J. és Fischer Qirsest. Petrop. Difi. 
I. pag. 30.
**) Origin. Hungnr.
***) A’ ’Sidó és Chaldeai nyelvhez folyamodni , és 
abból ezt a’ gyökér fzót g u r ,  peregrinatus est fe l­
v ev ő im , annak Participiumából tsinálni ki a’ M a ­
g y a r t  , melyből oízlánn a’ legl.ágyabbann való k i­
mondása által Magyar ΙεΓζΓζ : nem egyéb halzonta 
lan Etymologizálásnál; melynek fundamentoma az 
hogy a’ ’Sidó nyelvből Lármázták. minden nyel'
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Etym ologiának. semmi ereje nem ΙεΓζΓζ, mi­
hely t  a’ Hungarus Ungarusnak íródik. Ügy 
írják ped ig ,  és r&genn is sokann úgy írták; 
sőt m a  a Λ-val való írását helybenn se 
hagyják a’ H is to r ikusok ; a ’ Németh is nem 
H ungerm k hanem [Ingernek nevezi a ’ M a­
gyart ; a ’ Byzántiumi Íróknál pedig mindég 
et/yy^oi v a n , adfpiratio nélkül, és övyyqoi 
adípira tioval tsupánn egyfker fordul elő 
E ásd  Stritter T om . III. pag. 581. Az effé­
le Etymologizálást hát hátrahagyvánn : jobb 
m egvallani,  hogy , hol vette m agá t ,  vagy 
honnan eredt ez a’ fzó Magyar, , nem tu d ­
juk : hanem azt tud juk , hogy az ig az , és 
régi neve a ’ M ag y a ro k n ak , mely m ár Con­
stantinus P orphyrogen itusnál, a ’ ki mind­
já r t  a ’ M agyarok kijövetele utánn a’ X-dik 
Század eleinn é l t ,  és u ra lk o d o t t , előfordul 
ezenn fzavaibann (*) ,, Tudni k e l l , úgy- 
, ,  mond , hogy eleintenn a’ Patzináciták az 
j ,  j i t e l , és a ’ Geich folyóvizeknél lak tak ,
( Az
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vek a’ Világonn. Még nagyobb erőltetéfsel esik, 
a’ Hungarus névnek, az említett gyókérfzéra való 
vonása, midőnn a’ mondatik: hogy H u n n u sb ó i,  
mely annyit téfzen mint Kunyhós, és g a r b ó i ,  mely 
a’ mint mondódon, vándorlást, fel ’s alá való já­
rást, és kelést téfzen, tevődött öfzve; hogy így 
H u n g a r u s  Vándorló Embert jelentsen, a’ kinek 
Hintsen állandó lakóhelye, hanem tsak kunyhóbann 
lakik , még pedig olyanbann, melyet most itt, 
majd amott állít fel, a’ mint tudnillik barmaira 
^ézve a’ legelő helyet alkalmatosabbnak ítéli.
De administ. Imper. C. XXXVII, Script.
Tom, * XXII, ίγοψτίς Ίας Μαζαζπς συν-
i k k w · ’"
( a s  A te len  értetik a ’ V o lg a ,  a ’ Gnic/ietm 
pedig a’ Jaich fo ly ó v ize , mely máskép-
Íenn Uralnak is neveztetik ): és az ó' vélek atáros népek voltak a’ A lagyarok“. I tt a ’ 
M azar  név egy a ’ M agyar  névve l,  tsak 
hogy Görög betűkkel,  úgy a’ mint hang. 
z ik ,  nem lehetett leírni; valamint m a i s * , 
az A’siai népek , nevezeteseim a’ T ö rökök  
Madzsarn&k hívnak bennünket. (*) Ugyan 
ezen névvel neveztetnek a’ M a g y a ro s ,  
am a híres Mongol Írónak A bu lgazi Baja- 
dur UArfanak K rón iká jábann , a ki is ezt 
m ondja:  (**) „  Egy a ’ f ő  H aditifztekkö?- 
* »
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*) Lásd, Pray. Difsert. V . ín Annál. Veter» 
Hunnor. pajj. 104.
*') Volt ez Tsingischan, famíliájából való Feje­
delem U rgent?  , vagy Ü r g u n its , Városának, és 
annak vidékének Ura ; Chqrasmia vagy Chorasáis 
Tartományában». Sok vifzontagságokonn menvénre 
által, és nevezetesem! a’ Persákiial sok ideig lé. 
vénn fogságbann ; az olvasásra adta magát , és 
kezdett egy História írásához Mongol nyelyéhn, 
melyet kiváíjképenn a’ Persici írókból fzedétt öíz-' 
ve: de második Eíztendejébenn ezen foglalatofsá- 
gának u. m. 1663-bann meghalván», munkáját el 
nem végezhette, hanem a ’ iiára bízta, hogy végez, 
ze el. Mely meg is lett két Efztendövel azutánii
*665.benn. Ez á’ betses munka Mongol' kézírás* 
bann némely Svétziai Haditilzteknek kezébe akadt, 
kiket, a’ Svétziai Király X lb dik  Károly fzéren- 
tsétlen hadakozása al^ahtiátóFságával", Vultavánál
a ’ Mufzkák elfogtak, és ofzlann Szibériába küldöt­
tek. Ezek az említett munkát megfordították Mufz> 
ka nyelvre, azutánn Frantzia nyelvre is fordító, 
dott. Kijött Lédában» vycd-bann. Titulusa ez: 
Histoire (ieneaíogicjue des'T atares, traduite, du 
Manufeript Tatare d’ Abulgasi.hol a’ Tatárok 
véna tulajdonkeppen értetnek a’ M o n g o lo k
„  zül Ogus Chán a la t t ,  özvegységre ma- 
,, radt feleségét viselősönn h ag y ta ,  ki a ’ 
„  háború  idejénn fiat fzűlt, kinek neve Kip- 
,, zák. Mihelyt ez a ’ gyermek fe lserdült , 
,, Ogus Chan fzámos hadinépet bízott kt> 
„  zé re , hogy tám adná meg haddal a ’ Vrus- 
„ . /w jo k a t ,  Vlak ok a t , M ád saroku l, és Bas- 
,, k íro k a t ,  kik a ’ T in , .A te l, és Jaich vi- 
,, zek mellyékénn laknak (*) Itt a’ Tin 
tefzi a ’ D on-1 vagy T an a is t ;  az A te l  a* 
Volgát·, Jaich pedig az Ural vizét. Már 
h a  azt bizonyosaim meg nem határozhat­
ni is, mikor élt ez az  O gus, és az ő vezé­
re Kipzák ? annyi A bu lgáziból világos : 
hogy Tsingis-chan előtt sokkal éltek. M ert 
Mongolnak négy fiai között elsőnek tefzi 
Cara-c h á n t ; és ennek fiának az említett 
Ogust. Világosabbann pedig ezt mondja 
(**) ,, A ’ M ogul m aradéki uralkodtak ő
,, u tánna kilentz ízig len , M ogul chán első , 
„  Ill-chán  utolsó lévénn , Zingifchan pedig 
,, ( a z  az Tsingifchán) sok idővel ura lkodott 
„  azutánn “ . Másutt ismét ezt mondja 
{***) „  M inekutánna Kipzák ezeket & Nem- 
,, zet eket ( az-az a ’ Vrufsuso k á t , VlacokeX , 
,, M ad'sár o k á t , és B ask írokat)  meghódol- 
„  ta t ta :  u ra lkodott  ottann 30 efztendeig, 
,, és ő tőle fzármaz'tak a’ K ipzákok · és 
Ogus-chán idejétől fogva egéfz Zingis- 
,, chá-nig, 4000 ’s több elztendökönn által,  
,, semmi más Nemzet nem lakott azon 
s, három  vizek k özö tt ,  hanem tsupánn a ’ 
5, Kipzák famíliájából való Fejedelmeknek
alatt·
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*) Hist. General. P. I I .  pag. 4s.
**) P. II .  Cap. I .  png. i y .
X"*) pag. 46.
„  alattvalói “ . Ez a ’ 4000 Efztendó' no- 
ha hitel felett való fzám , és ennél fogva 
Engel Ú r ,  a ’ FYantzia fordításonn vá l toz ta­
tott is ,  4ooe  hellyett 300-zat tévénn (*); 
mindazáltal a ’ dologra e lég ,  hogy Tsingis- 
chán előtt Ogus-chán , és annak vezére 
Kipzák sok fzáz efztendőkkel é l tek ,  és így 
mivel Abulgazi azt m ondja ,  hogy ez am an­
nak paran tso la tjábó l,  a ’ többek között a ’ 
M agyar nevű Nép ellen is hada t  in d í to t t : 
kétségenn kívül lévő' d o log ,  hogy e' fze- 
rint a ’ Mongol Historikus fzerint a ’ M agya­
rok sok fzáz efztendökkel is T s in g is -c h á n  
e lő t t , mikor még a ’ T ana is , Volga , és 
Jaick folyóvizeknél la k ta k ,  M agyaroknak 
hívattattak .
§· 34·
Ebből az is megtetfzik, hol volt a ’ 
M agyarok H a zá ja , minekelőtte erre a ’ főid­
re kiköltöztek. Volt t. i. a z , a ’ T ana is  
(v a g y  D o n )  folyóvizénn tú l ,  a ’ Caspium 
Tenger fe le tt ,  a ’ Volpa (vagy E te l ) é s U r a l  
(v a g y  Ja ich )  v izekné l,  melyek azon T en ­
gerbe fzak ad n ak ; és így vagy  a ’ mai 
A strachánbann, a ’ mint ezt lehet gyanítani 
egy ott lévő régi város m arad v án y ib ó l , 
mely most is M aa sárnak  az az M agyarnak  
hívattatik .  (**) vagy a ’ felett Baskiriábann.
Ide mutatnak a’ legrégibb H azai His­
torikusok is. Túró tz i  Chron, Part. I . Cap
K
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*) Disq. Crit. de Hungar. őrig. pag. 18.
. **) Lásd Müllers Sammlung Rufzischer Gesch IV. 
B, S. 153. és Büschings Magazin III. JB. S. 4p. 
V. B. S. 535.
V. ígv fzóU „  Hungaricarum primaevi au« 
,, Öores Historiarum fc n p se re : 'Scythiam 
,, regionem una cingi compreherifione; fed 
„  in tria regna: Rostardiam (vagy  a’ mint 
„  a ’ M. S.bann vari B ajcardidm \ Dentia n , 
,, et Magariarn d iv id i“ ; hol a Bafcur lia 
nem egyébb B askirián á l ; Dentia, pedig és 
M agaria egv a’ Béla íródeákja Dentu Δίο- 
gerjével, mely név ama kettőből van ő íz ve­
ié ve ; és Azt Anonymus nyilvánn túl a’ 
yo lgánn  »efzi. De ide mutatnak sok más 
hiteles Documentumok is. Első az melyet 
Del'ericius a’ Vaticana Bibliothecábanh ta ­
lált , és legelőikor tett közönségefsé (’). 
Ebbenh ,az  adatig é lő , hogy 1237-benn az 
akkori M agyar Király iV-dik B éla , négy 
Szerzeteseket ( e x  ordine Praedicatorum) 
e lkü ldö tt ,  hogy menjenek el a’ régi Ma· 
'gyarorí'zágba ( in Hungáriám veterem, et 
M á ln á m ) .  Ezek elm entek, és ioó nap 
a la t t  az egéfz utat megjárták. Vifzízá jó'- 
vénn azt a ’ hírt h o z tá k ,  hogy már a’ 
Mongolok elfoglalták a ’ régi M agyar Or- 
fzágot. Ugyan ott a ’ többek között ez is 
m óödódik ; ,, F ra te r  Juliánus in írná ma· 
,, gna cíVitate RÍ'agnáe , Bulgáriáé ( éz a’ 
„  Tartőtnárty volt aT Volga vi/é'riM, és 
„  ettől a ’ víztől vette á’ V ö ’g f i r - 'a vagy 
„  Bulgaria és azutánii a ’ B u ’gar:a neveze- 
,, t é t )  una.n máliérem Ürigaricam invenit, 
,, quae de te rra ,  au -m  haberet ,  ad partes 
„  illas t rad ita  fuit Viro. Illa docuit Fra· 
,, trem  v iá s ,  per quas efset i tu ru s ,  afse- 
,j rens , quod ad du s diaetas ipm s pofset
„ Un-
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*) D e initiis ac majoribus Hungarorum Tom. I . 
pag. l / e .
,, Ungaros, quos quaerebaf, procul dubící 
„  invenire. Quod & fa äu m  est. Invenit 
„ enim eos , juxta fluvium magnuirt E th ik  
,, Qui eo viso , & quod eiset Ungarns , in- 
,, t e l l e ä o , in adventu ipsius non modicuin 
,, sunt g av is i , circumducentes eum per do- 
„  mos & vil las ,  & de rege & regno Chri- 
„  stianorum Fratrum  perquirentes fideliter,· 
„  & quidcunque v o leb a t ,  tam de fide, 
„ quam de a l i is ,  eis p ro p o n e re ,  diligen- 
„ tifsime audiebant,  quia Omnino habebant 
„ Ungaricum Idiotna , & intelligebant duna, 
„  & ipse e o s “ ;
H ol laktak légyen ezek a’ M agyarok^  
a’ Juliánus vifzfzatéréséből hozzá lehet 
vetni. Mert a1 mondódik az említett Do·· 
cumentumbann fe lő le , hogy a’ Morduinu- 
sok. főldénn , és azutánn M ufzka, és Len·» 
gyei Orfzágonn á l t a l , jött M agyar Orfzág- 
ra. M ár pedig a ’ M ordu inusok , éppenn a* 
Baskiria fzomfzédságábann N apnyugatra  
laknak. A’ M agyarok Hazájának is tehá t  
túl a ’ Volgánn Baskiriá tájékánn kellett 
lenni,
Világosann megegyez ezzel az i s , a* 
mit két más X lll-d tk  Századbeli űtazó 
Szerzetesek ·. Plancarpinus (v a g y  D eáku l;  
Joannes de Plano C arp in i) és Hubruquisius 
írnak. (*)
Mind
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(*) Plancarpinus Francíscanus Barát vólt, kit is 
j24Ő-bann másod magával IV - dik Innocentius Pá­
pa K e y u k  vagy K a y u k  Ckánhoz a’ Mpngolok Fe­
jedelméhez küldött oly tzélból, hogy azt térítené 
»eg. Mely utat meglehet látni H tstu irc  G eneral*
Mind a’ két utazó emlékezik az A’=ia> 
M agyar Orí'zágról. Plancarpin azt mondja 
Artie. V. Hogy a ’ Mongolok Európából 
Á’siába való vU'zfza>nenetelekkor 1243-bann 
minekutánna a ’ M orduinusokat, és Bulga- 
rusokat a ’ Volgánál hatalmok alá hajtot­
ták  volna: B askárto tv . Nagy Magyar Orfzá- 
got elfoglalták. A’ mely lzavaihann Plan- 
carpinusnak Bnskúrt Baskiriát téí'zi. Kub- 
ruquiz pedig ugyan azt p askatírnak neve­
z i ,  és világosaim azt m ondja :  hogy azok­
nak λ Népeknek a ’ kik itt laknak nyelve , 
a ’ M agyarokéval ugyan azon egy. Emlé­
kezet van A’siai Nagy M agyar Orfzágról 
IV-dik Innocentius Pápa leveíébenn is ,  me­
lyet felhoz Raynaídus (*) és a’ mely levél 
ízerint oda Dominícanus Szerzetesek is 
RÜldödtek j térítés végett.
§■ 35-
Cár M a g y a r o k  E r e d e t e
d es V o ya g es  T o m . V i l i .  p n g . 250 & seqq. —-  
Rubriiquisius Wilhelmet pedig, ki is Kaputzinus 
Barát volt, IX-dik .Lajos Krantziai Or ízági Király 
küldötte j 253-barm Mangu Chánhoz a’ Mongolok 
Fejedelméhez. Vid. Hist. Generale. Tom. VH1 
pag. 2ÍÍ3. & seqq.
*) Lásd Odorier Raynaldi Annál. Ecdesiast. 
Tom. XIII. Anno 1253 Nrö 43. kinek fzavai ezek; 
,, innocentium IV. dirnisifse in varia terrarum Ιο 
„  ca religiosos Praedicatores ad Saracenos , Paga ·
nos, Grecos, Bulgaros, Cumanos, Aethiopas , 
,, Ziellos, Ruthenos, Jacobitas, Nubianos, Nesto- 
, ,  n a n o s t ic o r g ia n o s , Armenos, ludos, Mosceli- 
„  tas , U ngaros ß la jn r is  U n g a r ia e , Christianos 
,, captivos, aliosque populos, .1 fide Catholica ab- 
,, eirantes., in sinum Ecclesia; revocandos, Ponti.fi- 
„  ciae ostendunt Literae L. I I .  ep. cur. 1. “
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S· 35·
Méltó a’ megjegyzésre az i s ,  ?a’ mit 
Aeneas Sylvius XV-dik Századbeli író be- 
befzél (*). ,, Hun garorum natio ex ultimis
„ Scytharum íinibus (P an n o n ia m )  inunda* 
„ v i t , quas usque in hanc diem Regno po* 
„ ti tur , & ultra citraque lstrum lale po* 
„ minatur. Exstat adhuc non longe ab 
„ ortu Tanais  altera Hungária , nostras hu* 
„ jus (d e  qua sermo est) m a te r ,  lingva & 
„ moribus paene similis; quamvis nostra 
„ civilior es t ,  & Christi cu ltr ix ,  illa ritu 
„ barbarico vivens serviat Idolis
Másutt pedig a’ maga tapaíz ta lásából 
így Γζόΐΐ: Hist. iHsicc cap. 24. „  Nos ho*
„ minem allocuti sumus Verona oriundum , 
„ qui per Poloniam, Lithvaniam ad fon- 
„ tes Tanais  pervenifse se adfirmavit,  eos- 
„ que transcendi! % , & omnem illam bar- 
„ barise oram boiealem perscruta" um 
Azutánn pedig cap. 29. „  Noster Vero-
„ nensis , quem supra diximus ad  ortum 
„ T a n a i s  pervenil'se, re tu li t ,  populos ia 
„ Asiatica Scythia non longe a T an a i  se* 
„ des habere , rudes homines & Idolorum 
„ cultores, quorum eadem sit lingva cum 
„ Hungaris, Pannoniam incolentibus, va- 
„ luiiseque cum plerisque Sacrarum Litera* 
„ rum Proí’eí'soribtis , viris religiosis, & 
„ ex ordine beati F r a n c ia d ,  qui lingvam 
„ illam nofsent., eo proficisci , & San&um 
„  Christi Evangelium ptsedicare ; sed pro-
hi«
') Hister, Europ. C, L
E
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,, hibitum a  D om ino , quem de Almon νο· 
,, cavit (e z  a ’ Muí'zka Fejedelem volt ) m··. 
,, cum eCset Graeca períidia m acula tus„ 
,, aegre fe reba t,  Asiaticos Himgaros , ía- 
,, tinae conjungi Ecclesiae , & nostris imbui 
,, ritibus
Szinte ezeket mondja Bonßnius Dec, 
I. L. III. ,, Divus quoque Mathias noster , 
,, hujus rei non ignarus , cum a Sarmaticis 
,, quibusdam mercatoribus acceperat , !e-
,, gatos i l luc ,  & exploratores misit, quibas 
,,  cognatam gentem , si pofset, in Panno- 
,, niam populis diuturno bello haud parum 
ex h a u s ta m , alliceret. Quod etsi hacte- 
,, nus afsequi nequiv it ,  si vixerit tamen 
,,  fortafse praestabit Mindazáltnl ezt 
meg nem lselckedhette M átyás Király : 
minden bizonnyal azért , a’ mit Aeneas 
Sylvius említ , mivel ebbenn a ’ Múl'/.!, i':· 
tó i megakadájoztatódolt ; a ’ kik mind attól 
f é l te k ,  hogy így a ’ Pannóniái M agyarok­
nak  ereje nagyra neveked ik ; mind a’ Ró­
mai Ekklé’sia fzaporodásat , mint Görög 
Vallásonn lévő emberek , irigylették.
§·' 36.
Ezekből világos, hogy még a’ Közép 
Századokbann, voltak A’siábann M agyarok, 
kiknek hazája a ’ Volgánál volt. Sőt v ilá­
gos az i s , hogy azt tudták az Európai 
M agyarok (*). A’ mi t ö b b , Constantinus
Por-
*) Lásd Alber. Monach. trium, iont. ap. Leibnit, 
Aeneis. Hist. T . 11, pag. 564.
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Por phy roge »it ti.s .'«t mondja ( ')  , hogy az 
6 idejében» a’ Pannóniái M agyarok , az 
Á’ .lábaim maradt Magyarokkal , az egyes­
sé fen martot íák ;  a ’ tnidőnn kereskedőik
által azoknak izennt íz o k ta k , és ugyan 
azok által feleletet is veitek , ókét meg is 
látogatták. Az m in d azá lla l , a ’ XI-dik és 
Xll-dik Századbann , úgy lát IVik, kezdett 
/zimti! , míg nem a ’ mint lá t tu k ,  a ’ ΧΓΓΙ- 
ebk Század «leinn 1237·benn , a ’ Mifsioná- 
riiísnk. aital kívánták azt megujjílani. De 
már késő volt. Mert az A’siai M agyarok 
az előtt két Efzlendővel a ’ Mongolok alá  
estek. Hogy mindazáltai még azutánn is 
lehetnek tulajdon Fejedelmeik: XII dik J á ­
nos Pápa leveléből gyaníthatn i,  melyet 
P a j t á i d  i "29-dik K ízt emlőre hoz fe l ,  A n ­
nul· Ecc/es. Tom. X V .  pag. 397. ,, Betű·
,, Iere magnam pietatis & constantiae glo- 
* riam Asiatici l ugari,  Malchaitae, & 
,. Alatti ; piti licet impiis superstitionum 
,, erroribus irretitis populis circumfusi es- 
sent : incorruptam tamen fidei puritatem 
„ servaverunt. Eminebat infer eos dignifa- 
,, te Jcretanny Ungurorum Begum stirpe 
,, sa lus ,  qui Praesulem Catholicum a sede 
„ Apostolira llagitalset, Pontifex Episco- 
., pum Gemiscat ensem (hibásaim van ez a ’ 
,, n év ,  e’ helyet Genjiskalcli (*) *) T ltom am  
,, ad eos transm isit,  subjectisque literis ad 
,, fidem tuendam , ac religiosorum virorum 
put monita excipienda ipsos instruxit,,.
E  2 A’
*) D e  admin, imp. C. 3g.
**) Lásd Tliunmaiin. L/nleisuck. pag. 166.
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A’ Levél így kezdődik :
Dilectis filiis Jere tanny , & universis 
Christianis U ngaris , M a lch ay tis , & Ala- 
nis sa lu tem !
,, In immensum nobis eefsit gaudium. 
„  in te llec to , quod tu üli Jeretanny , de 
„  stirpe Catholicorum principum regum 
,, Hungáriáé descendisti, quodque t u ,  & 
,, alii & caet. doctorem Catholicum de- 
„  sideratis habere & caet. “
Ebből h a  egyéb nem is , annyi bizo­
nyos , hogy valamint a’ feljebb említett 
Históriai tanúbizonyságok fzerint a ’ XIII- 
dik és XV - dik Századbann tudva voltak 
Európábann az Á’siai M ag y a ro k : úgy es- 
meretesek voltak azok a ’ XÍV-dikbenn is.
§· 37-
A’ XVI-dik Századból semmi Docu- 
mentumunk n in tsen , mely az Á’siai Ma­
gyarokról fzóllana. M e r t , a1 mit Piccolo­
m ini Ferentz Senai E r’sek , Rómábann , 
1581-beun ilyen titulusú könyvébenn: Com­
mentarii rerum memorabilium P ii I I  Ponti­
fic is  közönségessé tett : XV-dik Századbeli 
Documentum ; melynek fzerzó'je vagy m a­
ga volt II-dik Pius P ápa  ( elébbeni neve 
fzerint Aeneas Sylvius ( ' ) ; )  vagy az ó' Se- 
cretáriufsa , Gobelinus János. Méltó mind- 
azálta l hogy ez a ’ Documentum is említőd- 
jé k : „  Nos compertum h ab em u s , ultra
„  T a- *)
*) Lásd Cave Append. Hist. Litt, Script. Eccles
„  T ana im  ncn procul a fontibus ejus , in 
,, Asiatica Scyth ia ,  populos usque hodie 
,, rep e r ir i , qui Hungari apellantur. Illi pa- 
,, rentes horum se d icun t,  Deosque more 
,, gentilium, & Idola co lunt,  rituque bar- 
,, banco ac propeinodum ferino vitam  de- 
,, g iint“ . Eugenius IV Pontifex Maximus 
( 1431-től fogva 1439-ig volt P á p a )  ad cul- 
,, tum Dei eos traducere conatus e s t ; mifsis 
,, ex Hungária nobis propinquiori, viris reli- 
,, giosis , qui verbum Dei praedicarent , <5c 
,, notam illis facerent baptismi gratiam. In- 
,, terjacentes Rutheni transitum vetavere , qui 
,, Graecanico ritu sacrificantes , perire potius 
,, in errore idololatras vo luerun t , quam Ro- 
,, man.* ritum Ecclesise ad eos deferri“ . Lásd 
Stephani Kctprinai supplementum Hungarirc 
Diplomat icce pug. 558.
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§· 38.
A’ XVII-dik Századból,  igen neveze­
tes Documentumot hoz fel Kaprinai István  
Supplem. Hungáriáé Diplomaticce pag. 557. 
és ő utánna Pray György D ifsert. in A n ­
nales Peteres Hun. A v . &  Hung. pag. 36. 
azon k ö n y v b ő l , mely Bétsbenn 1665-benn 
jött ki ilyen titulus a la t t :  Narratio Histo­
rica de initio , &  progrefsu religionis apud 
Chinenses. A b b a n n , Jé’suita és Chinai 
Mifsionárius Schall A ddm  Levelének k ö ­
vetkező tzikkelye olvastatik : ,, Memoriae
,, proditum e s t ,  patrem de socie ta te ,  na- 
,, tione Hu 11 g a ru m , a ’ Tureis ca p tu m ,  per 
,, eos ad T arta ros  (V olgám  fluvium acco> 
,,, lentes ) venum datum  pervenifse. Retulit  
„  ille postea per literas Romam perscri- 
E 3  „ptas*
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,, ptas , hoc exilio se in Patriam ejectum 
,, else : reperií'se se ib idem , homines eo- 
,, d em , quo Hungari utentes Idiomate, 
,, planeque e o s , a quibus Hungari quon- 
,, dam procefsifse videantur. Proinde pro 
pretio redemtionis non ly trum , sed so- 
,, cios postulare, qui avitam gentem patria 
,, religione una secum imbuant. Inde coni- 
,, pendio ad Chinenses penetrari poise , 
,, sumtibus & periculis , atque immani cir- 
,, cumnavigatione in posterum declinandis. 
,, Celerum non admodum peregrinis rnori- 
,, b u t ,  soli semiustulatas, & crudiusculae 
„  carni stomachum aptari oportere ; hanc 
,, cum laciiciniis fere sine preuo in Tarta- 
„  rorum tentoriis obviam efse “■ (').
H isonlóképenn a ’ XVII - dik Századra 
tartozik  az a ’ Documentum is ,  melyet Je- 
’suila Ciclrs Márton (**) kézírásiból vett 
Knprinni István. Ez így következik : ,,Hun- 
,, garos antiquitus solo M agyaromul no· 
,, mine dreios fuií’se argumento est , quod 
,, hodie ex sangvine Hungarorum haeredi-
t '< i a ·■
*) A’ feljebb való Századokbann az Á ’siai 
Efzaki Tart ornány oknak Geográphiáj» nngyonn hi. 
bás tévéim , valami China, és a’ Nagy JVlógei iii- 
rodalma felett vóll , Napnyúgotra ugyan a’ Volgá­
ig , Elzákra*'pedig Sibériáig: azt mind Tartanának 
hívták : de hibásaim.
**) Volt Nagy Szombati Philos, és Tlieol. Pro- 
fefsor; Rómábann a XVJi-dik Század vége felé 
egynéhány elztendeig tartózkodván»: a’ Papa en­
gedőimével a’ Vaticana Rihliolhécabél sok jegyzé­
seket tett magának. Azutánii viizlzajöveiin Pata- 
konii hóit meg 1709-beim.
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„ tafem sucttn 111 Scythia. incolentes,  non 
,, aliter quam M  a gyár i patriam apellatio- 
,, ne íauditent, nobis Bungaris , qui cum 
,, nominis alterius accefsione molliores mo- 
,, r e s  ac disciplinam j)ietatis hausimus , re· 
„ ligione , m oribus, una lingva , quam a 
,, patribus nullo cultu expolitam accepe- 
,, ri.ui , longe absimiles. Utuntur enim 
,, idioinaia d u ro ,  & vocabulorum penu- 
,, ria angustiore, si quidem plerisque rebus 
,, peculiares vocum notas im positas ,  non 
,, habent : sed ab oiiicio & utilitate nomi- 
,, na eorum m utuantur: quo tnodo pedem 
,, Járóka oculum Látóba  similes apella- 
,, re eos, quidam e terra  ipsorum rediens 
,, peregrinus referebat. Persvadere vero 
,, sibi non pa t iun tu r ,  nos elise veram  Ma- 
,, gyarorum progeniem , soli ipsi nomen 
„ Gentis Hungaricae profiteri v o lu n t ,  extra  
,, terram s u a m , nullos else M agyarornm  
,, legitimos lilios. Oua? de egrelsu eorum 
,, in Pannoniam narran tu r :  ea agnoscunt 
,, quidem : sed jam pridem familias i l la s ,  
„ vel in proeliis vel aliis casibus per to t  
,, secula in semine deí'ecií'se c red u n t ; ab- 
,, surdum else r a t i ,  ut non a pluribus an- 
,, norum Centuriis , ex affectu naturae vel 
„ patriae, suam rev is ilsen t, vel alio quo- 
,, vis modo , consangvineos suos visitando, 
,, jus patriae luereditariae recognovifsent 
Lásd Kaprinai supplement. Hungáriáé Di­
ploma/ icce Part. 11. pug. 55S.
§· 39·
XVIII-dik Századbann kőit Documen- 
tumunk az. Á’siai M agyarokró l tsak  egy 
E 4  s in ts ,
sints : holott perli® lehetett volna mód an­
nak  f'zerzésére : mivel ama nagy emlékeze­
tű Mufzk Czárue I l d i k  K a ta lin , Birodal­
m ának  minden réfzeibe Tudós embereket 
küldött k i ,  kik azokhann mind a ’ főid 
természetét, és a ján d ék it : mind a ’ hetinek 
lakó  Nemzeteket gondosann írnák le. De 
nagy  fzerenlsétlenségére a ’ M agyar Nem­
ze tn ek ,  azon kiküldött T udós Emberek 
közzííl , tsak egy sem volt a ’ ki Magyarul 
tudott volna.
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§- 40·
A z  eddig felhozott, bizonyságokból an­
nyi v ilágos, hogv a ’ közelebbi Századok- 
bann is voltak AViábann M a g y a ro k : még 
periig éppen·* azonn a’ tájjonn , a’ honnan 
az  Európaiak k ijö ttek; a ’ nyelvek sem 
vábozo tt  e l ;  mivel azokat az Európából 
liozzájok ment M agyarok megértették. 
M ely tia úgy van: azt lehet belőle kihoz­
ni , hogy ma is kell A’siábann M agyarok­
nak  lenni : kik ám bár sokkal fzükebb , és 
báirlol.n la n a b b , de tsakugyan M agyar 
nyelveim beízétnek. Mert , hogy a’ M a­
g y a r ,  egynéhány í'/.áz Elztendők a la t t ,  ha  
ízinte idegen Nemzetek között van is ,  el 
nem hagyja ízületeit nyelvét : arra van  
példánk. És ennek megerősítésére fzolgál- 
uak a z o k ,  melyek következnek.
Moldva Orfzághann , hogy M agyarok 
fzámosann vágynak :  kétségeim kívül való 
dolog ; kikről vaio bővebb esméretiinket 
köizönhetiüK egy Zöld Peter nevű Székely 
Catholicus k a p n a k ; a ’ ki i77ó-baun Móló­
vá«
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vába m enveun , az ott lévő M agyarokat 
fe lkereste , és meg meg látogatta. Ennek 
lítazását kiadta ty^g-bann akkori P o ’soni 
Seuátor W m disch , az úgy nevezett Ungris- 
ches Magazinbarm : III-dik darabjának első 
ízakalzl'zábar»n . pag. 91. seqq. (*) ,, Azt
mondja tehát az Ú tazó ,  hogy M oldvábann 
a ’ M agyarok miudezideig m egtarto tták  
nyelveket, h o lo t t ,  ugyan ott a’ Száfzok 
nyelvének vége le t t ; sőt hogy azok közzül 
sokann Magyarokká lettek; melyet azzal 
b izony ít ,  hogy a’ M agyarok között még 
most is sok M u ller , Schuster , és más effé­
le nevüek vágynak. De magok is ezek a’ 
M agyarrá  lett Száizok tu d já k , hogy a ’ 
Száfzoktól vették eredeteket. M indazáltal 
magokat valamint a ’ M agyarok i s ,  Csángó 
M agyaroknak nevezik ; mely név , hogy , 
es mimódonn ragadt rajok? nem tudatik . 
Ezeknek a ’ Szálzoknak és M agyaroknak 
Moldvábann lett i 'zakadásokról, azt ítéli 
Zöld Peter , hogy azok 1420 dik Elztendo- 
betm Sigmond Király alatt ízakadtak o d a ;  
„  Anno 1420 sub Sigismundo Rege Hunga- 
„  riae, indulgentia pitlsimi illius Regis , ut 
,, fért in Moldavia antiqua traditio , & 
„  testatur Chronicon pa tr ium : ex T ransyl-  
„  van ia ,  magna multitudo Saxonum , & 
,, Siculorum in Moldáviáin abiv it ;  ibique 
„  per Stephanum bellicosum Principem 
„  Moldáviáé, non modo p a te rn e ,  & cie« 
», menter sunt recepti: verum etiam in 
,, optimis & fertililsimis Principatus illius 
c, locis, habitationem ligete illi« indultum 
E  5 „  est“  .
*) Vesd egybe T. Molnár János Magyar Könyv·* 
kárát I l i  Rétz 414 oldal.
,, e s t “ . Mely ha úgy v a n :  h i 'ni v a ló ,  
hogy negyedfélfzáz ’s több elztendők alatt 
ta r to t ták  meg idegen nép kő At Magyar 
nyelveket:  még pedig a’ mi Magyarságunk - 
tói tsak ennyibe külöm bözve, hogy , a’ 
mint Zöld Péter Izó ll : Lut/uurUur hngvurn 
H ungáriáim  mullum hírese. De ezen uta­
zásnak kiadója még arról is kételkedik , 
hogy ezek a ’ M agyarok Erdélyből Γ/a k a d ­
tak  volna M oldvába (*), holott ezt a’ Szá­
l ló k ró l  megengedi. Oka pedig kételkedé­
sének ez :  mivel a ’ M agyaroknak arról a ’ 
M oldvába való költözésé m l , a ’ História 
nem emlékezik: nem is h ih e tő ,  a ’ m i n t  
mondja , hogy olyan sok Magyarok kö l­
töztek volna ki Erdélyből : mert úgy majd 
felének kellett volna ott hagyni Erdélyt. 
E ’ l'zerínt ezen utazásnak kiadója a’ M a ­
gyaroknak M oldvában« való megtelepedé­
sé1 , sokkal régibb időre , az-az a ’ M agya­
rok  kijövetelének idejére iáil.alik vinni ; 
mely h a  úgy van : a ’ M agyar nyelvnek 
közöttök való m egm aradása annyival na­
gyobb figyelmetefséget érdemel.
Hogy m ir  a’ Moldvábann lévő M a­
gyaroknak íz imát valamennyire gondolhas­
suk : ezeket ízükség a’ Zöld Péter leírásá­
ból tudni:  hogy , a ’ mint m ondja , .Mold­
vábann mindötzve a’ M agyarok , és M a­
gyarokká lelt Saxok Hatvankét Helységck- 
benn laknak: úgy m indazáltal,  hogy azo­
kat nem egyedid magok töltik meg. Dik­
tá lnák  pedig kilentv. P a ro c h iá k ra , melyek 
közzül az első Jussiról,  vagy JúJ'z Városról
ne-
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*)  Vid. pag. 92. & 97. ad  not. 7,.
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neveztetik, a ' hol is nem kevés M agyarok  
laknak; ehez tartoznak K ú tvá r , és ‘Kape­
rest nevű helységek, melyeknek ugyan 
azon egy Pap ízolgál.
A’ második P a ro c h ia , M u g y ilo , a’ 
Pruth vize partjaim.
A’ harmadik Damafalva , a ’ Seret vize 
p a ttján n.
A* negyedik Szabófalva , a ’ Moldova 
túlsó p a r t já n n , hol mintegy 500 M agyar 
gazda lakik. Éhez tartozó Filiális helyek 
G yerjest, Turknfalva , Halvesest , Kakasát, 
tíú fzárfa lva , JínkuLza.
A z  ötödik Talpa , a1 Moldova innenső 
partjánn; melyhez hasonlóképenn egyne> 
hány Filiális helyek tartoznak.
A1 hatodik K aluga Pala k a , a1 Bester* 
tze vize mellett. Ennek Filiálifsai,· B a k ó , 
és Barát nevűi helységek , és más tizenhat 
Faluk.
A’ hetedik Forr á fá ivá , a ’ Seret vize 
mellett, melyhez tizenkét Filiális helysé­
gek tartoznak.
A’ nyóltzadik Gartzuj'.ilva , a ’ T atros  
vize m elle tt ;  melynek Filiálifsai: T a tro s, 
A kn a , Kásán , és Harsa nevű Faluk.
A’ kilentzedik //«/őr Várofsa , a ’ P ruth  
mellett, melynek lakosiről a ’ m ondatik , 
hogy azok a ’ Mátyás Király alatt E rdé ly ­
b ő l ,
b ő i ,  és M agyar Őriz ágból kihajtatott Hus- 
Ritáknak 'm a ra d é k i ; kik Hufzí'z Jánosnak 
emlékezetére nevelték  így ezt a ’ helyet ; 
valam int egy más helyet Prágai Hierony 
rnusnak emlékezetére Szent Jerony/nusnak 
hívnak.
?6 M a g y a r o k  E r e d e t e
Más i őp^-dikbeli kézírásból pedig 
ugyan tsak  a’ Zöld Péter utazásának Ki­
adója , ezeket a ’ nagy réfzént M agyar la ­
kosú Moldvai helyeket említi : Ad Episco­
patum  Bacoviensem pagi C a tho lic i : L u ­
it dt sfalva , Cománfalva , Voltzök , Godraf 'al, 
.Albalu  , Újfalu , B og d á n ja i, Hidegkút , 
Terebas &1 cet.
Omnes hi Pagi Hungarici & Catho­
lici (*) : és másutt V a zlú , T a ku tz , Kara- 
tzonko (**). Mind ezek a’ M agyarok R ó ­
mai Catholica Vallásonn v ág y n a k ,  melyet 
íókélletes fzabadsággal nem gyakorolhat­
nak  ; mivel Moldvábann az Ó Vallás az 
uralkodó Vallás, Templomaik is tsak  fá­
ból vágynak , Papok hozzájok CHalz Or- 
Izágból küldó 'dnek,az úgy nevezett Congre­
gatio de propagandáié)I, a ’ kik tehát Ma- 
gyarúl nem tudnak : Vesd egybe Jos. Ban­
kó Milkovicc Tom, II . pag. 6, 7, g, &  seqq,
§. 41.
D e vágynak  még m a M agyarok mefz- 
Izebb is , t. i. Befsarábiábann , mely T a r ­
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na, és N este r ,  (D n ies te r ,  vagy  T y r a s )  
folyóvizek között (*). Ezeket is leírja a  
már említett Zöld Péter az úgy nevezett’ 
Ungrisc/tos M agazin  III  - dik Darabjának 
Elsó' Réfzibenn pag. 105 & seqq; hol Bes- 
sarábiának négy M agyar Helységeit említi, 
melyek ezek :  Csöbörtsök, Szent P éter , 
Szent János , és Szent A n ta l , melyeket 
5767-benn midőnn egy Moldáviai öreg 
Mifsionáriufsal Pá ter  Carisi Ferentzel, meg­
látogatott vólDa: azt m ondja , hogy úgy fo­
gadták mint égből alá  fzállott A n g y a l t ; 
annyival is inkább , hogy Catholicusok lé- 
vénn ezek a ’ Befsarábiai M agyarok : rend- 
fzerint való Papot már tizenhét efztendők 
alatt nem lá t tak ;  hanem egy öreg Kezdi 
Háromfzéki em ber, könyörgött minden Va­
sárnap , és Innepekenn e ló 't tök: oda men- 
vénn hát Zöld Péter tizenkét nap m úlatott 
n á lo k , mely idő alatt  lzűntelen vagy  a ’ 
Vallásra tan í to tta ,  vagy gyóntatta  ők e t ,  
vagy pedig kerefztelt. Az utolsót azért 
tselekedte, mert éfzre v e t te ,  hogy sem az 
öreg Kezdi Háromfzéki T a n í tó jo k , sem 
Bábáik nem jól kerelzteltek , az-az , a ’ R ó­
mai Catholicusoknál lévő kerefztelésbeli 
ízokást nem tar to t ták  jól meg. Zöld Péter 
tehát az öreg Mifsionárius társával együtt,  
közzűlök minden tizenhét efztendőnn alól 
lévő fzemélyt újra m egkerefztelt: minthogy 
annyi ideje volt , a ’ miólta nem lévénn 
rendfzerint való Pap jok ,  rofzfzúl ment 
végbe nálok a ’ kerefztelés. így  tizenkét 
nap alatt 2512 fzemélyt kerefzteltek m eg; 
gyóntattak pedig y ig y -e t , mely utolsó
m uu-
*) Lásd Benkő Milkov. Tom. II. pag. 112,
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munkát , lobbiié tsak maga Zöld Péter v i t­
te véghez , minthogy a ’ T ársa  Magyarul 
nem tudott. Azok mind azáltal a ’ kik Óla­
im! tudtak  , annak gyónlak meg, Minek- 
u tánna ofzlánn , mind az öreg T an í tó t ,  
minti a’ Bábákat, a ’ kerefzlelés módjára 
m egtanították v o ln a ,  tizenharmadik nap 
eljövcnn igen keserves sírások között bo ­
tsát o tták  e l ,  és többenn két ezernél egy 
mérfó'ldnyire k ísérték , kcrvénn mindenek­
r e ,  hogy a ’ Jafzízibaun lakó Mifsionáriu- 
sok Pr;rfectusának mondanák meg, hogy 
kü ld j’» Papot nékiek. Melyei, meg is tse- 
le k e d te k : de í.z azt lelelte: hogy ö tsak 
M oldáviába van küldve, és hogy nem is 
aka r  senki menni oda a ’ Müsionájiusok 
közzííl. Ezek a ’ M agyarok , hogy Erdély­
bő l , vagy M agyar Orízágból izármaztanak 
volna B e lsa rá b iáb a : sokaim nem b ű z ik : 
Nevezeteseim Pray Oil's. VI. in Annales 
Veteres pag. 121. így Izól .· ,, Nulla illis
, v caufsa aliquando fui! , ut tarn longe ρο- 
„  sitas ditiones peterent , ae relicta patria 
,, externorum se jugo sponte subjicerent. ; 
,, qur.rido quaecunque tandem fortuna feren 
,, da est , illa amore soli patrii , incertis , 
„  quas alii oderunt spebus , praeponi fere 
,, solet “ . Ugyan ilyen, értelembenn van 
a ’ Zöld Péter űtazár.anaK kiadója is ,  pag, 
<)'.] azt á l l í lv á n n , hogy ennyi embereknek 
Erdélyből ( annyival inkább M agyar O r­
ízágból ) lett. kiköltözésének a ' Hisiória- 
bann semmi nyoma »intsen. Ezen érlelem 
h a  megáll,  melyet nedig legközelebb Engel 
Úr is bévett ; (*) úgy ezek a ’ M agyarok ,
azok·
*) Discp Crit. pag. I .1 Jí ,
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azoknak a’ Mag varoknak m ara d ék i , kik 
az A’siából lett k ijövetelkor, Constantinus 
Porphy rogenitus l'zerínt egy darab  ideig 
oi'.uia múlatlak. De minthogy c’ fzerint 
nehéz megfogni, hogy lehettek ezek a’ Ma­
gyar«!,- Bcísarábiábann egyedid magok Ca- 
tiiohkusokká , holott a ’ több Bel's arab iái 
lakosok, kivévenn a ’ K ereskedőket,  most 
js mind Mahumedanusok : h ihetőbb, hogy 
azok Magyar Őriz ágból , vagy Erdélyből 
fz.ikadtak oda. Annyi m indnzá lta l , ha a’ 
feljebb említett értelein mellé nem állunk 
is, bizonyos: hogy ezeknek a’ Magyarok­
nak Bei'sarábiábann való megtelepedése 
nem esett későbbenu mint a’ Moldvaiban! 
lakóke : és így annak is már egynéhány 
Jz:\z eíztendeje , hogy ők idegen nép között 
a1 Magyar nyelvel m egtartoták (*). Hason­
lót
") A’ Moldáviai Magyarokról fzóli Sultzer jó -  
zset i s ,  ilyen lilulusú m unkájában» : G eschich te  
des Transa lp in ischen  D a v ie n s , melynek summáját 
Lásd Molnár János M agyai köny vliázábann
Parte Ü l .  pag. 38b. &. seqcp Nevezeteseim pag. 393. 
így ÍV.611 : ,, liakov Vármegyében!! Z il im o n e S t ,
„  G o rscst , T a n  ion  és egyéb nevű Fahikónn ta- 
,, lálni most is álló Catholicus Templomokat. A* 
,, lakosok Magyaroknak hívják magokat., ’s úgy 
,, tudják a’ Magyar n ye lve t ,  mint az O láhságé tt£. 
Ismét pag. 398» >■. Sokaim vannak ’s laknak (igaz
,, Magyarok) Moldvábann mind Kathoiikusok. Jas- 
,, sin kívül tizenkét Plébániáit foglalnak e l ,  ’s más 
» egyéb Falukat.  Tifztánn befzéllenek M agyaru l,  
,, valamint Oláhúl is tc. Pag. 397 pedig ilyen fza· 
vait hozza lel Moíuár Sultzernek. ,, Ismerek úgy- 
,, mond valakit,  ki a* Havasalföldi Magyarokat: 
, ,  arra beízéllé, hogy indulóba volnának haza fe- 
,, lé. I)e ha llak ,  hogy ott nintsen üres Lely az (έ
ló t  lehet látni T m kuli  vagy Turkoly  M i.  
h í lv n a k  17 5 7 -benn 18. Apr. a ’ Caspium 
Tengernél lévő A s 'rabat Városából Pater 
O r . -íz 'Sigmodhoz E ’déKbe küldött íevdó- 
b ü ;  rr elvet egéízenn meglehet látni T .  
M olnár Jáuos M agyar könyvháza l íi-d ik  
Kéfzének 234 ’s azt követő oidalainn. Ide 
tartozó  fzavai így következnek: ,, a’ mint 
,, a’ M agyar Krónika í r ta ,  hogy 4 54-d ik  
,, Elztendőbenn a ’ Magyarok vil'zíza'értek 
, ,  S z it tiába ,  azon M agyarok telepedlek le 
,, a ’ Krimi T a tá ro k  közt : most Krimbena 
,, a’ T a tá r  Khám protectiója alatt vagyr· t]tc 
,, két M agyar F a luk :  melyekbern Magya» 
„  rúl beikéinek. Vóllam  is azon t á lu k -  
, ,  bann
$o M a g y a r o k  E r e d e t e
§· 43.
Ezeknek m ár és a ’ feljebb említett D®» 
eumentumoknak egybevetéséből ez az igaz­
ság következik: hogy mivel az Á’siai M a­
gyarok  nyelve, valamint Constantinus Por- 
jihyrogenitus idejébenn ( a z - a z  a’ X -d ik  
Század első fe lébenn , a ’ midőnn még az 
Á ’siai M agyarok az Európaiakkal is némi­
nemű egyefséget tartottak. ) úgy a ’ XIII- 
dik , X lV -d ik , XV-d.k , és XVII dik Száza- 
dokbann i s , egynek ta lá lta to tt  az Európai 
M agyarok  nyelvével : és mivel az ez előtt 
egynéhány Száz Efztendókkel, M a­
gyar Orfzágból és Erdélyből kiköltözött 
M agyarok is azt a ’ mai napig épeim meg-
tar*
„  Kantokra. Így afféle hatezer Famíliánál több 
» marada ott ezen érá ig , ’s Fejenként »’ Ffjcda- 
n  lemnek iiyóUz forintot fizet.
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tartották : tsak azt lehet a ’ M agyarral iga­
zaim Atyafiságos Nemzetnek ta r ta n i , a ’ 
melynél a ’ M agyar nyelv fzinte úgy meg- 
találtatik ,  mint az említett Népeknél. Mert 
ha  ezeknél m egm aradha to t t : megmaradha­
tott volna másoknál is. Ügy de világo- 
sann tudjuk, hogy sem a’ F innusoknál, és 
azokhoz tartozó Lapponoknál; sem a’ Mo- 
goloknál, sem a’ T ö rö k ö k n é l , sem más 
Népeknél , melyeket némelyek erőnek ere­
jével a’ M agyarok Attyafiaivá akarnak ten­
ni , meg nem maradt úgy a ’ M agyar nyelv, 
mint az említett Á’s ia i , Moldvai , és Bes- 
sarábiai M agyaroknál; sőt azoknak nyelvé­
ből tsak egynéhány ízónak a ’ M agyarral v a ­
ló megegyezése i s , nagy eró'ltetéfsel hozódik 
k i ; és íg y , az eddig M agyarok Attyafiává te­
vődött Nemzetek közzűl,  tsak egy is an ­
nak  nem ta r ta th a t ik ; tőlök Származtatni 
pedig a’ Magyarokat tsudálatos H ypothe­
sis. Van azokat kiktől fzárm az tá tn i , tud- 
nillik azoktól a ’ M agyaroktól, a’ kik Ásiá- 
bann m arad tan ak , és a ’ kiket valamint 
még a ’ Felsőbb Századokbann , úgy most 
is ott meglehetne ta lá ln i , tsak a ’ Caucasus 
környékeire kellene v i’sgálódó Túdós M a­
gyarokat küldeni. Melynek valabára  való 
telyesítődését méltóan óhajtja a ’ M agyar.
r MA
S* M a g y a r o k
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' A z o k  a ’ Histórikusok, kik a’ Deguignes 
^  Systemáját *) követik , azt állí tják, hogy 
a ’ M agyaroknak első Hazája A’siának belső 
ré fze , T urfan , vagy Igúr tartománnyá '*) 
volt. Onnét a ’ közönök tám adt egyenetlen­
ség m ia t t ,  némellyek felkerekedvénn közzű- 
l ö k ,  Ogek Chámnak vezérlése alatt ***), 
kinn T .  P ráy  az Almus attyát  Ugeket **") 
é r t i ,  84° ’benn az Irtis folyó vize mellett te ­
lepedtek meg *****). De ott kevés ideig ma­
radhattak . M er t ,  nyomvánn őket Napkelet 
felől más Nemzetek, a ’ Jaik és Volga vi­
zekhez fzorúltak. Ez utolsó lakó helyeket a ’ 
Görög és Deák Historikusok is nyilvánn em­
lítik : de az elsőről hallgatnak. H a mind- 
azálta l a ’ Napkeleti Histórikusok nem ép- 
penn hitel nélkül valók: ezt sem lehet egy- 
átaljábann megvetni. Valóbann figyelmetes- 
séget érdemel a z , hogy az Igúr tartománnyá
la-
*) Lásd Deguignes Histoire Generale des Huns &c. 
Tom . I. p. 230.
**) Megláthatni ezen tartományig a’ Debretzeni Ma­
gyar Átlásbann, mind a' föld öt réfzeinek, mind 
külön Á ’siának Mappájánn. Amabbann mindazáltal 
kelyesebbenn tevődött fel.
***) Deguignes a’ közelebb hozott helyenn,
*·**) Hist. R. Hung. Part. I. p. 10.
*****) Abulgíui p , 93, ét Deguignes.
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iakosit Abulgazi U isuroknak , egy réfzét p e ­
dig azoknak Un-uiguroknak mondja. Az e l­
sőből az Ugrusok, az utolsóból az Ungru- 
sok nevének f/.ármazását legkönnyebbenn 
magyarázhatni. Ezzel azok is , mellyek fel­
jebb ( § .3 2 . )  m ondódtak , fzépenn megigy- 
gyeznek; nevezetesenn, hogy az Ugrusok 
már Heraclius Tsáí'zár a la t t ,  625-benn a ’ 
Persák Királlyá Chosroes ellen hadakoztak ; 
meilyből maga T .  Engel Ür is *) azt g y a ­
nítja , hogy az Ugrusoknak Persia fzomfzéd- 
ságábann kellett lakniok. Ide mutat az i s ,  
a ’ mit Constantinus Porphyrogenitus mond **), 
hogy mikor a’ Pátzinátziták a1 Lebediás tav- 
tománnyából kiverték a’ M ag y a ro k a t : ezek­
nek egy réfze Napkeletre Persia mellé ment, 
és olt telepedett m eg ; mely nem egyéb ok­
ból esett ,  hanem ab b ó l ,  mivel az a ’ fó 'ld, 
mint régi lakó h e ly ek , nagyonn esmeretes 
E 2 * volt
*) Disqu. Crit. p. 80.
**) De admin. Imp. C. 38. Script. Byzant. Tom. 
XXII. p, 88· κλ) το μΐν tv μίοος τταος ανα-, \ > V > r r  ^ I
τ ολ«ν ας το  της τπξσιόος μεςος xurajtHtrcey. 
Ezen Persia mellett lakó Magyarokkal, a’ Napnyú- 
gotra ízakadt Magyarok azutánn is fenn tartották az 
atyafiságot, küldözvén« és izengetvénn hozzájok , a* 
mint ez Constantinus Porphyrogennetának következő 
fzavaiból bizonyos: ίίζ St ΤΟ ίθνΟζ TO)V ΤΚςΚων 
{ a’ Török névenn Constantinus Porphyrog. egyene­
seim  a’ Magyarokat érti) 7Γζθς TtfV UVCtTOÁW ί ϊ ς
τα  τϊιζ ΠίξσίΑος μ·ξη μ 'ϊχχι τ « νυν 7ΐξαγμα .- 
τΐν τα ς  άπος-ίλλΗσίν άτοι οιττ^ος το Sufntov 
μίξος οικχντίς Τ ίΐςζαΐ,  χ,α> βλίττασιν άντας , 
%α) α ττοζ^τα ς οrag’ αυτών ττζος αυτύς 7Τολ· 
λαζις αττοχομίζκην.
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volt előttök. Ugyan ebből lehet megfejteni 
mind az t ,  hogy sok M agyar fzónak és fzo- 
kásnak nyilván való megegygyezése van a ’ 
Persával *): mind kivált a z t ,  hogy a’ Ma­
gyaroknak régi Vallása , mely közöttük ad­
dig ura lkodott,  míg Kerefztyénekké nem let- 
tek i  leginkább a’ Persa Valláshoz hasonlí­
to t t ;  a ’ mint ezt Cornides Úr megmutatta **). 
Mind ezek fzerín t, a b b a n n , hogy a ’ M a­
gyarok belső A’sióból fzármaztak volna er­
re  a’ fö ld re ,  ollyan képtelenség éppenn 
n in ts , a ’ milyet abbann Gottingai Prof. Schlö-
tzer
*) Lásd T . Bexegfzáfzi Pál Útnak feljebb is em­
lített munkáját: Uiber die Aehnlichkeit der ungari- 
fchen Sprache mit den morgenländifchen.
t*) Dan. Comides Commentatio de Religione ve­
terum Hungarorum. Viennte 1791. A ’ Persáknál az 
Isten’ neve Jisdan , J istan , vagy Jisten: melynek a’ 
Magyarral fzembetíínő megegygyezése van. A’ mi 
több , az 8 Isteneket fzinte úgy tifztelték a’ Magya­
ro k , mint a' Persák. Valamint ezeknek, úgy ama­
zoknak is sem Templomaik , sem bálvánnyaik nem 
voltak: lóval áldoztak; és az áldozatot az ég alatt 
magas helyekenn vitték véghez, mint ez Anonymus- 
ból megtetfzik, a’ ki Cap. X V I. ezt mondja : „Tune 
„ h i  tres Domini (a z a z  O und, R etel, és Turzol) 
super verticem ejusdem montis (érti a’ Tartzali he­
gyet) terram undique prospicientes, quantum huma­
nus oculus valet, ultra quam dici potest dilexerurtt, 
•t  in  eodem loco more paganismo occiso equo p in ­
guissim o  magnum Aldarniis fecerunt.“  A ’ Magyarok 
Vallásának ezt a’ megegygyezését a’ Persa Vallás­
sal már Theophylactus Simocatta is megjegyezte, a’ 
kinek fzavat L . VII. c. g. ezek: TlUäKTlV 01 T « g -
xot Alar ΐκτόστως το iτυρ — πζοα·χυν£σι át 
μά>ως% καί Θίον ονομάζει τον ττίποίηκότα, 
τ& *ξ«νον καί την Τατω Őt/Wtv 'πτπνς.
t i e r  Úr. és más őtet k ö v e tő  H istorikusok
lá tn a k .
§· 44·
A’ Jaik és Volga folyóvizeknél lakó 
Magyarok közzűl hét nemzetség elfzakad- 
vánn a ’ tö b b i tő l , ugyan annyi Vezérek alatt 
*) Napoyúgot felé jö t t , és a^ máj Krimbeaa  
lakott Chazarok mellett Lebediás tartomán- 
nyábann megállapodott. Ez a’ Lebediás ta r ­
tom ánnyá, mely nevét Constantinus Porphy- 
rogenneta fzerínt Lebediástól **) a ’ M agya­
roknak egyik Vezérétől v e t te ,  volt a ’ Don 
(vagy  T ana is)  és Dnieper (vagy  Borysthe­
nes) folyóvizek között. Ezenn a ’ tájjonn a* 
Lebediás névnek nyoma egy Lebedin nevű 
V árosbann, mely a’ Charkovi Gubernium- 
bann fekfzik, máig is megvan. Itt tehát a ’ 
Magyarok , Constantinus Porphyrogenitus 
fzerínt három, efztendeig ***) lak v án n : a ’ Cha- 
F  3 za-
*) Ezeknek nevei Anonymusnál így következnek : 
j i lm u s , E len d , C ondu, O und , Tosu, ( r a g y T ó s ) ,  
H uba , Tuhutum .
**) Ezt az Anonymusnál tévő E leuddal egynek 
gond lják.
*'*) Volt Hátai Professor Thunm ann  Untersuchun­
gen über die Gefchichte der Östlichen Europäifchen 
Völker p. 134. azt állítja , hogy itt a’ fzámbann hi­
ba van j, és a’ mi Constantinus Porphyrogenitusbann
így olvastidik: συνω χησαν é \  μ ίτο ι, τω ν  
ίν ία υτ& ζ ΤζίΙζ  J annak igazánn így kellene lenni ,
σννωχησαν Sí μίΐαΤων ο^α,ζαξων, bictvfχς 2  Γ ;
mely ezt tenné: laktak pedig  (t . i. a’ M agyarok, de 
a’ kiknek ez az író ΤχζΧ,ύΙ nevet ád) a’ Chazarok 
mellett 203 az az ké t J'zdz három  esztendeig. Erre a» 
*z ok: mert három el'ztendő alatt lehetetlen hogy
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zároknak minden hadakozásaikbann társaik 
és segítőik voltak.
______________________ < §· 45·
mind azok a ’ dolgok megeshettek vo lna , a’ mellyck 
Constantinus Porphyrogenneta fzerint a’ Magyarok­
nak Lebediás  tartománnyábann való lakása alatt tö r­
téntek; nevezeteseim, hogy a’ Chazaroknak sok ha- 
dakozásokbann segítő társaik vo ltak , melyeknek a l­
kalmatosságával L eb ed iá snak { E leudnak.)  különös 
vitézfégét tapafztalvánn a’ Chazarok Chágánja, leá­
nyá t annak adta feleségül; de a ’ házasság magtalan 
lett. Már a ’ hiba miképpenn tsúTzott légyen be ezen 
helybe? azt így magyarázhatni: Tudva lévő dolog, 
hogy a ’ Görögök a ’ fzámok helyett hetükkel élnek ; 
rievezetesenn a ’ Γ j vagy y  téfzen nállok 3 -a t : a  
2  > vagy <y. téfzen zoo-at. A ’ felhozott fzóknak 
utolsó réfze tehát így lévénn írva: ίν'α,νΐχζ C y i 
a ’ könyv - leírónak ( Librarius ) gondatlansága miatt 
könnyeim megeshetett, hogy a’ két u .  betű közzűl az
egygyik kimaradt,  és mindjárt lett ί ν ίΆ ϋ ϊχ ζ  y . mely 
tsak 3 efztendőt téfzen. E ’ fzerint a’ Magyarok Le­
bediás tartontánnyába 681-benn költöztek volna. Ez­
ekhez Engel U r ,  a ’ T hunm ann értelmének erősítésé­
re ezeket a d j a : hogy a ’ Magyaroknak Napnyúgoti 
Európába olyan beütéseit is említik a’ Histori­
kusok , melyek sokkal elébb estek , mint a ’ mely 
időre a ’ közönséges értelem fzerint az ő Európába 
való jövetelek tevődik; nevezetesenn, hogy már 750 
tájánn , Rhetiábann, a ’ D isc n tis i  Klastromra ( Cce- 
nob. Disentinum) reárohantak , cs abbann a ’ Szerze­
teseket megölték. Lásd Eng. Disiju. p. 92. Snpplem. 
ad Vindicias Corntdessianas <j. II .  p. 354. et 355. 
D e ezt az Avaroknak is lehet tulajdonítani. És így 
ez arra való erősség, hogy az Avarok Nemzete egy 
a’ Magyarokéval.
Ró
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Lebediás ta r tom ánnyábó l , mely az!A- 
nonymus Dentumogerjével *) és Scythidjá- 
val egy, 884-benn a’ Magyarok a ’ Pátziná- 
tzitáktól (k ike t  a’ Volga, és Jaik folyóvi­
zeinél lévő' lakóhelyeikből az Uzusok kihaj­
to t tak )  a’ Dnieperenn, vagy Borysthenesenn 
innen nyom attattak , a’ Kióviai Palatinátu*· 
nak egy rélzébe, Ukrániába, Bessarábiába , 
és Moldvába **), vagy a’ mint Const. Por- 
F 4 phyr.
*) Ez a’ név D e n tu m o g e r , Anonymusnál jelent 
tartományt; mert mindjárt az I. Réfzbenn így fzóll: 
,, Scythia maxima terra est ,  quae D e n tu m o g er  dici— 
,, tú r , versus Orientem. “  De jelenti annak a ’ tarto­
mánynak lakosit is; mert ugyan tsak a ’ felhozott 
helyeim ezt mondja: ,, Homines vero, qui habitant 
,, eam , vulgariter D e n tu m o g er  dicuntur, usque in  
,, hodiernum d ie m :“  Ezenn utolsó jelentés fzerént,  
D e n tu m o g e r , alig ha annyit nem téfzen, mint D o ­
n i ,  vagy D o n  m ellye'k i M a g y a r ; mivel annak a  
helynek, mely benn való laktokbann a ’ Magyarok 
Így neveztettek, a’ Napkelet felöl való határát a’ 
D o n , vagy Tnna is  vize tette Anonymusnak követke­
ző ízavai fzerént: ,, A tergo autem (D en tu m o g er’) 
habet flumen, quod dicitur Tanais.
**) Kitetfzik ez azoknak a ’ folyóvizeknek nevei- 
! id , melyeket Constantinus Porphyrogenitps Ατίλ" 
'Λ αζϋ  tartománnyábann említ. Ezek közzűl a’ Pruth 
( Β ξ & ϊ ο ς )  és Seret (Σί{>ί7 ΰ ς )  máig is megvagy- 
nak. A’ T ru llus  tefzi a ’ Dniester folyóvizét, mely­
nek neve a ’ Törököknél most is T u rlu . A ’ \R a r u c h ,  
melyet legelöl említ,  teheti a ’ B o r y s th e n e s t , vagy 
D n ie p e r t ; annyival inkább, mivel Constantinus Por- 
phyrogenilus Cap. 27. a’ Pátzinátziták lakóhelyét,  
(mely annakelőtte a’ Magyaroké v o l t ) úgy írja t e ,  
mint a ’ melynek négy réfze innen a ’ D nieperenn, 
Napnyúgotra, és Éfzakra; Bolgár orfzágnak , E r­
délynek, é t  Mufzka orfzáguak Izomfzédságábann volt.
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phyr. hív ja , Atelcuzuba; mely név hihető an­
nyit téfzen, mint A te lkö z , a z a z  Fiz köz , 
vagy Vizek közi; mivel a ’ mint Pallósnak , 
és másoknak írásaiból bizonyos, az A te l ,  
E ty l ,  vagy  E te l név még ma is a’ Tatárok  
nyelvénn folyóvizet téfzen. Alelcuz tehát , 
(m elyhez az u  úgy ragafztódott, mint Ano- 
nymusnál a ’ Zabolsubann , Tesubann, Ecil- 
burgubann ’s  a ’ t . )  tefzi a’ Dnieper (Bory» 
s th en es) Dniester (T y ra s )  és Pruth  vizek 
közit. Ezenn lakóhelyekbenn Anonymus fze- 
'TÍnt a ’ Kióviai Orofzokat meggyőzték, és 
hatalmok alá  h a j to t tá k ; de a’ melyről a’ 
Mufzka Krónika - í rók ,  mint Nemzeteknek 
kissebbségére fzolgáló dologról hallgatnak, 
és tsak ott való általjövetelekről emlékez­
nek. Atelközbean  laktak a ’ Magyarok 884· 
tő i  fogva S94-ig. O t t ,  mivel külömböző Ve­
zérek alatt lévén a , a ’ fzükségés egygyesség, 
kivált vefzedelem idejénn, nem volt meg kö­
zö tte  k : a ’ mint Constant. Porphyrog. mond­
j a ,  a ’ Chazarok Chámja tanátsából az ő 
«ét Nemzetségeknek közönséges F ejedelmévé 
válafztották Almusnak fiát Árpádot. Almust 
h ih e tő ,  azért nem válafztatta a ’ Chágán , mi­
vel lá t ta ,  hogy annak , mint öreg embernek, 
(m er t  Anonymus fzerínt 8>ó-bann ízü le te» , 
és  így ekkor úgymint 893, vagy 894 táján« 
több volt 70 esztendősnél) kevés ideig ve­
heti hafznát. Inkább tehát tovább nézvénn, 
a ’ fiát igyekezett lekötelezni. Hogy már Ano­
nymus , a ’ ki a’ Magyarok első Fejedelmé­
nek Almust m ondja ,  és a ’ M agyarokat, an­
nak vezérsége alatt hozza be M agyar Orfzág- 
r a ,  Constantinns Porpbyrogenitussal meg- 
cgygyez te tőd jék fingé i  Ür ezt a’ hypothesis?, 
veízi fe l,  hogy a ’ M agyarok  kevéssel az ő
A te l-
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Etelközből való kijövetelek e lő t t , '  a’ rajtok 
uralkodni akaró Chazarok ellen való bofzfzú- 
ságból, Árpád he lyébe , kit a’ Chazarok 
Chámja tanátsára válafztottak, Almust tet­
ték , és annak hűségére esküdtek. Hogy a1 
M agyarok, és a’ Chazárok között utoljára 
valósággal ellenkezésnek kellett tám adn i,  
onnan telizik meg, mivel öízveháborodvánn 
magok közt a ’ Chazárok, azoknak egy re­
iz e ,  kik Cabaroknak h íva t ta t tak ,  a ’ Ma­
gyarokhoz á l lo t t , és azokkal egygyesűlt ; * 
mely egygyi sűlés utánn a’ Magyarok egéfz 
népe nyoltz Nemzetlégből állott. Ezeknek 
neveit Constantinus PorphyrogerRtus így 
adja e l ő : az első Nemzetféget tették a ’ Cha- 
zaroktól elízakadt Cabarok; a’ másodiknak 
neve volt JSeke; a ’ harmadiknak Megere *).; 
a ’ negyediknek K urtugerm at; az ötödiknek 
Tarian; a ’ hatodiknak Genach; a1 hetedik­
nek K ari a ’ nyoitzádiknak Kas **).
F  5 §. 46 .
*) E’ név alatt, hihető, a’ Magyar név lappang.
**) Constantinus Porphyrogenitusbann ugyan KX -  
g}} ,  és K ítc n  van : de azért hibásann írják Cárénak, 
*s Casénak Historikusaink. Mert itt ,az K vocalist tsak 
a’ foemininum genusú Görög substantivum y iv íc í  
(a za z  Nemzetfég) kívánja. Hasonló hiba.,, mikar 
Kurtugerraatu-nak, és Tarianu-nak írják a’ más két 
Memzetrégeket; holott így mind a’ két név Görög ge- 
nitivusbann van, és annyit téfzen, mint: Tarian-nak, 
Kurtugermat-neé Neinzetfége. Egyébaránt, a’ ki '4’ 
régi nevek fefzegetésébenn, kurkáfzásábann, maiak­
kal való egybe hasonlításában!! gyönyörködik: a,z 
említett nevekhez valami réfzbenn hasonlókat talál­
hat a‘ következőkbenn: N hű t K é k ,  vagy N yék ,;
Míyip), Megyeri &Η£τ*}ίξματ > Kart Gyár-
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§· 4^·
A z  Atelközi földönn való lakt.okbann, 
888-dik efztendőbc.nn a’ Napkeleti Tsáfzár- 
tól V I. Leótól (L e o  Sapiens vel Philoso­
phus ) a ’ Bolgárok Fejedelme Simeon ellen 
segítfégül hívattatvánn a’ M agyarok: a" Du- 
nánn általmentek, Simeont megverték , és 
nagy pufztítást követvénn el Bolgár Orízág- 
bann , gazdag prédával tértek vifzfza lakó­
helyekre. Ezzel az alkalmatossággal esett 
a z ,  hogy V I. Leo a ’ Magyar Lovasságot 
meglátvánn , annak hadi fzokásira , és rend­
tartásira oly figyelmetessé lett ,  hogy azo­
kat leírni méltónak tarto tta  *). Nem soká­
ra  azutánii 892 b en n , a’ Napnyúgoti Csá- 
fzár A r n u l f  is segít légül hívta a ’ Magyaro­
kat a ' M arahánutok (M orvák) Királlyá Zvea- 
tiba ld , vagy a ’ mint a ’ hazai Historikusok 
nevezik , Svatopluk e l len , kinek földénn h a ­
sonlóképpen» nagy pufztítást vittek véghez. 
D e ,  az a la t t ,  míg ők Moráviába já r tak ,  a’ 
Bolgárok fzövel féget kötvénn a’ Paczina- 
cz itákkal, lakóhelyeikre ü tö ttek ,  és azokat 
elfoglalták, az őrizet végett othon m aradit 
M agyarokat réfzfzerínt k iverték, réfzfzerint 
pedig levágták. Melyet lá tván», mikor vilz- 
iizatértek, a ’ M agyarok: más lakóhelyet ke­
res tek ,  és ekkor telepedtek meg azonn a’ 
fő ld ö n n , melyeim, a’ mint Constantinus
Por-
m a t; T  clfSIctV , Tarján; T iV C t^ ,  hihető ez vau 
megfordítva, Nage, azaz  Nagy. A ' K a r , és Kas v i ­
lágos Magyar nevek.
*) Lásd Leo Grammaticust ad a. a. Leonis Sapien­
t ' s ,  és Kollárt, Amoenit. Historiae Jiaisque Rabi, 
HuDgatiae. Vindob, 1783.
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Porphyrogenneta ('.ólI , a’ Terries, T u tes, M a ­
ros, Keres, és Tisza vizek folynak *). Ettől 
az előadástól az Anonymus előadása annyi- 
bann kiilömböz, hogy ez a ’ M agyaroknak 
erre a ’ főidre való jóvésé t, nem a ’ Pacziua- 
cziták reájok való ütésének tulajdonítja: ha­
nem a r .nak , hogy az Orofzok kérték őket, 
hogy elhagyvánn az ő fö ld jüket, jöjjenek 
Napnyúgotra. Lásd  feljebb 31.
§· 47·
Mind ezek fzerínt Constantinus Porphy- 
rogenitus és Anonymus között nyiliránn v a ­
ló ellenkezés éppenn nints : hanem egyik 
egy, másik más dolgot ád bővebben« és vi- 
kígosabbann elő. Igen h ih e tő , hogy a’ Cu- 
mánusoknak a ’ M agyarokkal való egyesülé­
se i s , melyről Anonymus emlékezik **), 
nem egyébb a n n á l , a ’ mit Constantinus Por- 
phyrogenitus, a ’ Magyarokhoz á l l o t t , és 
azokkal egyesült Cabarokról mond ***'). Az 
a’ nevezetes nehézfég pedig, hogy Constan­
tinus Porphyrogenitus a ’ M agyarokat M old­
vából, Anonymus pedig Galitziából hozza 
ki, magábann elenyészik: mivel a ’ kettő egy­
re mégyen ki. Nem kell t. i. gondolni, mint-
9 l
*) Cap. XL. Π ο τ α μ ό ς  π φ τ ο ς  ο τ ι  μ ικ τ ή ς ' 
κ ο ΐα μ ο ς  J?u7 ίξο ς  τ χ ί η ς '  π ο ί α μ ο ς  y  ο Μορη- 
σιις’ J' ο Κξία ο ς’ κ α ι  π ά λ ι ν  ϊΤ ίζ ο ς  π ο ί α μ ο ς  η 
τιίζα.
**) Cap. X. Ezen Cumánusok hét Vezéreinek ne­
vei Anonymusnál ezek : E d ,, E d é m é it  , E tte  ,  B u n ­
ker , O usad , B o y t a , R e te l.
***) Lásd feljebb a’ 45-dik § véginn.
M a g y a r  ok
ha Constantinus Porphvrogerrtus fzerinl tA 
Magyarok Moldvából Oláh Orfzágonn által 
jöttek volna b é , a ’ közelebb említett folyó­
vizek mellyékeire, mint ezt T . Práy Úr vél­
te *), mert ezt Constantinus Porphyrogeni- 
tus nem mondja; hanem tsak azt a ’ helyet 
írja le* melyenn a’ M agyarok, Atelközból 
lett kihajtatások utánn, az ó' idejébenn, lak­
tak .  Erre a1 helyre teh á t ,  nem tsak Anony­
m u s ,  hanen Constantinus Porphyrogenitus
íze-
*) Hist. Regum Hung. Part. I. Notit. Praev. §. XI. 
E z  a’ nagy emlékezetű Historikus erre az értelemre 
• lé r t  ment, mivel a,’ Tutes nevű bizonytalan folyóvi­
z e t ,  melyet Constantinus Porpliyrogenitus, a’ mint 
lá t tu k K a’ Temes utánn említ , az Oláh Orfzágbann 
folyó Olt vagy Aluta vizének gondolta. De hibásan». 
Mert Constantinus Porphyrogenitus nyilvánn mond­
j a ,  hogy a’ T utes, és az ezzel együtt említett több 
folyóvizek, Constantzinápolyhoz a ’ Trájánus’ híd- 
ján» és Belgrádonn túl, vagy felül ( ciV(t)fíQCL THTCCV) 
esnek; és így a’ Tutes Oláh Orfzágbann nem lehe­
tett. Megerősítette e?.en értelmébenn a’ b. e. Práyc 
az i s , hogy Constantinus Porphyr, közelebb említett 
fzavai utánn Cap. 40. a’ Magyarokkal fzomTzed Nem­
zeteket irvánn l e ,  ezt mondja: Napkeletre a’ Magya­
lokkal fzomfzédok a ’ Bolgárok, hol őket az Ister 
válafztja el egymástól , mely víz Dunának is hívat 
t á t ik ;  mert innen azt hozta k i ,  hogy kellett tehát a' 
M agyaroknak Oláh Orfzágbann lakni. De ebből 
tsak  az következnék, hogy abbann az időbenn, mely- 
benn Constant. Porphyr, é l t ,  (élt pedig Zoltán és 
Toxus idejébenn) a ’ Magyarok’ birodalma határos 
vélt a ’ Bolgárokéval; vagy, ha nem volt,  éppen. 
úgy hibázott Constantinus Porphyrogenitus, mint mi­
kor ugyan azon helyenn, éfzakra , a ’ Magyarokkal 
fzomlzéd Nemzetnek a ’ Paczinaczitákat m ondja : vagy 
pedig ezt a ’ fzó t : » tágabb értelemben·
kell re n n t ,  úgy hogy az tsak közelített tégyen. V'
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fzen’n t i s ,  mehettek Galitziánn által a ’ Ma­
gyarok; annyival inkább, mivel a’ M araha- 
nusok vagy Morvák ellen folytatott hadból 
ezenn a ’ főldiinn kellett vifzlzatérniek; mint 
Izmién, az Áteiközbenn othonn m aradiak­
nak i s , az őket nyomó Paczinaciták e lő l,  
erre kellett fu tn iok , hogy magokat a ’ M or­
va Fejedelem Svuiopluk ellen ment attyok* 
fiaival egyesíthessék.
MAGYAROK MEGTELEPEDÉSE.
Bejővénn a’ Carpathusonn által 895*dik efztendő tájánn mostani lakóhelyekbe 
a7 M agyarok: abbann külömböző népekre, 
és f ejedelmekre találtak. Kezdvénn t. i. Er­
délyeim 7 azt lakták Oláhok (B la é i ) ;  kiknek 
Bolgár felsőséget esmérő Fejedelme Gelou 
volt. Erdélytől fogva a 1 Szamos, M a ro s ,  
és Tiíza vizek k ö z i t , az akkori Napkeleti 
Tsáfzártól VI. Leótól bírta Mén M arót (M e­
nu M orout) *); a7 Marosonn túl lévő főidet,
*) Ennek Mén (Caballus) nevet, a’ mint Anony­
mus Cap. XI. megjegyzi, azért adtak a’ M agyarok, 
miivel sok fzeretbi voltak , eo quod plure! habebat 
kíKícaj. A’ Consonánsonn végződő Izükhöz fzokása 
^Inonymusnak u  vocalist ragal'ztaná. Példák erre al 
következő nevek: H ung«; Hete moger, A lm « ,  Er- 
de«ela, (a zaz  Erdély) Bors«, Geur«, ( a z a z  Diós 
Győr) Lel« ( az az Lee 1, vagy Leli e l ) , E m es«, 
(az az Eme«, íg y  hívták az Almos attyáuak l /g tk ·,
$· 48.
Or-
O rsováig , és a ’ Dunáig , vagy a’ mái Báná­
to t 1 G aad, vagy Glad; a ’ Tifza D una, és 
Garan között a’ Carpátliusig fekvő fö ld e t , 
mellyent) régibb időkbenn a’ Jazyges Met i. 
nastae nevű nép lakott; Ζ,αΙώι (S a lam is ) ,  
kinek hatalma alatt Bolgár és T ó t  .Nemzet­
ségek voltak; a’ Vág vize mind két meilyé- 
két a ’ Garantól fogva a’ M orava vizéig a ’ 
M orva Fejedelem Svatop/.uc; a ’ túl a ’ l)u- 
nánn való réí'zt, vagy Pannóniát, a ’ mint 
szóll Anonymus a’ Rómaiak (R o m a n i ) ,  ki- 
kenn tulajdonképpenn nem a' Napnyúgoti 
T sáfzár ,  és annak emberei a’ Francusok 
értó'dnek; hanem a’ Nagy Károly íia t*!pi­
nus alatt *), és azutánn Pannóniába fzállító- 
d o tt ,  és a’ Francus Csáfzárok oltalma alatt 
élőOlaízok (Itali)**), mely onnét tetfzik meg; 
mivel Anonymus a’ Romani és Teutonici ne­
v ek e t,  az egéfz munkájábann megkülömböz-
teti.
5)4 M agyarok M egtelepedése.
nek feleségét, mely név méltó a’ megjegyzésre, lá­
gyan is ez a’ tör’sök Magyar fzó e m n i , annyit té- 
fzen ,  mint fzopni; innen vágynak ama’ Tzavaink: 
em lő , tse tsem ó; eme difznó. Ezek fzerínt, JEmes, 
annyit téfzen, mint Emlős ). E ’ fzerint lett M én  is Me- 
ixuvd. Hasonló fzókása Anonymusnak, hogy a’ rö­
vid a vocalist o vocalissal tseréli fel; p. o. ezek- 
b enn :  Hovos (H a v a s ) ,  Moger, (M agyar)  Morus, 
( M a r o s ) ,  Zomus, (Szam os);  O lp á r , ( v í lp á r ) ;  
T o k o ta ,  ( T a k ta ) ;  Retelpotaka, ( Retel-pataka ) ,  
Ó b a ,  f A b a )  ’s a ’ t. Nem külömbenn a’ hofzfzú á 
vocalist néha o a -v a l  fzokta kitenni; mint ezekbenn; 
Soyotr, ( S a j ó ) ;  Nougrad, (N ó g rá d ) ;  Curtuelto«j| 
( Körtvélytó ) ;  Zolooc, ( Szalók) ’s a ’ t. Ezek fze* 
l é n t  az Anonymus M oroutja Marotn&k is íródhatok.
*) Vesd egybe az Avarok Históriájábann lévő 
3i-dik §-t.
**) kásd Engel Supplem. ad Vindic. Cornid. §. .5. 
F*S> 331· 332·
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teli Mindazálíal Pannóniából is az a ’ ré fz ,  
melynek Napkelet és Éí'zakfelé a ’ Duna volt 
hatáia , I a ’ M orva Király birtokához ta r ­
tozott.
§· 49·
Mind ezen Fejedelmek birtokát és tar­
tományit:, egymás utánn , még ÁRPÁD ala t t  
elfoglalták a’ Magyarok *). Elsőbenn is ,  
a’ mint a ’ Carpatusonn általjöttek, Bereg, 
és Ung Vármegyét borították el. M unkáts- 
uái (m elynek igaz neve M unkás , az út- 
bann véghez vitt sok munkától vevődött)  
40 napig múlattak. Azutánn mentek Ungvár 
alá, melyet egy Labortzi nevű T ó t  Com­
mendans oltalm azott,  kit megfzaiafzt vánn , 
mikor u tolértek, egy ott fo lyó , és ettől a ’ 
Vezértől azutánn Labortzának (m a  Lator- 
tza) neveztetett víznél fe lakaízto ttak; Ung­
vári pedig elfoglalták. Még eddig a ’ M agya­
rok Fővezére A lm u s , vagy magyarosam! 
Almos vo l t ,  egy azon hét Vezérek közzűl,  
kiket Anonymus B etű  - M ogerekatk , az a z ,  
Há - Magyaroknak nevez **) De minekután- 
na Ungvárt elfoglalták: Almos a’ Fővezér- 
séget, kétség kívül öregsége, és erőtlensé­
ge m ia t t , a ’ liának Árpádnak  ad ta  által.
§· 50-
Arpád a ’ Tifza és Bodrog között fekvő 
tartományt (és így a ’ mai Bereg, M árama-
r o s ,
*) Ezen foglalásnak egéfz Históriája Anonymus- 
kél vevodik: kinek munkáját Mándi István Ur for­
dítása fzerínt Magyarul is lehet olvasni. Kijött az 
Debreczenbenn »799. efzt.
**) Lásd neveiket feljebb a’ 44-dik §. akut lévő 
Itgyzéfbenn.
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ro s ,  és lfgotsa Vármegyéket jobbára) el- 
Foslalvánn: Salanustól kemény izenetet vefz, 
bogy a’ Bodrogonn túl menni ne móréi '/él­
jen. De ezzel Árpádjkeveset gondolvánn *), 
Salanusoak több földeit, is egéfz a’ Sajó vi­
zéig elfoglalja. E’ meglévénn, a ’ Bihari Fe­
jedelemhez Mén Maróihoz küld, és attól a* 
Szamos vize, és a’ Nyír között; a ’ Meszesig 
fekvő főidet kéri: melyet midőnn Mén Ma­
rót áltaiengedni nem akart:  három Vezéreit, 
úgymint Tóst ( T o s u ) ,  Szab ált sót (Zabolsu), 
és Tuhuttimot fzáinos sereggel ellene küldi. 
Ezek általjővénn a ’ T ifzánn, Mén Morouth- 
ot úcry megrettentik, hogy az  velek fzembe- 
fzállani nem m ervénn , magát a ’ Keres vizé­
nek oltalmazására hátravonja. Ekkor két 
réfzre cíVtvánn seregeket, Szabólts ugyann, 
minekutánna az ő nevéről nevezett Várat 
építette, Tóssal együtt a’ Szamos felé men- 
vénn , Szathrnárt megvette: Tuhutum  pedig 
a’ fijával Horcdval egygyiitt a ’ Nyírt hódol- 
tatvánn meg, onnan egéí'z Zilajig felment. 
Végre a’ három Vezérek a ’ Mefzesnél öfsve- 
ta lá lkozvánn: ott határ t tsiuáltak, **)
§· 5*·
Hallvánn azombann Tuhutum Erdély­
nek d ítsére té t , egy Ogmand nevű kémet oda 
kü ld , a’ ki által midőnn azon tartomány 
termékenységéről bizonyossá tevődött volna : 
Á rpád tó l,  a ’ ki akkor Szerentsenn m úlato tt ,  
követei á lta l engedelmet kért annak elfog­
la­
96
l j  Hogy tsalta meg Salanust, lásd AncnymusnAi 
fjap. XVI.
**) Lásd Anonym. Cap. XXÜ.
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1 a! ás ára. Melyet megnyervén*): Erdélybe ál- 
lahaen t,  hol G elout, és a1 hozzá tartozó 
Oláhokat íclkeresvénn, seregét úgy telepi* 
tette meg, hogy a’ két’ tábort tsupánn az 
yütnús vize váíafztariá el egymástól. Ekkor 
lsét. felé oíztvánn seregét, egyiket magánál 
ta r to t ta ,  másikat a ’ folyóvíz felső' réfzénn 
által költöztette; mely, Gelout, mikor meg 
sem tiulta volna gondolni, . m egtám advánn, 
zavarba hozta. Ugyan akkor Tuhutum is 
neki futtatott az Almás vizének, és aiotm 
nil «Igazoltatott. így kél: óldalról nyomaftat- 
vi'um az Oláhok: mcgveretteUek. Gelout 
pedig midőnna’ Szamos mellett lévő várába *) 
siet.Jt válna: a’ Magyarok űzőbe ve tték ,  és 
a1 !vapos (C opus) vize mellett levágták. 
Így lett Erdély Árpádé; mellyet ő Tuhutum- 
nak adváno: annak maradéki égé íz Sz. Ist­
ván idejéig bírták.
§· 52-
Λζ a la t t ,  ir.'g ezeket Tuhutum Erdély- 
benn tselekeJte; Szabóits és Tós Méa Ma- 
rót ellen akarták vezetni hadaikat.: hanem 
lmjába próbálván*) allalmenui Szeghalomnál 
(Zegtihoimu) a’ láere’senn ; mivel abbann a' 
Mén Marót katonái ellent ál lo ttak : felfelé 
a' Tiízának vették út jókat,  és atom i a’ l)o- 
rogmai ( l ) rugm a) tévnél **) á lta im euvénu,
Ar-
') Hihető, h ngv az volt a* C d o u  vára, mely o ir­
tana idővel G ya/a  várának neveztetett. Vagyon er. 
£r«ji*!ybenn a Szamos mellett.
**} r z t  íí D o ra g m ttn d l való állaimén eleit említ 
veim Anonymus: megjegyzi, hogy, ugyan o t t , egy
ihih·.* í.t.'v í* Kim katonának Árpau k  ej «delem
Árpádhoz Szerentsre békével eljutottak ; a'1 
ki is nagy öröm m el, és sok ajándékkal lo- 
gadta őket.
§· 5,"«
Eddig többire kedve fzerint folyva nn 
dolgai Á rp á in ak :  hogy Salanustól r  ég több 
főidet nyerjen, még pedig ha lehetne fegy­
ver nélkül: követeket küldött hozzá, kik ál­
tal az eddig említett győzedelmeit megizei.» 
vénn , azt k ívánta , hogy azt az egéfz főidet, 
mely a’ Zagyva vizéig v an ,  néki adná által. 
Melyet Salamis, nem méréfzeívénn magát az 
ellentállással fzerentséltetni, meg is tse'eke- 
dett. Árpád tehát túl menvénn a ’ Saiórin, 
mind azt a’ fő idet, mely a’ T ifza ,  és Maira 
hegy között ,  egy réfzről a ’ Zagyva vizéig, 
más réizről pedig a ’ Szepesi erdőkig van ,  
elfoglalta.
§■ 54-
Ezek utánn három Vezéreit, Zuardot, 
K adusá t, és Hubát a ’ Nyitrai Vezér Zobor 
ellen küldötte , a’ ki a’ Garan és Vág mel- 
lyékeit a ’ M orava vizéig a ’ Tseh és Morva 
Király engedelméből bírta. Ezek tehát út- 
jokbann a ’ Gömöri, Nógrádi várakat,  abból 
a ’ Izéiből, hogy hátok megett valami vefze- 
delemtől ne tarthassanak, elfoglalván»; és 
az Ipoly ’s Garan vizeinn általmenvénn, mi- 
dőnn a ’ Nyitra vizéhez értek volna, öízve- 
találkoztak Zoborral, kivel fzamos Morva
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delmével, jó darab föld adódott, melyei a' H űhót 
maradéki még az ő idejébenn is bírtak. Ez a’ Deb- 
retzeni Uhut.
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és Tseh sereg volt. Melynek sűrű nyilazása 
ellent nem áílvánn , a ’ Nyitra vizénn áltál- 
mentek, a ’ M orvákat és Tselieket megfza- 
lafz to tták , Zobort megsebesítve elfogták, 
és egy  Nyitra mellett lévő hegyenn, mely 
az ő nevéről Zobora&k neveztetett,  felakafz- 
tották.
§· 55·
Semmi akadállyok nem lévénn többé , 
egéfz a ’ Vág vizéig nyomultak; és az addig 
talált várakat , nevezetesenn Galgótzot , 
Trentsint, elfoglalták; és azokat megerősít- 
v én n , ellenséges kiütéseikkel még a’ M orava 
vizénél lakó népeket is háborgatták, i z o m ­
ba míg ezek történtek; Salamis a ’ közelebbi 
k árá t ,  t. i. Gömör és Nyitra  várainak elvefz- 
tését, nehezenn í'zenvedvénn, Görög és Bol­
gár segítíéggel, mellyel seregét Titulixk 1 (T é ­
tel)  egygyesítette, mind az t ,  a ’ mit elvefz- 
te t t ,  igyekezett vifzfzanyerni. Ez okból azt 
izcni Á rpádnak, hogy arról a ’ fő idrő l,  m e­
lyet tóle igazlágtalanúl elvett,  eltakarodjon, 
és menjen o d a ,  a ’ honnan jött. Ezenn Árpád 
felindúlvánn, és a ’ Zagyva vizétől a ’ Tifza 
mellett lefelé indítvánn seregét, midőnn Sa- 
lanust ízembe találta vo lna ,  azt megverte, 
és iNandorfejérvárba fzalafztotta. Másik el'z- 
tendőbenn, a ’ Bolgárok K iráüvánn, kinél 
Salauus tartózkodott,  bofzfzút akarvánn Ar- 
■ pád állani: ellene hadat ind íto tt ,  ki is két 
ízbenn verettetvénn m eg, azt ígérte, hogy 
többé Salanust nem oltalmazza; Árpádhoz 
hűséggel viseltetik ; néki eíztendonkéut való 
adót lizet; e’ melleit pedig a’ íiját kezesül 
adja. Ezek alatt a ’ feltételek alatt néki békét 
hagyvána a ’ M agyarok , más ,f elé vették út-
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jókat;  t. í. három Vezéreik, L ehel, Bulizó, 
és Botorul a la t t ,  Napnyúgotra fordí'lvá.nn , 
Slavoniának és Croátiának elfoglalásában« 
munkálódtak ; mely annyi időbe került, hogy 
Árpádhoz nem elébb , hanem második efz- 
tendőre térítettek vifzl'za, a’ ki akkor Bod­
rog Vármegyébenn Titulnál tartózkodott. 
Árpád pedig a’ Duna mellett felfelé indúl. 
vánn , mikor a’ Csepel fzigctéhez é r i ; ott meg­
állapodott ,  és ebbenn a’ Szigetbenn mind 
m agának, mind a5 Bővebb Magyaroknak h á ­
zakat építtetett. Vid. Anonym. Cap. XEIV.
§■ 5Ó-
Ebből a’ Csepel fzigetéből, melyet a ’ 
D una  Festetni alól ts inál ,  kétfzer küldötte 
ki Árpád hadait : előízor Glád vagy Gurul 
ellen, kinek birtoka a’ Maros vizétől Orso- 
váig volt;  és így Oláh Orfzág és Se.vvia ha­
táráig, u Durálin innen. Äit is Zuard  és 
K p dúsa Vezérek a ’ Temes vizénél megver· 
veim, ezt a1 rélzét is M agyar Orfzágnak, 
mely most Tömösvári Bánátnak nevezteiik, 
elfoglalták. Másod ízbenn Csepel fzigetéből 
also Pannóniába tsaptak be a’ M agyarok ; 
melynek a’ JSapnyúgoli Csálzárt ól függő urai 
voltak. Ekkor maga Árpád is ott hagyván« 
a’ fzigetet, és a’ Dunánn M enyem éi, (ad  in­
sulam S. Ándreae, Szent Endre, vid. Anonym. 
C ap .X L V I.) áitalm envéun, Veízprémet meg­
vette: onnan a’ Rába és Rábtza vizekig men- 
vénn, azon egélz tartom ányt,  sőt ol'ztánn fel­
ső Pannóniát i s ,  melyet a’ M arahánusok, 
vagy Morvák bír lak , alkalmatosságot ad- 
vánn reá a ’ Svatopluc íijainak egymás kö­
zött való egyenetlensége, elfoglalta. " Vbz-
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izatérvénn Á rpád, e l ő t ö r  ó  Budára , az- 
utánn a ’ Csepel íiigetébe ment: ott fzületett 
a ’ iija Zuhan.
í-  57-
A z a la t t ,  míg ezek estek, Mén Marót 
j / . íu a  ká/.epénn öékessegbenn és bátorság, 
bann maradit.: kinek a ’ Csepel fzigetéből is­
méi ellene küldi Árpád Usubu és Vclek Ve­
zéreit nagy sereggel. Kik általízállvánn a’ 
Tií/.ámi, inidsnn öfzvetalálkoztak volna a ’ 
»Székelyekkel, (vid. Anonym. Cap. L . ) a’ 
kik e/.en mozdulásnak hírére Erdélyből ki­
jővén)., fzövetleges társai kívántak lenni a’ 
Magyaroknak: ezekkel egygyütt Bihar vára 
alá  mentek. Melyenn megréműlvénn Mén 
M aró t ,  feleségével és leányával elfzaladtt, 
cs a’ vár oltalmazását katonáira hagyta; kik 
is azt tizenkét napig tüzesenn oltalmazták: 
tie tnidőnn tizenharmadik nap látták vo lna ,  
hogy· már a’ Magyarok megtöltvenn a’ vár 
á rká t ,  a’ kőfalra akarnak Injiorj.ikonn fel- 
menni: mezítláb a ’ várból eleikbe kimentek, 
éi magokat a ’várral egygyütt feladták. Mely 
Dolgot megtudván!) Mén M arót:  Usubutól, 
é.» Velektől azt kérte, hadd kűldhessqn kö- 
s eteket Árpádhoz, kik annak , egélz tarto- 
m ánnyát, a ’ fij ínak pedig Zo/hinm tk, a’ leá­
nyai feleségül ajánlják. Mely megengedőd- 
vénn , Árpád a ’ Csepel fzigetébenn a ’ Mén. 
Marót ajánlását örömmel elfogadta, és őtet 
liülirt napjáig Bihar várának bekességes bí­
rásában« meghagyta, a ’ ki is kevéssel az- 
idánn megholt, tikkor oí’ztánn az égé Íz T i ­
tz.s és Keres menlibenn fekvő főid is Árpádé 
i t á  ; melyet mindazdUal soka nem bírhatott, '
C j  Álért
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Mert 907-benn , minekuránna még é'etébenn 
a ’ M agyarokat íija hűségére feleskette, 
megholt.
MAGYAROK TOVÁBBI VISELT 
DOLGAI A '  KÖVETKEZŐ FE­
JEDELMEK ALATT.
Ó L T Á N  még gyermek lévénn mikor az
Att várói az Órfzág reám aradtt,  az igaz­
gatásra alkalmatlan volt. Ezzel a’ maga haíz- 
nára élni akarvánn Ludovicus In fans , a ’ ki 
g<.'9 benn lett Arnulf utánn Csáfzárrá, és azt, 
hogy Pannonia a ’ Magyarok kezére került , 
nem fzívelhette: mindjárt első efztendejébenn 
a ’ Zoltán uralkodásának, hadat indított a ’ 
M agyarok ellen. De fzerenlsétlen kimenetel­
lel. Mert azonkívül, hogy ekkor kemé- 
nyenn megverettelett: arra  is utat. nyitott , 
hogy a’ következő efztendőkbenn Bava- 
r iá t ,  S axon iá t , és Thuringiát gyakor ízbenn 
pufztították a ’ M agyarok: 910-benn pedig 
u4ugspurgná\ (Augusta Vindelicorum) újra 
m egverettetvénn, kéntelen volt efztendőn· 
ként való adót ígérni. Ez 911-benn meghal- 
v án n ,  helyébe J. Canrád lett Csáfzárrá: dg  
a ' k> a’ Magyaroknak Német Orfzágba v a l "  
béiiiéseit, egéfz uralkodása a la t t ,  mely 918- 
ig te r je d t t , meg nem gátolhatta. Mert ezek 
ó a la tta  nem tsak B av a r iá t , Svéviat, Thu-
■ ■OP""’—
rm
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ringiát, és Saxoniát, hanem még Helvétziát, 




A z I . Conrdd utánn következett Csáfzár
I. Henrich ( ki Henricus A ucepsptk is nevez­
tetik) Német Orfzágot a ’ Magyarok miatt 
való félelemtől és nyughatatlanságtól meg- 
fzabadította. Mert midónn 926-bann, fzokott 
módjok fzerint prédálni Saxoniára ütöttek 
volna: tö rtént,  hogy Vezéreik közzűl egygy  
elfogat tál ott *). Ezt felette nagy summa ara- 
nyonn igyekeztek kiváltani: de I. Henrik 
váitságúl nem p é n z t , hanem kilentzt efz- 
tendeig való békességet kívánt. Mely idő 
a la t t ,  tnindefelé várakat építtetvénn, a ’ na­
gyobb helyeket kőfalakkal környúlvévénn, 
és a’ Németeket fzüntclen fegyverbenn gya- 
korolvánn; annyira ment, hogy midó'nn 934- 
dikbenn, a’ kilentz efztendei békesség égé- , 
ízenn való eltelését meg nem várvánn , Sa- 
xoniába beütöttek a ’ M agyarok: Merse- 
b u r p -nál őket általánfogva megverte ; úgy 
hogy ha a ’ Historikusoknak bűzünk 36 eze- 
renn estek el közzííltik **). Ezen vefzede- 
lem u tánn , úgy lehetne gondolkodni, nem 
jött többé kedvek a’ M agyaroknak a ’ Né- 
G 4 met
*) Némelyek úgy gondolkodnak, hogy ez a ’ Ve­
zér maga Zoltán tett volna.
**) Leírja ezt a’ hartzot Luitprund  L. II . c. 9. hol 
a ’ többek között így Lóit :  „Bellum incipit, atque ex 
,, Christianorum parte sancta mirabilisque vox KtZptS, 
,, ex eorum turpis, et diabolica huj huj frequenter 
,, auditur. “
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met ö tfzáy ra  való beütéshez : mindazáltal 
elcbbeni (kakasokról Λ Οκό  alatt sem tel­
tek le , mint ez az akkori Históiicusoí ból 
kiletfzik *). Végre Zoltán 947-benn iel.é- 
vénn a’ Fejedelemséget, általadt.a azt a’ ii- 
jának Toxttsnak , és ezen áUaludüs utánit 
két eíztendővel m egholt , 94g b an n , mintegy 
53 tizíeüdó's kciábacn .
§. 60,
TOXUS , (kinek nevét nétnellyek erre a ’ 
fzóra viliik  : Tagos **) az Attya Zóltan he­
lyébe mintegy 16 eíztendó's korábami leli 
Fejedelemmé. A’ külső Históricusok úgy 
írják le , mint igen tüzes, és heves ernbeit: 
Anonymus pedig tsendesuek , és békesség 
ízerei ön ek mondja, a ’ midőnn Cap. L V Í1. 
így ízó i l : ,, Pacifice per omnes dies vitae
,, íüae obtinuit omnia jura icgni íui. Ft: 
,, audita pi ein le ipsius , mulli hospites con 
,, fluebant ad eum ex diversis nationibus 
Ezeu utóbbi ízókból lehet talán megma­
gyarázni azt i s ,  hogy Ί ο  aus alatt a ’ Ke­
resztyén Vallás; némmcinüképpenn kezdett 
béjóoi M agyar Grízágra. Meri a’ ki az 
idegenek érául jó indulattal tudott viseltet -
n i ,
ια4
*) Uerroí.'·:rius Contractus Tom. X. ad annum 03;*, 
innig etztouáo úppc im a’ HurmcU tintáta vtúnn való 
vo lt ,  így h f ü .  ., Urcari F  ra t; c i -«r n , A i i n a mi « a i n , v * 4 
3y bu rgund iam  d ev as ta n te s ,  laiidinn r.cr JtaSiam re v - 
?> ierant in Pítnjjoniani. Mor.a.Maria íj. í jíJ I í eí 3 . Bo- 
s, íiUacü Comirem^batiíuiT “  ·— Kesőbbenn pedig a* mit 
tsináiUik, ocia lilább fot; feikeiíihii.
**) lo g o s  j a’ rc^í írás inótiji 1 / civut Togos, vs 
χρέβΐ-ϋ vidít vc T>gs, leti a' i-c ί·. v ·■<■; ■. i Vert·» i 'Jo;·- 
iu £ , va&y '1  Hums* Lásd Katona lust. i)uc, p, 3y>4·
sr. , annak könnyű volt az idegen -vallást 
is ciiíírni. Scyliccs Curopoinm János ne- 
v.i dörög Historicus, a ’ ki élt a ’ X I-ó ik  
lSzlfead’ vége le ié ,  io,y i-dik eíztendő lá- 
lánn , a’ 948-dik el/.l étidéiről azt mondja: 
kegy a ’ M agyaroknak Botosadét nevű Ve­
zére Constat.izi nápolyba rneuvértn, ott a' 
ivfivs/.iyén Vallásra té r t ,  és ntegkereiz'el·· 
keécú; néni kiilörnbenn kevéssel azutánii 
i j j i ú s , ki vil'zlzajővénn , Constantzinápoly- 
h ó l , Hicrotheu.t nevű Szerzőt est is hozott 
onnan m agával; a ’ ki ofztáiv.i a' Magyarok 
közzul sokakat a1 Kerefztyén Vallásra téri­
jét,. Ez uiólsó raeg is inaradtr állhatatosaim 
a"' Kerefztyén V allásban»: de Bolo.sudes azt 
elhagy ta. Bolosades nem egyéb an o a l , a 
kit. Anonymus B u!su-w.\\í , CortsOm’mus 1'ο>·- 
piiyrogcnita B ultzó-nak , Turót/.i pedig J'nl-
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Cil US ■n a k  b i V , CS 11 k i  a ’ ' i e m e s v á i i  ; O n . * Ή
b í r t a G y h i s p e d i g n y i l v r. i n  n  G y ű  l a .  a ’ k i
h l é e ! y i  b e j e d e l e m v o l t . I n n e n  e g v  M a g y  a r
Ő r i z , á g i  Í z ü l e t é s í i  , d e  LS-. m e t  O r i z á g r a U a -
i , é s  a ’ V e ! / . ! g l l á l l a i  K c r i í l e t b e n n ( i t t
C o Hj i i a t u  S e b ; j u e i u ? u r n e n s i )  K i n l e i i á o a u n 8 a -
p t e é r i l e n d e n . s O lIGt V i .veí t T u d ó s ,  S c l a v , r t z
C o t ! f r i e d  , a ’ m  L) ll 1) íó tlZét d n a k  k ö z e p e  e i o t t ,
azt. állította, hogy lygeloí/öi· a’ Magyarok 
az 6 vagy dörög  vallat·! vették be ,  hlyen 
l.íuíusú rnunkáj.ibaim: JJisscriaii-j, in qua 
ióilia Religionis Christianae inter ilungaros , 
J„i 'iosiae orientali miserantur. Hakte 1740. 
ia 4-to. Ö t. i. igy okoskodik: hogy Gjmla 
Cc.-stantzinápolyb.mn a’ Görögök között a 
Görög Vallásra térvénn , Erdélybe is a ’ Go­
to?, Vallást vitte be ,  Hicroi heus is ott azt ter- 
ízletté; nevezeteseim a’ Gyula házanépe , 
ív lóságé, és leányai azt veitekbe ; mely leá* 
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ú ja i  közzűl egy ,  t. i. Sarolta a’ Magyarok 
Fejedelméhez Geizához a’ Tnxus íijához 
m ent férjhez; és ez tselekedte a z t , hogy a’ 
férje Gsiza a ’ Kerefztyén Vallást bév^flfe, 
és a ’ íija is István  abbann neveltetett, Es 
Sgv, a’ mint ő állítja , valamint E rdélybe, 
úgy Magyar Orfzágba is a ’ Kerefztyén Val­
lás a ’ Görögök módja fzerént jött be legelő- 
fzör. Kikeltek Schwartz ellen Kollár in Hi­
stória Diplomatien Juris Patronatus Aposio- 
licorum Hungáriáé Regum, Vindobonae. A. 
1762. p. 8 —20. Pray in Annalibus Hunno­
rum  p. 395. Kaprinai in Historia Ducum  
Hungáriáé p. 398. et sequ. Palma Notitiae 
Merum Hungáriáé, T. I. p. 28. et sequ.
§· 6 .,
E g y éb a rán t , hogy a’ hadakozásra való 
hajlandóság is megvolt. Toxusbaiwi , és ,  e’ 
fzerint kellett abbann lenni valam inek, a’ 
mit róla a’ külső Orfzági Historicusok mon­
d an ak :  megtetfzik abból; hogy egyébkor is 
u g y an ,  de kivált 95/5-benn Kémet Orfzágba 
minden igaz ok nélkül nagy sereggel beütött. 
M elynek fzomorú kimenetele lett. Mert a’ 
Svéviai Kerűletbenn Augspurgnál, I. Ottó a’ 
Német Csáízár úgy , m egverte , hogy hadi 
népének nagyobb réfze vagy levágatta to tt , 
vagy m egfogatta to tt , vagy a’ Lech vizébe 
vefzett. Ä’ Túrótzi Anonymnssa pedig azt 
m ondja: hogy egy réfzét a ’ Magyar serég- 
pék Toxus épenn haza hozta :  de két réfze, 
kivévenn he te t ,  elveí'zett, kik gyalázatosaim, 
t. i. elvágott fülekkel tértek vifzfza. Ezeket 
ofztánn a ’ M agyarok magok közzé bé nem 
fogadták : hanem külön kellett nyomorog- 
P tok , sátorról sátorrq  kóklúlvánn; ’s a ’ raj­
to k ,
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tok esett gyalázatról M agyarkáknák, Gyász·. 
n ak , és Lázároknak neveztettek. Elfogattak 
ekkor, a ’ mint Vitekind bizonyítja, három  
Vezérei is a ’ M agyaroknak; az első volt 
Bulzo; a ’ második Lehel, a mint Thurótzi 
m ondja*); a ’ harmadik talán Botond v ó l t ,  
mivel Anonymus ezt í'zokta am a’ kettőnek 
társaságába tenn i; a ’ kinek neve mindazál- 
tal az elfogattattak közt nem cmlíttetik, 
hanem A zzurnak  m ondatik ; mely nem egyéb 
ennél a’ M agyar titulusnál A z - Ú r  **) Az 
Augspurgi velzedelem utánn Toxus megholt 
972 benn. Eltemettetett Taxonybann  túl a’ 
ÍJunánn lévő hely benn, mely nevét, úgy lát- 
fzik, ő róla vette. Maradt Geizánn kívül 
M ihály  fija, Kopafz Láfzlónak, és Vazul- 
nak vagy Basiliusnak attya. Utanna Feje­
delemmé lett a ’ hja Qeiza.
§. 62.
A’ G E IZ  A  neve a ’ Historicusoknál Ge- 
í7-nek, és Gizónak is íratik, melyből Bél Má- , 
tyás ***) ezt a ’ íz ót akarja kitsinálni, Győző. 
A’ Fejedelemségre mintegy húfz efztendős 
korábann emeltetvénn, kevés idővel azutánit 
Saroltát az Erdélyi Fejedelemnek Gyulá­
nak leányát vette el fe leségűi, a ’ ki már 
akkor a ’ Kerefztyén hitenn volt. Erről a ’ Fe­
jedelem Afzízonyról az íródik , hogy mind
az
107
*) Erről Turóízi illyen mesét befzéli: hogy Lehel 
a’ kürtivel Konrád Csá zárt agvonn ütötte; holott ek­
kor J. Ottó volt a’ Csátzár. Eásd E a t.  Hist. Ducum, 
yog. 454. Ebből a ’ Thurótzi meséjéből került ofr.táa 
o’ másik mese is ,  hogy a ’ Lehel kürti máig is Jáfo 
Berénybenn vagyon.
**) Lásd Práy Dissert, pag. 7?,
***1 Not. Nov. Hűiig. Part. 1. jiag. jog.
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az igazgntásbarn , m ;nd a ’ Kerefetycn Val­
lás tenefztésébcnn ίο cl'zköz volt. 11 g vari 
ennek lehet tulajdonítani azt is ,  hogy Gei- 
z a a ’ Magyarokat 'a ’ külső orfzágokra való 
ellenséges kiü* énektől vií'zí'zavonvánn, a’ 
fcldmivclésre ízoktattn. Mely dítsé retes igve- 
íeze te  tud tára esvénn 1. Olló Csái.tarnak f 
»cm t s u d a , hogy egy Brúnó  nevű Verd»’ni 
Püspököt követni küídöu hozzá a’ végre, 
hogy a z ,  az ő Fejedelemségre- lett emeltcn':- 
sénn való Örömét kijelentse. Látta t. i. Ot­
tó ,  hogy ha a’ Magyarok a1 tsendesenn v a ­
ló lakozásra , és a* pufzt.ílásck , ’s rablá­
sok helyett a’ fold ni ívelésére vételődhet· 
néuek: az a ’ fzomízéd ta rtom ányoknak , ki­
váltképpen» pedig Német, Orízágnak bátor- 
ságbann va ló  m aradására  igen sokat tenne. 
De reményihetle azt is ,  hogy azonn az 
út c ím , mellyel Geiza elkezdett, a ’ Kereíz- 
tyón Vallás is legkönnyebbéiül bémeliet Ma­
gyar Orízágba. Ebből a ’ tzélból lett az :  
hogy egyenesem) Püspökre bízta a’ követ­
séget, és hogy Brúnót Bavariába a’ Passaui 
Püspöknek Piígrinnek, vagy Piligrinnek aján­
lo t ta ,  hogy mind azokbarin, melyek ezen 
követfégnek fzerentsésena való elvégezésé­
re (zíikségesek volnának, Brúnót segítene. 
Mely követlégnek meg is lelt valamennyire 
a ’ reménylelt hafzna. Mert kevéssel azulánn 
Piiigrinus sok Szerzeteseket kííldvcnn Μ α­
βγό*· O rízágba ; olt öt ezer lelket térített a ’ 
Kerefztyén V allásra ; a'* mint ezzel a ’ Kómái 
Pápához VII dik Benedekhez 975 ben küldött 
levelébeun ditsekl'zik *). Mely térítésnek
minö-
?) LásS /'(./.'. C oncilior. Tom. IV. p.~y. ■/; >. 
IteWi lnchoJTer in  A n n á l. pag. ok·. *.·1 I la í .  Ál 
*u 9· pag. 516. Item  S ch w a n z  pa^. 9.
lOg
l o p
mindazáltal nem volt állandó foganatja;
mert a ’ következő húí'z elztendok ala tt ,  
nem hogy terjedt, volna a’ Kerefztyén Val­
lás Magyar Orl'zágonu; hanem még a’ mi 
volt,  annak is f/.inte vége lett; míg n> rn oí'z- 
lánn a ’ Prágai i'üspök Adalbert, níl'z izerint 
követei álla l,  rél’z ízerint maga jelenlétével, 
mind a* hiti benn gyengélkedő Gcizát rr.eg- 
r.ró'síi etfe, mind annak iiját Istvánt megke- 
reízielvénrt, az egéfz Fejedelmi Házat a’ 
Kril'ztusnak megnyerte. E/.ckutánn Geiza a.’ 
Szent Márton hegyénn lévő Kiastromnak 
felállításához *) fogvánn, és István fijának 
a ’ Fejedelemségre az utat megkéízítvénn: 
megholt 997-bent). Már ő alatta nem kevés 
Idegenek jöttek bé Magyar Orfzágra. kik 
közziu Fő emberek voltak ezek: ÍJeodatus, 
vagy Theodaius , vagy Tata , a ’ ki Apuliából 
ízakadt Magyar Orfzágra, és a1 ki az István  
Kereíztattyanak mondái ik ; másik volt Válj'· 
%er Mémct Nemzet, az ö Testvér jé vei lied- 
richke \, kitől vette nevét Hedervára. I l i j é ­
nek voltak továbbá liá n t, és Tárnán **),
§· <%-
Az o Anyának Geizának halála u tán n , 
mindjárt 997.benn , minden akadály nélkül ál- 
talvette a’ .Fejedelemséget I S T V Á N ,  mint­
egy 18-dik eíztendős korában 11. De azt fseri- 
riesenn keves ideig viselhette; mert még azon
elz-
I s t v á n .
*) Bizonyítja ezt annak füsda'.ianalis levele. S ásd 
Stilting  T o i u .  1. p a g .  n > 4.  e f  Katona Hist. Duc, 
S  'S- ö íj.
" *) Lásd S tep  fi. K a to n a  H is t ,  V o c u /n , pag. 66%.
et scfjii.
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efztendőbenn támadás lett ellene. Ugyan is 
az Idegenek, kiket Geiza hívott vala bé a i  
Orfzágba, és már sok jófzágokkal bírnak 
’s nagy hivatalokat viselnek vala, ollyaa 
hatalm at vettek magoknak a ’ még tapaszta­
latlan Fejedelem a la t t ,  hogy mindenbenn az 
ő kezek forogna *). Ezt nehezenn fzenved- 
vénn sok M agyarok, pártot ü tö t tek : de még 
is jókor éfzre vevődvénn a ’ dolog, ez úttal 
ham ar letsendesíttettek. Sokkal vefzede'me- 
sebb volt az a’ tá m a d á s , mellyet kevéssel 
azutánn 998 bann a ’ Somogyi Fejedelem Ku­
pa a ’ Eerefztyénségre nem tért Magyarokkal 
indított. De ettől a ’ Németeknek, kik között 
volt Hunt és P óznán, és a1 Kerefztyén M a­
gyaroknak segítfégével fzerentsésenn meg- 
menekedett. Mert Pcntzellinust Fővezérévé 
tévénn seregének: az Kupát Vefzprém alatt 
az ütközetbenn maga kezével megölte. Me­
lyet látván annak katonái,  megl'zaladtak, 
és az István serege győzedelmeskedett.
§. 64.
Virzfzaállítvánn István orfzágába a’ 
tsendességet: fő gondját a ’ Kerelztyén Val­
lásnak a1 Magyarok között való terjeí'ztésére 
fordíto tta , és ez által érdemiette az Aposto­
li nevet **). E ’ név, és az azzal járó Királyi
Mél-
*) I.ásd W ind isch . p. 37.
**) Némellyel*, azt befzéllik, hogy midőnn István 
Fejedelem a’ Kerefztyén Vállashoz való buzgóságá- 
b ó l, egéfz Orl’zágát Püspöki Megyékre akarta vol­
na felofztani: elkííldötte Aslrichot, a' kit előre Ka- 
lotsai Püspöknek fzánt, a’ Kómái Pápához, kit né- 
mellyek V l l - d ih  P en cü ek ize \\, de »okkal többena
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Méltóság, ’s ennek jele a’ K o ro n a , mikép-
pena
11-J ik  SvlvesferneV. mondanak, a’ végre, hogy 
ezen tselekcdetre nyerne engedelmes, és egyfzers- 
mind a’ Kómái Széknek Orfzágát aláadná. Mely* 
benn a’ Pápa néni tsak örömest megegygvezett: ha­
nem ónéki M a p ya ro k  K irá lly á  és A p o sto la  Titu­
lust advánn, koronát is küldött, mellyel máig 
is koronáztat"ak a’ Magyar Or ízági Királyok. Éhez 
adott eg Patriarchal kereTztet is , mely osztón Ma­
gyar Orfzág’ tzímerébe is belement; és még ma is 
a’ koronázáskor egy Püspöktől a’ Király előtt vi­
vődik. Az említett koronát ugyan , a’ mint mond* 
jók, a’ í.e;.gyel Orfzági Fejcdcle..ue!t Micislaus- 
nak ké z/tette volt Ii dlk Sylvester. De egy álmá- 
baiio megjelent Isten’ Angyala által megintetvén» , 
nem ennek, hanem Istvánnak küldötte azt, a’ kp- 
reí'ztel egygyütt. Ezen értelemnek valóságát fun- 
dalják C h a rtu itiu s  tanúbizonyságán«, a* ki Kál­
mánnak a’ IV-dik Béla test verjenek, és Haliciai 
Királynak parantsolatjára, leírta a* Szent István 
éleiének Históriáját. Lásd Script. Ter. Hung. Tom. 
I. pag. 4*7. Fundálják továbbá ezt az értelmet 
kiváitképpenn Il dik Sylvester Pápának Szent Ist­
ván’ levelére küldött válafzánn, mellyel meglehet 
látni Jésuita Jnchoffer M e n y h é r tn é l  illyen titulusa 
munkájábann: Annales Ecclesiastici Regni Hungá­
riáé Tom. I. pag- ”56. et seqq. Romae 1644. Fol. 
ad 1059. De Chartuitius tanúbizonyságánn építeni 
nem lehet, mert ö Szent István Király utánn sok­
kal , a‘ Xlll-dik Századbann élt. Maga is az a' 
mód, mellyel a’ dolog’ leírásábann követ, világo­
saim mutatja, hogy abbann sok a? költemény ; a’ mi- 
dönn Angyali jelenésről , ’s más egyéb effélékről 
emlékezik. A’ mi pépig a* 11-dik Sylvester válafzát 
illeti, annak valóságáról, tsak azért is lehetne ké­
telkedni, hogy arra Chartuitius nem provocái; ho­
lott rá fzüksége lett volna. De nem is volt ennek 
a’ válafznak egéfz a’ XVII*dik Századig semmi hí- 
ie > s nyoma. Ekkor hozta azt Inchoífer világos­
i r a ;  ä* kihez az került egy Levacowich Rafael
penn és mikor adódtak légven Istvánnak;
ti l>
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nevű Hnrvát Orfzági Minoiita Baráttól. Mennyit 
tett légyen, ez; megletfzik ab b ó l ,  hogy azon vá- 
lafznak közönségessé való [étele elölt világosaim 
tagadták a’ Magyarok a’ Római Udvarnak Ma­
gyar Orfcág bírásához való jussát: de szólta olvas- 
Tánn az Inchoffer kön y v é t , mindnyájaim megnő- 
múltak , egéfzenn a múlt Századnak közepéig. 
Ekkor költ ki Inchoffer ellen egy Tudós Hazánk 
fia (Lőtsei fi) Schiuartz G o ttfr ied , és kezdte a ’ Ma­
gyarok Izeméről a ’ hájogot levonni, a’ már említett 
munkájában1.! : íiv.tia lldigionis Chws'.ianae inter Hun- 
garos Ecclesiae Orientali adserta pag. 52. et seqq. 
Ellene mondott Schwartznak Kollár A dam  a ’ Bé­
tái Csáfzári líönnvház Gondviselője, in Historia Di­
plomatien futis Patronatus Apostolicorum Hung, 
Keg. Libr. X. cap. q. et seqq. és igyekezett megmu­
ta tn i ,  hogy ll-íiik Sy !Vestetnek íucholi'er által kö­
zönségessé tételeit Bullája igaz. De a ’ mint Dr.Detsi 
Sámuel U r ,  a’ M agyar Korona Históriájábann 
pag. 13Ó. m o n d ja : egy Tudós Zágrábi Kánonok 
(Zagr.i l) , vagy Λ grain van Croatiábann) Kertse- 
lích S o ld i sár A d ó m ,  mcg'dvasváan Kollár mun­
káját , barátságosaim írt nékie , és egéfzenn fel­
fedezte Levakovits Katáéi álnokságát,  mégpedig tu­
lajdon keze írásaiból, inelíyek kövziii egy benn (Xkr. 
Detsi pag. 137, et lyg. ) Olafzúl azt írja Aldo- 
brandir.vs nevű Cardi púihoz, hogy mivel a’ Magya­
rok oltván értelem· enn vagyunk, hogy az ő Or- 
fzágokhoz semmi jussa ránts a’ Cápának; hogy jó­
zanabb gondillátokat indíthasson beírnék , egv leve­
let írt. Sylvester 5?äpa ner c «lati. Lásd Dr. Detsinn kí­
vül Kollár de O riginibus , et usu perpetuo potesta­
tis  legislatoriae circa Sacra Apostolicorum  Seien. 
H ung. Vindobonae 1764. in g vo Cap. XIV. pag. 
160 Ezek így lévénn, még Chartuitmsból, és a’ 
Sylvester Bullájából, tsak annyit sem lehelne meg- 
bizonystani , hogy Sylvester koronát küldött volna 
Szent Is tvánnak, annyival inkább azokból,  hoey 
a ’ mostani koronánk a’ Sylvesteaöl kaidéiu l koro-
arról külömbkíilörabféle értelmek, sok két·
sé-
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na volna , ki nem hozhatódik. Mindazáltal az el­
sőt, hogy íl-dik Sylvester tsakugyan küldött vala­
mely koronát Szent Istvánnak, a’ mi re Izünkről 
valók is, nevezetesenn D. Detsi Sámuel, és Vefzpré- 
mi István Urak (Lásd az utolsót pag. 31 , és 50.) meg­
engedik : abból az okból (Lásd D. Ilelsi pag, 9Ó. ) 
hogy azt nem tsak a’ Hazai, hanem a’ külső 
Mistórirusok is mondják, sót a’ Hazánk közönséges 
végezései is bizonyítják. Az igaz : hogy tsak á* 
1) i th m ä r  fzavai is, a’ ki Szent István Király idejé­
ben n Merseburgi Püspök volt, erre az értelemre 
vifznek bennünket. Mert ö Annalium Libr IV. így 
ízóll : ,, Imperatoris praedicti (i. e, Oltonis H l-tii) 
, ,  gratia et hortatu gener H enrid Hucis JBavaro-  
, ,  rutn Vajk in Regno suo Episcopales cathedras 
, , faciens, coronam ,  et benedictionem accepit 
Hogy pedig V a j ko  η n  Szent István Magyar Királyt 
értette D ith m á r : onnan telizik meg, mivel ö volt 
az, a7 ki Henrichnek a’ Kavaríai Hertz égnék Leá­
nyát Giseíát feleségül vette. Ebből mindazáltal nem 
következik, hogy a7 Koronával együtt a* Királyi 
méltóságot is a7 Pápától vette Szent István: mert 
azt néki a7 Magyar Nemzet adta , tsak az is ad­
hatta, Nem is volt még tl-dik Sylvester idejébenn, 
ά Pápai hatalom ollyan fzélesenn kiterjedve, hogy 
υ valakinek Királyi Méltóságot ajándékozhatott vol­
na. Legelöfzfzor Vlí-dik G ergely, vagy Hildebrand 
Pápa a’ XJ-dik Század vége felé (utolsó fertállyá- 
bann ) fzerzette ezt a7 hatalmat a7 Pápáknak. Az 
is bizonyos, hogy a7 Szent István előtt élt Ma­
gyar Fejedelmek már valóságos Királyok voltak. 
Maga Szent István ezt a’ nevet a ja azoknak, mi­
dőn n Imre fíjához intézett oktatásaibann így fzoíl : 
Lásd. Decret, S. Stephani Libr: I. cap. V ili. jj. 3* 
More# meos , quos regali vides convenire dignitati, 
sine vinculo totius ambiguitatis sequere. Grave 
enim libi e-st, hujus climatis tenere regnum, nisi 
imitator consvetudinis antea regnantium  exstiteris
H
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ségeskedések, és hofzfzus vilzízálkoikísok
vól-
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R e g u m .  Geizát is, a* Szent István Király’ 
édes Attyát, és a* Nagy Attv.it Toxisst Királyok­
nak nevezi L u itp ra n d u s  Γί-dik Ottó Csáf/.ár ural­
kodása alatt élt Cremonat Püspök, és más Kistóri- 
cusok, a’ mint ezt megmutatja i>. Delsi pag. 104. et 
sequ. il-dik Sylvester tollút , tsak oly véggel kia­
dott István Királynak Koron ?l, hogy az á'taí lekö­
telezne ötét a’ Kómát izék eránt való háLUialosság- 
ra , és a’ KereíV.tyén Vallás’ terjefztésére buzgóbbá. 
teg\ e. Eleitől lógva ízokása volt t. i. az a’ Kómái 
Széknek , hogy azoknak a1 Fejed· Írneknek , a’ kik 
vagy a’ Pogányságot oda hagyván!) Kérd zty én ékké 
lettek; vagy a’ Görög Vallástól elfzakadvánii , a* 
.Rómaira tértek, ha fzinte már «nnakelölie koronás 
fejek voltak is, még is Koronát, Királyi páítzát, 
záfzlót, kerefztet, és más efféle fzembctünö tzimc- 
Teket Γ/.okott küldeni. Lásd Doctor Detsit pag, 11. 
így  tselekedett ρ. ο. III·dik Innocentius 1024-dik 
efztendÖbenn, János Bulgáriai Királlyal ( ámbár 
már annak előtte is koronás Király vóh) azért, 
hogy az a* Napkeleti Birodalomtól elízakadoU. Lásd 
Raynáld. Annál. Kccles. ad a. 1024. így tseíeké­
dé W ugyan tsak az említett Pápa a’ Serviaí Királ­
lyal V u lcu ssa l, kinek már annakelöüe Konstántzi- 
uápolybann Korona tevődött fejére. Lásd Káynild 
a’ felhozott helyeim. így bánhatott II-dik Syivelz- 
ter is Szent István Királlyal. — Hogy núndazál- 
la l, a* mi mostani Koronánk, nem a’ Il dik Syí- 
vestertol küldetett Korona, mint sokann vélik, meg'ct- 
fzik azokból a’ hetükből és nevekből, mellvek azomt 
láttatnak ily rendel : O  a ty J ty y tÁ O Q  Ι 'α β ξ Μ Λ *
c Δνμ.Ϋϊίςιος j ο Δ α μ / α γ ο ς )  K c v c a v f Λος Ec t-  
σ ΐ Α ί ν ς  Ρ ω μ α ίω ν  o T iü ^ v ^ o y r n i i  ος. Μ>'χα»ι\  
ív Xft) Ί τ ις ο ς  , ß α σ ι λ ί υ ς  V ο μ α ιο .ν  ο Α ^ κ α ς .  
Γ - ω β ίΤ ί ' .  Α ί σ π ο τ ι ι ς  π ι σ ο ς  κ,ξαλνις Ί ι-ξΧ /α ς .
ο Κ ο σ μ ά ς  Υ ί α φ ί ο ς  , ő A q y  α γ / ΐ λ β ζ  Ι ν Ί χ α ν λ .
Eizen említett lzen*éiyéknek a’ lupéit is lehel a“
I s t v á n ,
voltak a’ Hazabvli Tudósok közö tt ,  mígnem 
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Koronáim  látn i.  T n d n ii l ik  a* Knfztus k é p év e l ,  
m e i /  d i l i rő l  Izemközt a* Korona* hom loka im  fzern-
le l to tik , egyenesenn á l ta le l le n b e , és így hátúiról a* 
tarkójánál a* D nkás  M ih á ly  képe  van lefestve ,  
Dinié oily an tzi mérésén η , m int a* Kriíztusé , ezzel 
λ iCiU'» ni őséggel m in d á z á l ta l ,  hogy a* Krifztns Ki- 
rrdyifzékbetm íilvéun , egy égé Íz póltzal lát tat ik  
ieíjebb emeltetett n e k  l e n n i ,  mint D u  kas M ihá ly .  A* 
Kriiztus* Királyi T h ro n n sá n a k  alsó ’sámolváiiá l  egy 
egékz grádít tsal a lább balról Gábriel A rk a n g y a l ­
n a k ;  jobbról pedig .Mihály A rk a n g y a ln a k ,  és ezek 
utána a* jobb ó ldalonn Szent G y ö rg y n e k ,  a ’ ba­
lon u ped ig  Szent Dem eternek a* Görög E k k lé ’sia* 
nevezetes Sz in té in ek  képet  v a g v n a k ,  és ezek töltik 
Ihí λ K orona  e ls ő ,  vagy hom lok réfzét egéízenn : 
mellyel , n* mint Doctor Vefzprémi Is tván Ur a* 
M agyar  Kot o r  áról írt E lm élkedésének 52-dik ólda- 
lánn , nem ok nélkül v é l i ,  az  je len te tik ,  hogy a* 
Rrifztus oly mindenekiele ít  telmagafzlalíatoU F e l ­
s é g ,  ki még az A r k a n g y a lo k n á l ,  és a* Szenteknél 
ia feljebb v a ló ,  és azok m indnyá ja im  az  O T h ro -  * 
im sának  Komolyánál udvaro lnak .  A ’ hátulsó ré- 
G.énn it’ K o r o n á n a k ,  alulról D aliás  -Mihály a la t t ,  
jobb kézről van Constantinus Porphyrogenitus  ; bal 
kéztől, pedig GvobiU azaz G tisa  képe, Ezek mel­
leit isméi két Görög M arty rok  á l lanak  , úgymint 
jobbról J)<rnj(‘/ i , vagy JJo/njrf/i, balról pedig Aoz-  
tna.  Hogyhogy l e h e tn e ’már h i n n i ,  hogy Sylvester 
a r ra  a ’ K o ro n á ra ,  méllyét Szent I s tv án n ak  k ü ld ő it ,  
ezeknek a* Görög Szenteknek képeit lesiette , és 
azoknak  neveit met Izeit ette vo lna  i n k á b b ,  mint a* 
Szent í 'é te ré i ,  Szent Pá lé t ,  a* kéket a* Kómái Kkk- 
reá; .a főképpenn ti 1/.t e l ; és hogy a* m aga  k é p é t ,  és 
nevét Szent Is tvánéval egygyé-U - abból k ih a g y ‘a  
VÖhm: a ’ mely pedig  egyedül maga ta r th a t ta  vóm a 
fenn azon ajándék* emlékezetét '  Kivált  pedig a* 
D nkás M ih á ly ,  C onstantinus P p rp h y io g e n i tu s ; és 
Geo h i ú , vagy Geiza k é p e i t ,  és n e v e i t ,  hogy tétet­
t e ,  sőt tétethette vo lna  a r r a ,  holo tt  azok  a* Sze-
az egéfz dolog a ’ múlt Századnak utolsó ti­
ze·
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mélyek együtt legalább is 70 efztendővel éltek Sz. 
Istrárt, és 11-dik Sylvester utánn? Dukás Mihály 
t. i. volt Napkeleti CsáTzár, a’ ki 1071-től fogva 
1078-ig uralkodott. Geobitz pedig, vagy Geiza Ma­
gyar Orfzági Király I-ső Bélának fia, uralkodott 
1074-dik efztendötől fogva 1077-ig; es így ezen 
két Uralkodó ugyan azon egy időre esik. Con­
stantinus Porphyrogenitus nevezetet pedig Dukás 
Mihály Csáfzárnak mind a’ testvér öttse , mind a’ 
tulajdon fija viselt; és ez, az Imperialis Koronával 
mihelyt fzülettetett mindjárt ama pedig, még édes 
Attya (XI-dik) Constantinus Dukás Csáfzár ideje- 
benn, a’ ki Dukás Mihálynak is az Attya volt, 
megkoronáztatott. Már hát, minden elme fárafztás 
nélkül i s ,  akárki éfzreveheti, hogy ennek a’ Koro­
nának D u k á s  M ihd ly lóX , a’ Napkeleti Csáfzártól 
kellett kerülni: Mert az említett három fzemélyek 
közzűl , kiknek neveit a’ Korona viseli, egyedül 
neki volt arra hatalma, mint Imperátornak, hogy 
másnak Koronát ajándékozhasson; a’ Koronánn is, 
az Ő képe van a’ Krifztus’ képe utánn legmagos- 
sabbann felemelve. Adta pedig azt Geizának, 11 
kinek képe alól őnéki bal kéz felől van: mert Con­
stantinus Porphyrogenitusnak, a’ ki jobb keze felől 
van alatta , már az akár a’ fia , akár a’ testvér öl­
tse lett légyen, néki illyen Koronát adni, fzükség 
nem vólt : mert mind a’ kettenn meg lóvéiul koro­
náztatva az Imperialis Koronával, és így a’ Biro­
dalom’ örököseivé rendeltetvén» , nagyobb méltó- 
ságbann voltak, mintsem illyen Despotai Koronára 
fzüksegek lett volna , mely az lmpériális Koronánál, 
gazdag, és pompas vóltára nézve is alább való 
vólt. De mit is keresne így a’ Koronánn a’ G th a  
neve? Szükségesképpen» teiiát az Geizának adatta­
tok, !a’ ki Κ ζ α λ η ς  Τ * ξ Χ ·Μ ζ '  "ak , azaz Magyar 
Orfzág’ Királlyának íratik a’ Koronánn: mivel, 
a mint tudjuk, a’ közép fzázadokbanri a’ Magyarok 
gyakran neveztetlek Töt üköknek. Miért adta légyen 
pedig Dukás Mihály Geiza Magyar Orfzági Királynak
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zedébenn az azt vitató írások által 0I7 vilá- 
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ezt a’ Koronái ? annak okát nem nehéz kitalálni. Bi­
zonyos dolog tudnillik: hogy Geiza Dukás Mihály 
Napkeleti Csáfzárnak barátja volt. Megmutatta ezt 
még a’ Királyságra való emeltetése előtt 1073-bann; 
a’midőn , a’ mint Turótzi János Krónikája II. Szaka- 
Kának 50. réfzébenn megjegyzi, Salamon Király ural­
kodása alatt, gyakorta általkqltözvénn a’ Dunáim a’ 
Bissenusok ( Pátzinátziták’ rnaradéki Valachiából,) 
Sirmiumot ( Slavóniábann ) felprédálták , és sok ezer 
lakosokat hordtak örökös rabságra. Egynéhány íz- 
benn elégtételt kívánt Salamon Király Dukás Mi­
hály Csáfzártól , de nem nyert. Mely dolgonn ő 
megbofzfzankodvánn , hadisereggel ment a’ Bissenu­
sok ellen, és hogy megbofzfzúlhassa a’ Görög 
Csáfzár’ hidegségét, legelőfzör is Nándorfejérvár- 
nak ( Belgrádnak ) ostromához fogott, a’ mely leg­
nagyobb féfzke volt a’ Bissenusoknak. Geiza Her- 
tzeg is jelen volt ottann, mint Salamon Király’ Fő 
Hadivezérje ; és ugyan tsak az ő virtusa tselekedte 
azt, hogy Belgrad megvétetett. Mely alkalmatos­
sággal, minthogy a’ Várba Vezérestül Nicetással 
együtt béfzorúlt Katonái eránt Dukás Mihálynak 
nagy kegyelmességet mutatott Geiza ; a’ midőnn azo­
kat, minden bántódás nélkül elbotsátotta: nem tsu- 
da, ha Dukás Mihálynak bárátságába esett. Nyil- 
vánn is említi ezt Turótzi, a’ midőnn Chronicorum 
parte II. cap. 51. így fzóll ; „Interea Im p e ra to r  
„ G ra eco ru m , audita liberalitate D u c is  G eizae , 
„ misit ad eum nuntios , a d  fir m a n d a m  pacem , et 
,, a m i c i t i a m Mely dolog Salamonnál Izemet is 
(zárt; mert kevéssel a’ felhozott fzók utánn így 
fzóll Turótzi; , ,A d  Begem autem Salamonéra ne- 
„ quaqnam misit Rex Graecorum, unde et R e x  S a ·  
„ lom on super G e iza m  D u c em  in vid ia e  fa c ib u s  rna- 
„ g i s , ac m a g is  e x a r s i t “ . Ily kedves emberének, 
könnyű ellátni, hogy küldhette Dukás Mihály aj 
említett koronát, és miért nevezte ötét 7Il<pOQ- 
nak, azaz, hűségesnek. Tsak a’ már a’ kérdés;
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mikor küldedött ez Δ* Korona Geiz árnak ; ahkoré 
mikor d nu^ tsnk tlerlzeg v é li, vagy pedi«, nő­
kor már Királyságot viselt? Doctor Detá Sámuel 
Ur, az első érUiiembenn vagyon, a* iniddnn p ■ g. 
200. így fzóli : ,, Hallván!), i^ irn iu n d  i)r\á:; Mi-
,, hátly Görög Csrfzár, Nicetas Hadi vezGy »öj Geizt?. 
,, H ertzr/ζ ne k íze iné ! y beli virtu s.i i i , re n d k < v ii 1 v 1! ■» 
„  vitézségét , és veízedelcmbenn forvoít had’népc- 
,, hez mutatóit kegyel snességét: kővetőkéi, és sok 
j, gazdag ajándékot küldőit dnékie , niegkö'iV.Ö )vénn. 
,, hozzá mutatót, hívsedét, és f/oross barátságot , 
,, ’s {:· aveísegei kötött ovidé, t íilutdképpomi a'nékie 
,, küldött ajándékok között VÓÍL Dobás f*iib;Ály C«m- 
,, síautinus Porphyrogeniitis , és Geiza képeiket, 
’s neveiket viseld Szent .Koronánk is “ . A /Λ a·: 
ellen vetést pedig, mely ezen értelein ellen, abbot 
véle idd hetik , hogy Gei/, a a’ Koronán Kpct/Μ’ζ 
n-tk, és így  vilii” >s.tnn Királynak ih’v,· - 
telik; igycktv.cH míg elsír«·, eíiiáriiani, a’ midik'·'· 
pag. 187, 190· ast sürgeti Iiogy KfzAí/c T y ^ X tc r .,  
éppi'iin nem Magyar Orl/.ági Kir.iivt, liaucm 1' 1- 
delyi Fejíaudmcí jeliait, ki akkor ( vélt.  A : 
i a?., bogy Scyüoes OtíropahUa, a’ Xi-rftk SsutíJii- 
K: nn élt Görög fró, azt a’ Magyar Or ízági Ki­
rályt, a’ kivel Nicepbonis Botcniatos , ki Duká.i 
Mihályt a* OsálzárságK' 1, levetette ( a* íYii/.ináízi - 
iákkal, és Cumanusokkai kötött IV. ö vétségének meg- 
erdssílcsére) öfzvebaralkozott, nem Κξ>£ΐ?\}]ζ f  XQKJCtC" 
nak, hanem Ouyy& QtClC  nak nevezi. Ez,
ά Scylicos Curopaiálától említtetelt Κξα?Χ:ς Q v y y & “ 
QM.Q pedig a’ mint Doctor Ve ÍV. p rémi István» Ur 
elmélkedésének 4r, - dik oldalúim Konfiníusból 
megmutatja, éppenn Geiza volt. Melyből a’ ih -  
tsi Ur’ érlel me’ erdssítésére így okoskodhatni :
hogy S^y lices Curopaláita, azért nevezte Geizat
Kg#A?£ O v y )  α ξ ία ς - -nak; mert d már akkor, mi-
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kor vele Niccphorus Botoniates megbarátkozott va- 
1 ósággal Magyar Orfzági Király volt: ellenbenn 
akkor, mikor neki a* Korona Dnkás Mihálytól, ki 
Nicephoros Bolani ales előtt volt Görög Csáfzár, 
híildodött; nem egyéb volt Erdélyi Fejedelemnél, 
és innen lett, hogy a’ Koronán Kξ& λϊΐζ Τ& ξΧ Ίζίζ- 
nak neveztetik. Mcllyenn annyival inkább nem le­
hel tsudálkozni: ha a z , a’ mH Τ'). Petsi Sámuel Ur 
pag. a' Jegy zés benn Mcursiusnak Glossarium
Graeco barbarum nevű könyvéből bizonyít, igaz; 
hogy tudnillik ez a* fzó: KgflfiAΠζ Bulgáriai fzó, 
és tulajdonképpenit nem Királyt, hanem tsak Ki­
rálykát, és kissel) b hatalmú, és más Fejedelemség 
oltalma alatt éló Fejedelmet jelent. Mert így ez 
a’ nevezet, az Krdelyi Fejedelemre éppenn ráillik. 
Turciáuak is hogy inkább Erdély neveztetett, mint 
Magyar Orfzág , igen hihető, Constantinus Por- 
pliyrogenitusnak azokból a* fzavaiból, a* mél­
lyé k vágynak de Admin is tr. Imp. Cap. 40.
ι ,Π ζ ύ ϊ ίο ν  u í V ίςτιν . η Ί ν ς  β α ι τ / λ ί ω ς  Τ ξ α ια ν π  
» γ ί φ ν ξ α ,  κ α ί  a  Ίν,ν 7 ν.ς Τ  ν ξ κ ια ς  a p y t iv * 1·
primum quidem est pons Imperatoris Trajani , ad 
initium Turdae. Hogy pedig itt, a’ TVg£/<C& 
nevezet alatt Magyar Orfzágot nem foglalja bé, 
onnan telizik meg: mert mindjárt azutánn Bel- 
grádot , és Sirrniumot cmístvénn , így fzóll:
ciTTO 7ων ίχ,ζισί w (xfyaλ» Μοξαβια. i. e .
ab illis locis incipit magna Moravia; mely neveim 
nem egyéb értetik Magyar Orfzágnál; ehképpenn pe­
dig a’ vele határos Morva Orlzágiól való ir.egkíilöni- 
böztelés végett neveztetett, és azért, mivel Magyar 
Orfzágnak nagy réfzét a’ Magyar-oknak abbann lett 
megtelepedése elolt, a’ mint maga is Constantinus 
Forphyrogenims említi Svatoplng Morva Király bírta. 
Mind ezek oda mutatnak, hogy Geiza nem Király, 
liánéin Hertzeg, és Erdélyi Fejedelem korábann 
vette a’ fenn említett Koronát. De ha ezt bizonyom
120 Sz. I s t v á n . 1 0 0 0 —  1 0 3 8 .
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IS T V Á N  Király uralkodott 1000-dik efztendőtől fogva 1033-ig. Halála uiánn 
45 efztendővel, úgymint 1083-bann a ’ Szen­
tek közzé fzámláltatott. Halhatatlan nevet, 
és emlékezetet í'zerzett a ’ Magyaroknál azon 
rendelései á l ta l ,  melyek a’ Magyarok álla­
pot-
sann nq£g nem határozhatnánk is; elég az, hogy
6 ,  és nem más volt az, a’ kinek az adódott. 
Melyre a’ feljebb említett okokonn kivid világos 
erősség az is, hogy I-sö  Károlynak (a* ki λ 
XlV-dik Század elejénn volt Magyar Orfzági Ki­
rály) egy Diplomájában» ez a* Korona nyilvánn 
Geiza Koronájának neveztetik, aJ midonn így fzóil: 
„ Quia Corona G eizae R eg is  S ie  μ  ha n i progenitoris 
„nostri, q u a , de m ore G entis H u n g a r ic a e , R eges  
„ H ung á riá é  solent coronari , per infideles illicitos 
„detentores rapta, detinebatur: nova Corona spe- 
,, cialiter pro nobis fabricata exstitimus coronati“ 
La*d Ignati» Com, de Battyán Leges Eccl. Regni 
Hung. Tom. I. pag. 464. et sequ. J). Detsinél pag, 
204. a* Jegyzésben». Mely Diplomába értelem nél­
kül fzúrták ezt a’ fzót S tep h a n i a’ Geiza Király 
neve utánn. Maga magát tehát ez a’ Diploma, 
így megrontva , megizáfolja, és a’ feltett igazfág 
belőle kijö: hogy tudnillik a* mostani Magyar Ko- 
Tona nem Szent Istvánnak küldetett, és nem is a* 
Római Pápától: hanem Geizának, a’ Constantziná- 
polyi Csáfzártól Dukas Mihály tói.
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pntiát egéfzenn megváltoztatták, és jobbára 
mind a’ mai napig is tartanak. Ili jének:
I. A’ mit az Attya Geiza kezdett, azt 
nagy buzgósággal elébb vitte. Mely végre, 
nemtsak Tem plom okat, Rlastrom okat, Apá- 
turságokat (m in t a ’ P étsvárad it , és a ’ Ba- 
konybélit·; amazt B aranya, ezt Veí'zprém 
Vármegyébenn) iu n d á lt : hanem Püspöksé­
geket i s , és az Efztergomi Érsekséget. Az ő 
általa félállíttatott Püspökségek (zárnál né­
mellyel! tsupánn tsak négyre tefzik, a’ Kalo- 
tsai, Pétsi, Veízprémi, és Csanádi Püspök­
ségekre. M ások, mint T im on , Pálma ’s a ’ t. 
hozzátefzik az Egrit, Gyulafejérvárit ( E r ­
dély benn); Báts it,  G yőrit ,  Nyitrait,  Sze­
rénát ,  (melynek Izéké Bakmonostra v o l t ) ; 
Vatzit,  és Váradit *).
II. Az Orfzágot Vármegyékre ofztotta 
fe l : de a ’ mellyeknek akkori fzáma bizo­
nyosaim nem tudatik. Timon hatvanra telizi; 
Vcrhűtzi Op. Tripart.  part. III. Tit. 2. hat­
van ndgyra; Ottó Frisingensis pedig, a ’ XII-
Ii  5 dik
S z .  I s t v á n , i o o o  — 1038 ·
*) Ez utolsóról ellenkezés támadt Váradi Káno­
nok T. Gánotzi Antal, és T. Práy György Urak kö­
zött. Ugyanis Gánotzi azt állította, hogy a’ Váradi 
Püspökséget Szent Uáfzló fundálta ; iliyen titalusú 
munkájábann: D isser ta tio  H istorico  ( tr i t ic a ,  de S . 
Ladislao  H un g á riá é  H e g e , fu n d a to r e  E p isco p a tu s  
V aradiensis. Pray pedig ezen értelein ellen ki­
kelt iIlyen tituluséi könyvébenn : D ia tr ib e  in  D is ­
serta tionem  H istorico  C r it ic a m , de S . Lad islao  
fu n d a to re  E p isco p a tu s V aradiensis, Anno, 1777, és 
ismét 1779-benn abbann a’ munkájábann, melynek 
neve , Specim en  H ierarchiáé H u n g á riá é  p a r t. I .  
pag . 33°· p u r t. I I .  p a g . 87. mellyekbenn igyeke­
zett megmutatni: hogy valamint a’ Vátzi, úgy a* 
Váradi Püspökséget is Szent István fundálta.
nik "Századbann, in Ki:,!. Fridersci fniperato- 
lis Kill. f. Cap. 7,i. h/iivcnmik mondja.
KI. Más Európai Udvaroknak pőIdá­
já r a ,  udvari hívnia lókat és Ti ízt eket ren­
deli ,  m in t: jSáilor Jspányt ( Pala* imis ) , Cr- 
iVág Líráját ( Judex C ar iae ) ,  és más ZátVIós 
U rakat,  vagy Orízág Báróit (H a rones Ke-
c í:i)·
IV. 1016-dik EÍ7.1 endóbenn, öfzveltívaim 
KfztergoYnha az OrfV.ág’ Nagyjait,, nnud a’ 
külső mind a’ belső' .Kendbő!, azokkal e;rv- 
gyiilt Törvényeket fzabol I a ’ Magyaroknak , 
melyek még ma is megvagyr.ak *) Erek 
a ’ Törvények Magyar Orfzágnak akkori á l ­
lapot jót legjobbann megmutatják. A-.',ok Ké­
ri nt a ’ legnagyobb bűnöket is meg lehetett 
váltani. Tsupánti a ’ Király élete ellen való 
öízveesldivés, a ’ Hazának cla'rú'ása , .·■,/,
idegen Orfzágba való fzökes, a ’ Kábád f>.o- 
ineíy ellopása , és a ’ fegyver által véghez 
v itt  gyilkosság, büntet te; tok haláll.·;! r f'/átn- 
kivetéssel, és jófzag cívelztcsssl. Eilcnbcnn , 
Iia valaki mást nem fegyverre), ölt; meg: őz­
ért tsak pénzt, vagy egynéhány tinót kel­
lett a ' megölet letett személy ativ;i!i,óinak 
adni **). Hasonlók jobbára a ’ több T ö r ­
ve-
ϊ '2 2 S z . I S T V Á N, 1000  1038.
*) Lásd Coro. Jnr. Huny. »ilyen titulus alatt: 
JJenreíoruin S . Stef-liuni. .Liber.
**} Cap. j <j. Si qriis L ib e r , alten ins occiderit ser­
vum: reddat alium servum, vel pretio componat ; 
rt secundum Canones jejunet. Can. 1,;. S» quis 
C o m itu m  uxoris homicidio polluetur: cura euiii- 
quaginta juvencis parentibus mulieris reconcilietur; 
et secundum mandata Canonum jejunet. Si autem 
m iles , alicujus virtutis in eundem culeum incido i : :  
solvat parentibus decem juvencos, jemneloue ut di­
ctum est. Si vero v u lg a r is , iri eodem crimine in­
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vények is ;  nevezeteseim: hogy a’ fzabad 
ember, ha fzolgálót vefz c l:  ízabadságát 
örökre clvefzesse , és í';.oIgává légyen, c. 27. 
Ha izolgaságbann lévő ember egy iker l o p : 
fizessen az orráért öt tinót , ha tud fizetni; 
ha pedig nem tu d , vágják el az orrát. cap. 
go. Ha pedig másod!'/.«;r iá lop: váltsa meg 
fülét öt tinóim, ha telik tőle; ha nem te­
lik, vágják el a ’ fülét is. Ha harmadlzor 
lan: íófztassék meg eleiétől, cap. 40. Egy 
Íróval a1 lopás ellen való Törvényei Sz. Is t­
vánnak leg keni ér.yebbek : a ’ honnan, ha 
Fakad  ember lo po tt ,  arról e’ veik a ' T ö r ­
vény: hogy váltsa meg m ag á t ; Ha pedig 
trteg nem tudja v á l tan i , adaltassék el. Ha 
harmadlzor is lop: ölettessék meg. Ebből 
a/, is megtelfzik, hogy már Sz. István alatt 
megvolt a’ fzabadok, és fzolgák, vagy Ne­
mes ;k és Jobbágyok között való nagy kü- 
lömbség,
V. Erdély Orf/.ágot, melynek addig kü­
lönös Fejedelmei voltak , 1002-dik efztendő· . 
benn Magyar OríV.áphoz kötötte ,  megfő ízt* 
van attól az ifjabb G yulát ,  ki néki az An- 
» várói közelről való atiyaíija volt. Mely ke­
ményeim való bánás okéinak az mondatik: 
hogy Gyula a ’ Pogányság mellett fogva un , 
a’ Kerefztyén Vallásnak M agyar Grlzágopa
tva-
venietur : cum quinque juvencis cognatis concilietur; 
<t subdetur praedictis jejuniis. Cap. i6. Si quis 
accensus i r a , ac superbia e la tus ,  spontaneum com­
inis it homicidium : sciat so centum , et doce-n da­
tu ruin. auri pensas, ox quii)us quinquaginta, ad  
l· i sc uni Regis dóidra n tu r , aliae vero quinquaginta 
parentibus den tur ,  decern autem a r' ini.s, ot medi­
atoribus condonetur, ipse quidem homicida, se­
cundum institutionem Canonum jejunet.
való terjedését nehezenn fzenvedte; só't utol­
jára  azért hadat is indított István Király el­
len. I)e a’ mely benn nem tsak nieggyózette- 
te t t ,  hanem feleségével, és két íijaval egy- 
gviitt, kiknek nevei Bue és Bukne v o l tak , 
el is fogattatott. így ofztánn Erdély Magyar 
Királyoktól függő Vajdák által igazgattatott.
§· 66.
Az eddig említett rendelései által Sz.Ist­
ván Királynak , m ondhatn i, hogy Magyar Or- 
fzág sokkal jobb lábra állí tta to tt ,  mint volt 
annakelőtte. Tagadni mindazonáltal azt sem 
lehet, hogy ezeknek a ’ rendeléseknek még 
nagy híjjá volt. Nevezetesem!, a ’ mi legna­
gyo b b , kimaradt azokból a ’ Királyi succes- 
sióról való rendelés té te l ,  a ’ mely pedig, 
tudni v a ló ,  hogy legtöbb és legveszedelme­
sebb zavarodást fzokott okozni az Orízág- 
bann. Ennek a’ Successiónak egéfz dolga, 
eddig, mint fundamentomonn, tsupánn tsak 
a ’ bevett fzokásonn állott. A’ mely nem elég­
gé erős, és bátorságos fundamentom, í ro t t ,  
és jól m eghatá rozo tt , vs világos Törvény 
arról nem vo lt ,  de István Királyig nem is 
lehetett. Ö a la tta  kellett volna annak hozód­
ul. Hogy a ’ Királynak az Almus famíliájá­
ból valónak kell lenni: ide ment ki az 
egéfz Successiónak meghatározása. De hogy 
az Almus líneájánn az első fzülött légyen-é 
fzükségesképpenn K irá ly ,  vagy lehet más 
is? mennyire terjedhet annak hata lm a, és 
jussa? tarthatnak-é arra mind azok ízámot., 
kik az Almus famíliájára, ha mind mefz- 
fziről is ,  tudják vinni nemzetfégeket? Mind 
ezek nem voltak m eghatá rozva; és azért ,
fzám-
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fzámtalan egyenetlenséget, és zűrzavart ízűi­
tek az Orl'zágnak fzembetűnő kárá ra ,  és 
vefzedelmére. Bekövetkezett ük még élté- 
benn Sz. István Királynak; de kivált az ő 
halálával, mely 1038-baiin Augustus 15-di- 
kénn történ t,  és azutánn majd 40 eíztendeig 
nem volt e’ miatt az Orfzágbann semmi rend 
és tsendesség. Ugyanis Sz. Istvánnak egy- 
gyellen egy nagy reménységű íija Imre (k i  
időjártával a ’ Szentek közzé fzámláltatott) 
még hufzonnégy eíztendős ko rábann , Attya 
éietébenn, io^i-benn meghalvánn: bizonyta­
lan lelt a ’ Successio. A’ legközelebb való 
attjmíiai Sz. ‘Istvánnak voltak az ő A ttya 
testvérjének Kopaíz Láfzlónak két fiai: Be­
la , és András. De ezek Sz. Is tvánnak, fzilaj 
tennéízetek m iatt,  nem tetfzvénn; mivel a’ 
mint a" Historicusok írják, attól fé lt ,  hogy 
a’ Kerefztyén Hitet elhagyvánn, a ’ Pogány 
Vallást viízí'zahozzák M agyar O rízág ra : 
mind a ’ kettőt elmellőzte, és örökösének 
még előre válafzto tta .Pétert, Velentzei Her-, 
tzeg’ Ottónak, az ő testvér húgától Giselától 
való fiát. De meg kell jegyezni, hogy már 
ebbenn az időbenn, melyről itt fzó v an ,  Ot­
tó Velentzével nem b írt ,  hanem attól már 
az előtt megfofztatvánn, feleségestül egygyütt 
ment Constantzinápolyba, a ’ h o lm ag a  1031- 
benn megholt, a ’ felesége pedig Gisela Pé­
ter fiával egygyütt Sz. István Királyhoz 
Magyar Orfzagra jött. E ’ fzerínt, a ’ Béla, 
és András elmellőzésére, és azok helyett a ’ 
Peter válaíz tására, aligha inkább az nem 
vitte Sz. Istvánt, hogy testvér húgának , ’s 
annak fiának, gyámoltalan, és iigyefogyott 
ál lapot, ját látta : mint a ’ kik minden birto­
koktól elestek, és az egéí'zenn való eiailyaso-
dás-
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dúshoz közelii et tek·. Mely állapotjábann Gi­
sela. , a’ mint. el lehet gondolni, semmit el 
nem m u la tó i t , hogy a ’ B án y á t  Sz. Istvánt, 
az ő rajta és ítá-nn való köny őrület ességre 
indítsa. Meg is lett ez; annyival inkább, 
mivel a ’ Királyné , a ’ Bavariai Gisela is *) 
ezt aka rta ;  és Féler Sz. István örökösének 
kihírdettétett. Kzt sokaim az Orfzág’ Nagy­
jai közzítl nem l’zívelhetvénn, annyira men­
tek ,  hogy Sz. Istvánnak élete ellen öfzvee.s- 
kiidtek. Mely veszedelemtől tsudálatosann 
menekedetí meg. Midőnn ti i. egy az öí'zve- 
eskíittek köz/.iil éjtlzaku a’ Király’ háló Szo­
bájába lopódvarm, annak ágyához közelíte­
ni akart volna : tö r tén t ,  hogy a ’ ruhája alatt 
elrejtett fegyvert elejtette, melynek zördűlé- 
se ,  midőnn a ’ Királyt álmából felserkentet- 
te volna: a’ gyilkos annyira megrettent, hogy 
térdre esvénn a’ Király’ agya e lő tt ,  és gra-
t. /.iát kérvénn, egéfz Izáudekát kijelentette, 
és minden társait kiadta, ff zen történet utána 
András és Béla a ’ legközelebbről való altya- 
fiai Sz. Istvánnak elbújd ősink Magyar Or- 
fzágró l; és Béla ugyan ment. Lengyel Orízág-
b a ,  András pedig Mulzka Or! zugba: a’ hon­
nan némellyck úgy gondolko htok, hogy az 
említett ölzveeskii véshetni esek is ró ízesek 
lettek volna. De ebből az nein köveikezik. 
M ert azt tselekedhett ek Gisei..tól a’ Fél er an­
ti)’«·
*) Ez a* Királyné voll az, a* ki Szathmár Vár­
megyébe, a’ Szamos mellé Nő ik : lakosokat f/,állí­
tott, és ez az ü red ele Szalbmár Λ'tünetinek . JNeai 
külömbenn a.’ }íu rn ia n ,i lamÜi.ijái is , mely a* Sze- 
beni λ''árat é p íteUe , N ori mbergá bó I ez a* K i ráIy n é 
liívla ki Erdélybe. Kitol a* J L r n  i;nnt(A Szcbea Λ 
máig is H ertn a n n st iuíizx? k , azaz , i le miami Városa* 
uak hívaitalik.
nváió l,  sót iringótól a ’ Királynétól való fél- 
tékbenn is; sót tio;.;y valósággal eb b ő l , és 
nein más okból esel i. az , nicy! etikák onnan , 
hogy maga Sz. István v ó a  a z ,  a ’ ki őket 
kérte, hogy távozzanak el M agyar Orfzag- 
ról. Mellvet, ha sná ikéaenn lelt volna a ’ do­
log, nem kéréssel, hanem kéuí'zeríiéssel vitt 
volna véghez.
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igv tehát a’ Szent István’ halála utói ma, 
ιο.·?8-ίί··»ηη, Andrásnak és Bélának távol le. 
*ekbenn, könnyebb volt íliselának véghez vin­
ni , hogy az ő iájára Péterre Szálljon a’ Ki­
rályság. De tsak hamar vifzl'za kezdett azzal 
élni Péter Király. Mert elsöbenn is az öz­
vegy Királynéim (liselánn semmit, sem adott;  
sót. az t ,  hogy magát az o uralkodásába ne 
avasta , berckclzlvi-nn , oly kehiéin emi tar­
lói!.!, hogy a ’ láplálfalásnra iziikségcs dol­
goknak is nagy fziikil látta.* T o v á b b á , azonn 
kívül hogy egyedül a ’ fajtalanságra adta m a­
ga!.: a ’ Magyarokat megvelvénn, cs boí’z- 
lzús Izókkaí ’) illetvéun, az idegenekkel ba­
rátkozott , azokat emelte Tií'zllégekre. Mely
tse-
*) Thúróui Cliron. part. tf. cap. -5. azt mondja , 
mikor néki ezektől paniitáoikodnának a’ Ma- 
gy.trok : iilyen ídclclct adott: „ Si aÜíjuamtiiu síi- 
Ü J S  fuero, omnes Judices, t a m  O b i :  ó.úmos, et 
,, Spectabiles , 40.1111 pedaneos, et centuriones, et 
,, villicos, omnes«)ne Principes, et potentes in Ke- 
... i','·*» Hungaiiae Teutonicos constituam, et tcrraui 
p ; u s  hospitibus implebo, et earn universaliter iit 
poiestat'-m Teutonicorum redigam“ ; És ismét: 
„Hor mo.ten Htiniptriai; derivatum t ;: ab tingaria, 
„e t  ipsi delient ui:£u;*uri'\
tselekedetei, és fzavai által felingereltel véna 
a’ M agyarok , 1041-benn helyébe Sam uéit, 
másképpenn A b  á t , (kit. a ’ külső írók Obó- nak, 
és ö/.'o-uak is neveznek) a’ Sz. István Király 
idejebéli Palatínust (d e  a ’ ki Péter alatt eb­
ből a ’ tifztl'égből kiesett) tették Királlyá, 
annyival inkább, mivel ennek felesége a’ 
Sz. István Király’ testvére (S a ro lta )  volt.
§. 68-
AB A mindjárt sereget gyűjtvénn , Pé­
tert az Órízágból kikergette; Tanátsosait 
(k ik  Buda , és Sebu nevezetnek vo ltak) 
kardra hánya tta ;  sőt annyira ment a’ P é­
ter követői ellen való kegyellenségbenn , 
hogy a’ maga udvari em bereit ,  só't az At- 
tyaliait i s ,  akármely k-ilsíny gyanúra, kí- 
mélletleníü öldöste. A’ honnan magoknál 
a ’ Magyaroknál is ,  a ’ kiktől pedig annak- 
előtte az A ha , azaz A p a , névvel tilztelfe- 
tett meg, utálatba ment. És e’ volt annak 
fő o ka ,  hogy Péter a ’ Német Csáfzár (Il­
dik Henrich segítségével 1044-benn a’ Ki­
rályságba vifzfzaállitódott. Tudnillik , ΠΓ- 
dik H enrich, 1042-benn, őízfzel, az ő Né­
met hadával bejött Magvar Orfzágra; Heim- 
bur got és Boron/ elfoglalta, és elpufztítot- 
t a : mivel Aha is, annakelőtte Austriába 
béütö tt ,  és ott nagy pufztítást tett. E kkor, 
befzélni akart Aba a ’ Csáfzárral: de az , a’ 
békességre nem á l lo t t ;  hanem, 1043-barm 
a’ Rábáig , és Rábtzaig nyom úlvánn, tőle 
azt k ív á n ta : Hogy azt a ’ darab fő id e t , 
mely a’ Lajta Vize161 a’ Ceti its Hegyig te r­
jed , és Felső Pannóniát foglalta magában», 
adja által. És ekkor fzakaíztódott el ez a’
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réfze Magyar Or (Vágnak, mely ahoz soha 
többé vil'zlza nem került. Ekkor I I I -d ik  
Henrich haza ment Német O rfzágba : de 
tsak hamar vifzlzalért , a’ Péter réfzinn lé­
vőktől öfzt.Önöztetvénn. Midőnn *’ Rábann 
á l ta l jö t t : Abát nagy sereggel Izembe talál­
ta ,  és keménjr verekedés utánn *) meggyőz­
te ; minthogy a z t , katonáinak nagy rélze 
elhagyta. Aba ugyan e lfu to t t : de azoknak 
Attyafijaitól, kiket megöletett, kézre kerít- 
te tvénn , és Péterhez vitettetvénn, ennek
Í arant solatjából halállal bűntettetet 1044- enn.
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így sem lehetett míndazáltal tsendes , 
és tarlós a’ Péter uralkodása. Mert mivel 
ő háládatosságának m egbizonyítására; ma­
gát Orfzágostúl egygyiitt I I I -d ik  Heftrich 
Csáfzárnak alávetette; és az ő tőle való 
függését , esküvéssel is megeróssítette: ol- 
lyan gyűlőlségbe esett a ’ M agyar Reudek 
előtt, hogy azok 1046· bann Csanádonn egy- 
begyülvénn, helyébe a ’ feljebb említett Λ α - 
dr ást válafzto tták , és Muí'zka Orfzágba min­
den késedelem nélkül utánna küldöttek. Ezt 
megértvénn Péter, midőnn a’ Sógorához 
Adalberthez (k i Austriai Marchio volt)  Au- 
striába akart volna fu tn i ,  elíogattatott, és
Szé-
*) Ez a’ győzedeiem, sok emberébe került l i l ­
éik Henriknek; nevezeteseim, liavarussai kozzül,  
nagy fzámmal estek el;  a ' h o n n a n , a ’ mint Thúró- 
tzi Chron. cap, 37. megjegyzi , az ulkozel’ heiye 
herlurum jPuyerneV., ( igazabb Németféggel, Verlor­
ne B ayern)  magy arul V ejze tt Beinetatek neveztetett.
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Székesfejérvárra vitetett; a ’ hol ofztánn, 
hogy ismét Királlyá ne tehessék, mind a ’ 
két fzeme kifzúratott, és ugyan tsak 1046- 
bann meg is hóit.
S· 70·
A N D R Á S ,  a’ hívásnak engedvénn, 
Ugyan azon elztendőben, a ’ mint Turótzi 
m ondja , Leventhá-\a\ egygyütt héjöt t M a­
gyar, Orfzagra. És midó'nn Aba új várra, ér­
tek ,  ( a d  novum castrum , quod Aha  constru­
x e r a t ,  a1 mini fzóll T úró tz i)  Vatha  nevíí 
embernek vezérsége a la t t ,  sok Magyarok 
mentek eleibe, kik azt kívánták , hogy né­
kik engedó'djék meg a ’ Pogány Vallásra való 
vifzfzatérés. Ugyan ezt sürgették Pestenn is, 
hol András az öttsével akkor állapodott meg, 
midőnn Székesfejérvárra akart menni, hogy 
Ott megkoronáztassék. Engedett is ekkor kí­
vánságoknak András: a ’ honnan azok , a ’ 
Kerefztyénekenn, a ’ Papokonn, nagy ke­
gyetlenséget vittek véghez. A’ többek között 
ekkor esett a z ,  hogy midó'nn a ’ Bátsi,  Kalo- 
t s a i ,  és Vefzpréini Püspökökkel egvgyiitt 
Sz. Gellert is (deákul S. Gerardus) a’ Csa­
nádi Püspök, Pestre eleibe akart volna men. 
ni Andrásnak: a ’ Duna melleit ízekeréből 
k ifordítta to tt , és arra a ’ hegyre, mely ofz- 
tán 0 róla Sz. Gellért Hegyének neveztetett, 
fe lv itetvénn, letafzíttatott. Az előtt annak 
»’ hegynek Kelenfeld volt a ’ neve. Lásd Thur. 
Chron. P .I1. c. 40. De mihelyt magát megerősít­
he tte ,  és bátorságba helyheztetiietie András 
K irá ly :  minden jóizága, sót feje velztesége 
alatt parantsolta  kinek kinek, hogy a ’ Ke- 
refztyén V adasra vifzlzatérjen, és a ’ Sz. Ist­
ván
ván Király Törvényeit megtarts*. Mely tse- 
lekecletével a ’ népet tsak a ’ Kerefztyén Val­
lás felől való bal vélekedésébenn erősítette 
meg. Sokkal nagyobb kedvet talált azzal:  
hogy a’ Német Csáfzárlól való függését az 
Orlzágnak, m ely, minthogy a ’ Rendeknek 
tudta cs akaratja nélkül esett, ( lásd  Ben- 
zur Hungária semper libera cap. II. ρ. $5· et 
seqq.) törvénytelen volt,  elrontani igyeke­
zett. Ezért hadakozott is I I I  H enrikkel, és 
eleinte igen lzerentsésenn. Mert midőnn az 
ic.5i benn óTzlzel Magyar Orfzágra nagy se­
reggel jött volna: A n d rá s , kinek az öttse 
Béla is sok Lengyelekkel segítfégére volt,  a’ 
Vértesi erdőknél rútul megverte *). Mind- 
I a az·*
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*) Innen vette ez a’ Hegy, és Erdő a’ Vértes 
nevet, mivel onnan a’ Németek pai’saikat elhány- 
vánn, nagy félelemmel fzaladtnk e l, Thúrótzinak 
( Ρ. II. cap. 43.) ama fzavai fzerínt: ,, Ex hoc 
,, autem eventu, locus He, unde Teutonici, tain 
,, turpiter dedecorati, abjectis clypeis fu. tunt, us- 
„ <;ue hodie V ér te s  heg ye  nunctt atur, Teutonici 
,,vero , locum eundem S ch itib erg  vocant“ . Ugyan 
erre tzéloz a’ Béla Király lró Deákja is ,  tntdonn 
cap. L. így Γζόΐΐ: „ Dux verő Árpád dedit K teu -
,, < . nec — sylvam magnam , quae V er tu s  ( így 
„ viin a' Bétsi codexbenn, és nem V e tn i s') voca- 
„ t.u , propter ciypeos TheotonicoTUrrt inibi dimis- 
, ,s o s “ . Tudnillik régi Magyarsággal, V ér t an­
nyit téfzen , mint p a i 's ,  mely megtetfzik, a' Szent 
Pál Leveleinek azon fordításából, mellyet Komjáti 
Benedek Krakkóbann 1532-benn in (í-ío adott ki. 
Ebbenn, az Ephesusi Levél’ VI-dik Réfzének 14.- 
dik verse így vagyon : ,, Beátok vegyétek az igaz­
sá g n a k  v ee ríh it ( mejj vasaath). Nem külombetrijf 
,, a’ íó-dik versbenn: az hitnek v é fth e t (véért va~
„ sát) felvévána ’· *’ k “  Lásd G vrnid  V in d ia i 
pag. 204.
azáltal fzándékának végre hajtásábann az ó 
testvérjének Bélának ellene való támadása 
által megakadályoztatódott. U gyanis , annak 
A n d rá s , míg magának fija nem ízületeit, 
azt ígérte , hogy örökösének fogja tenni. 
Melyre Béla fzámot ta r tv á n n , midönn 1058- 
bann Andrásnak Salamon nevű fija ízületett, 
és m ár nem Ő r á ,  hanem erre a ’ fijára igye­
kezett az Orfzágot hagyni: nem titkolhatta 
el B áttya  ellen való nagy haragját. Ebből 
a ’ le t t ,  hogy András a’ fiját Salamont féit- 
vénn B élátó l,  idegenséget mutatott Béla 
eránt. Béla pedig azt h ívénn , hogy András 
az  ö élete utánn leselkedik: Lengyel Ürí'zág- 
ba  fzökött egéfz háza népével egygyütt, é t 
onnan sereggel jővénn M agyar O rfzágra, 
Andrással a’ Tifzához nem mefzfze megüt­
között. Mely ütközetbena András a ’ lovaiul 
leesvénn, öfzvetapodtatott 1060-bann. A" 
tes te ,  (noha  a’ Királyokat Székesíejérváronn 
fzokták eltemetni) Tihanyba v itetett ,  a’ hol 
Apáturságot fundált vala.
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I. B É L A  *) az ő B ányának András­
nak halá la  utánn könnyenn eljutott a Ki­
rály-
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*) Némellyek Kopafz LáTzlónak ( Ladislaus Cal­
vus ) három fiait m o ndanak : A n d r á s t , B e lá t , és 
L e v e n td t. De Cornides m egm utatta, hogy ereim az 
utolsó névenn is Béla érte tik , a’ ki L e v cn tä nah 
azért neveztetett; mivel egy Pom erániai Vitézzel 
egy fzál kardra m envénn , azt meggyőzte. A" hon­
nan  A lb é r le tit  M o n a ch u s tr iu m  fo n tiu m  , ötét mm. 
dég B éla  p u g iln alt m ondja. fiz eddig jó. De a* 
mit innen az újjabb írók  hoznak k i , hogy tehát el 
fzó Levonta régi igaz M agyar fzó , nem igaz :
rályságra; és úgy lá t fz o t t , hogy azt egéfz 
bátorságbann is bírhatja; mivel mind And­
rás fija Salamon, a ’ kinek ahoz jussa v ó l t ; 
mind a’ Német Csáfzár, £V-dik Henrich , a ’ 
kihez Salamon folyamodott,  gyermekek 
voltak: és így B é láv a l ,  kinek vitézsége 
mindenek előtt esmeretes v ó lt ,  fel nem te­
hettek. Mindazáltal maga Béla másképpenn 
gondolkodott. Ugyan is: minekutánna 6  
egyfzer a ’ maga példájával m egm utatta ,  
hogy könnyű a ’ M agyar Orfzági K irá ly t;  
ámbár az törvényes, és a ’ Nemzet előtt 
kedves légyen is ( miilyen vólt A n d rá s ) 
pártütés által a ’ Királyságból lev e tn i : mél- 
t.ánn félhetett, hogy ez a ’ pé lda ,  m ásokat 
hasonló pártütésre indít ő ellene, annyival 
inkább , mivel ő a’ Királysághoz törvény­
telenül jutott. E ttől a ’ félelemtől indíttat- 
vánn, minden módonn azonn igyekezett ,  
hogy a’ Nemzet fzeretetét megnyerje. E ’ 
végre , Királyi Jövedelmeinek nagy meg- 
tsonkításával, sok v ám o k a t ,  és adókat el- , 
törlő it;  jobb pénzt veretett;  az élet táp lá ­
lására iziikséges dolgoknak árrá t  alábbvit- 
te ;  a’ fő b b ,  és hatalmasabb em bereket, 
nem nézvénu a r r a , mellette voltak é vagy 
ellene? jófzágokkal megajándékozta; és 
hogy a ’ Papi Rendet is lekötelezze; ’s egy- 
ír.ersmind a’ testvérjénn Andrásonn vég* 
hez vitt bűnéért botsánatot nyerjen; Szeg- 
I  3 fzár
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mellyet tsak az a vocalis ís megmutat. Hanem ez 
Török fzó, mely nyelveim L even d  vagy L even t öaként- 
való katonát, és bajnokot jelent; a’ mint ezt maga 
Cornicles megmutatja, in Genealogia Regum Hun­
gáriáé |>ag, 205.
fzárdonn *) Klastromot épített. Wind ezek. 
bó'l a’ .Nép, azt vévénn éfz>e, hc.gy fél Bé­
l a ,  eren ő félelmét a 7 maga képzelt hal'z- 
nának elérésére fordítani, a ’ legelső alkal­
matossággal el nem múlatta. Mert midőnn 
a ’ Király abból a ’ fzándékból, hogy a’ 
köznépet annyival inkább megnyerje; azt 
parantsolta vo lna , hogy a ’ Székesfejérvári 
Orí'zág Gyűlésre a ’ Papokonn , Mágnáso­
kon« , és Nemesekenn k ívül,  minden Hely­
ségnek, a’ legalább való Falunak i s ,  két 
két követjei jelenjenek m eg: a ’ parafziok 
v ér  ízemet kapvánn , erre a’ végre , a’ két 
két üeputátussal meg nem elégedtek, ha­
nem még melléjek más vakmerő embereket 
is adtak , és azokat ollyan meghagyással 
bo tsato tták  e l ,  hogy a’ Királyt a’ Templo­
m ok n ak ,  K lastrom oknak, sőt magának a’ 
Kerefztyén Vallásnak is M agyar Ürízágonn
va-
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*) Ezt a' nevet ez a’ Város vette a* Béla nevé­
tő l ,  ki is barnaságáról, és kopafzságáról Sutgjsdr- 
n a k ,  azaz B arna knpaß. nak hivatta tott; a’ mint 
ebez tetfzhetöképpenn hozza vét C ornides, in Ge­
nealógia Regum  H ungáriáé  pag. 349. el seqq. Az 
ekai ide mennek k i :  hogy ez a’ régi Magyar fzó: 
f ieg  annyit lélzen, mint barna (mely a’ Német 
B raun  tói van). Innen Pető Gergely a ’ maga Kró- 
nikájábann így fzó!! Béláról : Vala pedig  B éla  K i­
rály- Fekete ß c g  fiiníí. S-dr  pedig annyit téfzen, 
mint k o p a fz : a ’ honnan Kopafz Láfzló , a ’ Béla 
Altya Thúrótzinál Part. l í .  cap. 4. 13. 33. 4z. Zaur 
Badii/ausmiW  neveztetik. Erdelvbenn is , a’ Szé­
kely feldönn ( in sede Sieulica Gyergyó) van egy 
S idrhegy  nevezetű Helység, mely egy reáfekvő nia- 
goss knpaß  Hegytől vette ezen nevet. —  ,, Hic Be- 
», l a , érát calvus, et in colore b ru n u s , propterea 
«> suum Monasterium , ad suam dispositionem Zeg- 
,, turei appellavit ·*. Thurocz. Chron. cap. 46.
ra ló  eltörlésére : és a’ helyett régi fzoká- 
saiknak vifzl'zahozására kérjék ; és ha  tse- 
lekedni nem aka rná ,  kénfzerítsék. Meg is 
tselekedték ezt a ’ paraszt követek: és a’ 
K irá ly , minthogy illyenről álmodni sem 
tu d o t t ,  egéfzerm kéfzűletlen lévénn, kénte- 
len volt azt ígérni , hogy harm ad nap múl­
v a ,  bizonyos feleletet ád nékiek. Azomba 
a’ meghatározott idő a l a t t , nagy okosság­
gal katonákat fzerezvérm a’ kö rnyékre , és 
azokat elrejtvénn; midőnn a’ feljebb emlí« 
tett dolgokat nagy lárm ával ismét sürget­
ték a’ parafz tok , és őket Béla le nem tsen- 
desíthette: a1 katonák előjővénn fzéllyel 
ve r ték ,  és sokat közzűlök megöltek. Ezen 
tselekedete a’ K irálynak, a’ békességet 
helyre á ll í to tta ,  és ez időtől fogva, sok· 
kai nagyobb bátorságbann kezdett uralkod­
ni. Nagy dolgokat is lehetett volna tőle 
várni ha a ’ Királyi fzék’ öfzveromlásából 
következett esés, vagy a’ mint mások 
mondják, egy háznak reá való fzakadása 
á l ta l ,  már 1063-bann meg nem hóit volna. 
De így is , ennek a’ Királynak három efz- 
tendeig való u ra lk o d ása , többet hafznált 
az Orfzágnak, mint sok más Királyoknak 
hofzfzabbann nyúlt élete. Mert a ’ mint T hu- 
rótzi Chron. Part.  II. cap. 45. fzóll: az 8  
hafznos rendelésinek e’ vólt a’ következé­
se : „  Hungária , quam plurimum locuple- 
,, t a t a , super omnes circumjacentes regio- 
,, nes caput extulit,  eas divitiis vincens, 
„  et gloria. Tunc in ea pauperes locuple- 
,, fabantur, et divites g lo riaban tu r“ . A’ 
melyet minden bizonnyal az ő tőle felállít­
ta to t t  kereskedésnek lehetett köfzönni. Ennek 
a ’ kereskedésnek pedig könnyebb folyamat-
I 4 jót
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ját az o k o z ta ,  hogy , a’ mint feljebb emlí· 
tődö tt  , jó pénzt veretett. Vóll ugyan M a­
gyar Orfzágonn, az ő előtte élt Királyok, 
és Fejedelmek alatt  is pénz: de kevés, és 
többire Külső Orfzági, a ’ honnan a ’ Szent 
István Király Törvényeibenn a’ bűntelés , 
leginkább tinók’ fzáma fzerint határoztatik 
meg. Az a d á sn a k , vevésnek hát , jobbára 
tsak  tsere által kellett megesni : melybenn 
fzámtalan volt az akadály. A’ Szent Ist­
v á n , Péter, Aba Sámuel, és András Kirá­
lyok ezüst pénzei aprók voltak ; és tsak 
egy pensát é r te k ; a ’ honnan vette ez a’ 
M agyar fzó is p én z , eredetét. Nagyobb 
ezüst pénzeket, tudnillik Denariusokat vagy 
tízeseket, mellyek tíz p en sá t, vagy , a’ mi 
pénzünk fzerint petákot te ttek , I. Béla ve­
re te tt;  és Hlyen negyven tízes ért egy By- 
zanliumi aranyat. Lásd Turótzi Part. II. 
Cap. 45. egy Byzantiumi arany pedig, tett 
négyfzáz pensát. Ezekenn a ’ pénz nemeinn 
kellett tehá t ,  az I - s ő  Béla rendeléséből, 
mindent a d n i , venni. Mert magoknak a’ 
M agyaroknak , még I-ső Béla alatt arany 
pénzek nem vo lt:  hanem tsak Byzantiumi 
aranyok forgottak n i lo k ,  mellj-ek a ’ Gö­
rög Csáfzároktól M ichaelatusok.r.ak, Manut- 
/arwjoknak , ’s a ’ t. h ívatta ttak , és a’ mi 
Körmötzi aranyunkal igen egy forma be- 
tsek volt. Ugyan tsak Béla hozta bé a’ 
rendes vásárokat i s , és azoknak napjává 
telle a ’ S zom bato t, a ’ mint Thurólzi m ond­
ja: ,, Omnia fora die Sabbalbi constituit, 
„ p r o  vendendo, ct em endo“ .
i ^ S  I. B í l a . 1061 — 1063
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A’ Béla fzerentsétlen [halála u tán n ,
igen hajlandók voltak arra  a ’ M agyarok, 
hogy az ő fijai, Geiza és Lájzló  közzűl, va- 
laniellyiket válafzfzák Királyokká. De a* 
Német Csáfzárnak IV-dik Henrichnek ( k i ­
nek a’ Salamon Felesége Sophia , húga 
v o l t )  Tanátsosi mindent elkövettek, hogy 
Magyar Orfzági Királlyá S A L A M O N ,  az 
I só András fi ja légyen; mely oíztán meg 
is lett; oly feltétel alatt m indazálta l , hogy 
G áza  , és Lájzló  Herlzegi titulussal az Őr­
iz.ágnak harmad réfzét bírják. E ’ fzerint 
nékik, a’ mint Thurótzi Cáron. Part.  II. c. 
49. et 52. világosann ír ja ,  birtokúl esett a’ 
N yír;  azaz ,  3  mint az Anonymus Belae 
llegis Notar, munkájának 22-dik réízéből ki- 
tetizik , Szabólts, Szathmár , B ihar,  és Kö­
zép Szolnok Vármegyék egéfz Zilajig , és 
Ά Mefzesig; ezenkívül Erdély. így minek- 
uránná Salamon, magának ÍV-dik Henrik­
nek jelenlétebcnn, a’ M agyar Orl’zági Ki­
rályságba béáüít.tatott; és a ’ Béla fijai is 
Geiza , és L á jz ló , abbann megegygyeztek; 
ezen békességét a ’ Királyi vérből ízárma- 
zott Atyafiaknak , megzavarta egy Vid  ne­
vű álnok ember, a ’ kire ^Salamon minde­
nek felett hallgatott. Ez tudniilik oilyaii 
reménységbenn lévénn, hogy, ha B élá t ,  
és L á iz ló t , valami útonn ntódonn kivégez- 
te theti , azoknak birtokát, ő nyeri el; azonn 
mesterkedett, hogy a ’ K irá ly t ,  és a ’ két 
Hertzeget öfzvevelzcsse. Ezen tzélból,  a ’ 
K irá ly t , Salamont arra vette, hogy a’ meg­
ígért harmad rélzét az Ozízágnak , ne adja 
ki Geizáuak, és Láfzlónak: mivel, ha ezt 
I 5 .: lse-
tselekedné: azok elhatalmasodvánn , néki 
mindenbenn akadállyára lennének. Mely ta- 
nátsnak engedvénn a’ K irá ly ,  midőn« az 
Orfzág harmadréfzének általengedését, eló'fz- 
fzör egy darab ideig ha logatta ,  azután« 
pedig egyátallyábann megtagadta volna: 
Geiza , és Láfzló a ’ Lengyel Orfzági Feje­
delemhez Boleslaushoz fo lvam odvánn, és 
attól segítséget n y e rvénn , fegyverrel akar­
ták Salamont, az b nékiek ígért réí'znek 
kiadására kénízeríleni. Minden bizonnyal 
hadra ment vólna ki a’ dolog , ha az Ör- 
fzág’ Nagyjai, és Püspökök , sok kéréseik 
á l ta l ,  arra nem vették vólna Salamont, 
hogy keiülje el a’ fzükségtelen v éro n tás t ,  
és békéljen meg a’ két Hertzeggel. Mely 
k ö zb e n já rá s ra  megfzerzó'dvénn a’ békes­
ség: Geiza és Láfzló, minden alkalmatos­
sággal a ’ legnagyobb hűséggel viseltettek 
Salamon eránt. Nevezetesenn , a ’ Kunokat, 
kik a  ’ Maros felól Moldvából jó'vénnbe az 
O rfzág b a , azt egéfz a ’ Tifzáig dúlni,  és 
rablíwii kezdették, ó'k verték vifzfza. Ugyan 
ők győzték meg a’ Bissenusokat is ,  kik a ’ 
Görögökkel egygyütt Nándorfejérvárat *) 
elfoglalták. De mind ezek Pisinek álnoksági 
által , nem egyebet fzerzettek irigységnél a* 
Kirá ly  fzívébenn; a ’ honnan a z ,  cgyene- 
senn a ’ két Hertzeg’ elveíztésénn igyeke­
zett. De a’ gonofz fzándékot éfzrevévénn 
G e iz a : annak eleit vette. Azombann a ’ 
festvérjét L áfz ló t , M orva, és Mufzka Or­
fzágba kííldvénn , segítség utánn járt. 
Utoljára midőnn Sahmion lá t ta ,  hogy go-
nofz
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*) Lásd feljebb a’ 64 - dik §. alatt való Jegy- 
ftí sbean.
nofz felté’elébenn alattombann nem boldo­
g u lha t: nyilvánn tám adta  meg G eizáf, ve­
le az idegen seregeknek elérkezése előtt a’ 
Tifzánál m egütközött; és meggyó'zte. i )e  
azutánn Vátznál , elérkezvénn a ’ segítő' se­
regekkel Lálzló , Geiza győzedelmeskedett. 
Salamononn, 1074 benn ; mely győzedelem 
utánn , Salamon a’ Királyságból is kiesett. 
M ert,  kevéssel azutánn öfzvegyűlvénn Széf 
kesfejérváronn az Orfzág1 Rendet, Sala­
m ont,  mint az ártatlan Hertzegeknek üldö­
zőjét, és a’ közönséges tsendesség’ meghá- 
borí tó já t , a ’ Királyságból kitették; és he­
lyébe egygyező akarattal G E I Z  A T  vá- 
lafztották.
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Merértvénn a ’ dolgot Sa lam on, IV -d ik  
Henrikhez fo lyam odott , és a t tó l ,  segítsé­
get. kért Geiza ellen; azt ígérvénn, hogy 
a  Csáfzártól, mint Urától függeni fog; né­
ki adót fizet; és hat erős M agyar Orízági 
Városokat zálogül általad. Ráállo tt  a ’ ké­
résre ,  és ígéretre IV-dik Henrik; és mint­
hogy a’ Német Fejedelmeket a’ M agyarok 
ellen való felkelésre rá nem vehette : ina- 
kőltségénn fzerezvénn sereget, 
beütött^ M agyar Orfzágra. De minden ha- 
fzon nélkül. Mert Geiza , előre , a’ Csáfzár 
serege utjábol minden eleséget eltakaríttat- 
vánn, azt ollyan éhségre ju t ta t ta ,  hogy 
tsak h a m a r , minekejőtte próbát tett volna, 
vifzfzatérni kénteleníti etett. —- Látvánn Sa­
lam on, hogy IV-dik Henrik segedelme ál­
t a l ,  nehezenn nyerheti el a ’ Királyságot? 
*onak ellenségéhez, a ’ Római Pápához V lU
ü k
dik Gergelyhez folyamodott: a ’ ki mindé» 
Európai Fejedelmekenn, ’s Orfzágokonn 
uralkodni k ívánvánn , igen kapott ezenn az 
alkalmatosságon«; és árabár jól l á t t a ,  
hogy Salamont, ki az egéíz Magyar Nem­
zet előtt gyűló'lséges vo lt ,  annak ellenire, 
a ’ Kirátyságba vilzfza nem teheti: mindaz*  
által bíztatta ő tc t ,  hogy így a ’ Salamon- 
bann gerjefztett reménység, Geizábann ta r ­
tózkodást ,  és 'félelmet fzerezvénn ő eránta, 
annál könnyebbenn hatalm a alá keríthetné 
M agyar Orfzágot. Illyen tzé lb ó l , úgy vi­
selte m agát,  mint a ’ ki a’ két Király között 
lévő pernek megítélő Bírája; és a ’ mely 
Leveleket ebbenn a’ dologbann botsátott 
M agyar O rfzágra , azokbann az ő tőle va­
ló függést sürgette főképpenn; azt állít- 
v án n ,  hogy Salamon azért vefztette el a’ 
Királyságot, mivel azt a ’ függést, és en­
gedelmességet , mellyel az Ekklé’siának ta r ­
tozott , a ’ Német Csáfzárnak ígérte ; és így 
a ’ Szent Széket, a ’ maga jussától megfofzt- 
v án ,  fzentség törésbe esett. *) De így is 
tzélját el nem érhette, ellentállvánn abbann 
néki a ’ Geiza nagy lelke, és ritka nemes 
terméfzete , ki nem hogy arra vette vólna 
m ag á t ,  hogy az Orfzágot a ’ Királyi méltó- 
ságbann való megmaradásért e lad ja , ha­
nem inkább, minthogy arra soha sem v á ­
g y o t t , és mikor felvállalta , akkor is eről­
tetve vállalta fel: azt jelentette ki ,i hogy 
ő  kéí'z Salamonnak engedni az Orfzágot, 
tsak íhogy Salamon n e k i , az ő Hertzegi 
birtokát adja ki. T ud tára  adták ezt Sala-
ímon-
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*) L ásd  L ite rae  Pontificis Greg. V II. apud  P ray-
*um T om , I. A n nál, Reg, Hung. pag . 76.
monnak az Orfzág’ R endei: de ez, nem 
í’zenvedhetvénu egyátaljábann, hogy Geiza, 
mellette ura lkodjon: arra nein állott.
Azombann megbetegedvénn Geiza, kevés 
Hónapok múlva megholt 1077-benn, mi- 
D e k u t á n n a ,  valamint az Attya B éla: úgy 
ő is tsak három eí'ztendeig uralkodott.
S· 74·
A’ :Királyságból kiesett Salamon a5 
Geiza halálábann semmit sem n y e r t : mert 
tsak ugyan nem ó', hanem L Á S Z L Ó , 
a’ Geiza testvére válafztódoft Királlyá 
»077-benn. De ez , nyilváim m egmondta, 
hogy a’ koronát feiyére tétetni, mind addig 
nem enged i, ntíg Salamon ő véle meg 
nem békéll: vagy legalább, míg a ’ Rendek 
a’ megbékéltetésre, minden utat és mó­
dolt elkövetvérm , azt nem lá t ja ,  hogy a z ,  
egyedül a’ Salamon megátalkodása miatt 
nem esketik meg. Az Orfzág’ Rendei, ebből 
is, a ’ Láizió nemes , és Királyhoz illő ter- 
méfzetét vévénn éízre , ő hozzá annyival 
inkább ragafzkodtak: és kívánságát tellye* 
siteni igyekezték. Azombann Víl-dik Ger­
gely, k i  a’ feljebb említett ízandékábane, 
a’ Geiza körűi tett halzontalan próbái 
utánn is m egm arad t,  meghallvánn a’ Láfz- 
16 válafztódását, o u t  az Kíztergomi Érsek 
által kísértette meg. Ugyan i s , ennek le­
velet írvánn , azt kívánta , hogy vegye rá  
Lálzlót, engedelmességének követei á l ta l  
való kijelentésére a1 Római Szék eránt. *\ 
_____________ . A a ·
*) hásrt ezen Levelet jAcknm Franc: Koilarü 
Histor. Diplom. Juris Patronatus Apcstolicoruia 
Hungáriáé lieguia, pag. 103,
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Annyira ment i s ,  hogy LáSzló követeket 
küldvénn a’ Szent' Péter’, és Római Szent 
Szék’ fzotgálatjára való kéfzségét, és en­
gedelmességét ajánlotta. De ez által ma­
g á t ,  és az Orfzágot a’ Pápa hatalm a alá 
nem adta.*) Ámbár tehát , még ezzel, nem 
tő it  egélzeün kedve Vll-dik G ergelynek,:  
mindazáltal Lászlóval keménnyenn bánni 
(m in t bánt a’ Német Császárral IV. Hen- 
r ich k e l) ,  nem m ert;  nevezetesenn, a ’ M a­
gyar Orfzági Püspökökön«, Papokonn, és 
azoknak jövedelmeinn való hatalmat m a­
gának nem ve tte ;  mert azt Lálz ló , ámbár 
igen buzgó Keresztyén v o l t ,  a’ mint hogy 
oSzíán a ’ Szentek közzé is Számláltatott, 
mindég megtartotta. A’ Lengyel OrSzági 
K irály’ Boleslaus' dolgában« még többre 
ment. M ert,  midónn Boleslaus, a ’ Krakkói 
Püspököt Stahislaust boSzSzúságábann meg­
ö lte ,  azért,  hogy az ó'tet az Ekklé’siából 
kitiltotta; és ezért a ’ tselekedetéért Boles- 
laust VII. Gergely Pápa az Anyafzenlegyház 
társaságából kirekesztette; népét a ’ hozzá 
való hűség alól fe loldozta, sőt magát az 
egéfz Orfzágot, ha  Királlyát megfzenvedné, 
és mind azokat,  a ’ kik pártját fognák, átok 
a lá  vetette: Láfzló mind ezekkel semmit 
nem gondolvánn, 1080 bann Boleslaust nem 
tsak  befogadta, hanem annak nem sokara
tör-
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*) Erről Kollár feljebb említett munkájábann p. 
104. így lzóll; ,, Haec non aliud, nisi piarn Ec-
,, clesias Cbristi detendendi, et in spiritualibus 
,, summo Pontifici parendi promtitudinein demon- 
,, strant: et a subjectione, qua Pontifex Hungari- 
„ a m , Romanae sedi esse obstrictam contendebat, 
, ,  toto eoelo sunt diversa“ .
történt halála u tánn , a’ fiját Micislaust a  
Lengyel Királyságba is betette.
§· 75·
Salamonnak Láfzlóval való megbékél* 
tetése munkába vevódvénn, mind ez ideig 
folytatódott. Nem is láttatott ollyan idegen- 
seggel lenni Láfzló eránt Salam on, mint 
Geiza eránt: és utoljára rá is vette m agát,  
hogy a ’ Királyságról lem ond ; és tsak azt 
kívánta, hogy néki ollyan fizetés rendeló'd- 
jék, a ’ melyből Királyi módonn élhessen. 
Így meglett a ’ béke,ség a’ két Király között 
1081 benrs, de a ’ melynek rövid időnn is­
mét fel kellett bomlani: mivel Láfzlónak 
értésére e se tt , hogy Salamon embereket fo­
gadott, kik ötét orozva ölnék meg. Ekkor 
tehát Láfzló Salamont megfogatvánn, a ’ Vi­
segrádi Várba zá ra t ta :  a ’ honnan mindazál- 
tal io83-bann kiízabadúlt, melyre az I. Ist­
ván Király’ Canonizálfatása *) adott a lkal­
matosságot. Ugyanis VII. Gergely Pápa  pa- 
Tamsoiatjából, midőnn a ’ Sz. István teste 
a ’ koporsóból k ivétetvénn, közönséges tifz- 
teletre k ilététéit: **) illendő' dolognak lát* 
fzott,  hogy ezen pompáim mind azo k , kik 
a’ Sz. István Famíliájából valók v o l tak .je ­
len
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*) Tudniilili VII. Gergely, S í .  I s tv á n t ,  annrfk 
I m r é t , és C etié rt Püspököt logg-bann Cano- 
hizálta.
**) Ekkor, a’ mint mondatik, .V Sz. István jobb 
keze épenn tsláltatvánn: annak emlékezetére I.Láfz- 
ló Király Apálurságot lurdált, melyet S ze n t Jobb­
nak  (régi Magyarsággal £ s . J o g h ) nevezett. Ez ma 
Szen t /óénak Mvattatik. Lásd Práy Dissert. Hist. 
Crit. de Sacra D extera D ir t Stephani. Vindob. 1771',
len legyenek. Melyre nézve Salamon i s , 
mint egygy a’ Sz. István’ famíliájából, fog­
ságából kibotsáttatott. Ö pedig mindjárt a’ 
pompa utánn előfzör ugyan Regenspurgba 
m e n ta ’ feleségéhez, onnan pedig, mivel a’ 
felesége el nem fogadta , hofzfzas és teker- 
vényes útonn M oldvába a’ Kunokhoz boly­
góit;  kiknek Fejedelmének Rutcskntk. azt 
ígé r t· ,  hogy ha  őtet Magyar Orfzágba vií'z- 
ízahozza, és fzékibe vifxfzaülteti; Erdélyt 
néki adja; és a ’ leányát feleségűi veizi. II- 
lyen reménységgel Erdélynek Eízaki réfzénn, 
a’ Salamon és Kutesk vezérlése alatt feljó- 
vénn a ’ Kunok, ío g ó b an n  beütöttek Magyar 
Orfzágba, és a’ Máramarosi vidéket puíz- 
t í tvánn , Ungvárig nyomultak. De ott ízem­
be fzallvánn Láfzló velek , őket megverte, 
és M oldvába vifzfzakergette. Nem boldogít I- 
hatvánn tehát Salamon Magyar Orfzágonn; 
másutt kívánt fzerentsét próbáln i,  és ugyan 
tsak a’ Kunok’ társaságábann általmenvénn 
a ’ D unánn, Bulgáriára, ’s Thrácziára ü tö tt ,  
m ely tartom ányok a ’ Napkeleti Csáfzár alatt 
voltak. De ezek neki oly hatalmasann á l­
lottak  ellent, hogy serege megfzalafztatvánn, 
maga is az ütközetenn elesett ioS7-benn.*) ,
§· 76·
Ezen halála a’ nyughatatlan Salamon­
nak nem tsak anuyibatm haíznalt az Orízág-
nak ,
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*) Mások K cza S im o n  utánn azt mondják: bogy 
roegmenekedvénn, és bujdosásnak advánn magat, 
utoljára Szerzetessé lőtt; és K á lm á n  Király alatt Ma­
gyar Orfzágbann inog is jelent: de hirtelen eltűnt, 
mivel reáesmcrtuk; végre Vota  nivú lstriai Tárosban« 
temettetett el.
nak , hogy az vefzedelfnes ellenségétől fza- 
badúlt meg; hanem annyibann is ,  hogy Sz. 
Láfzló a ’ Salamon miatt való aggódásit le- 
tévénn, elméjét az Orfzágnak nem tsak ol­
talmazására, hanem öregbítésére is fordít­
hatta *). Ugyanis, mindjárt 1087· benn, Zvo- ‘ 
nomir Horváth Orfzági, és István  Dalfná- 
tziai Királyok, magtalanul halvánn meg: 
midó'nn az új Király válafztás felett sok vifz- 
fzavonások támadtak v o ln a , és azok között 
nem tsak sok lakosok, hanem a’ megholt Ki­
rálynak felesége is Ilona , ki Sz. Láfzlónak 
testvérje volt,  javaitól erőfzakosann megfofz- 
tatott volna: segítfégűl hívattatvánn Láfzló , 
a’ Drávánn általment; Slavoniát az útjá- 
bann elfoglalvánn, a’ Horváthokat letsende- 
sítelte ; és azoknak megegygyezésével testvér­
iének Lum pennek  fiát Almust Horváth Orfzági 
Királlyá tette. Mindazáltal ekkor egéfz Hor­
váth Orfzágot el nem fogla lha tta : hanem 
tsak Interamnensis Croatziát,  mely van a’ 
Dráva és Száva folyóvizek k ö zö t t , és Közép 
^ Mediterranea) Croátziá t,  melly a ’ Száva , 
es a ’ Havasok között fekfzik; a ’ tenger mel- 
lyéki Croátziával pedig, mely a ’ Havasok­
tól a’ Hadriai tengerig terjed, miDt fzintéa 
Dalmátziával is ,  a ’ Kúnok miatt fel kellett 
néki hagyni. Ugyanis, ollyan hírt v e t t ,  hogy 
a’ Kúnok, Kopulch nevű Fejedelmeknek ve-
zér-
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*) Hogy Sz. Láfzló a’ maga órfzága javának mim· 
kálódácát mindennek eleibe tette, világos abból: 
hogy IV. Henrich VII. Gergely Pápától 1088-bann 
excommunicáltatvánn, és a’ Csáfzáiságból kivettet- 
rénn: ámbár a’ Német Rendektől Csáfzárnak vá- 
iafztatott, a‘ válafztást el nem fogadta.
K
zérlése alalt Erdélybe, és onnan Bihar Vár. 
megyébe béütö ttek ,.  és azt pufztították, 
Vifzfzasietvénn tehá t,  eleikbe ment: és azo­
kat a ’ Temes vicénél békerítvénn , mind fog­
lyokká tette (tsupánn egy Escmbu nevű me· 
nekedheivénn meg közzülök); kiknek ofztán 
ollyan feltétel a la tt  ígért fzabadságot, ha 
M agyar Orfzágonn m aradnak , és a ’ Kerefz- 
tyén Vallásra térnek. Mely feltételnek elfo­
gadása u tán n , lakóhelyűi adta nekik a’ Tifza 
és Zagyva vize között azt a’ fő idet,  mellyen« 
maradékaik máig is Jáfz *) névvel laknak. 
Mikor pedi£ a ’ Kunok Moldáviábann meg­
hallották volna az ő attyokfijainak fogság­
ban« való létét,  igen megbúsúltak , és mi- 
riekutánna követeket kűldvénn Sz. Láfzló 
K irályhoz, azokat vifzfza nem nyerhették: 
sokkal nagyobb erővel ütöttek bé Magyar 
Orfzágba. De Sz. Láfzló ekkor is ízembe 
fzállvann velek, minekutánna Síkost az ő Fe­
jedelmeket maga kezével megölte: megfza- 
lafztotta ő k e t , és a ’ kiket közzülök elfog­
hatott , a ’ feljebb említett Kunok közzé adta,
S· 77·
Ezen fzerentsés hadakozásai u tánn, 
minden igyekezetét arra  fordította Sz. Láfz­
ló : hogy mivel a ’ Sz. István Király halála 
utánn mindjárt bekövetkezett,  és attól fog­
va
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*) Ezen nevezetről azt kell megtartani, hogy az 
ettől a’ Magyar Lótól van i j ; innen ijáíz, vagy 
jáfz, a’ ki ijjal bánik: a’ honnan ezek a’ Magyar 
Orizági Tórvényekbenn P h a re lra r iu so k n a k , JtSali- 
s ta r iu so k n a k , vagy JBalistaeusukuak  fzoktak nevez· 
telni, és az ebből elrontott névvel Ehilisteusoknak is.
■va ízüntelen tartolt zűrzavarok között , az 
Orfzágba sok rendeletlenségek tsúfztak b e , 
azoknak eleit vegye. Erre nézve 1092-berm 
két Gyűlést t a r to t t ; egy gyet Szabólisonn a ’ 
Tifza melleit; másikat pedig a ’ Sz. Márton 
hegyeim, Győrhöz közel: mely Gyűlések- 
öenn a ’ Papi és Világi Rendekkel egygyiitt, 
a ’ közönséges tsendességnek és bátorságnak 
helyre állí tására , és fenntartására fytí’znos 
Törvényeket *) hozott, mely Törvényekből **)
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*) Meg lehet ezeket látni in Corpore Juris filing.-»· 
tici p. 134· et sequ. ez alatt a’ titulus alatt: Deere* 
torum S. Ladislai Lib. I. IX. et XII. mellyeí hözzűl 
az első könyv az Ekklésiai, a’ második, és harma­
dik pedig, ( mellyekbcnn a’ Sz. Márton hegyénn ho­
zott Törvények foglaltatnak) a’ Polgári Rendtartá­
sokat illeti.
**) A’ mi az Ekklésiai dolgokat illeti, világos a’ 
Sz. Láfzló Törvényeiből, hogy még akkor a’ Magya­
rok nagyobb réízint a’ Görög Vallásbéli Izokásokat 
követték. Ugyanis, mindjárt az első könyvnek első . 
réfzébenn ez a’ Törvény van: „Bigamos Presby- 
„ ieros, et Diaconos, et viduarum, vei repudiata- 
5, rum maritos, jubemus separari, et peracta poe ii- 
,, ten lia, ad ordinem suum reverti Et qui noluerint 
„illicita conjugia dimittere, secundum instituta Ca*
„ nonis, debeant degradiri.“ Mely Törvénvbenn 
visá íosann Görög Ekklésiai fzoltás vagyon; melybenn 
a’ Papnak leányt kell elvenni feleségül, ·■„ ha ez 
meghal, második feleséget nem Ptabad venni; ha 
pedig vefz: Egyházi hivatalától elesik. Továbbá a’ 
gr dik réfzébenn (a ’ későbbi Királyok’ Törvényei­
nek réfzei strficn/usoknak mondatnak) e’ van: „La·
tini, qui IJngarortim consveludini, legitime con*
, , sentire noluerint: scilicet, postquam Ungari carnes 
„ dimiserint, ipsi iterum, in secunda, et tertia fe- 
„ria comederint; si se nostrae consvrtudini meliori 
„non consentire dixerint: quocumque volunt, eo va­
jdáu l. Pecutuaai vero, quam hic acquisiverunl, 1 i·
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M agyar Orfzágnak akkori állapotját,  mind
az
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„relinquant, nisi forte resipuerint, et carnes nobis- 
„  cum dimiserint.“ Itt fzó van a’ Nagy Böjtről j 
mellyet külömbözőképpenn tartott meg a’ Napkeleti, 
és Napnyúgoti Ekklésia. Mert a’ Napkeletiek, vagy 
G ö rö g ö k , elkezdették azt mindjárt az úgy nevezte­
tett D o m in ica  qu inquagesim ae  utánn következett 
Hétfőnn, és bőjtöltek egéfz Húsvélig. A' Napnytígo- 
tiak éllenbenn , kik L a tin u so k n ak mondattak, ne n 
bőjtöltek annyit: hanem az úgy neveztetett Domini­
ca quinquagesimae utánn következett Szerdáim kezd­
ték azt e l : és ezenn az okonn, ennek a' Napnak 
neve volt C aput quadragesimae, az az, 40 napi 
Bojt’ feje, vagy kezdete; és így Hétfő és Kedd ei- 
mar^idtt, melyek közzűl amaz ( fzámlálvánn a’ Va­
sárnaptól, mely F eria  p r im a )  F eria  secunda: ez 
pedig Feria te r tia  nevet viselt. Ezek fzerint nem 
tsuda, hogy a’ Hónapok’ Magyar nevei között vágy­
nak ollyanok, melyek nyilvánn a’ Napkeleti Ekklé- 
siától vétettek, p. o. a’ S z . G y ö rg y , és Sz. M ih á ly  
havak’ nevei; (Aprilis, September) a’ Napkeleti 
Ekklésia Szentjeitől; a’ B ö jt  e lő  hava  (Februarius), 
és B ö jt  m á s hava  (Martius) a’ Görög Ekklésia 
Nagy Böjtjétől, melyet V a j- H é t  előz meg; a’ B ot-  
dog  A szs zo n y  hava  (Januarius) a’ régi Napkeleti 
Ekklésiának azon fzokásától, mely fzerint sokáig 
ezen Hónapnak hatodik napját ( Vízkerefztet) fzen- 
telték a’ Krifztusnak a’ Bóldogságos Szűztől való 
fziiletésének emlékezetére. Ebből lehet már megma­
gyarázni Nestornak a’ Görög Ekklésia réfzére fzító 
fzavait, mellyeket E n g e l  Úr Disquis. G’rit. de Őrig, 
I-lung. p. 64. ekképpenn ád elő; , , Viderunt verő 
„U gri, quomodo populi Slavici convertebantur. Ita- 
,, que manuductiqne divina duo Principes, e Gente 
„eorum iverunt Constantinopolim, saevumque ba~ 
„  ptizmum sibi et subditis exorarunt. Propter hostilem 
,, vero incursionem in terras Byzantinas, Sacerdos 
,, Graecus properare non poterat; ut ipsis verbum 
,, Dei annunciaret: quia carebant libris, suo idioma- 
„  te conscriptis, llnus quidem e Principibus eurum
«ζ Egyházi, mind a’ Polgári dolgokra néz­
ve , iegjobbann meg lehet tudni.
§· 7 8 . ,
Szent Láfzlónak eddig említett Érde­
meihez fzámlálódik az i s ,  hogy H orváth  
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„ Stephanus concessit ad Dominum i postquam mul- 
„ ta bona edidisset. Videntes vero Latini debilita- 
„ tem Graecorum, venerunt Roma, et Ugros astutia 
„  ad se pertraxerunt.“
Polgári állapotjára nézve Magyar OTzág , úgy 
látfzik, sok bajokkal és rendetlenségekkel küfzkö- 
dött Sz. LAfzló alatt. Mert Sz. 1st vánnak a’ lopás el­
len hozott Törvényeit, mellyek külömbenn is igen 
kemények voltak, nemhogy lágyítani, de még in­
kább keményíteni kellett; a’ midőnn Libro HI. cap. 
8. így fzóll: , , Si liber, quod decem denarios valet, 
„furatur: cum omni substantia sua pereat. Si minus 
„autem , alter oculus eruatur, et secundum S. Ste- 
„  phani decreta dijudieetuT. “ Es ismét L. II. c. ia . 
„Servus, vel liber anserem vel galinam furatus , m on-  
„  oculus efficiatur.“ cap. 13. „Ordo Clericalis, si 
, ,  anserem, vel gallinam, aut poma, vel his similia 
,, furatus fuerit: scopis tantum 4 magistro corriga- 
„ tur. “ cap. 14. „S i quis liber decem  d en a rio ru m  
„ pretium furatus fuerit, suspendatur.“ Lib. III. cap.
6 . „ Si quae mulier habens maritum furtum fecerit, 
„ nasum  perdat, et venumdetur, et cum tota sub- 
„ stantia sua, cum qua post viri sui mortem, ma- 
„ritari alii posset, pereat.“ Továbbá, hogy az 
igazl'ág is rofzfzúl Tzolgáltatódott k i, bizonyítják az 
ezen vétek ellen hozott kemény Törvények. Lib. III. 
cap. 24. „ Si quis Judicum distulerit litigia ultra
„  triginta dies, vapulet. Lib. I. c. 6. Si Judex nasum 
„servi non inciderit, vel liberum non suspenderit : 
„pereant omnia sua, praeter filios, filiasve, et ipse 
„ Judex venumdetur. Si vero justum suspenderit, nof 
„pensas, et omnia bona suspensi suis restituat.“
Orfzágbann, a’ Kerefztyén Vallásnak gya­
rap ításá ra ,  és meggyökereztetésére 1091· 
benn az Ugratni, vagy Zágrábi Püspöksé­
get fundálta. És ez okoz ta ,  kjváltképpenn 
az t ,  hogy halála utánn 95 efztendövel 
(»190 benn) I l l ő ik  Coelestinus Pápa a’ 
Szentek közzé Izámlálta: a ’ mint ezt meg­
mutatja Pray. jAnnuL Reg. Rung. Tom. I. 
pag. 91. Életének vége felé 1094-benn a’ 
Spanyol, F ran tz ia ,  és Anglus Királyok*  
Követei megjelenvén» ná la ,  a1 Kerefztes 
hadbann való Fóvezérség reá bízódott. 
Melyre kötelezte is magát: de kevéssel 
azutánii, midőnn valamely Hertzegi Atya­
fiak között való egyenetlenségnek letsen- 
riesítésére Cseh Orlzágba indúlt volna,, az 
útbann megbetegedvén» , vií'zfzajótibe 1095- 
benn halata történt. *) Hóit teste Nagy 
Váradra v iiettetvénn, abbann a’ Templom- 
bann temette!ett e l ,  mellyet ottanit a’ 
Boldogságom Szűznek tilzteletére tnaga épít­
tetett (in Ecclesia Beatae Virginis) **) Ezt 
a ’ Királyt JSagy L a jos , minden ő előtte élt 
M agyar Orlzagi Királyoknál, Szent István­
nál is nagyobbra betsidte; a ’ honnan, a* 
M agyar Örízagi aranyokra , a* Szent Lába­
ló képét verette ; mellyet a’ következendő 
Királyok is meghagytak egéíz Rudolfig,
ki
150 I. V. Sz. László. 1677— 1095.
*) Ennek a’ Királynak emlékezetét fenntartja az 
úgy nevezett S z. L á szló  f i ú n  is , melynek halmát, 
hihető , 0 találta fel.
* ) Erről a’ Turótzi Anonymussa , Chmn. P. II. 
cap. 59. így fzólt : „Inter fluvium Keres in ve­
rnatione sua invenit locum, ubi Angelico admoni- 
,,tu , proposuit, constituere Monasterium, quem Ιο­
ί, cum F á ra d  nominavit“ . És ismét; „ Se^ultu· 
.·> Vatadini in Monasterio suo“ .
ki a’ Szent Láfzló képe helyett az a ra­
nyokra a ’ Szűz Mária képét tétette *).
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*) Lásd erről a’ Doctor Vefzprémi István Úr’ vé­
lekedését , a’ Magyar Királyok ritka pénzeiről irt 
elmélkedéseiben» pag. 3· et seqq. Némellyek azt 
mondják, hogy Láfzló feleségtelen volt. De hibá­
saim. Mert, a’ Vefzprémi Templombann, még a’ 
Sonfinius idejébenn meg vóít az a’ kő, mellyenn 
íelmetfzve , ezen fzók olvastattak :
G esla e , et O lha it 





Ez az O lhait , igazábbann A delh a id ·, és volt a’ 
Sveviai Rudolfnak (ki Csáfzárrá is válafztatott) a’ 
leánya. Lásd Pray. Hist. Reg. Hung. Part. I. pag. 
94. — Ettől a’ Feleségétől volt Láfzlónak P yr is -  
c a , vagy P risca  nevű leánya, kit a’ Napkeleti 
Csáfzár C om nenus János vett feleségűi , a’ midőn» 
ofztán az , Iren e  nevet viselt. Ettől volt Colo m a n ­
nus hja is, kit Geiza fijának rofzfzúl írnak. A’ 
Thurótzi Anonymussa azt mondja, hogy ez a’ Co­
in m annus  , másképpenn C olum banus , Váradi Püs­
pök volt; és, a’ Láfzló halála utánn a’ Pá­
pa engedelmével kelt ki a’ Papságból, és úgy lelt 
Királlyá, Magának tulajdon fzavái ( cap. LX1I.) 
ezek: „ Iste Colomannus, sicut quidam dicunt,
,, fuit Episcopus Varadiensis: sed quia fratres, 
,, quos habebat, morte sunt praeventi; ideo, sum- 
,, mo Pontifice cum eo dispensante, Regnar» com- 
,, pellitur. Qui ab Hungaris K ö n yves  K á lm á n  ap- 
,, pellatur , eo , quod libros habebat, in quibus ho- 
„ ras canonicas, ut Episcopus, p e r s o l v e b a t D e  
ezt tagadják az újjabb Hazai Históricusok, Pray, 
és Cornides: Mivel a’ Lengyel Hislóricusokból roeg- 
tctfzik, hogy már a’ Láfzló halála előtt D u x  H u n ­
g á r iá é  vélt, és 1094-benn S va topo lc  nevű Mufzka 
Fejedelemnek segítségére sereget is ve7.érelt Vo!>- 
dor nevű Herczeg ellen. E’ ízerínt, hihetőbb, hogy
I, V. S z .L ászló. 1077 — 1095. 15 l
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Láfzló utánn M agyar Orfzági Királlyá 
le tt ,  annak fia K Á L M Á N  (Colotnannus), 
1096-bann. Alig van valami testi,  és erkől- 
tsi hiba, a’ mit erre T huró tz i ,  és Eonfinius 
rá  nem fognának. Ugyan is igen rút ter­
m etű , és undok tekintetű embernek írják® 
úgymint: horgas lábúnak, selyp nyelvűnek | 
görbe , és tsomós há tú n ak , béliorpadt m ép 
jűnek, és sántának. Kzenkiyűl álnoknak , 
bujának , kegyetlennek , komor terméfzetű- 
n ek ,  gyanúsnak, hirtelen haragvónak, irigy­
n ek ,  és az Isteni fzolgáLattal semmit nein 
gondolónak , vagy ^vallástalannak. De hogy 
ezek nem igazak, sőt h o g y  Kálmánról 
éppenn ellenkező módonn kell gondolkod­
n i,  eléggé meg van mutatva ') .
§·3ο· *)
KÁ L MÁ N .  1095 —*
K ö n yves K á lm d n n iW , a’ Könyveknek é» a’ tudo­
mányoknak (kereteiéről neveztetett. Lásd Wallafi- 
ky Consp. Reip. Lit. pag. 69.
*) Lásd Cornides Genealogia R e g u m  H u n g á r iá t, 
qui S, culo X I .  regnavere  a pag. 102. usqqe ad 
109. Kinek erősségei közziíl, kiváltképpenn való 
e’ keltő : Eiőizör , t !  mit Kálmánról egy idejebéli, 
és őtet fzemélyfzerint esmorő A lb ricu s  nevű író ha­
gyott emléke/etbenn : ( In cprpore Juris patrii), tni- 
dőnn az Efztergomi Érsekhez S era p h in h o i in 
praefatione ad Decreta Coloroanni §. ío. így  ír: 
,, Christianissiinus Rexnoster Colotnannus, Columbi- 
,, nae gratiae simplicitate, cum omni virtutum dis- 
,. cretione praeditus.“ Másodfzor: a’ mit a’ 
Xlíl-dik Századbann élt Váradi Canonok R o g eriu » 
ír Kálmán felől , in  M isera b ili carm ine  , super de­
struc tione  R eg n i H u n g á riá é  p er Tartaros fa c ta -, 
( mely munkát meg lehet találni a’ Schwandtner 
collectiójáuak I so Tomusábann pag. 293, et seqq.) 
ki is cap. I. így (zóll; „  Cum Jßela IV. Rest Hua-
S· 8α·
Kálmánnak nevezetesebb dolgai e’ kő,, 
yetkezendők:
I. Mindjárt uralkodásának kezdetében^ 
3 09<í-bann háborogvánn a’ H o rv á th o k , és 
azoknak zaboíánn való tartására Almu? 
elegte lea.lévénn, tniriekulánna azon Orfzá- 
got nem tsak letseudesítette, hanem annak 
a ’ tenger mellyéki réfzét is ( Croatia mari­
tima ) elfoglalta : A lm u s t , az ő  A ttya 
testvériének Géízának fiát H orváth Orl’zág- 
ból haza h ív ta ; és an nak , a ’ H orváth Or* 
fzági Királyság helyett,  ad ta  M agyar Or- 
 K 5 fzág-
„ gariae inter Principe? Christianos, zelator fidei 
,, cognosceretur, ad instar progenitorum suorum 
„Stephani, Emerici, Ladislai, et Colomanni Re- 
,, gum, «fui Sacrorum Catalogo sunt adscript!.“ Mely 
fzavaiból Rogeriusnak világos, hogy ó Kálmánt 
Istvánnal, Imrével, és Láfzlóval egyformánn Cano- 
nizáltatott, és így , egyforma virtusokkal is bíró Ki­
rálynak tartotta. Ezek fzerint, a' már a’ kérdés , 
mi vehette arra Thurótzit és Bonfiniuat, hogy 
Kálmánt illyea rút fzínekkel fessék le? Ennek fo 
oka az; hogy azok az írók, a’ kikből Thu- 
rótzi, és Bptífinius a’ magokét vették, úgymint 
K é ia  S im o n  és K ihu lló  J á n o s , (amaz élt IV. vagy 
Kún Láfzló, emez pedig I. Lajos alatt) ollyan Ma­
gyar Királyok alatt éltek, kik annak a,z Álmosnak 
famíliájából valók voltak, a’ kit, a’ mint feljebb emlí­
tődön, Sz. Láfzló Horváth Orfzági Királlyá tett: de 
Kálmán, ettől a’ méltóságtól me^fofztott, ?őt, mind 
magának, mind a’ fijának II. Bélának izéméit luto­
latta. Ezen Almus famíliájából való Királyoknak 
tehát, azzal hízelkedtek a’ feljebb említett Históri- 
eusok , hogy Kálmánt, minél rútabb fzínekkel fes­
tették le. Másik oka ennek a’ volt, hogy Kálmán, 
a’ Szent Főidre Magyar Qrfzágqnn általraeqü K·» 
refites katonákkal· erdeinek fzerint bánt.
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fzágnak harm adát Hertzegi titulussal. Mely 
tselekedetével, mind Álmust, mind a ’ Hor- 
váthokat magára haragította. Almus meg 
sem is fzű n t , - Kálmán egéfz uralkodása 
alatt  e’ miatt nyughatatlankodni. D e , a’ 
Horváth  Orfzágiak, ez úttal hamar letsen- 
desedtek: minekufánna azt ígérte nékik 
K á lm án , hogy a ’ Nemességtől semmi adót 
nem k ív án ,  és magát közottök Belográd- 
bann *) megkoronáztatja. Mely utolsó ígé­
retet, azért t e t t e , mível az esett nehezem?, 
a ’ Horváthoknak , ho g y 'az  Álmus vifzfza- 
h ívattatása u tánn, nékik többé magok mód- 
ja  fzerint megkoronázott Királyok nem volt: 
melyből ezt hozták k i ,  Iro^gy az ő Orfzágok 
nem úgy néződik, mint különös, és Magyar 
Orfzágtól megkülömbözteiett Orfzág: hanem 
tsak mint ennek toldalékja. Ebből a ’ véle­
kedésből,  tsak ú g y is  lehetett Kálmánnak a’ 
H orvá tokat kivenni, hogy magát közottök 
megkoronáztatta.
II. Ugyan azon 1006 dik efztendőbenn 
hadba  keveredett a’ Sz. Főidre menő Kerefz- 
tes Katonákkal. Ezeknek első tsapatját ve­
zette Remete Péter; melyet Kálmán igen 
fzívesenn fogadott,  és békével általbotsátott 
az Orfzágonn. De ezek a’ Kálmán embersé­
gével vifzfzaéltek. Mert az útbann fzéilire 
rag adoz tak ,  jm fz tí to ttak , és vérengeztek. 
Melynek ha llásá ra ,  midőnn a’ Zimoniak bé- 
zárták  válna elóttök a ’ Várost: azt a ’ Ke- 
refztes katonák eróTzakkal megvették, lako­
sit leöldösték , és ezeknek javait feldúlták. 
J£rre nézve Kálmán a ’ második t sap a tn a k ,
me·
554 Κ A L. MÁN. 1095 —
*) Van az úgy neveztetett Dalmátzia Venetábann 
fsa alávaló falu, Jadera V e tu s - nak hívattatils.
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melyet Godeschalc, vagy Gotschalh vezér­
lett, Austriába eleibe' izen t, és annak , a'· 
Magyar Orfzágonn való áhalmeneteít meg­
tiltotta. De a/ok a /za l nem gondolvánn, be­
ronto ttak , és Győr g jöttek: hol Kálmán vé­
letlenül rá jokütvéi'n , megverte és elfzélefz- 
tette ókét. Végre a ’ Kerefz es Katonák egéfz 
táborának Fő Vedére, Lotharingiai Hertzeg, 
jBouillon Gotf rind is elérkezvén» az utolsó 
tsapattal;  mindjárt a ’ Láj1 ha v izé tő l . köve­
teket küldött Kálmán K irá lyhoz, kik attól 
engedelmet kérnének az általmenetelre ; és 
egyfzersmind kezedül sok Fő emberek gyér- 
rockéit adta. Ekkor Kálmán megengefztelőd- 
vénn ; netntsak az általmenetelt engedte meg: 
hanem eleséget is bó'venn adott a ’ Bouillon, 
Gottfried seregének ; mindazáltal annak mim 
dég nyomábann volt,  hogy valami kárt ne 
tegye»: és minekuiánna az Orfzágonn min·; 
den lsendességgel ment volna által:  a '  nála; 
lévő kezeseket viízfzaadta.
I l i  n o s  benn, midőnn ismét feltámad­
tak volna a’ Horváthok; fzelíd maga vise« 
lésével, és ígéreteivel annyira vette őket ,  
hogy kevés id o m ú iv á , egéfz Horváth Orfzág 
törvényes Királlyának esmérte. Ugyan ak ­
kor , Spalatum , Tragurium , ( másképpena 
' Trau) és Jódra, (másképpenn Zár a ) Dal­
m a tán a k  fő Városi is ,  nagy ellenére a* 
Velentzéseknek, Kálmán Király hőségére» 
kötelezték m agokat: a ’ midőnn ofztann, 
nem tsak Croatiai,  hanem Dalmatiai Ki­
rálynak is hívatta magát. Mely azért es­
hetett meg, mivel ekkor a’ Velentzések ha­
jói távol v o ltak ,  tudnillik a ’ Kerefztés 
Katonáknak egy  réízét hord ták  a ’ Szent 
Főidre.
IV. Új
IV. Üj törvényeket is hozott Kálmán, 
melyeket egy Albricus nevű Törvénytúdő 
fzecíett rendbe. Ezekbenn, vagy a’ régi T ö r­
vények lágyíttatnak meg; vagy a’ környül- 
^llásokhoz képest haíznos új rendelések té­
tetnek. Az ő bőltsességét, és ideiebéliek fe- 
lett való megvilágosodását, különöseim mu­
ta tja  az a’ T ö rv én y ,  melybenn megtiltja, 
jvogy bofzprkányságért senkit kérdőre ne 
vonjanak, ne vallattassanak, mivel bofzpr- 
Jtány niptsen. *)
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Mind ekekből fzármazott jó hírét ’s ne­
v é t ,  Almusnak, és annak fiának Bélának 
megvakítása á lta l ,  nem kevéssé homályosí- 
to tta  meg. A lm u s  Hertzeg tudnillik, igen 
nyughatatlan ember v o lt ,  Kálmánnak egeik 
ura lkodása alatt. Mert hol a ’ Lengyel Ki­
rá ly t  Boleslaust, hol a ’ Német Császárt V. 
Henrichet űltettette fel Kálmán ellen. Utol­
já ra  ped ig , az alatt a’ fzín a l a t t , hogy a ’ 
Szent Főidet látogatja meg, Constantziná- 
jtolyba m ent,  hogy ott a’ Görög Csáí'zárt 
óí'ztönözze a’ Király ellen. Elúnvánn ennyi 
sok alkalm atlankodásit , kegyetlenségre ve­
temedett. Mert m g - b a n n ,  minekutánna 
Napkeletből vifzfzatért: fiástul együtt, elfo­
g a t ta ,  mind kettőnek ízeméit k ito la tta ,  sőt 
ollyan parantsolatot is ad o tt ,  hogy a ’ fiát 
Bélát nemző tehetségétől fofzl'zák meg: 
de ebbenn megtsalaltatott. Azutánn pnind
két·
*) Colom. Decret. L. I. C. 57. De Strigis vero, 
quae non sunt, nulla quaestio jiat.
kettőjüket a’ D  öm ősi *) Klastromba zá ra t ta ,  
mellyet maga Álinus építtetett volt. Megholt 
11 i4-benn.
S- 82.
Hogy Kálmán egy volt a’ M agyar Of- 
fzági okos, és dítséretet érdemlő Királyok 
közzűl, azt az eddig valókból lehet látni. 
De külonösenn is dítséretet érdemel azért ,  
bogy a’ Pápa rendkívül való hatalmát az 
Orí'zágba béjönni nem engedte; a ’ midőnn 
a ’ Papi Rendet, a ’ Királyi hatalomtól való 
fiiggésbenn megtartotta. Ide t’zélozott mind 
azzal: hogy a ’ Papoktól mind azokat a ’ h a ­
lastókat, és m alm okat,  melyeket a’ Sz. Ist­
ván utánn következett Királyok, a’ Királyi 
jövedelemnek nagy megtsonkításával kémé- 
letlenűl adtak nékiek, elvette: mind pedig 
azzal,  hogy a’ Papok’ házasságát meg nem 
ti l to t ta ; holott pedig a ’ Pápa ezt a ’ dolgot,  
mint a ’ Római Ekklésiának a ’ Görög Ekklé- 
siától való megkiilömböztető jelét, felette 
igen sürgette. Nem viselhetté mindazáltal 
úgy magát, hogy utóljára egyet a’ m aga 
jussaiból, keze közzűl ki ne bo tsásson , de 
a’ mellyet a’ következendő Magyar Királyok 
ismét vifzízavettek. Ez volt a ’ Jus Investi­
turae. Azt a ’ jussát mindazáltal a’ M agyar 
Orfzági Királynak, hogy a’ Papi tifztségek- 
re ez nevezhet ki fzeméllyeket; azokat tö r­
vény esenn le is teheti, megtartotta. **)
§■ S3-
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*) D Sm b's van Efztergom Vármegyébenií, haj­
dana nevezetes volt a’ Klastroma Prépostfággal, ás 
íz  Kánonok Uraknak lakóhelyével együtt.
**) Lásd Kollár Hist. Diplom, Juris Patron. Apo­
stolkor. Hung. Beg. p. 112.
S· 83.
Kálmán u tánn , II . I S T V Á N  annak 
fia ,  lett a ’ Kirá ly, 15, v á g j  a ’ mint nem el- 
lyek m ondják, 13 el'zlendős korábann, ki 
mindjárt uralkodásának kezdetébenn fzeren- 
tsétlen volt: mert Dalmatiál elveCzteite; mel* 
lyet mindazáltal idővel vifzfzanyert a ’ Ve* 
lentzésektől, 1124-benn. A ' dolog bővebb 
históriája ez: Meghalivánn Ordt-l/fus, a ’ Ve* 
lentzei H ertzeg , Kálmán Király ha lá lá t,  és 
az új Király’ II, István gyermeki állapotját: 
l á t t a ,  hogy ,jl lyen  környűlállások között, 
legkönnyebb lelzí'z néki D alm atiá t ,  melyre 
Velentzénefc, a* kereskedésre nézve, nagy 
fz.üksége v o l t , elfoglalni. Minekokáért nagy 
hajós sereggel Dalmatia alá ment, és a’ főbb 
V árosokba  levelet, ’s követeket kűldvénn, 
esküvéssel ígérte, hogy azoknak minden f'za- 
badságát,  jussait,  és ízokásit,  akár régiek, 
akár újjak, és nevezetesem Kálmán Király­
tó l adattak  légyenek azo k ,  meghagyja, és 
megerősíti. Ebből a ’ le t t ,  hogy némely Vá­
rosok mindjárt akkor önként , mások pedig 
igen kevés efőfzak u tánn , altaladták mago­
kat a ’ Velentzéseknek; és rövid D ő  a la t t ,  
Jadrdhoz , Beigrddhoz , Spalutu/n\oz , ih  a- 
gurium hoz , Sebenicóhoz, és más Tengeri 
Városokhoz hozzájutottak a ’ Velentzések, 
Ennek m indazáltal,  nem tsak az Ordelnjus 
említett ígérete volt az oka; hanem az is; 
hogy a’ Dalmaták megpróbálvánn , mind a’ 
Velentzések, mind a ’ Magyarok alatt való 
léteit;  amazt ennél sokkal halznosabbnaic 
tapasztaltak. JVIert a ’ Velentzések minden 
ISapkeleti kikötőhelyekbe lzabadonn űzvénn 
a ’ kereskedést; Dalmatiábann sok Deposito­
ri«-
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jriumokat ta r to t tak : és ott mind a’ jpénzt bő­
vebbé , mind minden külső portékát óltsób- 
, bá leitek. N e m ts u d a h á t ,  ha inkább fzeret- 
ték a’ Velentzések társaságát,  mint a* M a­
gyarokét; minthogy ezektől ollyan hafzno- 
kat nem remény Ihettek, mint amazoktól. Or- 
delafus mindazáltal ezzel a’ fzerentsével so­
káig nem élhetett. Mert még m ó b a n n ,  a ’ 
Dalmatia vifzí'zafzerzésére küldött M agya­
rokkal megütközvénn, elesett. És ekkor a ’ 
Magyarok Dalinál iából el is foglalták mind 
az t,  valamit a ’ ízárazonn e llehe te tt  foglal­
ni: de a ’ tengeti Városoknak, és kikötőhe­
lyeknek elfoglalásábann nem boldogulhat­
tak ,  minthogy hajós seregek nem volt. 
Midőnn tehát a ’ Velentzések követei bé­
kességet kérlek volna II-dik I s tv án tó l :* a ’ 
Dalmátzia hátra lévő réfzének elfoglalását 
alkalmatosabb időre halafztvánn a ’ M agya­
rok ,  öt efztendei fegyver nyugvásra léptek. 
Mely időnek lefolyása u tánn, a ’ Tenger 
mellyéki Dalmatiához is hozzájutottak: úgy 
hogy már \ r24 benn,  II. István egéfz D a l­
matia Urának, és É irállyának esmértetett.
§· 84
Hogy Dalmatiának ezen Tenger mellyéki 
Városait megtarthassák a’ M agyarok: sem­
mire nagyobb fzükségek nem vólt;  mint a* 
Napkeleti Csáí'zárokkal való fzÖvetségre, 
M ert, minthogy hajóik nem v o l ta k ,  nem 
is tudtak magok kéfzíteni; abbann az eset- 
benn, ha a’ Dalmatiai Tengeri Varosok el­
párto lták , vagy a’ Velentzésektől ostromol- 
tattak.; a’ Görögöktől kellett nékik hajós 
sereget kérni. Igen oktalanul tselekedett 
< há t
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h á t  II-dik Is tván ,  hogy azt a’ barátságot, 
inely a ’ Görögök ás Magyarok között regól- 
t a  megvolt, ígéri tsekély okból felbontot­
ta . Mivel tudnillik ó' fzeles, és hirtelen hara­
gú ember lévénn , sokakonn sokfzor mód nél­
kül kegyetlenkedett; és holmi rofzfz emberek 
Vádjára Álmust is ,  a’ kitől pedig, minthogy 
vak vo lt ,  félni nem lehetett, üldözni kez­
dette: ez a ’ nyom orult,  a ’ Királytól való fél- 
tébennj 1126-bann elfzökvénn Magyar Or- 
fzágról, Constantzinápolyba ment, és az 
akkori Görög Csáfzárnoz Comnenus János­
hoz  vette m agát,  hogy ott életének hátra lévő 
réfzét bátorságbann tőlthesse. Bé is fogadta 
a ’ Csáfzár, és haláláig, mely ri27-benn tör­
tén t ,  tifztességesenn tartatta. Ezen Álmos 
eránt mutatott jóságát Comnenus Jánosnak 
hallvánn más M agyarok, kiket II.István ül­
dözött:  hogy ennek haragját elkerülnék; ha- 
sonlóképpenn Constantzinápolyba vették m a ­
gokat. És itt ofztán, midőn mind Álmus, 
mind a’ több kifzököttek, a ’ II. István ke­
gyetlenségéről a ’ Csáfzár előtt panafzolkod- 
nának: ez megilletődvénn, kezdte azt a ’ m a­
ga felesége Irene előtt befzélleni; és kérte , 
hogy II. Is tván t,  mint öttsét *) intené meg. 
Mellyet midőnn Irene, ámbár egéfz ember­
séggel, megtselekedett v o ln a : annyira meg­
haragudott II. Is tván , hogy mindjárt köve­
teket küldött Constantzinápolyba, kik által 
azt k ív án ta , hogy a’ Csáfzár Á lm ust, mint 
az ő elvádolóját, nem tsak Constantziná- 
po lybó l,  hanem az egéfz Birodalmából is 
tikűldje. Melyre midőnn Comnenus János,
mint
ι 6ο II. I s t v á n . 1114 — 1131»
*) Irene  Kálmán Királynak testvérje, és Szent 
Lábáénak leánya volt, Cf. p. 151.
hiint jó em ber, rá  nem állott v o ln a : TL 1st- 
ván , sok gyalázatos izenetei u tánn, utoljá­
ra hadat is izent néki; és jissg-bann, ám ­
bár már Almus m égis  hó it ,  S erv iába , mely 
a’ Görög Csáfzár alatt vó lt ,  általmenvétin, 
Belgrádot ostromlani kezdetté ; utoljára meg­
vette, egéfzfzenn lerontotta; azutánn pedig 
Serviát rab lo t ta ,  és pufztította. *) Ennek 
megbofzfzúlására, még azon efztendőbenn 
1128-bann, kiindúlvánn Comnénus János 
Constantzinápolyból, nagy sietféggel jött 
Magyar Orfzág felé; kinek midőnn ÍI. Ist­
ván, betegsége miptt Egerbenn feküvénn, 
maga eleibe nem mehetett vólna: a ’ Fó' Ve- 
zérségét bízta egy Stephel nevű emberre, 
azzal a’ paran tso la tta l , hogy Comnénus Já ­
nost a’ Dunánn által ne botsássa. De ezt 
meglsalta Comnénus János. Mert lettetvenn, 
hogy a’ Dunánn Chramaál^ vagy Haramoál **) 
akar egéíz seregével á ltaljönni: Stephel min­
den erejét ■, és íigyelmetességét erre a1 helyre 
fordította. Azomba a’ Görög Csáfzár, sere­
gének egy ré ízét, a ’ Töm ösvári Bánátba 
másutt küldötte á lta l;  mely midőnn a’ Ma­
gyarokat,  a’ Karassó vizénél véletlenül meg­
támadta vólna: Izörnyű vérontást tett azok 
közö tt ; és a ’ Csáfzár nagy gyó'zedelemmel 
tért vilzfza ConStantzinápolyba. Igaz ugyan,
- _______ hogy
*) C innnm us János nevű Görög Historicus L. I. 
azt jegyzi meg, btegy II. István a’ lerontott Belgrád- 
nak köveit hajókomi élhordatta , és azokból iirfieii 
a’ Száváim, Szerem V.ármegyéBenn, Zeugininum Vá­
rosát építtette meg, mellyet némelyek a’ mai Zitnort. 
m ik ( / .e m lin )  gondolnak.
**) Ezt Pálma és Práy Ú jpaldnkáíttJt gondolják. 
Lásd Tom . 1, p, 462,
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hogy a ’ következő efztendőbenn , 1129*
b en n , felgyógyúlvánn II. István említett be* 
tegségéből; l'zerentsésenn hadakozott Cons* 
nenus János ellen; és azt ollyan békesség­
re kénfzerítette, melybenn azt kellett ígér­
nie: hogy a ’ M agyarokat,  valamikor fzük- 
ség lefzí'z r e á ,  hajós sereggel segíti a’ Vé- 
lentzések ellen. De ezzel a’ vallott kár vil'z- 
í'za nem pótolódótt;  és tsak azt nyerte meg, 
a ’ mivel a’ hadakozás előtt bírt. Ezen bé­
kesség kötés alkalmatosságával mindazáltal, 
igen nagyot fzelídűlt II. István. Mert mi- 
dó'nn a ’ Dunának valamely fzigetébenn, *) 
Comnenus Jánossal égyüvé jó'vénn, azzal 
befzéllett vólná: meggyőzettetett a ’ felől, 
hogy néki a ’ Görögökkel való ellenkezésre 
i^az oka nem volt;  és hogy Álmus is semmit 
o  ellene nem vétett. És ekkor ofztánn, Al- 
musnak hóit testét vifzfzakérvénn, azt Szé­
kes Fejérváronn Királyi tifztességgel temet- 
tette el. Azutánn pedig, minthogy magának 
gyermeke nem v o lt ,  annak fiát Bélát, k it ,  
Almusnak Konstantzinápolyba lett elfzökése 
u tá n n , a’ Pétsváradi Benedictinus Szerzete­
sek lap p an g ta lak  m ag o k n á l , fiává fogad­
t a ,  és örökösévé tette.
' S· 85.
Egyébaránt a’ II. István uralkodását az 
tefzi nevezetessé; hogy 6' a la t ta ,  a ’ Magyar 
Orfzág lakosainak ízáma új jövevényekkel 
nevekedett. U g y a n is ,  1123-bann, a ’ Kánok, 
Comnenus Jánostól Bulgáriábann megvetettet-
vénn ,
ι<?2 II. I s t v á n . 11x4—-1131
*) Ezt a ’ Historikusok JBoroHchn&k nerezik, é* 
Pálma az OrsoVánn tíz mérfölddel feljűl lére B o - 
ré tinek tartja.
vén; mivel magoknak többé φζοηη a’ ré* 
fzenn elégséges bátorságot nem reménylhet- 
. k:  sokann közzűlök , Tatár nevű Vezérjek 
alatt, M agyar Orfzágba kéredzettek. Kiket 
3124-benn bé is botsátott II. Is tván ,  és a’ 
Tifza, ’s Duna között , arra  a’ főidre ülte­
tett,  mely ma K is  K u n s á g n a k  hívattatik. 
Ezeket a’ K únokat,  kivált közöttök a ’ Fejér 
Népet, annyira megkedvellette II. Is tv án ,  
hogy azok a’ Királynak erántok való külö­
nös hajlandóságába elbízvánn m agokat,  
a’ Magyaroknak sok bofzfzút tettek. Mel* 
lyet ezek darab ideig kéntelenek vóltak el* 
tűrni: mivel a ’ K irá ly , ha  hozzá panafzra 
mentek is ,  sérelmeiket nem orvosolta. Vég* 
re 1131 benn, mikor II. István Egerbenn ha* 
lálos ágyba esett,  neki bátorodvánn, mind 
azokonn a’ Kúnokonn, kik nékik károkat 
tettek, boí'zfzút kezdtek á llan i,  és sokakat 
közzűlök megöltek. Mellyet midó'nn azok­
nak T a tá r  nevű Vezére , a ’ haldokló Király­
nak megpanalzlott: ez azt ígérte, h o g y ,  ha 
meggyógyul, minden Kunnak a ’ ha lá lá t ,  tíz 
tíz Magyar rnegöletteiésével fogja megbofz- 
fzúlni. De ezt nem telyesíthette , mivel ke­
véssel azutánn m egholt,  n ^ i - b e n n ,  életé­
nek 31-dik efztendejébenn, halála  előtt Szer­
zetesi ruhát vévénn fel. *) Eltemettetett Vá- 
radonn.
_____________ L  a · $. &6.
*) A’ Praemonstratensisek Szerzetét ez a’ Király 
hozta bé legelőfzör Magyar Orfzágra, Klastrű- 
mot építvénn azoknak feljül V iradonn , ,, condito
„ Coenobio in colle supra V arad inum , “ a’ mint 
van a’ XI. Vladislaus Diplomajábann ad a. 1 4 9 4 » 
Lásd Pray P. I. p. 129.
Ezennkivűl még az Attya életébenn, 1108-bane 
«ljegyzodvénn fzámára feleségül Judith, a’ Lengyel
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A’ Vak * ). vagy II . B É L A  II. István- 
nak még életébenn megkoronáztatott. Azok, 
kik az ő vakságának okai voltának, előre 
félvénn a ’ büntetéstől, azonn mesterkedtek, 
hogy őtet levetvénn, Borichiurt emeljék Ki- 
rályságra. Ez a’ Boriuhius tudnillik, fziile- 
tett a’ Kálmán Király második feleségétől 
Predslavától, **) kit a ’ Kirá ly , gyanúság­
b ó l ,  terhes korábann botsátott el magától. 
Ámbár teliát ez t,  maga K álm án, igaz gyer­
mekének nem esm érte : voltak mindazáhal 
o llyanok, a’ kik annak tartották. Ezekbe 
bizvánn Börichius, 1132-benn, Mufzka és 
Lengyel segitféggel a’ Szepességre j ö t t ; II. Bé­
lának nagy megháborodására. Tarthatott  
ugyan is II. Béla méltánn a t tó l ,  hogy azok, 
kik Borichiust a’ Kálmán igaz fiának ta rt­
ják ,  annak pártjára  állanak. Midőnn tehát 
az ellen indúlt: a ’ Sajó vizénél megállapod- 
vánn, a 1 feleségének Ilonának ***) tauatsá-
ból,
XÓ4 II. B É L A. 1 1 3 1 — -X I4 1 .
K irá lynak , B o le tla u sn a k  le á n y a : azzal nyerte a' 
Szepességet; mely az előtt Lengyel Orfzághoz tar­
tozott. Mely feleségével n tindazáltal, úgy látfzik , 
együtt nem élhetett; m ivel, mikor az A ttya helyé­
be á lltitt, akkor is még gyermek volt.
*) E z t ,  a’ petsétjeinn, bekötött fzemekkel lá t­
hatni.
**) V olt éz a’ Kióviai Mufzka Hertzegnek Sva- 
topáiknak  leánya. Az első feleségét, a’ Siciliat Ki­
rá lynak , H o^ariusnak  le án y á t, némelyek Busi.lld- 
n a k , mások D rusilldnak  írják.
***) Ez a’ Serviai Fejedelemnek Urosiusnak leá­
nya vélt.
b ó l , a’ fó'vebb embereket egybeh íva tta , és 
azoknak ezt tette fel kérdésbe: igaz fia vól- 
na-é Borichius Kálmánnak, vagy sem? mi­
vel a’ felenvaló hadakozásnak igazfágos, 
vagy igazfágtalan voltát ebből lehetne meg­
ítélni. Melyre midőnn némellyek nem ínye 
fzerínt feleltek volna: azokat elfogatvánn, 
megölette. Azutánn pedig a’ Rendek által 
követeket kűldetvénn, a ’ Borichiussal lévő 
Mufzka és Lengyel Vezéredhez: megizente, . 
hogy Borichiust az Oríizág Kálmán Király 
igaz fiának nem tart ja ;  és hogy II .B álát a ’ 
Rendek közönséges akarattal válafztották 
Királynak. Mellyet azok meghallvánn, főld- 
jökre vifzfzaléitek: és így gátoltatott meg 
Borichius igyekezetébenn.
§· 87-
Megerősödvénn a ’ Királyi ízékbenn II. Bé­
la, midőnn 1135. tá jánn , Aradonn *) Gyű­
lést tartott volna: a’ Királyné Ilona , ki 
férjfiúi elmével bíró Afzízony vo lt ,  bévivénn 
a’ Rendek eleibe négy gyermekeit, k íván ta ,  
hogy mind azok , kik ezen gyermekek Aty- 
tyának vakságát okozták , biintetődjenek 
meg. Mely meg is lett. Mert mindjárt ak ­
kor, a ’ Gyűlés a la t t ,  hatvan nyóltz fő em­
berek felkontzoltattak. Ezt ugyan némelyek 
az első efztendejére tefzik a ' II. Béla ura l­
kodásának: de minthogy még akkor négy 
________________ _ G 3 gyer-
*) Ez a’ régieknél O /W nak íródik. Kíilömböz a ’ 
mai Aradtól. Amannak helyénn , b. e. T . Budai Fe- 
remz Úr értelme fzerínt, ma Glagováts van. Lásd  
M agyar O ra , H ist. L cx io . m  a latt a tiik ke ly  alatt 
II. Béla.
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gyermekei nem lehettek: lá tn iv a ló ,  hogy a’ 
dolognak későbbenn kellett történni. Utol­
jára  B éla, minekutánna a’ felesége 1139- 
benn megholt; a’ bor italnak advánn magát, 
igen gyarló módonn uralkodott. A’ Magyar 
Birtokokból mindazáltal, mellyekhez ő alat­
ta  Bosnia (vagy  R ám a*) is hozzájárult, 
semmit el nem vefztett. Megholt 1141-benn,, 
három fiakat hagyvánn maga utánn, úgy­
m int: G eizát, L á sz ló t, és Is tvá n t, kik idő­
vel mind hármaim Királlyal lettek Magyar 
Orfzágnak.
§· 83.
A’ II. Béla három fial koszul előfaör 
uralkodott ki e’ névenn már
másodiknak mondatik. Ennek uralkodását, 
a ’ Nemzetre nézve, semmi ollyan nevezetes­
sé nem tpízi: mint az :  hogy a ’ Száfzokat, 
mindjárt uralkodásának e le jnn , 1142 benn, 
Német Orfzágból kihívánn, **) Erdélybenn
meg-
ϊ6ό II. G E 1 2 A. 1141— 1161.
*) Bosnia , II. Béla ideje e lő t t , hihető , nem egyéb 
vélt Serviának egy refrénéi; mellyet Urosius Ser- 
viától e lfrakafrtvánn , a’ L eányával Ilonával jegy­
be adott II . B élának; és ekkor kezdett az meg- 
kúlömböztetett Tartom ány lenni; valam int a ’ B os­
n ia ,  úgy a ’ Rám a  nevet is , a’ benne lévő B osna , 
és R ám a  folyóvizektől vévén'n. Nem is kételked­
hetni a’ fe lő l, hogy Bosniát bizonyosann bírta 
II . B é la : mivel azt egyenlő bizonyítása fzerínt a* 
H istoricusoknak, Hertzegi titulussal a ’ középső fiá­
nak László  italt adta.
* ) M utatja ezt a ’ Brassói Templom inserip tió ja, 
mely igy van: H o. 1143. (rrysa  f f  A v u s  A n d re á t  
R e g is  S a x o n e s  evocavit in  T ra n sy lvan iam . Mind­
azáltal már Sz. István alatt is ,  mentek Németek 
(  H osp ites T eu tbn ic i)  E rdélybe, a ’ feljebb említett
Norimbergai H erm á n  ríni.
ynegtelepifette, és különös privilégiumokkal 
megajándékozta. Szükség volt ezekre főkép- 
penn az é r t , mivel a ’ bányáízságo t, melyhez a ’ 
Magyarok nem tudtak , jól értetlek. Ezokból 
eloTzör a ' Szepességre leá ll í t ta t tak ; és többire 
onnan mentek oíztánu Erdélybe. *) A’ Szász 
nevet onnan ve tték ,  mivel nagyobb réfzént 
Alsó Saxoniából jöttek ki; mely T ar tom ány­
nak Dialectusával, nyelvek most is leginkább 
megegyez. Ezeknek máig is különös jussaik , 
és rendtartásaik vágynak. **) Réfz fzerínt Bo- 
richius , réfz fcerint pedig az öttse István  
m iatt, ,  a ’ ki m agát,  a ’ Báttya ellenségéhez 
Manuel Csáfzárhoz tsap ta ,  sokat nyughatat- 
íankodvánn II. Geiza; ***) megholt 32 eíz- 
tendős korábann, n ő t  ben n ,  két fiakat, 
ügymint Is tvá n t, £s Bélát hagyvánn maga 
utánn.
L 4 S. 89·
*) Szállíttattak ezek a ’ Száfzok abba a’ réfzibe 
E rdélynek, mellyet a ’ K unok , kik oda M oldvából 
gyakrann beü tö ttek , pufztává tettek volt.
**) A ’ Száfzqk jussainak óltalm azására , 1796-banA 
Irt egy munkát Göttingai Professor Sehlöttzer Ú r, 
ez ala tt a ’ titulus a la t t : Geschichte der D eutschen  
in  Siebenbürgen, 3 D arabbann. Ebbenn azt igyekez­
ne a ’ többek között megm utatni; hogy a ’ M agyarok, 
pallérozódásokat, nagy réfzént, ezektől a’ M agyar Or- 
fzágra, és Erdélybe hozott Nemetektől vették. Dítséri 
a’ Száfzokat arról 1» , hogy valam int a ’ K irá lynak , 
ágy az Orfzágnak is m indenkor nagy oltalm ára 
voltak : és ezt abból bizonyítja, hogy azoknak régi 
petsétjénn a’ korul való írás e z : ad  retinendam Co­
ronam,
***) Lásd ezt bővebbenn, b. e. Testvérem , T . T . 
Sudai Ferentz Űr L exiconábann, ezen tzikkelyek 
alatt; B orich ius, II, G eiza , I V . Is tván .
I I ,  G e i z a . 1141. — 1 1 6 1 .  16 7
168 III. I s t V Á N. i l ó i —· 1173.
s. 89.
II. Geizától fogva, a’ XlII-dik Század 
elejéig, igen síírűnn változtak a’ Királyok.
II. Geizát követte a 1 fia II I . I S T V A  Lt\ 
Azomba M anuel azonn igyekezvénn, hogy 
M agyar Orfzágot hatalma alá keríthesse i 
az alatt a ’ fzín a la t t ,  hogy eleitől fogva a’ 
M agyarok , a ’ megholt Királynak nem a' 
fiát, hanem annak testvérjét fzokták Királ- 
lyoknak tenn i; *) azt k ívánta, hogy István, 
f a ’ ki alább ezcnn a ’ névenn IV-diknek fog 
neveztetni) II. Geizának testvérje, és a1 
Vak vagy II. Bélának fia, tétessék Királlyá. 
De a’ Magyarok látvánn a’ nagyra vágyó 
Csáí’zár tzélját,  azt felelték: hogv nekik ol- 
lyan Király riem kell, a ’ ki a* Görög Csá- 
/zárnak í'zolgája légyen. Melyre M dnuel fel- 
indúlvánn, midőtin M agyar Orfzág ellen in­
dította volna seregét; ’s azomba némellye- 
ket az Orfzág Nagyjai közzűl pénzzel is 
megveíztegetett volna: arra ment ki a’· do­
log ,  hogy III. István ugyan, II. Geizának 
4’ fia, a ’ Királyságból k iese t t ; 'de  a* Királyi 
Izékbe tsakugyan nem Is tvá n , II. Geizának; 
testvérje, hanem László , annak báttya emel­
tetett. '
$, 90.
I I .  L  A S Z  L ó n  ak válafztásával , a’ 
mit el akartak kerülni, el nem kerülhették 
a ’ Magyarok. Mért tsak ugyan a’ Manuel 
sürgetésére, azt a ’ végezést tették, hogy , 
ha  II. Lálzlóriak halála történik: #kkor ez
a’
*) Mint ez megesett I. Béláim, I. Geizánn, és Sz, 
Láfzlónn.
a’ most elhagyódon István lépjen Királyság­
ra ;  addig pedig, a ’ mint egy akkor é l t ,  
Cinnamus nevű , Bizantiumi Görög Histori­
cus *) megjegyzi, χ ξ χ μ ,  azaz U ram , vágy  
Urunk titulussá légyen, mely titulus a k k o r , 
a ’ mint ugyan tsak Cinnamus említi', a j  
Orfzág örökösét jelentette a ’ M agyaroknál. 
Birtokul pedig adódott néki Po’son , annak 
vidékével együtt. M égis  lett ez tsak hamar. 
Mert II. Láfzló igen ifjú korábann, mikor 
még az uralkodásbann hat hónapot is alig 
tö l tö t te l ,  hihető, az István keze, vagy mes­
terkedése á l ta l ,  megholt 1162-henn, és he­
lyébe a ’ végezés fzerínt lett a ’ Király 1st·? 
y án ,  a ’ ki már ezenn a ’ névenn IV-dik.
§· «Η·
IV . I S T V Á N , ki míg magános álla-
fotbann volt i s , az ö testvér báttyának I - dik Geizának F.elsó'ségét nem fzen- 
vedhette; megkoronáztatvánn, az ő nagy 
kevélységével, magának mindenek előtt 
gyűló'lséget fzerzett. De egyébaránt i s ,  so- 
kann voltak az Orfzágbann, a’ kik azzal 
tartották ; hogy a’ II-dik Geiza fia igazság­
talanul tevődött ki a’ Királyságból. T ar t-  
vánn tehát tő le ,  hogy a ’ Királyságból ki­
vettetik ; Manuel Csáfzárhoz folyamodott 
segítségért. Manuel xilexius Contostephanus. 
nevű Vezérét el is küldötte: kinek elérke- 
zésével letsilapodvánn a’ M a g y a ro k , azt 
IV-dik István vifzfzabotsátotta. Alig vonta 
ki a ’ lábát az Orfzágból ez a’ Vezér : a ’- 
L 5 mi·
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*) Hist. Libro V. Cap. 4. Inter Scriptores Hist, 
lyzant. Tom. VIII. p. 92.
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midó'nn, élvénn az alkalmatossággal, ismét 
felkeltek ellene a’ M agyarok, és a ’ feljebb 
• említett Ill-d ik  I S T V Á N T , II - dik Geizá- 
nak  fiát tették vifzfza a’ Királyságba, 11Ó2- 
benn , a* midó'nn ofztánn IV-dik István ma­
gát Manuelhez vette.
§· 92->
Megértvénn e dolgot M anue l,  és a’ 
M agyaroknak  hadi kéízűleteiröl is bizo­
nyossá tevődvénn: a ’ IV dik István dolgát 
erőltetni tanátsosnak nem tar to t ta :  hanem 
a’ helyett azonn igyekezett,  h o g y ,  mivel, 
még ekkor Férjfi gyermeke nem v o l t , a’ 
I ll-d ik  István testvér öttsével B éláva l, 
M ária  nevű leányát elvétetvénn, a z t ,  mind 
a’ Görög B irodalom bann, mind pedig, a’ 
I ll-d ik  István halála u tá n n , M agyar Or- 
fzágbann örökössé tegye. Rá is állottak 
erre a ’ M agyarok , és .a’ békesség közöltök, 
’s a’ Görög Gsáfzár között 1162 benn meg­
le t t ,  ily feltételek a la tt :  1.) Hogy Béla  a ’ 
M anuel Udvarába menvénn , vegye el M á­
r iá t  feleségűi. 2.) Hogy Hertzeg Bélának 
b ir to k a ,  úgymint a ’ Szeremség, és Bos­
nia , *) a’ Csálzár igazgatása alá botsátód-
{'ék. De ez a ’ békesség másik efztendő- »enn mindjárt fe lbom lott,  mivel Ill-d ik  
István jobbann meggondolvánn a’ dolgot, 
az  említett birtokokat a ’ Csáfzárnál hagy­
ni nem akarta  , úgy íté lvénn , hogy va- 
lamíg azt Manuel bírja; mind addig nyit­
v a  lefzi'z előtte az út Dalmátziának elfog­
l a lá s á ra ,  melyre pedig az nagyonn vágyott.
*) Ezt még az Alt/a 11-dik Geiz a adta vélt néki,.
Erre nézve Bélának Hert?egi b irtokit,  mi- 
nekelptte a ’ Csáfzár ellentálhatott volna , 
elfoglalta. Ekkor mindazáltal a’ Cseh Ki­
rá lynak  Wladislausnak közbenjárására is­
mét békesség lett III dik Is tván ,  és a ’ Gö­
rög Csáfzár k ö z ö t t , melynek ereje fzerint
II I-  dik István a’ Béla örökségét vifzfzaad- 
t a : a’ Csáfzár pedig magát arra  kö te lez te , 
hogy a* kivpttetett IV-dik Istvánt pénzel,  
és sereggel nem segíti. De ezen fogadását 
meg nem tartotta. Mert kevéssel azutánit
IV- dik István a* Görög hadakkal M agyar 
Orfzágra béütött ,  és azt pufztította· Mely 
hitl'zegésénn a ’ Görög Csáfzárnak megboíz- 
ftankodvánn III-dik Is tván : Z im v n t , (Zeu- 
gminum) a7 hová vette volt magát IV-dik 
I s tv á n , kemény ostrommal körulvéfzi, és 
a z t ,  az egéfz Szeremséggel együtt, elfoglal­
ja. Noha pedig ezen ostrom alatt  IV-dik 
István Zimon Várpsábann 1165-benn meg­
ho lt:  mindazáltal Manuel a ’ hadat félbó 
nem hagyta; hanem Zimont vifzfzavévénn, 
az  abbann lévő M agyar ó'rizetet leöldös- 
te t te ; azutánn H orváth O rfzágnak , és Dal- 
mátiának fordúlvánn , Tragurium onn, és 
Sebenicumonn k ív ü l , ötvenhét más városo­
kat is a ’ Béla nevébenn elfogla lt ,  1166- 
bann. Melyből a ’ le t t ,  hogy I I I -d ik  Ist­
ván egéfz életébenn hadakozott Manuellel; 
de Dalmatiát vifzfza nem nyerhette. És az 
ezenn való fzomorkodás nem kevéssé siet­
tette az ő h a lá lá t ,  mely lett 1173-kann. E ’ 
fzerint, mivel III-dik Istvánnak fia nem 
m a ra d t : a’ Manuelnek tett ígéret fzerin t, 
annak veje Béla  tevődött Királlyá, ki ezenn 
a ’ névean III-diknak szokott neveztetni.
III. I s t v á n . 1161-—1173. *7 *
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II I .  B É L A , fzerentséjére az Orfzág- 
n a k , sokkal nagyobb hafzonnal u ra lkodo tt , 
mint a ’ közelebbi Királyok. Mert azonkí­
v ü l ,  h o g y ,  az óhajtott békességet az Or- 
fzágba vifzf'zahozta : mihelyt 1174-benn Szé- 
kesfejérváronn m egkoronáztato tt: mindjárt 
okos rendeléseket tett. p. o. két Ministerre 
az t  b íz ta ,  hogy az ügyes bajos embereket 
m eghallgatvánn, azoknak panaf/ízát írásba 
tennék , és néki béadnák. A’ Törvény út­
ját is megköunyebbítette; a ’ tolvajokat és 
gyilkosokat az Orfzágból kiirto tta ; egy 
Szóval, mindenbenn fzép rendet állított fel. 
Nem is tsuda, hogy a ’ rendet, és illendő­
séget inkább fzerette, mint az előtte való 
Királyok. Mert ő a ’ pompás Constántzi- 
nápolyi Udvarbann neveltetett, még pedig 
ú g y ,  hogy idővel Csáfzár lehessen. De az- 
■utánn, 1170-beun, mindeneknek remény ségénri 
k ív ü l ,  A lex iu s  nevű íia fzülelvénn Manuel·· 
nek : Béla a’ Csáfzárságtól elesett. Még 
ekkor is kellett Manuelnek félni, hogy Bé­
l a ,  a ’ felesége Mária u tánn , elnyeri a’ 
C sáfzárságot: tsak is úgy h i t te , hogy azt 
Alexiusévá teheti , ha á ! Leányát Bélától 
elválafztatja. Melyre nézve a ’ közelről va­
ló Atyafiságot vetvénn okúi: a’ dolgot oda 
v i t t e , hogy Bélának el kellett Máriát bo- 
tsátani. Hogy mindazáltal Bélát ellenségé­
vé ne tegye : a’ maga feleségének testvér­
iét A n n á t  adta annak feleségűi. Melyre Béla 
könnyenn ráállo tt:  mivel A n n á bann, a’ ke­
m én y ,  haragos, és parantsolnikívánó Mária 
he lyett ,  fzelíd, tsendes, és magát kedvelteto 
feleséget n yer t;  a ’ Csáfzártól is többé oly
nagy
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nagy függésben;! lenni nem ta r tozo tt ,  mint 
az előtt volt. Manuelnek mindazáltal, mint 
nevelőjének, minekutánna M agyar Orí'zági 
Királlyá lett i s ,  a’ til'zteletet megadta ; an­
nyira  , hogy míg az élt , a ’ Napkeleti Bi­
rodalomhoz kaptsolt Magyar birtokokat 
vifzfza nem vette ,  hanem halálá t megvár­
ván·!, mind D alm atiá t ,  mind Croátiát Ale­
xius alatt ugo-bann izerzette vifzfza.
§· 94·
Ezen fzepentséjét Ill-dik Bélának nerrt 
sokára másik követte, úgymint Gallitziá- 
nak elfoglalása. Mely így esett. A’ Galli- 
tzial· Fejedelemnek két fiai, úgymint Micis· 
la u s , és Wlodomir (vagy  Lo do merius ) kik 
mind ketteno a ’ Legyei Orí'zági Király5· Ca­
simir' testvér húgától fzülettek, Gallitziánn 
darab ideig vefzekedvémi, utoljára nyertes 
Lodomerius le t t ; de ezt M icislaus a ’ Casi­
mir segítségével Gallitziából kiűzte u 83- 
benn. Ekkor Lodomerius III-dik Bélához 
fo lyam odott,  mint a ’ ki hozza az Annyá 
ról Euphrosynaról *) Atyafiság vélt. Azom- 
bann Micislaus a’ Gallitziaiak e lő tt ,  kik ő 
á ltala  a 5 Lengyelek alá  való eséstől féltek, 
gyűlőlséges iévénn ; alatlombann . megölet- 
tetett 1185-benn. Ezt midőnn Casimir meg­
érte tte ;  nagy sereggel ment G alü tz iába, 
hogy onnan Lodomeriust kirekefzfze; és 
ab na , a’ nép akaratja e l len ,  B nm ánust, a ’ 
legifjabb Gallitziai Hertzegel tette bé. Ezenn 
megbofzfzankodvánn a ’ Gallitziaiak; 111-dik 
Bélához fo lyam odtak , és annak fiát Andrást
kér-
III. B é l a . 1 1 7 3  —  iigó.
*) E i Mufika Leány volt.
kérték Fejedelmeknek; Lodomeriust, kit ke= 
gyetlenségéért sokann gyűlöltek, elméllő» 
vénn. l l l-d ik  Béla  mindjárt sereget kül­
dött Gallitziába': és azt az András fzámára 
elfoglalta. Lodomeriust pedig, hogy aka- 
dállyára né lenne: magoknak a’ Galli- 
tziaiaknak kérésére , fogságra vetette. A n ­
drásnak mindazáital Gallitziábann való 
uralkodása állandó nem lehetett. Mert Lo- 
domerius megvefztegetvénn az ő rző k e t : 
M agyar Orfzági. fogságából elfzökött, és 
sereget fzerezvénn A ndrást kihajtotta 1188- 
bana *). Innen nagy vefzekedés lett III dik 
B éla ,  és Casimir közö tt;  míg nem két eíz- 
tendő múlva egymással megbékéltek, és 
Gallitzia Lodomeriusnak engeoődölt. Hogy 
m indazáital ekkor III-dik Béla Gallitziához 
való jussáról le nem m ondott,  mint ezt a’ 
Lengyel Históricusok állítják, onnan tetfzik 
m e g , mert azutánn is illyen titulussal é l t : 
R ex  Hungáriáé , Dalmatiae , Croatiae, Ba­
rnáé, et Galliciae**).
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§· 95·
Az eddig említett dolgokotm kívül 
igen nevezetessé téfzi III-dik Béla orfzáglá- 
sát az is :  hogy ő a ’ Byzantiumi fzokás 
fz e r in t , hol a ’ Csáfzárok viselt dolgai meg- 
í ra t ta t tak i  a ’ M agyar História megíratása
*) Esett ez kiváltképpenn C asim ir  segítségével, 
a’ ki ámbár gyűlölte L o d o m e r iu s t:  mindazáital, 
tsak h o g y  a’ Magyarok GalfitziáhoZ ne juthassa­
nak; annak pártjára állott,
**) Lásd P ra y  A n n á l. R eg . H u n g . Tom. I. pag. 
179. Libr. III. cap. 1 í .
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felöl gondolkodott, triiíéh lett az , hogy a í  
ő Író Deákja *) a ’ Hét Vezérek Históriáját 
a,’ G örög , és Oroíz írókból kidolgozta. 
Ugyan ezen írónak fzándéka volt M a­
gyar Orlzági Királyoknak H is tó r iá já t , sőt 
a ’ Nemeseknek Genealógiáját is kidolgozni* 
a’ mint maga az Elöljáró befzédébentt 
m ondja; de vagy elébb megholt,  mint sem 
ezt tellyesíthette volna; v ag y ,  ha tellyesí- 
tette is ,  m unkája , IV-dik Béla idejébenn, 
a ’ Mongolok pufztításakor elvefzett. El lei 
hét hinni, hogy a’ tanúlásra I I I  dik Búid­
nak amaz említett Rendelése is serkentettö 
a’ M agyaroka t , hogy panaízfzaikat, és k é ­
réseiket írásba kellett tenn iek ; mely paran- 
tsolat okot adhatott  a r ra  sokaknak * hogy 
az írást megtanulják. Só't h ih e tő ,  hogy 
abbann is , midó'nn a ’ Cistercitdk Szerzetet 
( mellyet az A tlya II dik Geiza hozott va- 
la bé az O rízágba) azon jussokkal, és pri- 
vilégyiumokkal ajándékozta m eg , mellyek- 
kel az Franczia Orízágbann b í r t , nem 
egyéb , hanem a’ Tudom ányok gyarapítá­
sa volt a ’ tzélja "*). Ez a’ dítséretes, és 
a Magyarok palléfozódását ***) sok réfz-
bena
III. B é l a . 1173 — 1196.
*) Anonymus Belae Regis Notarius.
**) A’ C i:serc itdk  Szerzetével együtt, a’ más két 
legrégibb Szerzetet, úgymint, a’ B e n c d ie tin u s o k é t ,  
i s  F raem onstra tensisekét, mellyek köziül amazt 
Geiza, a’ Szent István Attya, és maga Szent 
István: ezt pedig Il-dik István telepítették meg 
Magyar Orfzágonn , de a,’ mellyek a’ boldog emlé­
kezetű Il dik Jó’sef alatt megfzűntek vala: hasonló 
okból , és tzélból tetfzett nem régibenn a’ mostan» 
uralkodó Felségnek vifzfzaállítani.
***) A’ Német Csáfzár I .  F r id r ic h ,  ki B arbaros- 
•le'uak neveztetik, 1189-bean Magyar Oifzágonn ál­
benft előmozdító Király megholt iigG- 
bann.
§. 9<S.
HP- áik Kólának két fiai maradvánn e 
b g y m in t : I M R E .  és a ’ m ár említett And- 
tás·, ezek közzűl a ’ Királyságot az elsőre 
hagyta. Ennek Orfzáglását mindjárt eleinte 
nyughatatlanná tette A n d rá s , az Ö ttse ; ki- 
írek az esett nehezenn, hogy az addig volt 
ízokás ellen * néki Hertzegi titulus, és bir, 
tok  nem adódott. Nevezetesenn Dalmátiá- 
nak, és Croáliának bírására vágyott. Ezenn
az
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tá l, ménvénn a‘ Kereíztes hadra: l l l - d i k  B é lá tó l  
nagy emberséggel fogadtatott. Éhkor a’ Csáfzár 
társaságábann volt egy O tto F rin sin g eh sis  nevíi 
Historikus , a’ ki maga tapaíztalása utáni), I ) e  g e ­
s tis  B eid er le i Libr, 1. cap. 31: így ír a’ Magyarok­
ról: hogy azok egéfz nyáronn és őfzőnn által, még 
ekkor tsak sátorok alatt laktak, Hajlékaik többire 
nádból voltak: fából, ritkánn , kőből pedig alig 
volt egynéhány. Ebből látni való, hogy fzüksége 
volt Magyar Orfzágnák ollyan Királyra, a’ hiillyea 
111-dik Béla vo lt, a’, ki a’ külső tsínosságra is vi­
gyázott , és azt az Orfzágbann terjefztette. — Ugyan 
azon író ezeket is mondja: Ad Cáriam Regis sn í , 
singulis ex primoribus sellam secum portantibus, 
eonveniunt, ac de suae Reipubticae statu pertracta­
re ac discutere non negligunt. És ebből lehet már 
azt megérteni, a’ mi I V - d ik  B e id rő l mondatik: 
hogy ő megtiltotta, hogy a’ Fő Alágnásokonn , Er- 
•ékekenn , és Püspökökónn kívül senki az ő jeien- 
létébenn, le ne üljön ; külömbenn a’ J u t  ke  mege'ge- 
tö d ik . — l l l - d i k  B é lá n a k  sürgetésére canonizál- 
tatott S se n t L d jz ló  , I lJ - d ik  C oelestinus Pápa által 
1192-benn: a’ midőnn annak hóit teste felvétetvénn, 
közönséges tifzteletre kitételéit a’ Váradi Teniplom- 
fcann, inellyet maga Szen t L ú ji lő  építtetett.
az o k o n n , azonn a’ pénzenn , mellyet az 
Attya néki a’ Kerefztes hadra hagyott,  se­
reget gyüjtvénn ; nyilvánn felkőit Imre el. 
len ;  es az említett Tartom ányokra  1196- 
bann ráütött. Mellyet megértvénn Im re , 
igyekezett ellene állani: de fzerentsétlenűl; 
mert Andrástól megverettefelt. Végre egyes- 
ség lett a’ két Testvérek között, és Imre 
slndrdsnak , Dalmai iát és Croát i á t , Hertzegi 
titulussal állalengedte. De ez az egyesség 
tsak ham ar felbomlott; nevezeteseim 1202- 
benn annyira ment köztök a’ do log, hogy 
egymás ellen táborba fzállottak. Imre Sere­
gének nagyobb réfzétől elhagyattatvánn i 
majd t ak nem példa nélkül való vakmerő­
ségre vetemedett. Mert lá tv án n , hogy sok­
kal kissebb az ő ereje* mint sem hogy a’ 
vele áltáléi lenbe lévő táborral megütköz­
hetne: fegyverét leié vénn, egyedül maga,· 
minden kísérők nélkül, az öttse táborába 
indá it ,  tsak egy vefzfzőt vévénri kézébe, és 
felfzóval így fenyegetőzvénn : majd meglátja 
ő ,  ki mér a ’ Királyhoz nyúlni? Mellyen« 
az András serege elbámúlvánn, és megré­
mülvén« : útat adott //«/ ének; a ’ ki is égye- 
nesenn az András sátorába ment t azt on­
nan kezénél fogva, katonáinak fzemelát- 
tá ra ,  kivezette , és kivitte a’ táb o rb ó l , és 
fogságra vetvénn, eg y  Keene, v ag y ,  Kene 
nevű T ó t  örfzági várba zá ra t ta :  a’ honnan 
mindazáltal, 1204 dik Efztendőbenn, midőnn 
mar halálához közelgetett , kihozatta , és 
megkoronázott fiának L A S Z L O n a k ,  ki­
m ar ezenn a ’ névenn III-d ik , Tu torává tette.
I m r e . 1195— 1205. Í77
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De ám bár ezt abból a ’ ízéiből tseie* 
kedte Im re , hogy· Andrásnak fzerel.etét e/,ea 
fzívessége által megnyerje: mindazáhaT 
A n d rá s ,  az Imre ha l t tá  u tána, még ázott 
efztendó'benn k im uta tta ,  hogy ó' a’ Tutor- 
sággal meg nem elégízik, és a ’ Királyság­
ra  vágy. JVIellyet élzre vévénn a ’ Kisded 
Királynak Lá/zlönab  Annya Constantia : a ’ 
K oronával,  és F iával együtt,  az Austri a 1 
Hertzeghez Leopold hoz fzaladt. És midőnn 
a’ kisded Királyt, vifzfzakívánvánn A n d rá s , 
vifzfza nem nyerhette volna : haddal igye· 
kezett vifzfzavenni. Mindén bizonnyal ü t­
közetre  is ment volna a’ d o lo g , ha  1205- 
ben n ,  midőnn már a ’ Leopold , és András 
táborai egymással fzemközt á l lanának : az 
a ’ hír nem vevődött volna Eétsból,  hogy 
Ill-d ik  László  megholt.
§· 9 3 -
Így a ’ M agyar Orfzági Királyságot', 
melyre eddig erőtzakosann törekedett,  tö r ­
vényes útonn érte el II. A N D R Á S ’, 1205- 
benn. De alig kezdette el az U ra lkodás t ,  
midőnn m ár a ’ M agyar Nemzetet magától 
elidegeníte tte ; noha annak í'zeretelét a n ­
nyival könnyebbenn megnyerhette volna : 
mivel a ’ Királyi famíliából nála több férjfi 
életbenn nem volt. Ezt az idegenséget fő- 
képpenn okozta az ő felesége Gertrud r Ά 
Maraniai *) Hertzeg L eán y a ,  a ’ ki igazgat­
ni és uralkodni izerető Afzfzony volt. E z ,
az
*) M era n ia  vagyon Tirolisbana.
az Orfzág dolgaiba avaívánn m agát,  min­
den több Tifztségekre idegeneket emelte­
tett;  nevezelesenn , egyik Testvérjét Bért- 
hó Időt Kalotsai Érsekké , azutánn Dalmatiai 
és Croatia! Bánná te t te ;  megfoíztvánn 
azon méllóságtól Bánkot , kire ezen h iva­
talról ragadt a ' Bánk B á n , v a g y ,  a ’ mint 
eliomva ír ják , B tnco Bán név *) ; azutárin 
Éidéiyi Vajdaságra . és utoljára Báts és 
Botír, g Vármegyei Fő  Ispányságra emelte. 
A ’ másik Tesi férjének pétiig Jánosnak ad ­
ta  az Eízfergomi Érsekséget. Mind ezek 
annyira íclingerlették, mind az Egyház i,  
mind a ’ Világi Rendeket, hogy már ekkor 
ollyan igazgatás módjának felállításáról 
kezdtek gondolkodni , melybenn a’ Királyi 
hatalm at , más ahoz hasonló halalom mér­
sékelné, és tartóztatná. Azombann , midőnn 
ezeket magokbann forralnák a ’ M agyarok: 
tö rtén t,  hogy a ’ G allitz iaiak , és Lodome- 
r ia ia k , Követeket küldvénn II-dik A ndrás­
h o z ,  annak második fiát Kálmánt kérték, 
Királlyoknak. Kit midőnn i s ^ b a n n  maga 
11-dik A n d r á s , sereggel vivénn bé Galli- 
tz iába ,  olt megkoronáztatott v ó ln a : ezen 
távolléte a ’ Királynak alkalmatosságot 
adott a r ra ,  hogy a’ Bihar Vármegyei F ő  
Ispány , kit elindulásával Palatínussá te l t ,  
Ger/rúdot a ’ Királynét megölte. Vifzfza- 
íordúivánn II dik András Gallitziából: 
az öfzveesküdteket érdemek fzerint megbün­
tetni nem m erte ,  mellyel tekintetének so. 
kát ártott. Tetézte ezen hibáját azzal i s ,  
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*) Ez itt bírt Bihar Vármegyébenn, ide Tálé F8 
Ispány is vált, és hihető, erről neveztetik máig i· 
a’ Bánki ttlck Dcbretzen Városa hatarána.
hogy ám bár illyen állapotjábann az Ör* 
fzágnak, az ő jelenléte elmúliiatatlanúl ízük» 
séges volt:  m indazáltal,  kevéssel azutánn , 
a ’ Szent főidre való utazásról gondolko- 
dott. El is ment oda 1217 benn, minek- 
utánna i2t5-benn új házasságra lépett,  f>  
leségöl vévénn Jolantá  t (v ag y  Jó ié t)  annak 
az ylntissiodorumi *) Grófnak Péterünk Leá­
n y á t ,  a ’ ki Ofztánn Constántzinápolyi Csá- 
ízárrá  is válafztatott. Tudnillik, tízezer lo­
vasokat vévénn maga mellé, ment Slavo« 
n iánn , és Croatziárrn által Dalnrat i á b a , és 
Augustus 23-dikánn 1217 benn, ért Sptda- 
tumba. Ott a ’ Velentzések ó l , Anconiaiik- 
t ó l ,  és m ásoktól, kik a ’ Hádriai Tenger mel­
lett lak tak ,  hajókat bérelvénn: hajóra ü l t ,  
és ment Cyprus Szigetébe , onnan u-fceóba , 
v ag y ,  más névvel Ptohmaisba  , hol sere­
gét a’ fzárazra ki ízál lit ot t a. I tt végire jár- 
v á n n , hol vágynak a* T örökök , és mit 
ak a rn ak :  úgy ta lá lta ,  hogy a’ Török  
Sultán Sephadinus meízíze, Babylon tájé - 
kánn t á b o ro z ; Coradinus pedig annak fia 
közel,  túl a’ Jordánonn, fekfzik seregé­
vel. Egyesítvénn tehát magát a ’ Cyprusi, 
és Jérirsálemi Királyokkal; ( kik a’ Fő  Ve- 
zérséget néki ad ták )  együtt Coradima men­
tek ; mely útjokat következendő módOnn v é ­
gezték: A ccóból a ’ Gennezáret Tavának 
Éfzaki fzéle felé indúlvánn ; túl a ’ Geonezá- 
ret t a v á n n , Bothsaidánál megállapodtak ; 
de Coradin nein mervénn vetek í'zembe- 
•fzállani, megfordúltak; és a ’ Jordánonn ál- 
taljővénn. ’s abbann testeiket megmosvánn, 
Capernaumonn által A ccúba vifzízatértek.
Az*
i8o H, A ndrás. 1205— 1235.
*) A u x e r r t  in Ducatu Burgund.
Azutánn az ellenségtől a ’ Tábor hegyénn 
épített erősséget akarták elvenni. Az os- 
íromot 11-dik András erősenn fogta: de a ’ 
.Terű’sáléini K irá ly , nem tudni mi o k b ó l ,  
mid ő un már az ellenséget nagyonn megi'zo- 
rította: vifzfzavonta seregét. így a ’ dologból 
semmi se lett. Akkor 11-dik András, a ’ Cy­
prus! Királlyal Tripolisba m e n t : hihető' ta- 
nátskozás végett. Ott méiget adtak  néki 
innya , mely miatt kitsibe m ú l t , hogy meg 
nem hóit. Meggyógyúlvánn haza indúlt. 
Ment Antiochiába, Syriának Fő V árosába, 
onnan Ciliciáb a ,  és Kis A’siának több tar- 
tományinn á l ta l ,  B yth in iáb a ,  nevezetesenni 
JSicapa V árossába , hol Theodorus Lascaris 
u ra lkodo tt: kinek Leányát Máriát a’ maga el­
ső fzülött fiának Bélának eljegyzette, kit 
nem sokára azutánn M agyar Orfzágra is 
elhozatott. Végre Görög Orfzágonn és Bulgá- 
riánn á l ta l ,  sok erekjéket hozvánn m agával,  
haza jött Magyar Orfzágra i2i8-bann. Mely 
[Napkeleti útjáról Jcru scílemi Andrásnak  ne­
veztetett,
S- 99·
A’ II. András távollétébenn, igen nagjt 
zűrzavarba jött Magyar O rfzág: mert a 
N agyok, és hatalmasok neki bátorodván!),, 
minden Törvényt megtapodtak, a’ fzegénye- 
kel elnyomták, a’ Korona jófzágait nagy ré- 
fzint magok közt felofztották; B á lá t, II. Andr 
rásnak fiát,  kire volt bízva az Orfzág, At- 
tya  ellen tám afztották; egy fzóval, az Or* 
fzágbann minden rendet felforgattak, és azt 
fzörnyű egyenetlenségbe hozták. Illyen ál- 
lapotbann találvánn II. A ndrás , midőnn, a 
Szent .Hadról vifzfzajött, M agyar Orfzá- 
M $  go t,
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got,  nem hogy a’ rendnek, és tsendesség- 
nek okosann való vil'zfzaállításábann fog­
lalatoskodott volna: hanem inkább gondo­
l a t i n  tselekedeteivpl az egéf'z Nemzetnek 
Új panafzokra adott alkalmatosságot. Mert 
hogy a’ Jérusálemi útra felfzedett adóssá­
gait konnyebbenn kifizethetné: a ’ főid né­
pére efztendőnként fizetendő adót ve te t t , az 
ezüst péazt,  ^lább való értznek nemével ele- 
gyítvénn , rofzfzabbá tette; az értz bányákat  ^
só aknákat,  vám okat,  harm intzadokat, a* 
Korona jófzágait, és minden Királyi jöve­
delm eket, Muhamed Vallásáén lévő Keres­
kedőknek, (kik az Orfzágba Persiából jöttek, 
és Is macii tá kn a k , ’s Suracenusokaak nevez­
tettek ) ,  és ’Sidóknak adta ki árendába: kik 
ez által a ’ népet valamint elfzegény ítélték, 
úgy magoknak töméntelen kintset gyűjtöt­
tek. Midőnn m óljára, elegendő jövedelemre 
fzert így sem teltetvénn, azoka t ,  kik távol- 
létébenn a’ Korona jófzágokhoz nyúltak, 
törvénybe idéztette volna: ezek Bélára az 
ő fiára a p e l l á l t a k , és nyilvánn kijelentet­
ték , hogy ők egyenesenn e z t , és nem ií. And­
rás t  tartják K u á lly o k n ak , és másnak nem 
ís engedelmeskednek. Be'ldnál pedig annyi­
val bizonyosabb menedék helyet találtak 
az  illyen emberek, mivel ez ,  meglévénn a ’ 
fiízelkedők által vefztegetve, a ’ Királyi ha­
ta lm a t ,  mellyet az A ttya táypllétébenn vi­
selt ,  fenntartani azutánn is igyekezett. így 
nem tsak a ’ köznép, Nemesség, és Papság: 
hanem a ’ fia is ellene támadvann II. András­
n a k :  midőnn lá t ta ,  hogy magánn külöm- 
benn nem segíthet, 1222 benn Orfzág gyű­
lését hirdet tet e t t , hogy abbann, mind az ő ,  
wind az Orfzág sérelmei megorvosoltatná-
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nak. És ebbenn az Orfzág gyűlésébenn, A nd­
rásnak, Bélának, és minden Rendeknek je- 
ienlétébenn hozattak azok a’ nevezetes T ö r ­
vények, meüyekbenn, valamint a ’ Király­
n a k ,  úgy az alatta valóknak is ,  kivált pedig 
a ’ Nemeseknek jussai m eghatá roz ta ttak ; és 
a ’ mellyek máig is a ’ M agyarok fzabadságá- 
nak legerősebb fundamentomi. És innen van 
a z ,  hogy II. A ndrás , Assertor Libertatis 
Hungaricae nevet érdemlett *) , és hogy a ’ 
M agyar Királyok, mikor m egkoronáztatnak, 
az ő Decretumának m egtartására eskettet- 
nek meg.
Ezek közzűl a’ Tövények közzűl a ’ főbs 
bek ezek: 1. Hogy a’ Nemes em bert, 
míg nem citáltatik , és bűnéről a’ T ö r ­
vény előtt meg nem győze tte tik , fog­
ságra vetni nem lehet. a. Hogy a’ P a ­
p o k ,  és Nemesek portziót nem fizetnek 
quartélyost nem ta r tanak ;  a’ mely jó 
ízágokat nékik adtak  a ’ K irá lyok , azo­
kat örökre bírják. 3. A r t .  7. Hogy 
midőnn a’ Király az Orl'zágonn kívül 
akar hadakozni: a ’ Nemesek (se rv ien­
tes)  kimenni ne ta r tozzanak , hanemha 
a ’ Király kőltségénn. 4. A rt.  10. H ogy, 
ha a ’ főbb emberek közzűl (e x  Jobba- 
gionibus i. e. Jobbak , O ptim atibus, vagy 
Jobb ágyból v a lók )  valaki a’ hadbann 
elesik: annak fia méltó jutalmat-végyen. 
5. A r t.  11. Hogy az idegenek az Or- 
ízág megegyezése nélkül tifztfégekre 
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*) Hlyen titulusú munkát írt S zeg ed i J a n es ,  mely 
kijött Győrbe au, 1750,
ne emeltessenek, birtokot nékik a’ Ki- 
rá ly  ne adhasson, a ’ mellyek pedig adat­
t a k ,  azokat a ’ Hazabéliek viízl'zavalt- 
hassák. 6 Jirt. 31. Hogy, ha ezeket, és a' 
több törvényeket a ’ Király meg nem tart* 
j a : Izabad légyen az ellen akármelyik Ne­
mesnek is kikelni; és ez ,  Király eránt 
való hűségtelenségnek ne tuiajdoníttas- 
sék: mely Clausulaja nyndazáltal a’ 3 ‘· 
Ári .  a’ XVII. Század véginn, 1687-heun, 
a ’ Posoni Diaelánn a’ Királyok esküvése 
form ájából,  hogy rebelliókra ne adjon 
alkalm atosságot, kihagy a l ta to tt ,  mely­
nek ízavai így vágynak; Quedsi verő 
*7os, vél aliquis successurum nus'rorum , 
aliquo unquam tempore, huic dispositio­
n i nostrae contraire voluerit: liberam 
habeant, harum auctoritate , sine nota 
(tlicujus infidelitatis, tam  Episcopi, quam 
alii Jobbagionet, ac JSohiles Regni no­
stri universi, ac singuli, praesentes et 
f u tu r i , resistendi, et contradicendi ne­
bis, et successoribus nostris, in  perpe­
tuum  facultatem . Ez a’ Decretum hét 
párbann íródott le; egy adódott a’ P á ­
pának , másik a ’ Királynak , harmadik 
az  Etziergomí K ápta lannak , negyedik 
a ’ Kalotsai Káptalannak, ötödik a ’ Pa­
latínusnak. Ezenkívül egy a’ hospitalé- 
ban n ,  más; a 1 Templumbann tevődött le. 
(Érte tnek ittenü »  Jerusalem! Ispotály,
és Tem plom .)
$ 100.
Ezen Decretum hozása utánn is mind* 
azáltal,  nem lett tseadesség az Orízágbann.
Alelj-.,
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Melynek mindenbenn maga volt az oka 
II. András. Mert hitelt advánn Dionysius- 
nak ,  az Orí’zág Palatínusának, és más rofzfz 
embereknek: könnyen oda hagyta magát 
vinni, hogy a’ íiát Bélát úgy nézze, mint 
a ’ ki őtet ki akarja túrni a ’ Királyságból. 
Innen Béla eránt nem tsak idegenséget mu* 
ta to t t ,  hanem tőle a ’ rendelt jövedelmeinek 
is nagy rétzét elvette; sót magát is kezd* 
vénn üldözni, Magyar Orí'zágból az Austriá- 
ba  való fzaladásra kénízerítette. Ezenn kí­
vü l ,  ámbár a ’ Decretumának 24 dik Articulu- 
sábann azt ígérte v a la ,  hogy: Comites Ca­
m erarii,  M onetarii,  S a l in an i , et T ribu tar ii ,  
Mobiles Regoi nostri sint : mindazaltaí 
elégnek tartvánn a’ Magyarok közzűl, egy 
Sámuel nevű embert Camerae Comes nek ten­
ni : a ’ többi hivatalt mind környűlmetélt 
emberekre, ’S idókra, és Ism áelitákia , vagy 
Saracenusokra bízta, kik felelte pieggazda- 
godvann, utóljára fzenvedhetetlenekké let­
te k ,  és mindeneket egyformánn boízfzúság- 
gal illettek. E ’ í'zerínt nem tsu d a ,  ha  II. And­
rásnak a ’ Decretum hozatta tása utána is ,  
egélz haláláig nyugta nem lehete tt , és hogy 
11:31 -benn, az említett Decretumnak újon­
nan való megerősítésére, és annak homá­
lyosabb articulusainak megvilágosítására 
kénfzeríttelett. *) Ennyi sok zűrzavaroknak 
fzerzése és ízenvedése u tánn , ineghólt II. 
András 1233 benn.
M 5 $· 101.
*) E i a’ Diploma in originali megvan Rómában* 
a’ Pápa Archivumábann; melyből kiíródvánn kiadó­
dott Budd/tu >790. Ia  vestigiis C om itiorum . p. 9S,
, §. ΙΟΙ .
Mihelyt II. Andrásnak a’ fia B É L A ,  
ki már ezenn a ’ névenn negyedik, a ’ Ki­
rá lyságo t,  melyre még 1217 benn, mikor 
az Attya a ’ Szent főidre m ent,  tnegkoro- 
n áz ta lo t t ,  és az időtől fogva, mint Ifjabb 
K irá ly , réfzt is Vett az ura lkodásbann, ál- 
ta ivette :  azonnal azoknak megbüntetéséhez 
fogott,  kik az ő Attyával való meg nem 
egyezhetésének okai vóltak. És fezeket reíz- 
fzerínt í'zámkivetésbe küldötte , réí'zf'zerínt ja­
vaik tó l ,  és hívataljaiktól mcgfoíziotia, réíz- 
l’zerínt tömlötzre vettette, vagy mégis ölettet- 
. t e ;  Dionysiusnak pedig a ’ fzemcit to latta  ki. 
A zu tánn , mivel lá t ta ,  hogy a’ Király eránt 
való tiíztelet az Attya alatt nagyonn aláízál- 
lo t t :  annak vifzfzafzerzésénn igyekezett. E’ 
végre azt rendelte ,  hogy a’ Király jelenlé- 
téb en n , kivévénn az É rsekeket, és Püs-
{tököket, senki az Orfzág Nagyjai közzűl e.űlni ne méréfzeljeo ; külömbenn Ízéke meg- 
.égetődik. *) T o v á b b á ,  azokat a’ jó s á g o ­
k a t ,  mellyek nem igaz űtonn módonn ke­
rültek a’ Fő' emberek kezébe, vilzfzaveite, 
a z  Örfzágbann hátra  lévő adót fzorosann 
béfzedte. Mind ezek az uralkodása első 
efztendejébenn véghez vitt tselekedetei IV. 
B élának , sok ellenségeket fzerzettek néki,  
kik mindjárt 1236 -bann  öfzveesküdvénn: 
Fridrichct az Austriai Hertzeget hívták IV- 
dik Béla ellen; kit mindazáltal ő igen fze- 
jentsésenp vifzfzavert. Mely győzedeltne 
u tánn , minthogy az öfzveesküdtekkel lá-
gyana
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*) Lásd feljebb I li ,  Béla alatt az Otto Frising, 
jeladóját.
jsyann bán t:  figy látfzott,  hogy mindenek­
nek i'zeretetét megnyerte. De ez nem soká 
tartott.  Mert midőnn 1239 benn, a ’ reájok 
jövő Mongolok elől, M oldáviából, Kuthen. 
nevű Fejedelem alatt negyven ezer férjfiak- 
bó l,  afzí'zonyokból, és gyermekekből á l­
ló Kunok kéredzvénn bé M agyar Orfzágba: 
azoknak a’ T e m e s , M aros, és Keres folyó­
vizeknek mellyékét *) ad ta  vólna IV. Béla la­
kóhelyűi, (m elyből lett ofztánn a’ Nagy 
K unság) ,  ’s azok eránt különös hajlandósá­
got mutatott vólna, a’ midőnn őket privi­
légiumokkal ajándékozta meg, és a ’ Feje­
delm eket, K uthan t, Pestre ízállította: ismét 
sokaknak haragját vonta mag ira; mely mind 
inkább nevekedvénn, azt a’ megsirathatat- 
lan k á r t ,  és velzedelmet o k o z ta ,  mellyel az 
Orfzág, 1241-benn·, — 42-benn, é s — 43 bann, 
majd fzinte három efztendeig fzenvedett a ’ 
Mongoloktól. Leírja ez t,  ebbenu a ’ Szá- 
zadbann élt Rogarius**) nevű Kánonok: la  
Miserabili Carmine &c. Collect. Schwandt? 
üeri T .  I. p. 294. et sequ.
§. 102.
A’ dolog rövidedenn ide megy k i:
A ’ Mongolok Chánjá B a tu ,  sok fzáz 
ezer emberrel Asiából kijővénn , minekután- 
----------- ------------------- na
*) Kitettük ez Kún Láfzló vagy IV. Láfzló Ki­
rálynak, IV. Béla Unokájának a’ Diplomájából. 
Lá«d P etri H orváth Comm ent, de I n i t i i s , ac M a ­
joribus Ja'.ygum  et Cumanorum, p. 222. —  Hanem 
a' Mongolok pufztítáia utánn öfzvébb fzoríttattak ezek 
a’ Kunok. Nagy Kunságnak azért neveztetik földjük: 
mivel nagyobb helyet foglaltak el, mint a’ Duna, és 
Tifza között lévök; kikről feljebb volt fzó.
**) Rogerius Olafz Nemzet volt, A pulidbtil való, 
Római Cardinalis Toletanus Já n o s  tói, kinek Káp*
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Hi Mufzka és Lengyel Orfzágot Silésiával 
e yütt feldúlta vo lna: temérdek sereggel 
M agyar Orfzágra is berontott 1 2 4 1 . benn. A ’ 
K irá ly ,  a ’ Ne'mzet előtt gyűlőlségbenu lé- 
vén n ,  midőnn sereget igyekezett volna gyűj­
ten i,  mellyel ezen dühös ellenségnek eleibe· 
menjen: sokann azt véllek, hogy a ’ dolog­
ból semmi sin ts; hanem a’ Királynak min­
den igyekezete a’ Nemzet fzabadsága elnyo­
m ására czéloz. Ázutánn pedig , mikor ken­
teiének voltak hinni, hogy az ellenség benn 
van az Orfzágbann: azt kiáltozták, hogy 
az t  a ’ Kunok hívták bé. Es ebből az okból 
rohanvánn a’ Kunok Fejedelmére Kútkénre·. 
az t  megölték. Mellyenn a ’ Kunok annyira 
megbofzfzankodtak, hogy. mindjárt a ’ Mom 
golökhoz adták m agokat,  és azokat,  mint 
Kalauzok, az Orfzágbann tfe,!’s alávezetvénn, 
velek együtt kegyetlenkedtek. Ellene állott 
ugyan ezeknek, h a  mind későnn is ,  a ’ Ki-
rá ly ,
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lánja volt, gyakorta kűldődvénn Magyar Orfzágra·. 
itt maradt, és lett Váradi Kánonok. A’ Mongolok 
eljövetelekor az erdőkre vévénn magát, ott lappan­
gott: éjtfzaka az ellekség között viTzCzalopódott Vá­
radra; de nappal kéntelen volt ismét az erdőre ven­
ni magát. Várad és Csanád körűi sokat bujdokol- 
vánn; végre a’ Mongolok kegyelmességét volt kén­
telen kikérni. Azoknak Vezéreinek fzolgált, és mel­
lettek katoná$kod®tt, sakfzor mezítláb is forgolód- 
vánn a’ fzekereik körűi. Midőnn kifelé mentek Ma­
gyar Orfzágról: egy darabig őket követte; egyfzer 
Jtedig egy erdőbe tőlök elfzökött, és egynéhány nap­
ig tsupa gyökerekkel élt, núg nem végre majd tsak 
nem félhóltann Erdélybe Gyutafejérvárra verekedett. 
•Azutánn vifzfzament Rómába Cardin. Tolentanys- 
lioz a’ kinek cominendatiójára Dalmátiábann Spala- 
turn i Érsekké lett IV. Béla megegyezésével, mely­
e n  túl *’ XUJ, Század, kozeyénn megholt,
Γ;51ν ,  de haszontalan: mert Borsod Varme- 
gyébenn a’ Sajó vizénél megverettetvénn, 
Kenteién vólr még az Or zágból is kií'zalad- 
n i , és magát D alm atiába , egy Clissa nevtí 
városba venni. így az Orfzág minden olta­
lom nélkül Iévénn , leírhatatlan ínséget fzen- 
vedeit, és fsak nem puí'ztává lett. Mert 
a’ lakosok réfz fzerínt fegyver, és t í íz ,  réfz
IV.érint pedig éhség által többire elvefztek; 
a’ kik megmaradtak, tsak az erdőkbenn, és 
barlangokbann maradtak meg. Talám  vége is 
lett volna ekkor Magyar Orfzágnak, ha a’ 
rettenetes diiliösségű ellenség, egy Asiából 
vett hírre , 1243-bann , oda hirtelen mind egy  
lábig vifzíza nem tért volna. Azt hallo tták , 
tudnillik, m eg , hogy Asiábann a’ Nagy Cháa 
Octai megholt, és hogy annak helyét más 
akarja elfoglalni, a ’ ki nékik nem telizett. 
J£s így menekedett meg M agyar Orl’zág attól 
az ellenségtől, melynél kegyetlenebbet so­
ha Europa nem látott.
§· >°3·
Ekkor vifzfzajó'vénn Dalmatiából í v ­
elik Béla; minthogy nagy réfzánt az Orfzá- 
got üresenn ta lá lta ,  még azutánii is ,  minek- 
utánna az emberek az erdőkből, és barlan­
gokból kilzállingóztak: H orvá th , Cseh, Mor­
v a ,  és .Német Orfzágból, és nevezetesem! 
Saxoniából soklakosokat hozott Magyar Or- 
Izágra, kikkel, hogy többé hasonló fzeren- 
tsétlenség ne történjen az Orfzágonn, Vára­
kat építtetett. *) mivel a ’ Mongolok ezeknek
os-
IV. B é l a . 1235— 1270. i g $
*) Ekkor kezdődött a’ Budai vár is , aevezete. 
*«an 1267-teán,
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ostromához nem tudtak. *) Ekkor a ’ Kúnd- 
kát is rendbe fzedte; Bírájokká a’ Palatínust 
tévénn: és hogy jobbann vonódjanak a’ Ma- 
gyarokhoz, a1 fiával Istvánnal Kún leányt 
vétetett el. Ezekutánn annak vifzl’zanyeré- 
sénn igyekezett, a ’ mit. Fridrich , az Austriai 
Hertzeg, a ’ Mongolok pufztítása alkalma­
tosságával,  elfoglalt M agyar Orí'zágból. Had­
dal menvénn tehát ellene 1246 bann,  JSeu- 
s t a d t nál véle megüt között. Itt Frangepan, 
egy a’ Béla Vezérei közzűl, Friditekkel ízem­
be fzállvánn: úgy a’ fejére vágó it ,  hogy a’ 
kard a ’ tarkóján« nyűit ki. így mag nélkül 
halváén meg Fridrich: Austriáwsk ,  és Síi- 
rr rínak nem volt örököse. Austria magát Ot- 
' tocarus alá ad ta ,  ki F’enccslausnák. , a ’ Cseh 
Orfzági Királynak fia volt. A’ Stiriaink pedig 
Is tvá n t, a ’ IV. Béla fiát válafztották Hertze- 
geknek. Innen háború lett a’ Csehek, és Ma« 
gyarok közt. Mert Ottocarus Stiriát is fze· 
rette volna. Utoljára a’ Magyarok Stiriából 
1259-benn ki is hajtattak : és a z ,  Ottoca- 
tusé lett. Egyébaránt is igyekezett IV. Bé­
la **) az Orlzágot a’ fzörnyü ínségből felse- 
gélleni: de annak , hofzfzas uralkodása alatt 
i s ,  elébbeni virágzó állapotját vifzlza nem
hoz-
*) Ezért maradtak meg Székes - Fejérvár, a’ Szent 
Mártoni Klastrom, (in  monte Pannoniae) és az 
Efztergomi vár.
**) IV. Bélának vélt egy M a rg it  ( Margaretha) 
■nevű Leanya, ki a’ Nyíllak fzigetébenn Apátza vélt. 
Ennek eletét valamely Dominicamis Barát a’ XIII- 
dik Század végért)» leírta magyarul, mellyel »770- 
benri kiadott Práy illyen titulus alatt: S í . M a rg it  
A s t s ío n y  é le te ; és ez egy a' legrégibb Magyar mo- 
jiunientumofc közzűl.
V.  I s t v á n . 1 2 7 0 — 1 2 7 2 . 1 9 1
hozhatta. H alálával ped ig , mely i27o benn 
tö rtén t, újjabb gyám oltalanságba ejtette.
§· 104.
V. IS T V Á N . IV-dik Béla fia , uralko- 
dőlt 1270-től fogva, 1272-ig. Még az A ttya 
életébenn m egkoronáztat o l t , és feleségül 
vett egy Ersehet nevű Kún Leányt. K irály­
sága alatt semmi egyéb nevezetes dolgot 
nem tselekedett an n á l, hogy a’ Cseh K i­
rállyal Ottocarussal S tiria eránt hadako­
zott. De ebbenn is fzerentsétlen volt. M ert 
1271-benn nagy sereggel jővénn M agyar 
Orfzágra O ttvcarus , és P o ’son t, N agy 
Szom batot, G y ő rt, és N yitrát elfoglalvánn: 
Julius harm adikánn kéntelen vólt véle bé­
kességet kö tn i, és abbann Stiriához való 
minden jussáról lemondani. A’ következő 
efztendó'benn 1272-benn, megholt Augustus- 
bann. A’ felesége Ersébet m ég azutánn so­
ká é lt; és ennek tulajdoníthatni egy réfz- 
rő l ,  hogy az V-dik István fia , és örököse 
L Á S Z L Ó  fzerentsétlen lett.
§· 105.
Ez a’ L áfz ló , kit azok a ’ H istoriku­
sok kik a ’ M agyar Orfzági K irályok sorá­
ból a ’ Kisded Ldfzló t k ihagy ják , III. LASZ- 
LÓnak ; a ’ kik pedig oda fzám lálják , 
IV. LASZLÓnak neveznek: esm eretesebb 
néveno, a ’ Kunokkal való tá rsa ikodásáró l, 
KÚN LASZLÓnak hívattatik . E leinte, tudnil- 
lik, azokkal a ’ Kánokkal ta rtv án n , kik az ő  
Annyának attyafiai v o l ta k , és mindenek', 
benn, még a’ külső m aga v iselésbeno, és
ruházatban« is azoknak fzokásit vévénn fel: 
utoljára a ’ Kún Afzfzonvokhoz adta m a­
g á t, é s , törvényes feleségét hobellá t ( k i t  
Frsdhenvúí is ( m ondanak) a ’ Siciliat Ki­
rá lynak I-ső Károlyxnxk leányát mégvet- 
vénn , egyedül azokkal töltötte idejét. Eb- 
benn elbízvánn m agokat a ’ K ánok, kik 
közzűl még sokann a’ Pogány Valláson« 
vo ltak : nem tsak magok bé nem vették a’ 
Kerefztyén V allást, hanem azokat is, a ’ 
kik mác a rra  tértek v o lt, kezdték v ilzfzi 
vinni a’ Pogányságra. M ások ped'g annyi­
ra  vetemedtek , hogy a’ M agyaroknak Vá­
ro sit, fa lu it, és majorjait felégették, el-
fuí'ztították; leányaikat elragadozták. Eze- et az akkori Római Pápa 111- dik M iklós 
m egtudvánn: 1279 benn egy Filup nevű Püs­
pököt (Episcopum  F irm anum ) küldött M a­
gyar O rlz ág ra , hogy az ,mind a ’ K irályt 
jobb ú tra  h o zn á , mind az Orfzágot jóba 
láb ra  állítaná. Ez tehát a’ K irályt , a ’ fe­
leségével Isabellával öfzvefzerezvénn, Bu- 
dánn a’ M agyar Orfzági Püspökökkel, és 
fó'vebb rendű Papokkal ’Sinatot ta rló it. De 
IV-dik Láfzló ezen ’Sinatnak rendeléseit ol- 
lyánoknak nézvénn , mellyek az ö Királyi 
m éltóságának kissebbítésére l'zolgálnak·: a” 
’.Sinatot eloPzIatta^ m egparantsolvánn a’ Bu­
dai lakosoknak , hogy a’ ’Sinatonn lévők- 
nek semmi élelm ekre valót ne á lján  k ; 
több Papokat a’ Várba ne botsássanak: 
azokat is ped ig , a ’ kik o tt vo lnának , on­
nan útasífaná'k el. Ezt megértvénn a ’ P á­
p a  III-d ik  M iklós: 1 ago-bann feddődző Le­
velet küldött IV dik Láfzlónuk: a’ ki is 
m agát akkor minden jóra ígérte. De régi 
buja életére tsak ham ar ism ét vií’zfzatért j
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a’ midőnn oíztán az Orfzág Nagyjai ó'tet 
fogságra te tték : és a’ feleségével Isabellá- 
val való együtt élésre kénfzerítették , mindea 
Kun ágyasokat elűzvénn, és ehiltvánn mellő­
le. De minthogy az a la tt a ’ Kunok felütötték 
m agokat: a ’ fogságból k ibo tsátódott a ’ vég­
re , hogy a’ M agyarokat a ’ Kunok ellen 
vezérelné. M eílyet meg is tselekedett, v i­
tézül megülközvénn azokkal egy Hód nevű 
tónál 1282-benn, és rajtok győzedelmesked- 
vénn. De életét azutánn sem jobb íto tta  
m eg: sőt a’ Iíún Alzízonyokkal való bu- 
jálkodásnak annyira neki adta magát: hogy 
m ár a z , magokbänn a ’ Kúnokbann is ,  bot- 
ránkozást, és bofzfzúságot okozott. ML- 
dónn azért 1290-benn \Kerezsfzeg m ellett 
(n e lly e t ma KerefztJ'zegtie.k roízfzúl nevez­
nek) a’ Kunok között egy · sátorba nyűgö­
dön  v ó ln a : éjtízaka három  fő' K unok tó l, 
kiknek nevei: H rbu tz, T u r tu l , és Kernen- 
ehe vo ltak , m egölettetett, Julius 10-dik nap-
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A’ XIII-dik Századnak h á tra  lévő ré- 
fzét III. A N D R A S  vitte k i, a ’ ki Velen- 
íz«nek is m ondatik (A ndreas V enetus). Ez 
m aga fzerentsétleh vólt a z é r t , m ivel az 
Ürlzág tőle e lp á r to lt, és ezenn Való bánat- 
jabann hóit meg: de ízerentsétlenné tetté 
az Otfzágot is ,  mivel ő benne 1300-band 
az Árpád férjfiágonn lévő Fam íliájának égéi 
fzenn vége ízakadvárin *): sok zűrzavarok 
következtek az Orfzágra,
*) Pesti Ünivérsiitásbeli vé lt P rofessor T.
Koppi Károly Ür ugyan, egy kis mun­
i i  kái
k á jáb a n n , melynek titulusa e z ; Jus 
Electionis quondam ab HungUris czcrc·« 
tum , Historia Stirpis Arpadianae illustra- 
v it Carolus Koppi. Viennae 1790. azS 
igyekezett m egm utatni, hogy Árpádnak 
férjíiágonn lévő m aradéki még ma is 
vágynak F ran tz ia  Orfzágbann a’ Croy 
fam iliábann , in Gente Croviaca. De e-zt 
m indjárt másik ECztendőbenn 1791-beunt 
m egtzáfolta ugyan tsak  Pesti Professor 
Schwardtner Ür illyen tilulusú munká- 
jábann : De Gente Croviaca , Hungáriáé 
Regum Stirpis Arpadianae , kaercdita- 
rio successionis ju ri non adversa. A’ két 
m unkát egybe hasonlítvánn , azokból 
ennyi jő k i: hogy a’ Croy Fam íliáról 
a ’ XV-dik Század véginn valósággal 
azt ta r to t tá k , hogy a z , a ’ M agyar Or· 
fzági K irályoktól hozza le eredetét, 
M ert maga I - s ő  M aximilián’ Csáí'zár 
i4 8 6 -bann a ’ Croy K árolynál adott 
D iplom ájábann így fz ó ll : „N obili Ca- 
„  rolo (d e  C h y m ai) ex illustribus de 
„  Croy descendentibus·, ex vera , et le- 
,, gitim a progenie, seu origine Regum 
„  Hungáriáé. “  Ezt h itte Justus Lipsius 
is am a XVI-dik Század véginn élt F b  
tudom ányú í ró ,  a ’ mint ezt munkái- 
bann egynéhány helyett említi ; a ’ czí- 
m ere is a’ Croy H áznak hasonlít a* 
M agyar Orfzági czímerhez. De még 
m ind ez , a ’ mint Schw ardtner Ür meg­
m u ta tta  , nem elég a r ra ,  hogy a’ Croy 
fam íliát Á rpádtól hozzuk le. Azomba , 
hogy í-ső  M aximilián a ’ dologhoz nem 
tu d h a to tt ; Lipsius pedig a ’ Croviaca fa­
m íliának különös b arátja  v o lt, és így
egyik-
ip4  HI. András, i 290— ι^οο.
egyiknek is a ’ tanúbizonyságaim  építe­
ni nem le h e t: azt is m egm utatta 
Schw ardtner Ür a ’ m ár em lített műn- 
kájábann.
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Jegyzés. 1. I l l - d i k  A n d rá sn a k  Hlyen fzárma- 
fcasa volt : Harmadik felesége Il-dik Andrásnak, kit 
7. a;55-benn vett e l , volt B e a t r i x , A ld ro va n d in u s-  
r ak ( Murchio Esthertsis ) leánya. Ez Várandós 
vélt, mikor 11-dili András megholt. ViízDlérvénn 
Olafz OrSzagba : Dűlte I s t v á n t ; a’ ki 111 - dik 
Andrásnak, az Árpád famíliájából való legutolsó 
királynak Attya vélt.
2. A’ Croy famíliát Árpádra így vifzik: II-dik 
Andrásnak, a’ mint mondják, nem két, hanem há­
rom fia volt: úgymint a’ két esmeretesenn B é lá im  , 
és KiU niánonn  kívül, A n d rá s . A’ két első Magyar 
Orfzágonn maradt. Ez a’ harmadik V e le n tié bé 
ment , a’ hol valamely gazdag Kereskedőnek leá­
nyát vette e l , kit terhes állapotbann hagyvánn, 
fzületett tőle M á rk  nevű fia. Ez ofztánn Frantzia 
Orfzágba fzakadt ·, és lett a’ Croy família torsoké.
Másképpenn igy befzéllik: IV-dik István Ma­
nuel Csáfzárhoz folyamodvánn : attól nagy ember­
séggel fogadtatott, és <*z néki az unoka leányát 
.M áriát adta feleségül. Jelen volt azutánn a’ M a ­
m id  és I I -d ik  G e iia  között folytatott hadbann : de 
hogy békesség lett közöttök , látvánn , hogy többé 
reménysége nem lehet a’ Magyar Orfzági Király­
sághoz : külömbkülömb. Királyoknak Udvaraiban« 
húidosott, és ott hagyta M á rk  nevű kisded fiát* 
vagy Belgiitmbann, vagy Frantzia Orfzágbanrt. 
Utóljára Constanfzinápolyba vifzfiíitért, és Manuel 
munkája által Királlyá lett Magyar Orfzágonn; de 
niinakelőtte M á rk  fiát ide Magyar Orfzágrá hoz­
hatta volna: a' Királyságból kiesett. Azutánn hogy 
Ilire lett, hogy méreg által ölettetett meg: M á rk  
azonn a’ helyenn maradt, a’ hol az Attya hagyta 
volt, és feleséget vévénn, lett ter’söke a’ Croy 
famíliának.
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ip6 Cseh L ászló. 1300 — 1303.
■------------------ i— i t w K . ^  --------------------
MAGYAROK HISTÓRIÁJA, A*
KÜLÖMB-KÜLÖMBFÉLE HÁ­
ZAKBÓL V A L Ó  KIRÁLYOK 
ALATT.
§· 107,
A * Ilt-d ik  vagy Velentzei András hslá~ . Iával *) nagy egyenetlenség és zava- 
rodás jö tt bé M agyar Orfzágra. Mert né­
m elyek , nevezeteseim Orríode M á té , a ’ Dal- 
m átz ia i, és H orváth Orfzági M ágnásokkal 
eg y ü tt, kik még éltébenn III. A ndrásnak, 
a ttó l e lp árto lv án n , Nápolyi Királyfi Carolus 
R obertushoz á llo ttak , m indjárt a’ III-dik 
András halála u tánn , ezt a ’ Károlyt 12 efz- 
tendős k o ráb an n , nagy sietféggel M agyar 
Orfzágra h ívánn , Efztergombann m egkoro­
náz ták  **) M ások ellenbenn , kik sokkal töb- 
benn v o ltak , a ’ Cseh Orfzági K irálynak F'en- 
czeinek ( Venceslaus) adtak hivatalt. De 
ez , m aga h e ly e tt, a’ fiát ajánlotta a ’ M agya­
roknak ; kit ezek béhozvánn az O rfzágba, és 
Székesfejérváronn m egkoronázvánn, LASZ- 
LÖnak neveztek, így  m ár két Királyjai vól-
*) Hogy III. András 1300-bann, és nem 130 t- 
benn hóit meg; lásd Práy Hist. R. H. P. 1. pag. 332.
**) Carolus Robertusnak ekkori megkoronáztatása 
törvénytelen volt; minthogy az, rendes Orfzág Gyű­
lése nélkül, és nem a’ rendes Koronával, ’s azota- 
bann, pártosok által, ment réghez.
tak a’ M agyaroknak, de tsak ham ar harm a­
dikat is válafz to ttak , tudnillik O T T Ó t, a* 
E aváriai Hertzeget. Ez azutánn ese tt, mi- 
nekutánna a’ Cseh K irály Venczel a ’ fiát 
Láfzlót, kinek a’ M agyarok előtt kevés be- 
isiílete v o lt, a’ K oronával, és ahoz tartozó 
drágaságokkal együtt Cseh Orfzágba viíz- 
fzavitte. *) Ottót m indazáltal illyen felté­
tel alatt válafzto ttak , hogy a’ Koronát fze- 
rezze vifzfza. M elyre Ottó örömest rááll- 
v án n ; minden késedelem nélkül P rágába 
m ent; és az ifjú V enczeltől, vagy Cseh Láfz- 
ló tó l, nem tsak a ’ K oronát nyerte m eg, h a ­
nem azt is , hogy az m aga minden M agyar 
Orfzághoz való jussáról lemondott. Ekkor 
Ottó nagy örömmel M agyar. Orízágra jö tt,  
és a’ Carolus Robertus réfzénn lévőknek 
titánná való leselkedéseit ízerentsésenn el- 
kerűlvénn, m ihelyest Székesfejérvárra meg­
érkezett , és ott a ’ M agyaroknak a ’ vifzfza- 
í'zerzett koronát m egm utatta: azonnal nagy 
örömmel m egkoronáztatott 1305-bena.
§. io8-
De soká B aváriai Ottó sem uralkod- 
hata . M ert midőnn i307-benn Erdélybe ment 
v o lna , hogy az akkori Vajdának Láfzlónak 
N 3 leá-
*) Ez igy esett. Látvánn a’ Cseh Király Venczel, 
hogy a’ Caiolus Robertus pártja erős Magyar Or- 
fzágonn, és hogy az ő fiának kevés tekintete van 
a’ Magyarok előtt: nagy fzámú sereget gyüjtvénn, 
Magyar Orízágra hirtelen bejött, és Pest mellett 
Hiegtelepedvénn, onnan Budára követeket küldött; 
hogy a’ fia ő nála koronás fővel jelenjen meg. Mel- 
lyet az megtselekedvénn, mind a’ fiát, mind a’ Ko­
ronát Prágába vitte.
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leán y á t, m agának feleségűi vegye, az ő te t , 
nem tudhatni mi okbó l, vagy czélból, meg- 
fo g a tta , a’ K oronátó l, melíyet mindég m a­
gával Szokott, hordozni, m egfosztotta, és 
egt'fzersmind a’ K irályságról való lemondás­
ra  kénfzerítette. Ezen fogságából nagy ne­
hezeim fzabadúlvánn ki O ttó , akkor is Szök­
v e : hofzfzas, és tekervényes iitakoinn, úgy­
mint Mufzka O rfzágonn, P russiánn , és Síié- 
siánn á l ta l ,  sok baj, és vefzedelem között 
verekedett haza B avariába; a ’ hol még az­
utánii 4 efztendeig é lt: de m agát a’ M agyar 
Orfzági dolgokba nem elegyítette. A’ Kirá­
lyi titulust m indazáltal petsétjénn boltig meg­
ta r to tta ; mellyent! a ’ körűi való írás e’ volt ;
' 1Sigillum I. Ottonis Heg is Hungáriáé, i'iepe- 
tis 1F. golae, *)
§· 1 0 9 ·
Cseh L áfzlónak , és Baváriai Ottónak 
M agyar OrSzágról való eltakarodása , sokat 
segített a ’ Carolus Robertus dolgánn. Kön­
nyű is lett volna néki mindjárt ekkor, az 
egéí’z nemzet megegygyezésével K irállyá len­
ni , ha a ’ Pápa V. kelemen az ö K irállyá va­
ló léteiével just nem akart volna magának 
Szerezni M agyar Orfzághoz; azonn mester- 
kedvénn, hogy ha a ' M agyarok ezt a’ Ki­
rá ly t az ó' ajánlásából fogadják e l ,  ennél 
fogva azt a ’ just állítsa m eg , hogy a ’ M a­
gyaroknak K irályt egyedül a7 Pápa adhat. 
De a’ M agyarok ezt telyességgel nem ak ar­
tá k :  sőt Carolus R obertüstó l, kibenn kü* 
löm benn semmi kivetőt nem ta lá ltak , tsu-
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*) T udnillik  az annya IV , Bélának leánya vélt.
pánn ennél fogva idegenkedtek. A’ honnan , 
middnn a ’ Pápa követe Cardinalis Gentilis 
1308-bann, a ’ Rákos mezejénn ta rto tt Or- 
izág gyűlésénn Carolus R óbertust, hogy 
mindenek lá th a tn ák , magos helyre á llítvánn , 
annak M agyar vérből való fzárm azását *), 
és sok fzép tulajdonságit emlegette v o ln a : 
a ’ M agyarok annyira beléfzerettek, hogy 
kezek kinyújtásával je len tették , elfogadása­
ra  való kefzségeket. De midó'nn a’ C árdiná­
lis , ám bár igen m esterségesenn, ollyan fo r­
m át kezdett e m lí te n ih o g y  ezen K irályt né­
kik a’ Pápa ad ja ; azonnal minden öröm ök 
h arag ra , és nyilvánn való zúgásra v á lto ­
zo tt ; úgy hogy a ’ C árd inális, nagy m unkával, 
és sok hízelkedéssel, sót em lített fzavának 
vilzfzahúzásával tudta ó'ket letsendesíteni. 
U toljára is tehát oda kellett menni a ’ dolog­
n ak , hogy a ’ M agyarok nem úgy fogadták el 
Ϊ. Károlyt K irály joknak, mint a ’ kit a ’ Róm ai 
Pápa ad o tt, vagy ajánlott n ék ik : hanem mint 
a 5 kit magok önként, és ízabadonn válafztot- 
tak magoknak. Äs akkor ofztánn vállaikonn 
feletnelvénn, köz akaratta l k ijelentették , 
hogy őtet K irályjoknak esmérjk. M ár tsak  
a ’ Koronázás volt hátra . De az ekkor meg 
r.em eshetett. M ert a ’ K orona L áfzlónál, az 
Erdélyi Vajdánál vélt. M ely is semmi mó- 
donn kézre nem kerítődhetvénn: a’ követke­
ző' 1309-dik efztendŐbenn, a ’ Rendeknek meg­
egyezésével, Cárdinális G entilis , más koro­
nát készíttetett, mellyei Carolus R obertus, 
B udánn, Jun. 15 dikénn m ég is  koronázta­
to tt. A’ rendes K orona pedig , m in d ad d ig , 
*níg viízfza nem kerülne, törvényes erejétől 
_ ________________1NT 4 meg-
*) Azanuya, Mária, IV. Láfxlónak te.itvérje volt.
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m egfofztatott. Mivel m indazáltal nem keve- 
senn ta lá lta ttak  o llyanok, a’ kik ebben meg- 
bo tránkoztak , és I. K áro ly t, éppenn ezért, 
koronás Fejeknek nem akarták esm érni: bogy 
minden kifogásnak eleje vevődjék, azEfzter- 
gomi Érsek Tam ás, maga Erdélybe meii- 
vénn , L áfzlóval, sok kérések és ígéretek 
u tánn , a ’ rendes Koronát v ifzfzaadatla, és 
azzal I.K áro ly t, 1310-benn, Augustus 27-dik 
napjánn , Székesfejérváronn, a ’ fzokott pom-
Eával és rendtartással megkoronázta. így át fzinte 10 efztendei várokozása , és há­
rom  ízbéli m egkoronáztatása utánn juthatott 
el tökéletesenn I. Károly a’ M agyar Orfzá- 
gi K irályságra: mellyel némellyektől még
III. András a la tt meg’oíztatódott.
§. no ,
D e, a ’ miilyen nehezenn fogadták ó'tet 
el közönségeseim a ’ M agyarok; fzinte úgy 
fzerették azutánn 32 efztendei uralkodása 
a latt. Igaz is ,  bogy I. K árolyt a ’ legneveze- 
tesebb , és leghafznosabb uralkodói közzé 
lehet fzámlálni M agyar O rfzágnak, mely 
tsak  ezekből is megtetfzik:
1. Az akkori díbdáb pénzenn nagyot 
változtato tt. M ert ám bár m ár I. Béla a* Ma­
gyar Orfzági pénzekre nézve jó rendelése­
ket te t t ,  mellyeket II. András is m egújított, 
ezzel a ’ T ö rv én n y el: Ut Denarii Hungarici 
ad Belae I. Denariorum  probitatem  revoca­
rentur *); sőt a’ Mongolok m iatt fzenvedett 
nagy , és közönséges romlás utánn IV. Béla 
is ,  valam int az egéfz Orfzág á llap o tán a k , 
úgy különösem! a’ pénznek is megjobbításá-
bann
*) Decrei. Audr. II. cap. 23,
bann , hafznosonn m unkálódott: mindazál- 
ta i ,  kivált IV. Láfzló a la tt ,  a ’ rofzfz pénz 
igen elfzaporodoit M agyar Orfzágonn: még 
inkább pedig a’ III. András halála utánn bé- 
köyetkezett zíírzavarokbann. Ennek tehát 
eleit akarvánn venni I. K áro ly , mind ezeket 
a ’ rofzfz pénzeket, akár kü lsők , nevezete- 
senn A ustriaiak, és Cseh O rfzágiak, ak ár 
hazabéliek voltának azo k , m egtilto tta , és 
azok helyett tifzta ezüstből újakat v ere te tt, 
mellyek minthogy az elébbenieknél vasta­
gabbak vó ltak , Grossusnak, (e ttő l a ’ Deák 
fzótól crassus, mellyet az Olafz Grossonak 
m ond) fzélesebb voltokra nézve pedig latus 
Grossusoknak is neveztettek. A’ rofzfz pén­
zeket immár illyenekkel kellett felváltani á* 
M agyar Orfzági lakosoknak , az a’ végre ki­
nevezett pénzváltó helyekenn. Áz arany  
pénzei is I. K árolynak tifzta aranyból veret­
te ttek , a ’ Florentiai aranyok form ájára: 
mellyeknek egyik óldalánn a’ Kerefztelő Já­
nos képe, a ’ másikonn pedig liliom virág 
('flos lilii) v o lt, és ezért neveztettek jlorehus 
auri nevezettel. *)
N 5 g .F ran -
*) Ezeknek régi betsi feinte az újabb időkig, al­
kalmasint megmaradt: de a’ formájok változott, Mert 
már X. Lajos a’ Kerefztelő János képe helyébe a* 
aranyokra Sz.. László  képét ültette; a’ liliom virág 
helyébe pedig a’ maga Királyi czimerét. Mivel pe­
dig az I. Károly latus grassus&hei idővel a’ Szűz 
Mária képe verettetett, ezek új nevezettel M arianu- 
joának, M ariatu soknak., és Magyarúl M drjások- 
•nak neveztettek. Már minthogy’ egy arany forin t 15 
széles g a ra s t; egy fzéles garas pedig bat Denáriust 
tett: látni va ló , hogy az I. Károly latus grossusa  
a’ mai márjáshoz; mint feinte O enariusa  a’ mi ga­
rasunkhoz, betsire nézve, igen közelített,
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2. F ran tz ia  Orfzágból (m inthogy ma· 
ga is a tty á ra  nézve F ran cz ia , nevezetesena 
az  Andegavumi házból yaló vo lt) behozta 
M agyar Orízágra azt a’ törvénykezés útját 
és  m ódját, (processus juridicus vel judicia­
riu s) mely itt máig is megvan. I. Károly 
e lő tt ,  alig lehet már ma h inni, mely tsudá- 
la to s , és ií'zonyú vólt a ’ kétséges dolgok- 
bann az igazfág kikeresésének módja. Mert 
ha  az egymással perlekedő emberek dolgát, 
a ’ Bírák el nem tudták igazítani: tüzes vas­
nak hordozása által való próbához (Jud i­
cium vel Exam en ferri candentis ) nyúltak. *) 
<  ' Nagy
*) Ezt a’ próbát mindazáltal nem mindenütt, ha­
nem tsupánn tsak a’ Püspökök lakó helyeibenn; ki- 
yáltképpenn pedig Váradoiln, és a’ nagyobb Prae-
Íjostfágokbann, mint a’ Po’sonibann, és Nyitraibann ehetett véghez v inn i: még pedig ily móddal. Mi- 
nekutánna a’ vádoltatott Tzemély három napot kö­
nyörgéssel és böjtöléssel töltött el: a’ Pap fzent ru­
háiba feloltözvénn, de a’ Papi süveget fel nem té- 
vén n , az oltár előtt lévő megfzenteltetett vasat fo­
góval felvette, ét bizonyos éneknek éneklése kö­
zött a’ megfzenteltetett tűzhöz vitte. Ottann a’ vasat 
fzent vízzel meghintvénn, a’ tűzbe vetette, mely 
vas míg ott megtüzesedett, az alatt a’ Pa^ > Misét 
tartott, és maga Sáfcramenlommal élvénn, a1 vádol­
tatott embert is , az azzal való élésre meghívta, úgy 
mindazonáltal, bogy azt előre megeskette, hpgy, 
ha bűnös, a’ Sácramentommal nem él. Melynek vé­
ge lévénn, a’ vádoltatott ember kérdőre vanattatott, 
jly formánn: Frater! es justus ab hoc crimine, de 
quo accusaris? akkor az felelt: Justus 9um; és is­
mét: es mundus? melyre így felelt: mundus sum. 
Ekkor ezeknek a fzoknaK elmondása között. ,,  Per 
,,  illud corpus Domini Jesu Christi, quod hodie ium- 
„  s i ,  non confidens in ullum maleficium, nec in vir- 
j, tutibus herbarum , accipio hoc ferrum : “ a’ tüzes 
vasat megfogta, és kileatz láhnyi mefzfzeségie ritte.
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Hagy dítséretére fzolgált tehát I. K ároly­
i a k ,  hogy ő mint pallérozott em ber, ezt
az
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Hogy pedig minden tsalás elhárittatnék, károm nap­
pal az előtt, a’ vádoltátott ember kezét ruhával bé- 
tekergették, és hogy a’ ruha le ne yétetódhetnék, 
azt iepetsételték. Hogyha már a’ vádoltátott ember 
kezét a’ tüzes vas meg nem égette; ártatlannak: ha 
pedig megégette, bűnösnek ítéltetett. Ennek az irtóz- 
tató próbának gyakorlásáról ván egy régi könyv, 
ez alatt a’ titulus alatt: Ritus explorandae veritatis 
per ludicrum ferri candentis, mely a’ Váradi Catked- 
rale Templomnak segrestyéjébenn találtatvánn, Ko- 
losváronn 1550-benn kiadattatott. D e  a’ melynek 
exemplárjai úgy megritkultak, hogy már a' X V ÍIi· 
dik Századnak elejénn egéfz Erdély, és Magyar Orr 
fzágonn tsak kettő találtatott. Melíyekből azt Bé} 
Mátyás 1740-benn újra kiadta, és azon munkájához 
toldotta, melyet így nevez: Apparatus ad Historiam 
Hungáriáé. Ezen Váradi Protocollumbann, előfzám- 
iálódnak azok, kikenn 21 efztendők alatt, úgT 
1 214-től fogva 1235-ig, ezen próbát elkövették. D* 
más végre is lehet annak hafznát venni. Mert hely­
ségek, ’» városok nevei fordúlvánn benne e lő , lebet 
ü t n i , hogy némely mai városok és helységek már 
ά  XIII. Század elcinn megváltak. Ilyenek p. °· 
Debreczen, mely Debreczun-nak, Szobofzló, mely 
Zobozloü nak, Nádudvar, mely N ddudvournak, Po- 
rofzló, mely Borozlounak  , Bagos, mely .Bogainak, 
T ep e, mely Tepdnak, Vántsod, mely V dntsudnak , 
Szeghalom, mely Z igho lm nak , Arad, mely Orod- 
nak, Sz. M iklós, mely Szén m ik lousnák , Széplak, 
mely Zeplocnak, Homrok, mely H um uroknak , Sar­
kad , mely Sarkúdnak, Kákát, melt1' K okotnak , 
Poklos T elek , mely P uklus Telaknak, Beitek, mely 
J ié ltu kn a k , Polgár, mely P ulgdrnak, Szőlős, mely 
Kolosnak, L ök, mely L oának, Patak, mely Pofok­
nak  íratik. Ezenkívül a’ melyeknek neve akkor is 
fzintúgy mint m a, vagy legalább igen tsekély válto­
zással íródott, ezek: K aba, L a d á n , S á p , Torda , 
2 á r , Vdsarhel, Gjroma, H ódos, H arsány , K ert-
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az ostoba fzokást e ltö rlö tte , és a’ helyett 
reDdes Törvény utat fzabott. Ugyan ezen tse- 
lekedete által véget vetett a’ forró vízzel té­
tetn i l'zokott·próbának is, (P robatio  ferventis 
aquae) nem külömbenn annak az esküvésnek, 
vagy hit letételnek is , mely a’ Yáradi Káp­
ta lan  e lő tt ; a’ Szent Láfzló Király koporsó­
ja  felett. Izokott véghez menni. (Sacram en­
tum Jurisjurandi super sepulchrum S. Regis 
’h-adislai.)
§. i n .
Ezek m ellett az sem volt minden ha- 
fzon nélkül való tselekedete I. K árólynak, 
hogy ő a ’ mi az előtt fzokásbann nem 
v o l t ,  M agyar Orfzágonn a’ Nemes Fam í­
liák n ak , bizonyos czímereket (a rm o ru m  
insignia) adott. M ert ám bár azok magok- 
bann gondoltatvánn , tsekélységeknek látl'z- 
h a tn a k : vo lt m indazáltal az a’ hafznok , 
hogy a’ M agyarok , egygyik ágával a ’ fzép 
jnesterségeknek, tudntilik 4’ festéssel meg-
e s -
f t i , U g r a , ' S d k a , Z a d d n , G y á ri, F eg y ve rn e k , Je ­
n ő , A p á t i ,  J ia ldp  , E b e s , JW iskdtz, I p p , M e g g y e s , 
’s a’ t. Különöseiül a’ régi Magyar írás módját lát­
hatni ezekbenn : Z o u n u k , mellyen Szolnok , G ie u ru ,  
meüyenn Győr, Z o h o lc k , inellyenn Szabólts , Chu­
rl á d , mellyen Csanád, Z o trn d r , mellyen Siatmár, 
és U r is u , mellyen Örs értődik, Mind ezek a" he­
ly e k , az említett Ritus exploiandae veritatis nevíí 
Sony vbenn fordúlnak e lő : a’ midőnn abbann az íra- 
tik , hogy Váradonn, fzinte 600 esen d ők k el ez 
elő tt, ezekről a’ helyekről való emberek tettek, vagy 
tétettek próbát a’ tüzes vasnak Hordozása által. A’ 
honnan kitetfzik, mely nagy divatjábann vólt még 
a’ X III. Század elejénn ez a’ babona Magyar Or- 
fzágonn.
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esmerkedtek , és azt betsűlni kezdették. E’ 
f'zerint a ’ M agyar Orfzági H erald ica , vagy 
c/Jmerekről való tudomány I. K árolyona 
kezdődik; és hogy m ár ő ala tta  a ’ festés 
mestersége kezdeit M agyar Orlzágonn vi­
rágozni, rnegtetfzik abból a ’ Bétsi Biblió- 
thécábann lévő Pergamenre íro tt exemplu- 
m ából, a ’ Kéza Simon C hronicájának, mely 
ez alatt a ’ K irály a la tt igen tsinosann , és 
gyönyörűséges festésekkel megékesítve , ké- 
lzűlt.
Mind ezenn hafznai mellett az I. Ká­
roly uralkodásának , nem lehet e lh a lg a tn i, 
hogy neki hibás tselekedetei is voltak. 
M ert, minekutánna Trentsini M á té* )  a ’ ki­
től legtöbbet ta r to t t ,  1319-benn m egholt: 
senkire semmit nem iiajtvánn 23 efztertdeig 
Orfzággyűlését nem ta rto tt. Érezték ezt a* 
M agyarok , kivált a ’ .Nemesség, és P ap ság ,
kik-
*) E z  a ’ T ren tsin i  Máté  Cseh Láfzló  a la t t  P a la ­
tínussá tevődött vo l t ;  hi m időnn Cseh Orfzagba 
vifzfzatért , a ’ több M ágnásoknál  gazdagabb  lévén» ,  
és Felső M agyar  Orízágnak Kassátó l  fogva K o m á ­
romig fekvő réfzét b í rv á n n , sem O t tó n a k ,  sem I .  
K áro lynak  r é c é r e  nem á l lo t t :  hanem  m aga  k ív án t  
a’ maga jófzágaibann , Fe jede lm i m éltóságban»  
függés nélkül élni. íg y  e lbízvánn m ag á t ,  a ’ Vág 
vize m ind két p a r t j á n n , és a ’ Nyitrai  Püspökség­
nek egyik rófzébenn nagy pufztí tást tév é im ,  m ár  
Efztergom a lá  igyekezett : a ’ m időnn  I .  K á ro ly  
ellene indulván» , és R o zg o n  nevű F a lu n á l  1312- 
benn m eg g y ö z v én n ; és jófzágának  nagy  réfzétől 
megfofztvánn : engedelmességre térítette. E n n e k  
A’ hatalmas embernek b i r to k a , ma M d ty u s  fő idé­
nek h ív a t t a t ik ; de  nem a ’ M á ty á s  névtol  : m ert  
nem T ren tsin i M á tyá s  v o l t ,  hanem  T ren ts in i  M á ­
té ;  M a tth a e u s  T ren ts in iea s is ,  a ’ M á ty u s  tehát »T. 
Deák M atthaeusból  latt .
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kiknek jussaival külötnbenn is keveset goii- 
dő lt: de fzóliani nem mertek. Hanem 1338- 
bann Levelek által a ’ Római Pápához XÍL 
Benedekhez fo lyam odvánn, azt kérték , hogy 
in ts e , meg I. K áro ly t, úgy m in d azá lta i, 
hogy az meg ne haragudjon, és rajtok 
boízfzút ne áljon. Meg is tselekedte ezt a’ 
p á p a ,  k é rő j de egyfzersmind tsihosann dor­
gáló Levele á lta l. M elynek úgy látfzik en­
gedett 1. K áro ly , a’ mennyibenn a ’ Nemes­
séggel, és Papsággal jobbann b á n t ,  de a ’ 
nu fő d o lo g v ó lt, azO ifzággyűlésévelazutánn 
is felhagyott.
§· I l 2 t
H ibás tselekedete vo lt I. Karoljanak 
továbbá az iá , hogy a ’ H avasalföldi Vaj­
da Bazarád  ellen minden igaz ok nélkül, és 
felette gondolatiadul, tsupánn tsak az E r­
délyi Vajdának Stets Tam ásnak , és Dienes 
nevű Grófnak izgatására hadat indított. 
Ezek közzül az első azonn igyekezett, 
hogy Erdéllyel egygyütt Havasalföldének 
is Vajdája lehessen. A’ másik pedig a’ 
Szörényi B ánságra vágyott , melyet ekkor 
B azarád  viselt. Kettenn tehát elárúlvána 
B aza rád o t, mint pártos em bert: annak I. 
K ároly végire sem járvánn , igaz-é tt vád v 
vagy sem? m indjárt ellene indúlt 1330-bann.. 
M ellyet megértvénn B azarád ; '7000 font 
ezüst ajándékkal Követeket küldött I. Ká. 
rolyhoz* kérvénu ótet , hogy tegyen le 
fzán d ék áro l, sót a’ fiát is kezesül ígérvénn. 
De I. K ároly mind ezekre nem hajtván», 
H avasalföldére ütött. Azombann Bazarád 
λ’· K irály útjaból minden o tt találta tható
ele-
20^
éleséget e ltakaríto tt; úgy hogy minekut'ín- 
na m ár jól élőnyoriiú lt, kéutelen volt sere­
gével vifzfzatérni. Bazarád  eifoglalvánn a’ 
hegy tetőket mellyek közt K ároly  vil'zfza- 
felé jött , léfzízerint k ö v ek k e l, réí'zfzerint 
nyilakkal ii'zonyú kárt te tt a ’ M agyarok 
seregébenn , sőt maga is K ároly közkato­
na ruhát vévénn m agára, nehezenn mcne· 
kedhetett meg. Ugyan akkor tőle egéíz 
Havasalföldé elfzakadt, mint ízinte m ár az 
előtt Dalm átia is , mely pedig eleinte leg 
inkább igyekezett azonn , hogy ő M agyar 
Úrfzági K irállyá lehessen.
§< i ' 3‘
Erő'teleöségnek ta rta tik  t. K árolybann, 
az a’ kegyetlenség i s ,  mellyel a’ S záh , 
vagy Zaah Felicián, gyilkos fzándékát *)
an-
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*) A’ dolog így ese t t :  M időnn  1330-bann a ’ K i ­
r á ly ,  Erse'bet Fe leségével ,  és gyermekeivel egy- 
gy ü t t ,  Visegrádbann , ebédnél ült volna  ; Száh F e ­
licián kivont  fegyverrel a ’ K irá ly n é n ak  m e n t ,  és 
hozzá vágott.  De a ’ Kirá ly h ir te len közbe ve tvén# 
m ag á t ,  a ’ gyilkos tsak a ’ négy jobb ujjait  v ághat­
ta  el a ’ K irá ly n én ak ;  m agának  ped ig  a’ K irá ly n ak  
a’ jobb kezénn ejtett sebet , de  a ’ mely nem volt 
velzedelmes. Azutánn gyermekeinek e s e t t , de a zo ­
ka t  Gondvisclőik#81egm en te t ték : A zom bann  a ’ lár­
m ára  ott teremvénn a ’ S t rá sá k ,  Száh  Felic iánonre 
erőt vettek , és fe lkontzolták .  E n n e k  a’ Száh F e ­
l ic ián  dühössége o k á n a k ,  ném elyek  az ő m egbom ­
lott  elméjé t m o n d ják :  m ások  p ed ig  ezt befzéllikl· 
A ’ Kirá lyné  fzoba leányai  között  volt Száh F e l i ­
c iánnak  K lá ra  nevű fzép l e á n y a ;  kibe a ’ K irá ly n é  
testvérje K a z im ir ,  m időnn  L engye l  O rfzág b ó l , a’ 
Kirá lyné  lá toga tásá ra  Vísegrádba  j ő v é n n , egy da ­
r a b ig  o t  m úla to t t  v o ln a ,  belé fze ie te t t j  és azt  «Γ
arumk Faittíliájábann, m egbííntette, de a* 
mely ha h iba i s , nem egyedül m agára, 
hanem  az Orí'zág Fő  Rendeire is hárul. *)
§l 114.
ÍLrsébet K irályné **) u tán n , ki a’ Len­
gyel K irálynak ULadislaus Locticusadk leánya
vo lt,
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K irá ly n én ak  ki is je len te t te , a ’ ki  neki módot 
fzolgáltatott a b b a n n ,  bogy bú ja  in d u la t já n a k ,  ka  
m ind  erőfzakkal i s ,  eleget tehessen. JEzt midőnn á ’ 
leán y  az A ttyánák m egpanafzo lta ;  az  anny ira  fel- 
i n d ú l t ,  hogy a ’ K irá lynéén  fegyverrel kívánt  bofz- 
fzút á llan i.  JVlások ismét ezt  az oká t  a d já k ;  hogy 
Z u a h  F elic ián  &' T ren ts in i  Máté  követői hozzál 
va ló  l é v é n n ,  azzal egygyütt  , azokat  a ’ Királyi jó- 
fzágokat , m ellyeket m agának  elfoglalt v o l t ,  vifzfza 
adn i  k én te len í t te te t t , és ezenn való bo zizí-sága 
vitte  volna  őtet az említett gonofzfágra. M  ír akár­
m elyik  ok  á ljön  m eg ;  a ’ bün te té s ,  mely ezen go- 
nofz  tselekedetet k ö v e tte ,  igen kemény volt.  Mert 
F e l ic ián n ak  egéfz famíliá ja  , és m inden valaki  t -ak  
Száh nevet v ise l t ,*  megölettetett.  K lá rán a k  pedig 
o r r a ,  a jak a i  , és kezének ú j ja i ,  a ’ hüvelykeim hí- 
vi?l , e lv á g a t ta t tak , azutánn ló hátonn a ’ fzomfzéd 
V á ro so k b an n  add ig  h o rd o z ta to l t , míg meg nem 
hóit .  Száh Fe l ic iánnak  egygyik fiát egy hűséges 
fzo lgá ja ,  eKzöktetés által k ív án rá n n  a ’ haláltól meg­
m e n te n i ,  m időnn  m ind  kettőt utói érték Volna,  ló 
fa rkonn  b u rczo l ta t ták , ’s úgy ölték m eg ,  hóit testek 
ped ig  az ebeknek vettetett.
*) Hogy ez a ’ kegyetlen büntetés az Orfzág fő 
R endéinek  megegygyezésével e s e t t : mcgtetfzik ma­
g ának  I .  K á ro ly n ak  leve léből ,  mellyel  k iadott  bé l  
M á ty ás  : in  JSvtitia  H ung á riá é  Torn. I I .  ad  annum  
1330.
**) E r 's é b e t , a '  férje h a lá la  utánn még s o k á é i t ,  
és a ’ fia I .  La jos  e lő t t ,  tsak két efztendovel hóit 
m e g ,  i3tjo-b*un. L á s d  F ra y  A n n á l, R eg , H ung .
v o lt, just fzerzett I. K ároly az ő maracjéld- 
nak a’ Lengyel Orfzági K oronához; m ely 
így esett. Uladislaus Locticusnak 1333- 
bann halála történvénn, a ’ Lengyel Ren­
dek meg nem tudtak egygyezni, kit válafz- 
fzanak K irá llyoknak , némellyek Jánoshoz 
Sl Cseh Orfzági K irályhoz, m ások pedig 
C asim irhoz, az Uladislaus Locticus fiához,’ 
és az E r’sébet testvégéhez ragafzkodvánn. 
Ütó íjára I. Károly mintegy ítélő  bírónak vá- 
lafztatvánn: mind a’ Cseh Orfzági K irály 
János, a ’ fiával K á ro llya l*) együ tt, mind 
K azim ir, V isegradra jö ttek ; a ’ hol pket 
I. Károly fzépenn megegygyezte.tte; a ’ L en­
gyel K irályság Casimirnak engedó'dvénn. 
Ezen jótétem ényét í. K árolynak , azzal h á ­
lá lta  meg C asim ir, hogy néki gyermekei nem 
lév én n , 1339 benn reávette a ’ Lengyel Ren­
deket, hogy az ő  successorává, még eló're 
h  K áro ly t, és annak fiát válafzfzák. M ellyet 
bé is te ljes íte ttek  a ’ Lengyelek; de nem m a­
ga- ’
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ad h. a. Az úgy mondatott M agyar K irá lyné  vize 
(Aqua Reginae Hungáriáé) róla vette nevét; mely­
ről b. e. Dr. Vefzprémi István Ú r, 1795-benn ki­
adott Elmélkedést között, a’ II-dikbann így fzó ll: 
„  Ez a’ víz annyira elhíresedett, hogy sokann azt 
„Panacaeenak, az a z , minden nyavalya ellen való 
orvosságnak tartották. Er’sébet Királyné ezzel él- 
„ vénn, Crómérus és Timon tanúbizonysága fzerínt, 
„m ég  nyóltzvan efztendos korábann is ,  a’ nyájas 
„  múlatfágokbann, rau’sifca fzó alatt, fzapora ugrós’ 
„  Lengyel tántzot vígann járt.“  Hogy mindazáltal 
ezen orvosló vízhez úgy jutott volna, a’ mint mon- 
datik: nem hihetni.
*)' Ez idővel IV .K á r o ly  név alatt, Néniét Orfzá­
gi Cíáfzárrá lett.
o
fában η I. Károly bann ; m ert ez Casimir dó;® ólt meg 1342-dikbenn,  és tem etéséin ma.
f a Casim ir ,is jelen v o lt; hanem a ’ fiában» .ajosbann, a ’ ki ő tet az uralkodásbann kij- 
Tette.
§' 115 -
I. L A J O S  17 efztendds korábatrn ült 
A tty a  fzékibe, és az Orfzágot 40 efztendeig,, 
úgym int 1342 tó i fogva 1382-ig igazgatta,, 
»agy hafznára ésditsoségére a’ M agyar Nem­
lé tn e k ;  aT honnan közönségesenn N A G Y  
L A J O S  nak fzokott neveztetni. Ebbenn ar 
M agyar V itézfég, , z Olafz culturával együtt 
tévéim ; fzinte o lyan  bám ulásra méltó volt 
a ’ hadak folytatásábann,, m int, békeség ide- 
jjénn, a ’ Polgári és tudom ánybéli dolgok el. 
rendelésében. B irodalm a a’ V istula folyóvi­
zén ek , a ’ Báltieum Tengerbe való Elakadá­
sá tó l, a ’ Fekete T engerig ; ettől ismét a* 
H adriai Tengernek partjáig te rje d t; mely 
három  Tengerek között la k ó , és nyelvekre,, 
erkő ltsök re , Izokásokra, vallások ra , ’s pal- 
íérozódásokra nézve egym ástól egéfzenn kü~ 
löm böző Nemzeteknek í’zeretetét úgy meg­
n y e rte , hogy azok ő  ellene, sok hadakozása 
között is., nem zúgolódtak. Ez által M agyar 
Orí'zágnak egéfz Europa elő tt tekintetet ízer- 
z e tt , és azt olyan ditsőségre ’s hatalom ra, 
em elte , m elynél nagyobbal soha. nem  bírt.
§. HÓ»
U ralkodásának kezdetébenn első gond­
ja  a ’ v o lt, hogy Havas A lfö ldé t, mely az. 
A tty a  alatt fzakadt el M agyar O rlzágtól, vilz- 
fzalze rézzé. E s ez ham ar is m eglett, még
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pedig minden hadakozás nélkül. M ert mi- 
dőnn az Erdély Orfzági Száfzok, kétség ki* 
vűl abba való b íztokbann, hogy a’ K irály 
ifjú és ta jpafita la tlan , *) a ’ Üzokott adó t 
nem akartak vólna megfizetni: hirtelen raj­
tok m envénn, és minden városaikat elfog, 
la lvánn , mind őket engedelmességre hajto t­
t a ,  mind pedig B azarádot a ’ H avas Alföldi 
Fejedelmet úgy m egretten te tte, hogy ez sok 
FÖ embereitől k ísértetve , m aga Erdélybe 
m ent, és a ’ Lajos lábaihoz boru lvánn , m a­
gát a ’ fzokott ei'ztendei adónak megfizetésé­
re kötelezte. — Azutánn D alm ácziáoak vií'z- 
fzanyerésénn igyekezett. De m árebbenn nem 
volt olyan fzerentsés. M ert a ’ Velenczések, 
kiknek ekkor nagy erejek v o l t , mindent el­
követtek , hogy Dalm ácziát m egtarthassák; 
nem annyira m agáért D alrnácztáért, mint 
a z é r t , hogy magok m aradhassanak meg. 
Ugyan is , a ’ Lajos T estvér öttse A n d rá s , a’ 
Nápolyi Király unokáját Johannát vévénn el 
feleségűi, m indenektől úgy néződö tt, m int 
a ’ ki bizonyosann Nápolyi Király fog lenni. 
Innen így gondolkodtak a’Velenczések, hogy" 
ha  D ahnáczia Lajosé lefzfz, úgy ők két 
T estvér Királyok birtoki közzé Izóráinak; 
a ’ kik ofztánn a’ H ádriai tengerenn való ke­
reskedéseket , melybenn állo tt fő erejek , meg­
akadályozta thatják , és őket egéfzenn elerőt- 
léníthetik. Mindent elkövettek te h á t, hogy 
D alm ácziát m egtarthassák; és semmi köl­
tségnek nem kedvezvénn, a ’ H adriai Ten- 
O 2 ge-
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*) Pray ezt az okát ad ja: h ogy , valamint az 
Attya 1 . Károly, Agy maga I. Lajos is azokat a’ 
D onatiekat, melyeket III. András minden kernellé* 
nélkül ofetogatoit, eltörlötte.
gerenh hajós sereget, a ’ Dalmácziar fő vá- 
rosokbann pedig fzámos katonaságot ta rto t­
tak  5 sőt 1345-benn Jadra városát is , m ely , 
a ’ M agyarokhoz fzítvánn, maga egyedül nem 
b o tsá to tta  bé a  ’ Velenczei katonákat: elfog - 
J a l tá k : melybe magába lehetett volna még 
reménysége Lajosnak. így  ízándékáról le 
kellett Lajosnak tenni, minthogy hajós se­
reg  nélkül a ’ dolgot jól nem is folytathatta 
v o ln a : azom ba kevéssel azutánii Nápoly, 
bann oly fzörnyü dolog tö rtén t, mely néki 
.elég foglalatosságot adott.
S· 1 1 7 .
R ó b ert, Nápolyi K irá ly , K ároly nevS 
fiától való  unokájára, Johannára , és annak 
férjére  Andrásra  nézve , kevéssel halála előtt, 
1343-bann , illyen Testam entom ot te tt:  hogy 
az  igazgatás Johannára ízálfjon; András  pe­
d ig , ki még ekkor tsak ió  efztendos v o lt, 
akkor végyen réfzt abbann , mikor a ’ 23-dilt 
efztendőt eléri. E ttő l az időtől fogva Johan·» 
n a ,  ki felette bu ja, és uralkodni IzVrető afa- 
fzony v o l t ,  semmit nem adott a’ férjé m i; 
ezenkívül úgy intézte a’ do lgo t, hogy az ő 
Testvérje M ária , kit a ’ Lajos második T est­
vér öttse István  jegyzett el,· a’ Dyrrachiumi 
Hertzeg Károly felesége légyen; egyfzer. 
smind a ’ Pápánál KI. Kelemennél azt is ki­
do lgozta , hogy ha néki gyermekei nem m a­
radnának , a’ Nápolyi K irályság erre  a’ M á­
riára fzálljon, hogy így a ttó l a’ Lajos fa ­
m íliája egéfzenn elessék. Mind ezeket tsak 
távolról kellett nézni Lajosnak: mivel ha­
jós serege nem lévénn , az öttsének segítse* 
gére nem mehetett. Az özvegy Királyné mind­
az·
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a z á lta l, E rsébe th , nem á llh a tta  m eg, hogy 
még azon efztendőbenn , úgymint j^ /^ -b an n , 
N ápolyba ne menjen. Ki is igen okos Afz- 
ízony lévénn, m ihelyt oda érkezett, mind- 
já rt éfzre vette , hogy az ő fiának András­
nak dolgánn kiilömbenn segíteni nem leh e t, 
L a tsak  azt a ’ P áp a , a ’ Róbert Testam ento- 
m a alól fel nem óldozza, hogy így m indjárt 
réfzesuihessen az uralkodásbann. Azért is 
némely M agyár Fő em bereket Követ légbe 
küldött FI. Kelemenhez, ki ekkor Avenió- 
bann lako tt; maga pedig M agyar O rfzágra 
vifzfzajölt 1344-benn. Nevezetes do log , hogy 
ekkor E r’sébet vifzfza ak arta  hozni A n d rást, 
nem látvánn bátorságosnak annak Nápoly- 
bann való m ara d ásá t: hanem Johanna tsa- 
lárd  nyájaskodásival a rra  v e t te , hogy tsak  
ugyan o tt hagyta. Azomba a ’ Követek meg- 
érkezvénn A venióba, lá ttá k , hogy a’ P áp a  
egéfzenn a’ Johanna réfzénn van. A zért, ám ­
bár e’ felől semmi parantsölatjok nem v o lt ,  
nagy summa pénzt *) ígértek a ’ P áp án a k , 
tsak hogy kívánságokat telyesítse. Ekkor a’ 
P áp a  megesketvén 11 őket a r r a , hogy az ígért 
sum m a!elkü ld ik , m egengedte, hogy A ndrás 
1345-beiín, Septembernek 6-dik napjánn N á­
polyi Királlyá koronáztassák. Ezen nem re­
m ényien engedelme a’ P ápának Johannát 
nagy félelembe hozta. Azért egygyet értvénn 
K árollyal a’ Dyrrachium i Herczeggel, a ’ ko ­
ronázás napját halafztotta. Ezt András ne- 
hezenn fzenvedte, és bofzfzúságábann ilye» 
form a fzót ejte lt, hogy ő tsak koronáztatá- 
sa napját v árja , és akkor azo k a t, a’ kik az 
ö K irállyá való létit késleltetik , megbüntet- 
O 3 te tű
*) Quadraginta ipiatuor Maicarum millia.
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teti. Innen Johanna és annak követő i, alkat, 
m atosságot vévcnn: Andrást minél hama- 
rébb elvefzteni igyekeztek. Mely tsak ham ar 
meg is lett. -Mert midőnn András Septem, 
bernek 13-dikánn slversa nevű V árosbann, 
mely Nápolyhoz nem mefzfzire v an , Johan« 
rá o a k  és sok udvari embereknek jelenlété- 
l>enn, vadáfzással m úlatta volna m ag á t: est­
ve a ’ várba té r t ,  és minekutánna vatsorál- 
v án n , lefeküdt ’s elaludt vo lna , éjfél táj· 
bann a’ Johanna által megfogadott gyilko­
so k , kik a’ mellette lévő fzobabann lappan­
g ó n a k , őtet Johanna mellől fe lkő ltö tték , és 
valam i fzín a la tt a ’ magok fzobájába hívták. 
O tt rárohanvánn, és sok külzködések utána 
' ra jta  erőt vévénn, mivel k iáltásira sem Jo­
h an n a , sem senki az egéfz udvarbann , még 
tsak  meg sem m ozdult; azzal a ’ selyem kö­
té lle l, mellyet m aga Johanna kéíizített e lő re , 
m egfo jto tták , és az ablakonn kivetették, 
b eg g e l, ezen dolognak híre mindenfelé elter­
jed veim, Johanna legkissebb jelét sem adta 
ízom orúságának, hanem inkább a ’ hóit test­
te l semmit nem gondolvánn, egyenesenn 4Vz£- 
polyba  m ent, és a ’ helyett, hogy a’ gyilko­
sok kikeresése utánn járt v o ln a , abbann mun* 
k á ló d o tt, hogy a’ m aga latrához Tarentumi 
Lajoshoz mehessen férjhez. Mely a ’ Pápa 
engedelm ével meg is lett. Ez az ő m aga vi­
selése eléggé elárulta Johannát·, a’ honnan 
m időnn m agát levél által Lajos előtt men­
tegette v o ln a , ez rövidedenn és igen fonto­
saim így felelt n ék i; „Im pud ica  v ita , quam 
„ ja m  pridem d u x isti, occupatum regnum , 
,, neglecta v ind ic ta , vir alter susceptus, et 
,, excusaüo subsequens necis v iri tu i, pro- 
5, bant noxiam  te prorsus fuisse; proinde
„  Deui»
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„D eu m  im m ortalem , scelerum vindicem su· 
„  peresse memineris. V a le .“
§. 1*8'
De m íg  ezzel Lajos m eg nem elégedett: 
hanem  nagy sereget gyűjt'vénn, O laíz Or- 
fzágba in d u lt, hogy T estvér ÖttseDek ha lá­
lá t megbofzl'zúlja; és mivel a’ Velentzések 
m ia tt,  kikkel ellenkezésbenn v o l t , a ’ H ádriai 
'Tengereim nem m ehetett; Német Orfzágonn , 
nevezeteseim Carinthiánn á lta l ,  fzárazonn 
m ent bé Giaíz O rízágba, az 1347-dik eíz- 
tondő végénn. Ütjábann senki ellent nem áll- 
v án n , másik efztendőbenn Januarius 17-di- 
Jténu m ár Averstíbann v o lt: hol az  Andega- 
vum i H ázból való  ro k o n i, kik között v o lt a ’ 
D yrrachiumi Herczeg K á ro ly , néki lá togatásá­
ba mentek. Ezeket nagy emberséggel fogad­
t a  : de az a la tt a ’ feltétel a la t t , ha az ő test­
v é r öttse megölettetésébenn réfzesek nem. 
voltak. Még eddig a ’ bofzfzúállásnak semmi 
példáját nem advánn: vatsora felett a ’ D yr- 
rachium i Hertzegtöl kezdte tu d ak o zn i: me­
lyik volna az  az a b la k , m ellyenn András az 
© öttse kivettetett ? A’ Herczeg tagadvánu , 
hogy tu d n á , Lajos tulajdon levele á lta l tzá- 
fo lta  meg. Ekkor ízemére hápyvánn m ind 
a z t ,  hogy M áriát az ő testvér öttsének Is t­
vánnak kezéről elü tö tte ; mind a z t ,  hogy 
a z  Ai-drás m egkoronáztatásának elhalafztá- 
sábann re ízes v o l t , mely ha  idejébbenn meg­
esett v o lna , András élne; azzal is vádol- 
v án n , hogy a ’ gyilkosságbann néki is kel­
le tt tudni valam it: m indjárt a k k o r az aiz- 
ta ltó l e lv ite tte , fogságra té te tte , m ás nap 
fjedig fejét vétette. Lajosnak ezen tselekede-
O  4  to
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te hibásnak ta r ta tik : mivel a’ Herczeg men­
tségét meg sem h allgatta , tűzbe jővénn ion­
nak a’ fzomorú helynek lá tá sá ra , a ’ hol az 
ő testvériének erőízakos halála tö rtén t; és 
á ’ Nápolyi Érsek fzavának , a ’ ki a ’ Hercze- 
get ham isaim  vádolta e l, minden próba és 
m egvi’sgálás nélkül hitelt advánn. Bizonyos 
dolog pedig, hogy l)yrrachium i K áro ly , 
m ihelyt m egtudta az András m egölettetését: 
a ’ gyilkosoknak utánna já ra to tt , és Johan­
n á ra  semmit sem hajtvánn , azokat meg is 
biintettette,
§ ·  1 1 9 .
Ezekutánn L a jo s , fekete záfzlót vitet- 
yénn m aga e lő tt, N ápolyba indú lt, a ’ hon­
nan m ár jóval az elő tt Johanna elfzpkött, 
és a ’ Pápához Avenióba ment. Bémenvénn 
minden ellentállás nélkül a ’ V árosba: ott két 
hónapokig m ú la to tt, mely idő a la tt az Or- 
fzág R endéit, a ’ kisded Királynak Carolus 
Posthumusnak *) hűségére megeskette. Azom- 
bann téstvérje gyilkos! utánn já ra tv án n , so­
k a k a t,  a ’ kiknek tud tával esett a ’ dolog, 
M egöletett; a ’ K irályi házhoz tartozó  Dirra- 
ch ium i, és Tarentumi Herczegeket pedig 
( nem értvénn ide a ’ Tarentumi L a jo st , a’ ki 
Johannával előre elm ent) fogva M agyar Or- 
fzág ra , nevezetesenn V isegrádba küldötte. 
Azutánn az E rdély i V ajdát, L a tzk fi, vagy
Latz-
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*) Ezt a’ K isd e d  K á r o ly t  Johanna a’ férjének 
Andrásnak megöíettetése utáíin nein sokára fzi'ílie, 
elfzökvénn pedig, Nápolybann hagyta. Lajos Ná­
polyi örökössé tévénn azt, hogy rajta valami vefze- 
delem Ae* e s s é k Ma g y a r  Orízágra E rsd ö fth e f kül­
dötte : de ott efztendö múlva megholt.
Latzkovits Istvánt fzámos katonasággal Ná- 
polybann hagyvánn, maga Apuliába m ent, 
és ott Bdrletdbann , alattom bann hajóra ííl- 
v én n , a’ H ádriai Tengerenn D alm ácziába, 
nevezetesenn Urandba *) onnan pedig Budá­
ra  jö tt 1348-bann.
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§· !20.
Alig távozott el Lajps Olafz O rfzágból, 
a ’ midőnn m ár a ’ N áp o ly iak , a ’ Johanna 
pártjá ra  állottak. Ennek oka volt réfzfzerínt 
az ott hagyott Erdélyi Vajdának keménysé­
ge , réfzfzer.re K árolynak a ’ D yrrachium i 
Herczegnek minden m eghallgattatás, és tö r­
vény nélkül le tt m egölettetése: kinek pedig 
Nápolybann a’ legfó'vebb emberek között 
sok baráti voltak. Mind ezek, mind m ások , 
ezért a ’ tselekedetért úgy nézték L ajost, 
mint T y ran n u st, és nem hitethették  el m a­
gokkal, hogy olyan K irály a la tt ,  a’ ki elő tt 
a ’ D yrrachium i Herczeg megölettetése kitsiny 
dolognak lá tfzo tt, nékik hátorságbann le­
hetne élni. A’ N ápolyiaknak illyen gondol­
kozása értésére esvénn az Avenióbann mú­
lató  Johannának: a’ férjével Tarentumi L a ­
jossal együtt hirtelen vifzfzament Olafz Or- 
fzág b a , a ’ hol a ’ néptől két kézzel fogadta-? 
to tt. Az Erdélyi Vajda egy darabig ugyan 
derekasann o ltalm azta m agát, a ’ Johanna 
réfzénn lévők ellen , kiknek Vezére T aren ­
tumi Lajos v o lt: de utoljára úgy m egfzorúlt, 
___________________ Ó 5 hogy
*) U randt I. Lajos, eltörolvénn a’ Templariusok 
minden Szerzetét, a’ Hospitalariusoknak adta, kik 
közziil ott Prioit is tett. Lásd Pray Dissert, de PriOf 
ratu Auranae,
hogy haza jövetelről kellett néki gondolkoz­
ni. M elynek hallására Lajos Király a’ Velen- 
czésekkel nyóltz eí'ztendei békességet köt- 
v én n , a’ sok>Fő Netnesekenn kívül *) io ezer 
lovasokkal, és 4000 Német gyalogokkal Dal- 
inácziánn által hirtelen OÍaíz Orlzágbann 
te rm e tt, 1350 benn. M ellyena a’ városok ir.eg- 
rém ülvénu: többire kiny itott kapukkal várták 
ö té t;  jde midőnn Nápoly alá ment vo lna, azt 
b ézá ry a  ta lá lta . A zért annak ostrom ához lo­
goit. De m inthogy az ostrom sokkal to­
vább ta r to t t ,  mint gondolta v o ln a , ázom- 
bann a ’ P áp a , mint közbennjácó., ótet béke- 
ségre k érte , ’s egyfzer smiad azt ígérte , 
hogy  az András gyilkosinak i'zorosann után- 
áo k  já ra t ,  és azokat megbdBtetteti: ráállo tt 
a ’ P áp a  kérésére , és ez ege íz dolgot Lelki- 
«sm éretére b ízvánn , fsak azt k íván ta , hogy­
h a  Johanna bűnösnek taL ábatik , úgy N á­
po ly  O rlzága légyen övé; ha pedig azt á r­
ta tlan n ak  íté li, mind a z t, valam it Olalz Or- 
fzágbann elfoglalt, v ilz ízaad ja ; és tsak  azt 
k ív án ja , hogy a’ had ra  te tt költségeinek né- 
miném ű m egfordítására Johanna 300000 a ra ­
n y a t fizessen. A’ dolog kimeuetele a’ le tt, 
hogy a’ P ápa Johannát ártatlannak  ítélte. 
Így Lajos lem ondott Nápoly Orí’zágáró l, 
nem  ts a k , hanem a’ 300000 aranyat is el­
engedte.
§. 121.
s i s  I .  v. N agy L ajos. 1342—-13S2.
*) Azok a’ fovebb Magyarok, a’ kik ekkor I. La­
jossal Qlafz Orfzágba mentek, ezek voltak: Pala­
tínus G ilé ti M ik ló t , ennek testvérjc G iléti Já n o s, 
és  a’ fia János és D om okos·, ezenkívül: L o lkä s  ( Leu- 
Les) M ik ló s ,  és B e r ta la n  testvérek; B ebék  I s tv á n , 
és G y ö rg y , S zé ts i M ik ló s , JLstzkJi A n d r á s ,  Jíani- 
*<*i L é r in ti  és mások.
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§. 121.
E’ ízerínt ám bár Lajosnak sok fá rad t­
sága , és sok kőllsége porba e se tt: mindaz- 
á lta l nem volt az minden hafzon nélkül v a ­
ló  , M agyar Orfzágra nézve. Mert sok Ne­
mes ifjak menvénn ezzel az alkalm atosság­
gal ő véle együtt Olafz Orí’zá g b a : ott a ’ 
hadakozás mesterségét jobbann m egtanul­
tá k , mint m ásutt tanulhatták  volna. Ezenkí­
vül látvánn ott a ’ fzép épületeket, m ester­
em bereknek m íveit, tsínos kerteket, és í'ző- 
lő  hegyeket: ezekbe úgy beléízerettek , hogy 
haza jóvénn, hasonló m unkákat igyekeztek 
tétetni. A’ honnan Lajos a la tt esett a z ,  hogy 
a ’ Tokaji hegy , fzólővel, nevezetesenn For· 
mianurnival ( melyből' lett a’ Für min név ) 
béü ltetődö tt; Buda is ő a la tta  kezdett tsí- 
nosab barin épülni.
5- 122.
Vége lévénn a’ N ápolyi h ad n ak , azok­
nak a’ T artom ányoknak vifzfzafzerzéséhez 
lá to tt L ajos, m ellyek régenn M agyar Or- 
ízághoz ta rto z tak : de a ttó l darab idő ó lta  
elfzakadtak. Hlyen volt L oiom éria , Haii- 
cz ia , vagy G aliczia , m ellyet a ’ Litvák  vagy 
Litvánusok  foglaltak el. Egygyesítvénn te­
h á t sereget, Casjm irnak a ’ Lengyel K irály­
nak  seregével, a ’ L ithvánusokat m eggyőzte, 
és azokat nem tsak az em lített T arto m á­
nyokbó l, hanem egéfz Veres Russiából is ki­
k ergette : mely T artom ány  azutánn az előre 
te tt egygyezés ízerínt Casimiré le tt; úgy 
m indazáltal, hogy ha Casimir m eghal, h a  
izinte ha  marad is nék i, egéíz Feres Russia,
L t*
L ajosra fzálljon , és Lajos a ’ Casimir fi inak 
ezen T artom ány vifzfzaadásáért nem egye­
b e t ,  hanem  100000 aranyat fizessen. Azom· 
bann a ’ L itvák nehezenn fzenvedvénn az em­
líte tt T artom ányoknak  elveí'ztését, a’ Kri­
mi T a tá ro k  segítségével akarták  azokat vifz- 
í'zanyerni. M időnn azért ezek a’ Dnieper 
folyóvizénn általjővénn, nagy sereggel, Len­
gyel Orfzág fzélinek, nevezeteseim Podoliá- 
nak estek vo lna: Lajos az Erdélyi Vajdát 
L atzk fi A n d rá st, Istvánnak f iá t, 40000 em ber­
re l ellenek k ü ldvénn , őket m egvette, és 
a ’ Dnieper folyóvizéig kergette. Ekkor újob- 
bann m egerősíttetvénn a’ két fzomfzéd Ki­
rá ly  Lajos és Casimir között a ’ b a rá tiig , 
az t tették  fel m agokbann, hogy egygyesult 
erővel általm envénn a’ Bog vizénn, az egéfz 
Krim i T a tá r  Orfzágot elfoglalják. De mivel 
a ’ Krimi T a tá r  Fejedelem m agát efzteucicin­
ként való adófizetésre, ’s egyfzersmind arra  
kö te lez te , hogy a’ KereFztyén Vallásra té r: 
minden próbatétel nélkül vifzfzatértek.
$· 123.
Ily  fzerentsés hadakozásai á lta l néki 
bátorodvánn L a jo s , a ’ Római Pápának VI. 
dik Innocentiusnak izgatásábó l, a’ Schisma­
ticus, vagy Ó hitenn lévő népek ellen ízán- 
dékozott m enni: v a g y is  inkább , ez a la tt a’ 
fzín a la t t ,  D alm ácziát akarta  vifzfzakeríteni. 
A’ Róm ai P á p a , hogy hadakozása fzerentsés 
légyen , a ’ Kerefztyénekkel közönséges kö­
nyörgést ta rta to tt. Lajos noha Dalm ácziát 
Vette czélba: |m indazálta l előfzör Servia el­
len  in d ú lt, m elynek lakosi Schismaticusök 
Voltak i oda, üézvétm , hogy majd a ’ Velen-
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czések, kiknek birtokábann volt D alm áczia, 
a ’ LServiai Fejedelem nek, mint frigyes tá r­
soknak, segítiégére léiknek; ’s Így ofztánn 
jussa lefzfz ő k e t, mint az Ekklésia ellensé­
geinek pártfogóit m egtámadni. A ’ dolog úgy 
is lett. M ihelyt Lajos Servia ellen indúlt: 
a’ Velenczések m indjárt segítféget küldöttek 
az odavaló  Fejedelemnek. Ekkor Lajos egye­
neseim Dalm ácziának fordult; Vezérei á lta l 
annak vásosait o s tro m o lta tta ; maga pedig 
Istria és F riaul ( Forojulium ) felé kerűlvénn , 
a ’ Velenczések fzárazonn lévó' birtokainak 
esett; ésjazokat minden akadály  nélkül el­
foglalta: minthogy meg sem tudtak gondol­
ni , hogy ő erről az oldalról üssön rájok. 
M ár az egéízTrevisói (T rev ig io , Tarvisium ) 
tartom ány hatalm ábann volt. Mellyenn el- 
rémülvénn a ’ Velenczések, a ’ Pápát kezdték 
kérn i, hogy Lajost intse meg. De Lajosnak 
nem akart a’ fejébe fé rn i, hogy m ikor néki 
arra  hatalom adódott , hogy a’ Schismaticu- 
sokat a ’ Pápához való engedelmességre haj- , 
tsa : ugyan akkor azokat is ,  kik a ’ Pápához 
engedetlenséggel v iseltetnek, meg ne büntet­
hesse. így feltételétől semmi módonn el nem 
m ozdítta thatvánn , arra  kötelezték m agokat 
a ’ Velenczések, hogy ezen hadra te tt m in­
den kó'ltíégeit megfizetik, és D alm átiából is 
némely városokat általengednek. De Lajos 
jegéfz Dalm átia v ifzfzaadattatását k ív án ta ; 
a mint hogy oda is kellett kimenni a ’ do­
lognak. Mert 1358-bann a’ Velenczések kén- 
telenek voltak lem ondani minden D alm átiá- 
hoz és annak fzigeteihez való jussokról, és 
íg y , az egéfz H ádriai Tengerre fekvő' p a r t ,  
és a’ mellett lévő fzigetek ,egófz D yrraehium - 
ig , M agyar Orfzághoz adódtak. Ezen kíván­
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ságának tellyesító'dése u tánn , hogy a’ Pápái­
nak is eleget tegyen, R ásciába, azaz , Ser- 
v iába és Bosniába küldötte seregét, és 1359- 
benn ezeket a’ tartom ányokat; valamint 
m ás óldalról M oldvát; 13Ó6 bann pedig Bol­
gár O rí’zágot is hatalm a alá hajto tta; 13Ő9- 
benn H avasalföldé kezdvénn zenebonáskod- 
n i: azt is letsendesítette; 1370 benn pedig 
mbghalvánn Kasimir a ’ Lengyel K irály, ki 
ά  Piásták fatniliájábann utolsó volt: Lajos 
ezen Q rfzághoz, és Veres Bussiához is hoz­
zá ju to tt , és azt M agyar Orfzágga! egyenlő 
módonn igazgatta izmié 12 eí'zteudeig.
§· 124.
Ezekből látn i v a ló , hogy Lajos egy 
volt a’ leghatalm asabb és legfzerentsésebb 
K irályok közzül, a ’ ki minden fzándéká- 
bann boldogult, az egy Johannával való dol­
gát kivévénn. U toljára m indazáltal ez a ’ go- 
cofz Afzfzony is meglakolt. Mert L ajos, ta ­
lán az é rt, hogy a ’ Dyrrachiumi Károlyonn 
véghez vitt kegyetlenségét helyre h o zza , 
H ápolyhozvaló  egéfz jussát D yrrachium i Kis 
K áro lynak , ki az Aversábann megöletett Dyr- 
lachium i K ároly famíliájából való v o lt, só't 
annak leányát M argitot ta rto tta  feleségül, 
á lta la d ta , és sereget rendelvénn mellé Ná­
po lyba küldötte. M ellyet a z , 138‘Z-benn, meg 
is v e tt; Johannát elfog ta , és Aversába vi- 
tetvénn, ugyan azon Izobábann, mely benn 
András m egolettetett, m egfojtana. Ezt meg­
érte Lajos Király : de azutánn n e m so k á ra , 
úgymint ugyan azon eíztendőbenn Septem* 
bérnek 11-dikénn megholt.
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Lajosnak érdemét és emlékezetét hal» 
tudatlanná te fzik fzerentsésenn. folytatott 
hadakozásinn kívül, a ’ Hazábann tett bólts 
és hafznos rendelései.
1. Ö állította fel Pétsenn 1360-bann a* 
legelső Magyar Universitást (Scientiarum 
A cadem ia),  melybeim hogy azutánn fzámos 
Ifjúság tanúit,  onnan tetézik m eg, mert a ’ 
Mohátsi hartzonn 1526-bánn, a ’ Pétsi tanú­
ló Ifjak közzűl 300-ann voltak jelen, kik 
többire elestek; és ugyan ekkor, úgy lát- 
fzik, vége is lett ennek az Académiának.
2. A’ Törvényekenn hafznos változta­
tásokat tett. Nevezetesenn a’ II. András De- 
cretuma negyedik czikkelyének ereje fzerínt,. 
a ’ Nemesek, ha  fiú gyermekek nem vólt ,  jó- 
fzágoknak tsak egy negyed réfzét tartoz tak  
a’ leányoknak hagyni; a ’ többiről pedig fza- 
bad vólt a’ magok tetfzések fzerínt tenni 
rendelést. Ebből a ’ le t t ,  hogy sok Neme­
sek , az ilyen esetbenn, elmellőzvénn attyok- 
fiait , idegeneknek, vagy pedig Klastromok- 
nak  és Papoknak hagyták jófzágaikat. Lajost 
tehát az ilyen hagyom ányt megtiltotta, és 
azt a ’ Törvényt h o z ta , hogy a2 ilyen Ne­
meseknek jófzágai testvérjeikre, és más v é r  
fzerint való attyokfiaira fzálljanak. *) Ezenn- 
kívül ilyen Törvényt hozott ; hogy a ’ gyer­
mekek attyok bűnéért semmiképpenn De bün- 
iettessenek. * *) Mely T örvény  maga m utat­
j a ,  hogy Lajos józanabbann gondolkozott,
mink
—) Vide Conclusio confirmationis Decxttorum A%i» 
Mae II. per Ludoricum fact»·, 11,
**) Art. 10. «t 13.
mint az ő előtte élt Magyar K i r á l y o k Ü k  
alatt nem tsak a ’ gyermekek, hanem még 
a ’ közelebb való atyafiak i s ,  halálra , és 
minden jószágaiknak élveí'ztésére bűntettet- 
tek ,  a ’ mint ezt a ’ Zaah Felicián Históriája 
is mutatja.
3. A’ Lajos idejéig nagy külömbség 
volt a ’ felsőbb és alsóbb Nemesek közölt. 
Amazok azért ,  hogy a ’ Király záfzlója alatt 
katonáskodtak, Servientes Regis, ezek pedig 
Jobbagiones Castri és Udvaínici nevezetet 
viseltek. Az első rendbéliek tartattak tulaj- 
donképpenn és igazánn Nemeseknek, és tsak 
is azok éltek tökélletes Nemesi jussal és 
fzabadsággal; tsak azok léphettek tifztfé- 
gekre és hivatalokra: ezek az utolsók pedig 
ám bár a’ parafztoktól egéfzenn megküiöm- 
böztettek, és azoknál feljebb valóknak ta r­
ta t tak ,  amaz elsőknek jussaival nem bírhat­
tak ;  hanem minden fzabadságok ebbenn ál­
lo t t ,  hogy a ’ Királynak semmi egyéb fzol- 
gálatot nem tettek a ’ katonai fzolgálatnál. 
Valahányfzor tudnillik az Orfzágot vala­
mely ellenség fenyegette, mind annyifzor 
tartoztak  a ’ Comes Parochianus a la t t ,  ki 
egy volt a ’ mai Fő Ispányokkal, kardot köt· 
ni. Ezeknek hűségét tapafztalvánn Lajos, 
Ugyan azon jussal és fzabadsággal ajándé­
kozta meg őket,  mellyel a ’ főbb Nemesek 
(Servientes Regis) éltek. *) Mely fzerínt né­
kik is- akármely Orfzágbéli tifztíégnek és hi­
vatalnak elérésére és viselésére út nyittatott.
4. Hogy a ’ Jobbágyok, vagy parafztok 
fzolgálatja mindenütt egyforma lenne, és 
azoktól egy helyt többet,  más helyt keve-
seb*
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*) Lásd A it. » i. Ludov, Reg.
sebbet ne kívánnának a ’ Földes U rak, meg­
határozta *) hogy Nonát, az a z ,  minden ter­
méseknek kilentzed réízét adják az Uraság­
nak :  a’ Papoknak pedig ezenn kívül a ’ De­
cima ( a ’ honnan van av D ézm a) vagy tized 
T«íznek vétele engedtetett. Ennek az a’ 
hafzna lett: hogy mind a ’ páraízt tu d ta ,  mi­
vel tar toz ik , és többet rajta nem vehettek : 
mind a földes Ü r, mit kívánhat törvénye- 
senn jobbágyitól;
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Ezekből és a ’ feílyelbb eiőfzámláit tsé* 
lekedeteiből Lájosbák kitetfzik, h o g y ő ,  ha  
valak i,  a’ Hágy nevét megérdemlette: nem 
fsak mint győzedelmes hadakozó * hanem 
ügy is, mint bőlts Törvényhozó , és mint ba­
rá tja  ’s előmozdítója a ’ tudományoknak* 
Ernlékézetbénn hágyódott félőle , högy m a­
ga is tudós ember vo lt ;  nevezetesem! * jeles 
Görög és D eák , nagy Mathematicus és 
iVstronomUSj ki a ’ Csillágoknak forgásit és 
járásit tud ta :  mely tudomárinyáért áz akko­
ri időkben« Ördöngös Lajosnak neveltetett. 
]Sem is vólt soha virágzóbb állapotban« 
M agyar Orfzág* mint az ő ü íalkodása 
alatt. Mert ez akkor* hozzá herti í'zámlál- 
v á n n  Lengyel Orfzágot* magábáriti foglalta 
Erdélyenn kívül D a lm átia t ,  Croátiát* Sla- 
voniát, Bosniá t, Sérv iát* Bulgáriát; Gál- 
l iba és Lodomérid név alatt egéfz Veres 
Bussiá t;  a ’ Cumánia név alatt pedig* Va­




Tartom ányok nem soká maradhattak együtt 
a’ Lajos halála utánn. Mert fiú gyermek· 
nem m aradvánn : Aízfzony kézié került az. 
O rízág, melynek pedig akkori állapotjá- 
bann való megtartása, férjfit, még pedig 
Lajoshoz hasonlót kívánt volna. A’ Lajos 
felesége Ersehet, *) ki igen okos Afzlzony 
v o l t ,  még é lt:  de minden okossága sót ra- 
vafzsága mellett is ,  nem tudta úgy vinni 
a ’ dolgot, hogy az alatta  lévő Nemzetek, 
ne békételenkedtek volna. Sőt mód nélkül 
kívánvánn uralkodni, gyakrann, nyilvánn hi­
básaim és gondolntlanűl tseíekedett: el- 
hagyvánn magát a’ Palatínustól Gara Mik­
lóstól fzédíttetni: a ’ honnan utoljára ve· 
ízedelme is következett.
§ 127.
A’ Lajos leánya M Á R I A ,  kit jóval ez 
e lő tt ,  a’ Brandeburgiai Marchio Zsigmondy 
4 dik Károly Csálzárnak íia , jegyzett e l ,  
mindjárt másnap az A ttya eltemettetése 
utánn  ^ úgymint 1382-benn Septembernek 17- 
dik napjánn, a’ Népnek nagy öröme között 
m egkoronázta to tt ; és ennek nevébenn az 
uralkodást Erzsébet a’ Lajos özvegye Tutori 
hatalom m al általvette. Már a’ következő 
efztendőbenn, 1383-bann, a’ Lengyelek kí­
ván tak  Magyar Orfzágtól elválni, és köve­
teket kiildvénn Erzsébethez , megizenték, 
hogy ha  Lengyel Orfzágtól végképpenn el 
nem akarja  ejteni a’ Lajos famíliáját: Hed­
viget a’ Lajos második leányát adja nékik 
Igazgatóul. Ezt Erzsébet megígérte: de az
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Volt ex Is tván n ak , a! Bofzniai Bánnak leánya,
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ígért időre nem t e l j e s í t e t t e , hanem napról 
napra halafztotta. Mindazáltal 1384 benn, a* 
roidőnn a’ Lengyelek űyilvánn kijelentették, 
hogy ha Hedvigé hozzájök hem megy, ők 
inásnak adják a ’ K irá lyságo t: tsak ugyan 
elküldötte Hedvigét, és abbann az efztendő- 
benn Octöbernek 15-dik napjánn Krakkóbanri 
meg is koronázta to tt , kinek oíztánn férjül 
i^Só-bann a’ Lithvániai Hertzeg Jagelló vá- 
lafztatott,  a ’ ki akkor a ’ Kerefztyén Val­
lásra tért. Veres Russiának m indazáltal,  és 
Podoliának Királynéja nem le t t ,  hanem az 
Magyar Orfzágnál maradott.
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t)é míg Hedvigé a’ Lengyél koronához 
jutott:  az alatr Mária a’ M agyar Orfzagitól 
megfofztatott, mely így esett: Némely M a­
gyar Orfzagi M ágnások , kikre Lajos a ’ Po- 
doliai Várakat bízta vo lt ,  az Afzí'zonyi ural* 
kodástól keveset tartvánn , azon Várakat a’ 
Lithvániai Hertzegnek eladták. Ezeket E r­
zsébet haza hívatvánn , a’ Gata M iklós izga­
tásából,  fővétellél, és minden jófzágokdate 
elvefztésével, ’s gyermekeiknek örök gya­
lázatra való kitételével büntette meg. Mely 
által nem tsak azoknak Attyőkfiai lázzad- 
tak fel j hanem mind a z o k , kik Gara M ik* 
ióst úgy nézték mint T yrannust,  és annak 
roízfz akarói vóltaki Ugyan is Erzsébet a* 
Magyar fó' embereket há trahagy ta ,  egyedül 
a ’ Gara M iklós tanátsánn j á r t ; sokakat az 
Orfzág főbb Tifztjei közzűl hívataljokból 
k i te t t ; mint Palizsna Jánost az Auranai Per­
jelségből ; Latzkovits Istvánt a ’ Dalmátziai 
-öú/rságból. Ezek tehát és mások i s ,  azok 
P 2 kö-
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között Simontornyai István , Latzhovits And­
rá s , Horváthi Pál alattombana öfzveesküd- 
vénn azt végezték: hogy a’ Nápolyi és Si- 
ciliai Királyt Kis Károlyt hívják Királlyok- 
n ak ,  k ivel,  míg még Dalmátziai és Croatiai 
B á n y á i t ,  barátfágbann éltek. És mivel nyü- 
várin Nápolyba nem küldhették, a’ Zágrábi 
Püspök Horváthi P á l , kit ezen hivatalra 
Lajos Király emelt v a l a , tettetvénn hogy 
áhítatosságból ( ad salutanda sacra Aposto­
lorum lim ina) Róm ába m egy , egyenesen« 
Nápolyba m ent, és Kis K áro lynak , á’ par­
tos Mágnásoknak neveivel és p e t i t je iv e l  
megeró'ssíttetett hivóleVélet általadtai Kis 
K ároly  felette igen habozott eleinte, ’s em­
lékezvén« a’ Nagy Lajos jótéteményeire, 
ki ó'tét maga nevelté, és a’ Nápolyi Ki­
rályságra emelte: nem tudta magát oly hí­
vás elfogadására meghatározni * mely által 
az ő jóitévojének mind özvegye * mind leá­
nya  méltóságoktól megfoíztódriak; Mindaz- 
á l ta l ,  sok befzédéra ay Zágrábi Püspöknek, 
utóljárá  tsakugyan rávette magát * és ellent 
néni álvánn a  feleségének Margitnak sok 
sírási és esdeklési* a* ki mintha ugyan 
érézté volna férje vefzedelmét, érövéi meg­
ak a r ta  őtet tartózta tn i:  hajóra ü l t ,  és eid- 
fzör ugyan D aliná t iábá i  Segnia vagy Zeng  
nevű Tengeri Városba * azután« pedig Zá­
grábra  jött V hol a’ pártosok kéfzenn vár­
ták; . A tom bann a ’ dolog értésére esvéna 
a ’ két Királynénakt mind kelteni! felett* 
megrémültek * és nem látvánn egyéb utat 
a ’ mágokonn való segítésré, hirtelen ’Sig· 
mondért kü ldöttek , hogy minél hanriarébb 
jöjjönn M agyar Orfzágra, és Ni á r iáva l ,  ki 
az o f iám ára  m ár régeim el volt jegyezve,
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keifen egybe; mivel reményiették, hogy 
így \Sigmond, felesége ó lta lm azására , min­
dent elkövet, és legalább külső Orfzági 
katonákkal Kis Károlynak ellene álltat. Az 
egybekelés tsak hamar meg is l e t t ; mely 
ttárin \Sigmond minden késedelem nélkül 
Cseh Orfzágba ment , hogy ott sereget 
gyűjtsön, hol a’ Báttya V n tz e l , Cseh Or· 
f t t íg i  K irá ly , és egyí'zersmind, Nemet Or- 
J'zági CsáJ'zár volt. De míg ’Sigmond az 
Orfzágonn kívül segítség utánn j á r t , az 
alatt Kis Károly Zágrábiából Budára jött. 
A ’ két Királyné még előre követeket kűld- 
vénn hozzá ,  m egképezte tték  tő le ;  úgy 
a*>áré Budára jönni, mint a’ két Királyné 
ellensége, vagy mint azoknak barátja és 
jóakarója? Melyre Kis Károly azt felelte: 
hogy Ő tsak a ’ mostanábann tám adott ze­
nebonát akarja M agyar Orfzágonn letsen- 
tlessteni. Ilyen fzín a la t t ,  midónn 1%85-nek 
vége felé, a1 pártosoktól kisértetvénn, Bu­
dára bément volna Kis Károly: Mária és 
Ersehet , mesterségesenn ellitkolvánn boí’z- 
Sz újok a t ,  pompásann eleibe m entek, és 
Daliásul néki a’ Királyi Palotát ajánlották. 
De Kis Károly, holmi k fogásokkal é lvénn , 
ezen ajánlást el nem fo g a d ta , hanem a* 
pártosoktól kéfzíttetett fzaílásra ment. 
Azombann az öfzveesküdtek elfzéledvéon 
a '  Nép közö tt , kezdették Kis Károly· hadi- 
v itézségéről, fzelídségéről, adakozóságá- 
ről dítsérni és magafztalni; azt sem hagy- 
vánn fzó nélkül, mely nagy gyalázatja a^  
Vitéz Magyar Nemzetnek, hogy rajta , régi 
hatalmas Királlyal u tánn , két gyámoltalan 
Aíkfzony uralkodik. Utoljára anpyira vették 
a* népet, hogy a z ,  egy fzájjal, Kis Károlyi 
P  3  ki*
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kívánta Királlyának. E ’ meglévénn, a ’ pár. 
tosok Kis Károlyhoz mentek, jelentvénn né­
ki a’ nép kívánságát, és kérvénn, hogy azt 
telyesítse. K á ro ly , a’ lévénn éppenn a1 
tzélja ,  könnyenn engedett, és a ’ két Ki­
rálynéhoz küldvénn, megizente, hogy ural-, 
kodásoknak m ár vége van :  hanem ő ígéri, 
hogy rólok méltóságokhoz illendőképpen!! 
gondoskodik: ha  az Orfzágról ónként le­
mondanak. Ezen izenetre Mária igen meg­
rémült , és keservesenn sírt ’s panafzolko- 
dott. De Ersehet, ravafzabb lévénn, megtud­
ta  magát ta r tó z ta tn i , és legkis.sebb fzonio- 
rúságot sem m utatvánn, mintha ugyan av 
dolgot előre ellátta és várta  volna: maga 
■ elment Kis Károly hoz ,  és néki az uralko­
dáshoz fzereufsét kívánt.
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K I S  K Á R O L Y  tsak hamar nagy- 
pom pával Székegfejérvárra indúlt,  a ’ hová 
véle együtt a ’ két Királyné is elment. A’ 
Koronázás Decembernek utolsó napjára 
tevődött 138.5 benn. Nevezetes dolog, hogy 
midonn aT Székesfejérvári Tem plom bann, 
meglátvánn a ’ két Királyné a’ Lajos ko­
porsóját, és márványból kéfzűlt állóképét, 
oda Ízalarfíak és keservesenn sirtak v o ln a : 
ennek látása annyira felindította a ’ népet, 
hogy midó'nn a’ fzokás fzerint ez a ’ kérdés 
tevődnék fe l,  tetízik-é a ’ Népnek Kis Ká­
ro ly?  az megnémúlt, és tsak egynéhány 
öízveeskiidtek feleltek, hogy tetízik. Ez 
m ár elégséges jel lehetett vólqa Kis Ká- 
rolynak a r ra ,  hogy másképpenn gondol­
kozzon : de ő felette örűlvénn 4’ Király­
ság-
ságnak, és az Ersébet hízélkedésinek hi­
telt advánn, többé semmi vefzedelemiől 
pem tartott. A’ honnan , vifzfzajővénn Bu­
dára Székesfejérvárról, maga a’ Királyi 
Palotának egyik réfzibe ízállott; a’ mási­
kat pedig a’ két Királynénak engedte. így 
közel lcvénn hozzájok, őket gyakrann meg­
lá togatta ,  még pedig többire minden kísé­
rők nélkül. Jó alkalmatosságnak látfzott 
ez Gara Miklós előtt ,  ki a ’ két Királyné­
nak előbbi méltóságába való vifzízaállítá- 
sann igyekezett, a’ Kis Károly megöletésé- 
re. M ellyet, egyetértvénn a ’ két K irályné­
v a l ,  és efzközűl felvévénn Forgrfts B a ld s t , 
véghez is vitt. Mert 1386-bann Februarius 
ó-dikánn, mely a’ Kis Károly Királysága 
39-dik napjának m ondatik , (fzámlálvánn 
nem az 0 rnegkoronáztatásától, mely 31- 
dik Decemberbenn 1385 benn ese tt ,  hanem 
attól az időtől, melybenn Ersébet és M á­
ria az uralkodásról lemondani kénfzerítőd- 
tek ) késő estve, E rsébet,  Kis Károlyt m a­
gához hívatja oly fzín a l a t t , hogy ’Stg- 
mondnak a’ Mária férjének Cseh Orfzág- 
ból küldött levelét akarja vele közleni. A’ 
Király megjelent; kevéssel utánna Gara 
Miklós is Forgáts Balással egygyütt; kik 
közzűl am a Palatinus: e’ pedig Fő  Pohár­
nok Mester, és így mind kettenn Udvari 
tifztek lévénn, tőlök Kis Károly nem ta r t­
h a to t t ;  annyival inkább, mivel oly fzín 
a la tt  jelentek m e g , hogy a’ Királytól bizo­
nyos útra elkéredzenek. így Károly sem­
mitől nem félvénn: az Ersébet Királynétól 
ál ta ladon  levelet kezdi olvasni. Gara Mik­
lós vígyázvánn a’ K irá ly ra ,  midőnn lá t ta ,  
hogy ligyelmetességét egéízlzenu a ’ levélre 
P 4 for-
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fo rd íto t ta :  int Forgats Ralisnak; és ez M- 
túl kerűlvénn, a ’ nála  elrejtett kardal úgy 
vágott a ’ Király fejéhez, hogy azt egéfz 
a ’ ízeméig ketté hasította. Ezen vágásra a ’ 
Király lerogyott,  Ersébet pedig annak lá­
tására  elájult. Ekkor Gara és Forgáis a ’ 
Királyi Palota udvarára rohanván!*, és a 
lesben^ lévő Katonáknak jelt ad v á n n , a’ 
Kis Karoly ő izo in ek ,  és udvari emberei­
nek estek, kik többire Olafzok vo ltak ; es 
addig nem nyugodtak, míg minden párt­
jaim lévőket a ’ Királyi udvarból ki ner« 
pufztítoltak. A z  alatt a ’ megsebessítteteH 
Kis Károly valamennyire felotsúdváim, 
m aga ereje·ől & fzobájába vette magák; 
és lalám sebe is meggyógyúlhatott volna ; 
de reá semmi gond nem v o lt ,  s ó t ,  a’ mint 
írják., sebje mérges orvosságokkal kötte­
te t t ;  a’ honnan, Visegrádbann, hova vi­
telt etett , néni sokára megholt.
S· 13®:
Bias, nap reggel a ' Varosbann lévő 
követői is Kis Károlynak réízízerint meg­
ölettek, réízízerint pedig kikergettettek. 
Ezen utolsók közölt yólt Horváth János is 
a ’ Dal m it  iái Bán, a ’ kit fzegény áHapotjá- 
b e l , Lajos Király tett yólt Úrrá. Ennek a’ 
t ö b b  ölzveesküdtekkel való k ita larodása  
n tá i in , M aria  újra Királynénak kiáltatott. 
H orvá ti János pedig vifzlzatéryénn Dal­
in ár iába, nagy zenebonát tám afztott,  és a* 
n egöletett Kis Károlynak fiát Láfzlót hir­
d e te t te  ki Királynak. A’ két Királyné úgy 
gondolkodott, hogy ezen Dalmátiai tám a­
dás i ,  a ’ jelenlétekkel legjobbann és legkön-
nyeb-
ysyebbetm let sende,sittet hetik. Erre nézve, 
f a r a  Miklóssal, Forgáts Balással és más 
l ő  emberekkel együtt Dalmátiába indul­
tak , nevezetesenn Jaderába igyekeztek , 
legtöbbet bízvánn ezen Város hűségéhez. 
iUombann ez a’ fzándék tudtára esvénn 
Horváth Jánosnak·, fzámos katonasággal 
lesbe állo tt,  és midőnn Dalmátiának Gora 
nevű Városához , mellyet Gara Miklós 
b í r t ,  közelítettek volna; az embereivel 
Környű dühösséggel rájok rohant. Mind 
Forgáts B á lá s , mind Gara M ik lós , vitézül 
oltalmazták m agokat, de tsak ugyan erőt 
vett  ra j to k , és mind kettőjüket megölte; 
Jbrgátsot elébb mind Gardt ,  mert e z ,  a*  
Királynék í'zekeréhez vévénn m a g á t , a ’ r á  
lő tt  nyilaknak kardját vetvénn ellenébe, 
azok rajta sebet nem ejthettek; míg nem 
egy Horváth a ’ fzekér alá búvánn lábáról 
le rán to tta ,  ’s rajta társaival erőt vett. For­
gácsnak és Garának megölettetése u ta n n ,  
a ’ két Királyné , f o g v a , Dalmátiának Új­
vár, v ag v ,  Novigrád nevű V árosába vite­
l é t .  Mely fogságbann Ersébet, M áriának 
ízeme lá ttá ra ,  megölettetett. #)
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*) Ezt P r a y ,  magának Máriának 1387-benn kőit 
l ev e lé v e l  b izony í t ja ,  m e ly b e n n , a ’ többek k ö z ö t t ,  
ezeket lehet o lv asn i:  —  „ t a n d e m  altefatam d iv ae  
, ,  memoriae illustrem D o m in am  E lisabeth  reg inam  ,  
t ,  m a tre m  n o s tra m , in  d icto  C astro U jvdr v o ca to ,  
„  inop inab ili austerae necis in te r i tu ; sa e v ie n te s ,  
, ,  nobis cernentibus , im m a n ite r  ju g u la ru n t. “  E ’ 
f z e r in t , a ’ mit Tiiuróczi mond , hogy ’sákba köt- 
véfln, valamely folyóvízbe foly to t ták  v o ln a :  nei* 
igaz. L á sd  P ra y  H is t . R eg , H u n g . Pert. / / ,  
Pa&  »53·
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H orváth János Máriának fogságban!» 
való tartásával meg nem elégedvénn, azonn 
igyekezett ,  hogy ótet a ’ megölette!ett Kis 
Károly Feleségének a’ Nápolyi Királyné, 
n ik Margitnak adja á l ta l ,  és tsupánn 
azonn mólt e l ; hogy a ’ Velenczések a’ 
t i  adriai Tengerenn való utat ' úgy elállot- 
t á k ,  hogy Dalmátiából Nápolyba egy hajó 
sem mehetett. \Sigmond pedig hallvánn fe­
leségének fogságba való esését, Cseh Or- 
í iágból hirtelen Magyar Orfzágra jött.. Nem 
kezdett miodazálial egybe felesége fzabadí- 
tá sáh o z ,  hanem előízör ki akarvánn ta ­
nuln i,  mitsodás indulattal viselteinek hoz- 
%k a ’ M agyarok: a ’ magával hozott sereg­
gel Győrnél megállapodott. T ud tára  esvéun 
ez a’ M agyaroknak: Budánn öfzvegyűltek, 
és elvégezték, hogy ’Sigmondot Királyok­
nak tegyék. Mindjárt akkor el is küldöttek 
é r te ,  es Székesfejérvárra hozvánn megko­
ronázták ,  Martins 30-dikánn 1387 benn,
§· 132·
’S I G M O N D  mint M agyar Király na­
gyobb erővel m unkálódhatott a’ Mária meg- 
fzabadításánn. Bémenvéon azért Dalmátia- 
b a ,  minthogy a’ Velenczések is segítlegííl 
voltak néki,  Novigrád várát oly erősen«, 
o s t ro m o lta , hogy annak Commendánsa Pa- 
iisna János, tovább nem állhatvánn az ostro­
m o t ,  a2t ígérte , hogjr mind Máriát mind 
a ’ vára t  á l ta lad ja ,  tsak hogy maga fzaba- 
donn botsátódjék. így ízabadúlt meg Mária 
Juhus 4-4ikénn 1387-b en n , és n agy  öröm-
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mel Magyar Orfzágra viPzfzahozattatott, ki 
is ofztánn az igazgatást férjével egyenlő h a ­
talommal vitte; úgy hogy a1 mely Donatió- 
kat ad tak , azokbann egyik a ’ másiknak meg­
egyezéséről nyilvánn emlékezik. Annakután- 
na a pártosokat kezdte üldözni ’Sigmond; 
jievezetesenn 1391-benn Bofzniábann Dobor 
nevű erős várat megvévénn, és abbann Hor- 
vdth Jánost elfogvánn, fé tsenn  rettenetes 
kínzások által végeztette ,ki; úgy hogy tü ­
zes fogókkal fzaggattatolt, útfzánként lófar- 
konn Iiordoztatott, végre négygvé vágatta- 
to t t ,  és tagjai a ’ kapuk eleibe függefztettek-
§· »33-
Mária a’ Királyi méltósággal, melyhez 
már most harmadik ízbenn ju to tt ,  nem so­
ká élhetett. Mert 1392-benn m egholt,  és 
ezen alkalmatossággal ismét új villongások, 
és zenebonák támadtak M agyar Orfzágbann. 
Mert minthogy Máriának semmi gyermeke 
nem m aradt; sokann úgy gondolkodtak, 
hogy ’Sigmondnak nints többe jussa az Or- 
fzághoz, és azt m ondták , hogy az 6 meg- 
k o ro n áz ta tá sa , nem is az egéfz M agyar 
Nemzet megegygyezéséből, hanem tsak né­
melyeknek akaratjából esett. Azért egy réfz 
Hedvigéhez és’annak férjéhez Vladislaus Ja­
gellóhoz ragafzkodott; mások az Austriai 
Hertzeget A lb erte t; mások ismét Nápolyi 
L á sz ló t , Kis Károlynak fiát emlegették. Ezt 
látvánn ’Sigmond, Cseh Orfzágba ment Ven- 
fzeéhez, és ,  hogy tőle segítféget nyerhessen, 
M agyar Orfzágot, ha magának gyermeke 
nem m aradna, néki ígérte. Mely tselekede- 
tével a ’ Magyarokat m agára harag íto tta ; és
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közönségesenn utálatba ment. Vifzfzatérví'rm 
M agyar O rízágra , és látvann, hogy kevés 
betsülete v an ,  keménvenn kezdte magát vt. 
se ln i; és egyfzerre Budánn 32 Nemeseket 
öletett meg. ' )  Kikről megjegyzik, bogy ’S ig. 
mond eleibe viletvénn, néki legkissebb tií'z- 
teletet sem ad tak ,  és mikor megöletteftek is, 
tsck  egy fzóval sem esedeztek, életekért. ’*)
*) Ezek között volt egy nevezetes fő em­
ber , Hédcrvári Konth István.
**) A’ Hédervári Inassa ,  ( a ’ mint Bcníl- 
uius és Pető Gergely ír ja )  kinek Csóka 
v é l t  a’ neve, látvánn Urának hala »át, 
igen sírt rajta. Ezt látvánn ’Sigmoiui 
az ab lakró l:  így fzóllott néki: ne sís/ 
fzegény, én tenéked jobb Urad léízek 
annál. Melyre az Inas gorombául így 
felelt a ’ K irá lynak : soha sem lefzfz illyert 
•— — U ram , m int te vagy; és ekkor 
oí'ztánn annak is azon helyt fejet vétette#
S- «34-
Ez a’ dolog még nagyobb gyulőlségeí, 
€s snegútáltatást f'zerzett fSigmondnak. Az­
é r t ,  hogy a’ Nemzet figyelmetességét más 
felé von ja ,  és m agának , a’ mit a ’ Magya­
rok  leginkább betsultek, vitézfég által íze­
rezzen kedvességet: a’ Törökök ellen, kik 
m ár  kezdtek Europábann elhatalmasodni, 
és ekkor Nikápolyt (Nicopolis) Bulgáriá­
nak  a’ Dunára fekvő városát ostromlották, 
hada t ind íto tt ,  melyre néki alkalmatosságot 
fzolgáltatott a ’ Görög Csáfzár Palaeologus 
János , a’ ki kérte aV Napnyúgoti Fejedel­
m ek e t ,  hogy néki oltalmára tegyenek. Mi­
nek-
fSlGMOND. 13S7 — 143V.
Délutánná tehát F ran tz ia ,  N ém et, és C eh 
Orfzágból a ’ segírfégek elérkeztek, és a ’ Ma­
gyarokkal egyesültek: 130 ezer emberrel el­
indult Nikápoly felé ;holmegütközvénn a’ T d .  
lökSultánnal Bajazettel megverettetett,’s ma­
ga is egy tsónakonn nehezenn menekedhe- 
tett meg September 28-dikánn 1396 bann; 
rneilyenn lefelé a’ Dunánn nagy félelmek közt, 
a ’ bekete Tengerre, és onnan Constantziná- 
polyba vette m ag a t ; azutann pedig hofz- 
ízas tengeri útonn Daimatzia felé vereke­
dett haza.
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§· 13 5 -  ·
Azombann a’ M agyarok azt gondolván»!,
hogy ’Sigmond Nikápolynál elesett,  vágy  
íaiám inkább í'zeretvénn azt hinni, és kíván­
ván« tőle meglzabadúlni, minthogy vitézlé­
gét is kétségbe h o z ták ; új Királyról kezd­
tek gondolkodni. Legtöbbenn lévénn a z o k ,  
kik Horváth János indításából a’ Nápolyi 
Királyhoz Láfzlóhoz ragafzkodtak, ezt 1397- 
benu meghívták, és ha Láfzló akkor mind­
járt béjött volna M agyar Orfzágra: a ’ ’Sig— 
mond távollétébenn bizonyosann elnyerhet­
te volna a’ Királyságot. De ő ,  előtte tart-  
vánn az Attya példáját, nem mert hirleleo- 
kedni a ’ dologgal: hanem elébb annak akart  
végire járni, igazánn kívánják-é őtet Királ- 
lyoknak a’ Magyarok. Azombann míg ez 
utána já ra to tt ,  az alatt haza érkezett ’Sig- 
raond Magyar Orfzágra 1398-bann. Itt azok­
k a l ,  kik az ő távol létébenn más Királyról 
kezdtek gondolkodni, ismét keményenn bán­
yáim , új gvülőlségbe esett a ’ Nemzet előtt. 
Ivieii/et éizrevevénrt 1399.benn, p lattomba
M o-
Nloráviába m ent, és az ott való Mdrchiő* 
tol Jodokusxó 1 segítféget kért a’ Magyarok 
ellen: azt ígérvénn ennek i s ,  hogy ha gyer­
meke nem m a ra d , ráhagyja M agyar Orízá- 
got. De rajta Jodokus hem segíthetett; an­
nyival inkább , mivel Venlzel a ’ Császárság* 
ból le té te tvénn , helyébe némelyektől ő v á ­
lasztatott CsáSzárnak. Mely méltóságban» 
hogy megmaradhasson, magának is segítség­
re volt Szüksége. Vifzfzatérvénn tehát 1400* 
banri Magyar OrSzágra, lágysággal akarta 
azt elérni, a ’ m ire, mód nem lévénn benne, 
erővel és fegyverrel nem mehetett. De mint­
hogy tudtára esett a’ M agyaroknak, hogy az 
OrSzágot Jodokusnak ígérte; ollyan utálat­
ba ment előttük, hogy a’ legjobb tselekedeti» 
nek se h ittek , ’s jósága se kellett. Ezt az 
ő megútáltatását nevelte az is ,  hogy fzaba- 
dabbann é lvénn , sok Nemes famíliákon« 
gyalázatot ejtett. Mind ezek annyira felin- 
dították a ’ M agyarokat: hogy i4oi-benn , ta ·  
valzfzal, a ’ Budai várbann rámentek: Szem· 
tűllzembe lem olskolták , megfogták, és a ’ 
Visegrádi várba vivénn, kemény őrizet alá 
vetették. Mindazáltal Gara M iklósnak, ki ά 
megölettetettnek fia v o l t ,  közbennjárására, 
és kezességére, a ’ Visegrádi kemény fogság­
ból k ib o tsá t ta to tt , és attól a ’ Siklósi v á r ­
ba lágyabb fogságra v itetett; a ’ ki ofztánn 
addig járt a’ M agyar Rendek utánn, hogy 
ezek ’Sigmondnak a’ fogságból való kií'za· 
badú lás t ,  sőt a’ Királyságot is megígér­
ték , ha  magát ezekre kötelezi: hogjr fogsá­
gáért soha senkin« semmi Szín alatt bofzlzúc 
nem áll; rol’zfz és zabolátlan erkőltsét, mel­
lyel az egéfz Nemzetet megbotránkoztatta, 
inegjobbítja; a’ melyeket a ’ Nemzet jussa és Sza­
bad-
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badÄ ga ellen tselekedett, vifzfzavonja; a ’ 
Törvény fzerint uralkodik, és a’ Rendek 
megegygyezése nélkül semmi nagy dologhoz 
nem log. Ezeket a ’ feltételeket elvivénn ’Sig* 
tnoudhoz Gara Miklós; midőnn azokra örö* 
rr.est kötelezte m agát,  négy hónapi fogsága 
u tán n , kifzabadíttatott, és a ’ Királyi méltó* 
ságba vifzlzaállíttatott.
§· 136*
De úgy látfz ik , hogy ’Sigmöndot ezeii 
Vifzontagsági sem tették eléggé fzemessé éá 
vígyázóvá. Mert kiízabadúlvánn a1 fogság* 
bó l,  nem hogy a’ Nemzet fzeretetének meg- 
nyerésénn, és Dalmátziának Nápolyi Lál'zló 
ellen való megtartásánn igyekezett vo lna :  
hanem , mintha ugyan magának az Orfzág- 
banti semmi dolga nem lett vo lna ,  mindjárt 
másik efztendőbenn , 1402 benn Austriánn ál* 
tá l ,  sereggel Cseh ürlzágba  m en t ; oly tzél- 
la l ,  hogy a ’ Csáfzárságból letetetett Ven- 
tzelt Rómába vigye, ott a ’ Pápával Csá* 
fzarrá koronáztassa; és ofztánn ebbenn a ’ 
méltóságbann, ha  úgy kívántatnék, erő ha­
talommal is megtartsa. Mely fzándékának 
végbevitelére az Austriai Hertzeggel való 
öízvefzövetkezést Izükségesnek tartván : hogy 
erre rámehessen, literinek  is az Austriai 
Hevtzegoek a ’ fzokott ígéretet tette. Albert 
pedig ezért magát tsak arra kötelezte, hogy 
tartom ánnyainn, fzabad leí'zfz ’Sigmondnak 
akármikor is seregével általmenni. Így Cseh 
Orí'zágba menvénn ’Sigmond , rnidóun Ven- 
tzelt az Olafz Orfzágba való menetelre rá  
nem vehette vo lna ,  azt megfogatta, és fog­
va az Austriai Hertzeshez Bétsbe küldötte;
ma-
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í r  aga magát pedig Cseh Orfzág Rcgensének, 
vagy  Igazgatójának tette.
S- 137 ’
Azombann míg ’Sigmond Cseh Orfzág- 
bann gondolatlanűl töltötte el az id ő t ,  Dal- 
mátzia az elpártolásbann jobbann megerő­
södött , és ’Sigmondot nem akarta Királlyá- 
nak esmerni; sőt Horváth, vagy a’ mint más 
képpeun neveztetik, Hervoja Jánosnak izga­
tá sa ra ,  maga Nápolyi László  Dalmátziába 
iovénn, azt ’Sigmondnak távollétébenn job­
bára elfoglalta 1403-bamii MagyarOrfzágonn 
is sokann, nevezetesenii az Efztergomi É r­
sek , az Egri Püspök, a ’ Budai Commendáns, 
és m ások, az alattok valókkal egygyiitt, a ’ 
Láfzló réízére állottak. Ezeknek hallási 
figyelmetesebbé tette ’Sigműndot Magyar 
O rfzágra, és kivált a z ,  hogy Nápolyi Lász­
ló  Dalmátziábann v an ,  nagy fzeget ütött fe­
jébe. Azért már józanabbann kezdvénn gon­
dolkodni, nem tsak a z ,  hogy Cseh Orízág- 
ról Magyar Orfzágra viízfzajött: hanem mi- 
helyt October 5 dikénn 1403 bann Pcsonba 
ért, mindjárt kihírdettette, hogy mind azoknak, 
kik Nápolyi Láfzló mellé adták magokat, 
megenged. És ezzel az egygyel többire a’ 
pár tosokat megnyerte. Sőt ennek hallása Ná­
polyi Láfzlót is úgy elrémítette, hogy to­
vább  a’ Dalmátziábann Való mulatóst taná- 
tsosnak nem tarto tta :  hanem annak Horváth 
vagy Hervoja Jánost. Vice Királlyává nevez- 
v é n n , m aga Nápolyba vifzízalért. Ebből 
megtetfzik, hogy ’Sigmondnak boldog és 
fzerentsés uralkodása lehetett volna Magyar 
Űifzágonn, h a  dolgai okosabbann vitte vol­
na.
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na. Mert most kedvébe járvánn a ’ Nemzet­
nek , fzemlátomást kezdett nevekedni fzeren- 
tséje. Ugyanis 1406-bann B osn iá t , melynek 
Királlyá Tvartko legnagyobb gyámola volt 
Nápolyi Láfzlónak, elfoglalta; sőt magát is 
Tvartkót elfogta, és győzedelmének jeléül 
Budára vitte; 1409 benn pedig Dalmárziá- 
nak főbb városit a ’ hűségre vifzfzalérítette; 
sót maga is Horváth János ’Sigmondnak fze- 
rentsés eló'menetelénn megrettenvénn, kegyel­
met kért; mellyet meg is nyert. Egy fzoval, 
a ’ Nápolyi László  pártja kevés efztendó'k 
alatt egélzenn elgyengűlt: úgy hogy annak 
Dalmátzia megtartásához többé semmi re­
ménysége nem volt,
§· 138.
’S'igmondnak ezen fzerentséje minden 
bizonnyal sokat tett a r ra ,  hogy 1410 benn 
Német Császárrá válafztatott. Mely méltó- 
ságábann a ’ M agyar Orfzágról való gondos-- 
kodással ismét felhagyván«, kiváltképpen« 
arra fordította igyekezetét, hogy az Ekklé- 
siábann támadott vifzfzavonásokat és zene­
bonákat letsendesítse. Erre nézve 1413-bann 
Constantziába Ekklésiai Gyűlést, vag y ,  
Conciliumot hírdettetett. M e ly ,  1414-benn 
öfzve is gyűlt, és az egymással vetélkedő h á r 
rom P áp ák ,  úgymint X II .  Gergely , a ’ ki 
a ’ Nápolyi Láfzló védelme alatt Cajetábana 
lakott ;  X II I .  Benedek, kinek lakóhelye Ave,- 
nio (Avignon) volt; és X II I ,  János, ki Ro­
mában« ama kettő ellen válafztato tt ,  híva- 
taljokról réfzfzerint önként lemondván«, réfz- 
fzerint pedig a’ Gyűlés által letétetvénn, he­
lyekbe V. Márton állíta tott.  Ezek közzűl, az 
Q el-
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• lső  volt a z ,  a’ ki önként tette le a ’ Pápasá- 
got; a’ két utolsó pedig, kiket ki kellett abból 
tenni az Ekklésiai G yűlésnek, vagy Conci- 
liumnak. Ugyan ebbenn a’ Gyűlésbenn folyt 
a ’ Huss János és Prágai Hieronymus dolga is : 
a ’ hol ofztánn amaz 1415-benn, ez 1416 bann, 
mivel értelmeket nem akaiták  viízlzavonni, 
elevenenn megégettettek. *) Azombann míg 
’Sigmond Magyar Orfzágonn kívül já r t ;  ott- 
honn rofzfzúl folytak a ’ dolgok. Mert Bor- 
b á la  (B a rb a ra )  az ő felesége, a ’ Ciliai **) 
Grófnak Hermannak leánya , kire bízta az 
Orfzágot elmenetelekor, a ’ bujálkodásnál 
egyebet nem miveit. ’Sigmond tehát 3 efzten- 
dei távo l léte u tánn , (m ely  időt nem tsak 
a ’ Constántziai Gyűlés ta r tá sáva l ,  hanem 
N ém et,  Spanyol,  és Frantzia Orl'zágoknak, 
’s Angliának és Hollandiának bejárásával 
töltötte e l ,  hogy így a’ Kerefztyén Fejedel­
me*
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*) Megjegyzésre méltó d o log , hogy "Prágai Hie­
ro n y m u s  14.10-benn M agyar Orfzágonn is já r t; és 
itt tudom ánnyá! hirdette és terjefztette. Jött tndniílife 
ide Lengyel O rfzágból, és tudom ánnyáért fogságra 
vette te tt, a’ mint ez megtetfzik magárvak Prágai Hie- 
ronym usnak a’ Constantziábann kiállott vallattatá- 
sáb ó l, mely megvagy on Haretvini Corp. Concilio­
r u m , T. V i l i .  p . 507. Ennek a: vallatásnak alkal­
matosságával az vetődött ízem ére, hogy a’ W iclef 
János könyveit és eretnekségét terjefztette C seh, Ma­
g y a r, és Lengyel O rfzágbann; és ezért M agyar Or- 
fzágról ki is hajtódott. E rre azt felelte Prágai Hie­
ronym us : hogy o nem verettetett ki Magyar Or (tág­
ról : hanem a’ Prágai Érseknek igazfágtalan vádjára 
általadatott a’ K irálytól az Efztergomi É rseknek, 
V  ki a vele 15 napig kegyesen« bán t; és végre a* 
K irály egy Szerzetest küídótt hozzá , és az á lta l, 
minden kezesség kívánás n é lkü l, msgfzabadíüaUa,
**) Ciliey van alsó Stiriábann.
meket egygyességre vihesse) Magyar Orfzág- 
rji hazajó'vénn: Ersébeth leányával egygyütt 
Borbálát fogságra vettette, és Váradra kül­
dötte; hol az, egy darabig, igen sanyarúann élt;
§· 139·
De egyébaránt is kárára  fzolgált ’Sig- 
mondnak a’ Concilium tartás. Islert egy a z ,  
hogy magát ez által ollyan sok adósságba 
verte ,  hogy már 1415-benn kénteleníttetett 
a ’ Brandenburgiai M archionatust, mellyet 
az Attya IV. Károly Csáfzár fzerzett néki,  
a ’ Norimbergai Burggrafnak Fridrichne k 
400000 aranyonn eladni: más az ;  hogy a’ 
Huss János és Prágai Hieronymus megéget- 
tetéséért a ’ Hussitak ó' rajta állottak bofz- 
fzút. Mert i4iy-benn meghálvánn Ventzel, 
Cseh Orfzágnak ’Sigmondra kellett volna 
fzállani: de ebbenn a ’ Hussíták eró'seon el- 
lentállottak; úgy hogy ’Sigmond sok véres 
hadakozást utánn is alig mehetett vélek va-, 
lamire. Mert a’ Hussíták , előfzör ugyan a’ 
fél ízemű Ziska János, azutánn pedig Frocop, 
vagy Procopius nevű Vezérek alatt, gyakrann 
győzedelmeskedtek ra j ta ,  és nem elébb, 
hanem 1434-benn, és így fzinte 15 efztendő 
múlva, a ’ Procopius elesésével, lehetett’Sig- 
mondnak Cseh Orfzághoz jutni, mely tör- 
vényesenn őtet illette. Mindazáltal ezen ba­
jaiból még ki sem verekedett, a ’ mikor újra 
más Conciliumot gyűjtött, Basileába, 1431- 
b enn : és ennek alkalmatosságával az OrSssá- 
gonn kívül ismét négy efzíendőt töltött. Az 
alatt pedig a ’ Hussíták M agyar Oríizágot tet- 
fzések ízerint pufztították. Ez ismét nem kis 
idegenséget fzerzett a ’ Magyarokbann ’Sig- 
Q 2 m ond
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mond eránt. ö  azért. vifzí'zajővénn Magyar 
Orfzágra, hogy a’ Nemzet fzeretetét meg­
nyerje , i43^ benn Budára Diaetát hírdette- 
t e t t ,  és abbann, a’ mi kárt kinn való múla- 
tása  tett az Orfzágnak, hafznos Törvények­
kel igyekezett helyre hozni. Nevezetes ezek 
közzűl,  a’ mi a ’Nemesek felkeléséről, vagy 
az Insurrectioról fzó 11: hogy fzükség idejénn 
minden Földes Ú r,  33 Jobbágyi közzűl, egy 
katonát tartozik lovastul és fegyverestül ál­
lítani. *)
§. 140.
Ezek u tán n , úgy lálfzott, hogy \Sig- 
mond hátra lévő idejét tsendességbenn tö lt­
heti. De a’ felesége Borbála , kit fogságá­
ból sok Fő  embereknek kérésére elbotsát- 
t a to t t ,  sőt 1436-bann Cseh Orí'zági Király­
névá koronáztato tt,  ismét új nyughatatlan- 
ságot fzerzett néki. Mert ez a’ búja Afz- 
fzony, ámbár már elég idős v o l t , alattom- 
bann azonn mesterkedett , hogy őtet férje 
halála  u tán n , a1 Lengyel Orí'zági igen ifjú 
Király Uladislaus , Uladislaus Jagellónak. 
f ia ,  ki még tsak 14 efztendős v é l t ,  vegye 
el feleségül, jegybe Magyar és Cseh Orszá­
got ígérvénn. Ezt kevéssel halála előtt 
megtudvánn ’Sigmond, Borbálát tömlötzbe
té-
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*) Lásd Decret. Sigism. au . 2. I>é minthogy idő­
vel éfzrevevődött, hogy még e’ Izerint nem elég ka­
tona kerül k i: 1458-bann, M átyás Király a la tt, ά 
Szegedi G yülésenn az a’ rendelés tevődött, hogy 
m ár nem 3 3 , hanem 20 Jobbágyi közzűl tartozik 
egy katonát állítani a’ Földes Ú r; és innen , a’ iüsn  
és dr nevekből, lelt a’ Hufzár nevezet. (A zaz , 
húfznak á ra , vagy liúfz helyett való fzolgálat, vagy 
katonáskodás.)
tétette , és testamentomba hagyta , hogy so­
ha abból ki ne botsátassék. Ugyan azon 
testamentom által az Orí'zágot a ’ Vejének 
ytlbertuek , és a ’ leányának Rrsdbetueh adta. 
Mely tesiamentom tétel utánn tsak ham ar 
m egholt, Morva Orfzágnak Znoim  nevű 
Városabann, December 8-dikánn, 1437-benn. 
Onnan a' teste Váradra hoza to tt ,  és az 
első felesége Mária mellé temettetett.
§. 141.
’Sigmondnak 50 efztendei uralkodási»· 
r ó l , mely 1387-től fogva ,  t437-ig t a r to t t ,  
úgy lehet í té ln i , hogy az alatt az Orfzág 
állapot ja , némellyekbennfel, némellyekbenn 
aláment. Ez utolsóra tartozik :
1. A’ Lengyel Király Uladislaus Jo gél- 
ló  , egéfz Veres Russiát és Podoliát,, a’ 
mely mind kettő' a ’ Magyar koronához 
tartozott ,  elfoglalta; sőt a’ Moldvai Vajdát 
is édesgetései által arra  ve tte ,  hogy 
M agyar Orfzágtól magát elfzakaízlvánn,: 
Lengyel Orfzághoz álljon. Ezen T a r to ­
mányok bírásábann meg is erőssíttettek a’ 
Lengyelek, mivel azokat ’Sigmond nem 
e rő v e l ,  és hadda l,  hanem tsak alkudo­
zással akarta vifzfzanyerni. Illyen alku­
dozás végett, 1412-benn , Lubljónn  Szepes 
Vármegyébenn tarla to tt  Gyűlés, melybenn 
mind ’Sigmond mind Uladislaus Jagelló je­
len voltak. De itt ’Sigmond nem hogy job­
bá tette volna, hanem inkább elrontotta  
a ’ dolgot. Mert az egygyesség, sok vetél­
kedések utánn i s ,  oda ment k i , hogy mind 
Veres Russia, mind Podolia, mind Mold­
v a  maradjanak a ’ Lengyeleknél; míg vilá­
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gosann el nem válik, mellyik Nemzetnek 
yan ahoz nagyobb jussa. Ezen per mind- 
azáltal elébb ne újjíttassék meg, hanem 
mind a’ két Királynak halála utánn öt é r ­
tendővel. Mely egyességnek megerőssítteté- 
se utánn , a’ nyertes Jagelló, kétíegkívíll 
örömébenn, ’Sigmondot Budára kísérte. Út- 
jokat vették Kassánn által Debretzen felé. 
Azt jegyzik meg Jagelló fe lő l, hogy Deb- 
retzentől fogva Faradig a’ Sz. Lálzló ko­
porsója eráqt való nagy áhítatosságból 
gyalog, ment. Budára érvénn, mintha ugyan 
*Sigmondnak lett volna legtöbb hafzna 
az egygyességbenn, a’ Lengyel Koronát i s , 
mellyet Nagy Lajos, Krakkóbann lett meg- 
koronáztatása utánn vitt Budára; és Er­
sehet is , hogy a’ Lengyelek annál na­
gyobb ftiggésbenn légyenek, magánál tar­
to tt, most ’Sigmond önként viízízaadta. 
Minthogy pedig a’ Constántziai Gyűlésre 
kéfzűlt, é s , mint máfzfzor úgy ekkor i s , 
pénz nélkül fzűkolkodött: Uladislaus Ja­
gellótól kőltsönn 740 ezer forintot kért fel; 
mely summáért Lublyó  Várát, Podolint, és 
Szép es Vármegyének tizenhárom Városit zá­
logba vetette, mellyek egéíz Mária Theré- 
ziáig Lengyel kéznél voltak.
2. ÍJalmátzia újra a’ Velentzések ke­
zébe esett. Látváon tudnillik Nápolyi Láfz- 
ló ,  hogy ő  ezen Orfzágot meg nem tart­
hatja, a’ mi kevés belőle még a’ keze közt 
v á lt , úgymint Iá d ra , Novigrád, és még 
vagy két h e ly , azt a’ Velentzéseknek Száz­
ezer arany onn eladta, 1409-benn. Ezért 
J4i3-bann hadat indított ’Sigmond a’ Ve­
lentzések ellen. Eleinte fzerentsés is volt: 
de azutánn pénzel megveíztegetődvénn Ve­
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zére, megverettetett. Tovább ’Sigmond- 
nak nem volt kedve a’ hadat folytatni; 
snivel a’ Constántziai Gyűlésre sietett: 
azomba pénzre volt fziiksége. Minthogy 
tehát a’ Velentzések kétfzázezer aranyat 
ígértek: azokkal öt efztendei fegyver nyug. 
vást kötött. Az alatt pedig egyizer más- 
fz o r , az Európai Orfzágokbann való uta­
zásira, sok pénzt izédéit fel to lok , kik 
ennél fogva mind beljebb beljebb terjefz- 
kedtek Dalmátziába. ’Sigmond pedig a z t ,  
minthogy adós v o lt, lattatlanná tette. 
1433-bann ugyan,,m ikor már az Ekklé’siai 
bajoktól, mellyekbe ónként merítette ma­
g á t , kezdett fzabadabb lenni, az Orfzág 
Rendjeinek sürgetésére erővel akarta DaU 
mátziát vifzfzafzerezni, hanem ugyan azon 
efztendőbenn Rómába menvénn , hogy ott 
Római Császárrá koronáztassa magát: IV .  
Eueenius Pápa. kifzületésére nézve Velentzei 
fi lévénn, ^hazájához fzított, arra v e tte ,  
hogy hagyjon békét a’ Velentzéseknek; és 
így azok Dahnátziának bírásábann megma­
radtak.
§. 142.
A’ ’Sigmond uralkodása hafznára vólt 
az Orfzágnak ezekbenn :
s. A1 Nagy Lajos példája fzerint Bu- 
dánn i388*bann Universitást állított fel. A’ 
Budai Várat is úgy felékesítette , hogy a z ,  
akkori időbenn, minden Európai Királyok­
nak udvarait, fényes, pompás, és ékes 
voltára nézve fellyűlmúlta.
2. Sok Városokat megerősített, neve- 
zetesenn, Nándorfejérvárál (Belgrád), a’ Du­
na és Száva öl^velzakadásánál, m e ly , idő- 
Q 4 * vei
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vei, nagy óitalom lett a’ Törökök ellen*},
3. Sok hafznos törvényeket hozott, 
mellyek által lábra állította Magyar Or- 
fzágnak mind Polgári, mind hadi állapot· 
ját. Ö alatta lettek az A rm a lis td k , vagy 
donatio nélkül való Nemesek, fzintén ol- 
lyan fcabadokká, mint a’ Fő Nemesek: a’ 
Jobbágyoknak ízabadság adódott, hogy a’ 
Földes Urok birtokaiból, ha az ott való 
lakás nem te liz ik , másává költözhessenek. 
Az Orfzágnak nagyobb bátorságára, és a’ 
Nemeseknek hafznára, békesség idejénn is 
fegyverbenn álló katonákat tartott, hogy 
így  a’ Nemeseknek tsak akkor kellessék 
felü ln i, mikor az illyen katonák a’ vesze­
delem elhárítására nem elégségesek. Hogy 
pedig a’ katonák, terhére ne lennének & 
lakosoknak, meghatározta , hogy azoknak 
a ’ gazdák tsupánn tűzre való fát, és Ιο­
ί vak-
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*) Erről a’ B élg rd d ró l, mind T h ú ró tz i, Chron. 
Part. II. cap. 20. mind Bonfinius Rer. Hung. Dec. 
III. L. III. art jegyzik meg, hogy azt a’ Sérv iái , 
vagy Rasciai Deepota G yö rg y  adta volna tserébe 
’Sigmondnak, a’ körülte fekvő vidékkel egygyütt, 
azonn az okonn , mivel ama hatalmas Török Sul- 
tántól 11-dik A m urdth lbX , a’ ki mind beljebb bel­
jebb kezdett Servia felé jönni, félt, hogy soha bir- 
tokát meg nem tarthatja  ^ György tehát 1422-benn 
•alkura lépett ’Sigmonddal , hogy ez néki Magyar 
Orfzágonn bátorságos jófzágot adjon, melyből él­
hessen. És ekkor adódtak néki: Szaldnkemdn , 
M e tse , V ild g o svd r , T oka j, M unkát s , T ally  a , R e- 
g é t z , S za th m á r , B S fzo rm en y , D eb re tzen , T ú r , 
és V arsdny, Ezenkívül, B uddnn  alkalmatos ház a’ 
lakásra. Hogy jutott Belgrad a’ György kezire ? 
holott Servia Magyar Orfzághoz tartozott; nyil- 
vánn meg nem íratik: de hihető az alatt esett ez, 
inig Mária Dalmátziábann fogva tartatott.
vaknak való legelő helyet tartozzanak adni: 
egyébért pedig köielesek légyenek fizetni.
Ezekből lehet látn i: inennyibenn ártott 
és mennyibenn hafznált ’Sigmond az Or­
szágnak. Hogy ő benne sok hiba volt, ne- 
vezetesenn a5 hirtelen harag, a’ víz éSz,
Í>arolátlanság, és fzava megSzegés, gondo- atlanság, restSég, egyik dologból másikba va­
ló ugratás, és vefztegetés, tagadhatatlan; 
mindazáltal az is igaz, hogy az akkori idő­
höz képést fzép kéfzuletö ember v o lt , úgy­
mint a’ ki hat nyelvenn befzélt, Ném et, Cseh, 
(Tóth,) Magyar, D eák, O lafz, és Frantzia 
nyelvekenn; tudománn.yára nézve is az ak* 
kori Fejedelmek között elsőnek tartatott.
S· 143·
’Sigmondot Váradonn eltemetvénn, 
egyenesenn Székesfejérvárra mentek a’ Ma­
gyar Rendek: hol a’ ’Sigmond testamento- 
ma fzerint Austriai ALBERTet, és annak 
feleségét Ersébettít, a’ ’Sigmond L eányát, 
Januárius i.napjánn »438 bann megkoronáz­
ták ; és elvégezték; hogy azok mind ket­
ten egyenlő hatalommal uralkodjanak; egyik­
nek halálával pedig, a’ másikra menjen 
által az igazgatás. De mivel ’Sigmond alatt 
úgy tapafztaítatott, hogy a’ Magyar Orfzá- 
gi Királynak nem jó egyfzersmind Német 
Orfzági Császárnak lenni; mivel annak tá­
vo l léte sok kárára lehet az Orfzágnak; 
azombann előre látták , hogy Német Csá­
szárnak bizonyosann Albert fog válafztat- 
ni: azt fogadtatták Albertéi a’ Rendek, 
hogy az ő megegygyezések nélkül fel nem 
vállalja a’ Császárságot, Mely fogadását
Q  5  h í .
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liívenn meg is tartotta. Mert midőnn h á­
rom  hónappal azutánn Csáfzárrá válafzta- 
t o t t :  addig magát nem ajánlotta ,  míg aT 
Sasilea i Concilium kérésére , magok a” Ma-
fy ar  Rendek rá nem vették. E’ í'zerint amar egymás utánn Magyar Orfzági Ki­
r á l l y á , es Német Csáfzárrá lévéun: Cseh 
Orízágba m ent, hogy ott is magát megko- 
rouázlassa. De m ár itt nehezebbenn bóí- 
dogúlt. Mert elébb a’ Hussitákat kellet né­
k i  leü lte tn i , kik egy átaljábann ellene fze- 
gezték magokat ; és úgy vehette által a’ 
Cseh Orfzági uralkodást. Éhez is tsak- 
ugyan 1438 bann hozzá jutvánn : egy efz- 
tenddbenn három korona fzállott fejére. 
M éltó is volt erre a ’ fzerentsére; és nagy 
k á r  hogy azzal soká nem élhetett, úgymint 
a ’ ki már 1439 benn October 2g- dikánn 
megholt. Rövid uralkodása alatt ezeket 
tseleltedte: ¥
1. Megkoronáztatása utánn a’ napát 
B orbálá t, ’Sigmondnak testamentoma ellen , 
k ibo tsá tta tta  a’ fogságból; és ízámára tiíz- 
tességes jövedelmeket rendelt. De az ,  ezen 
jövedelmet némely Magyar Mágnásoknak 
megvefzlegetésére fordíto tta; és tsak ha­
m ar ismét a’ Lengyel Ifjú Királyai Uladis- 
laussal kezdett titkonn alkudozni. Hogy pe­
dig tselekedete kitudódott : Lengyel Or- 
fzagba Lökött.  Ekkor minden jövedelmei 
e lve te ttek , és Ersébetnek az Albert felesé­
gének ada ttak : maga pedig Borbála az 
Orfzág ellenségének hirdet lel ett ki. Tsak- 
ugyan Lengyel Orlzágbann is ,  alattom- 
bann való áskálódási miatt soká nem ma- 
rad h a tv an n ; Cseh Orfzágna KÖmg'grätzbe 
(Regiao H w decum ) vette « a g á t ,  a ’ hol
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o fz tá n n , ig en  e lv e t te le tt  á l la p o tb a n n , 1451- 
benn  h ó it  m eg .
2. Nevezetes törvényeket h o zo t t ,  p. o. 
hogy a’ Palatinus té t e l , ne egyedül a’ Ki­
rá ly tetfzésétöl fügjön, hanem annak vá- 
laíztása az Orfzágx Rendelnek megegygye- 
zésével essék. Hogy sem v i lág i , sem Egy­
házi tifztíégekre idegének fel ne vétetőd- 
jenek; ugyan azok Nemes jószágokat ne 
bírhassanak. A’ Király nem pénzért; h a ­
nem érdemért ofztogasson jotzágokat. A’ 
korona jofzágai semmi fzín alatt el ne 
adatta thassanak; sem idegenektől ki ne 
árendáltathassanak. A’ pénz b e ts i ,, az Or- 
fzag Rendelnek tudta n é lk ü l , ne változhas­
son. A’ Nemesek jófzágait erővel elfoglaló 
Királyi Fiscusnak éppenn azon büntetése 
légyen, a ’ mi fzokott lenni azoknak, kik 
eről'zakkal foglalnak. U to ljá ra , minthogy 
’Sigmond sokat lakott az OrSzágonn kívül : 
a ’ Rendek kívánságára azt íg é r te , hogy 
állandóul a’ Hazábann fog lakni.
3. A’ Török  Sultán II. Amuráth ellen 
in d ú lt ; mivel ez megértvénn ’bigmondnak 
h a lá lá t ,  mindjárt Serviát kezdte rabiani és 
pu íz tí tan i:  és már Belgrádhoz négy mér- 
íőldnyíre Vegfzendrőt ostromlotta. Ezen 
Varosnak megSzabadítására sietvénn, nagy 
sereggel ment Serviába: de későnn ért oda ;  
mert már akkor Végfzendrő megvétetett. 
Üfzi idő lévénn, miuekutánna a ’ Várat jó 
karbann hagyta II. Am uráth , vifzfzament 
Drinapolyba ( Adripnopolis). Ezt látvánn 
A lb e r t , azombann a’ vérhas kezdvénn ura l­
kodni táborábann, sietve viSziza jött Bú- 
dara :  a ’ honnan midónn Bétsbe utazott 
v o ln a ,  dinnyét találvánn enni, maga is vér.
has*
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hasba esett, és ebből Nefzmelyenn halála 
is következett October 28 dikánti 1439-ben». 
Kevéssel halála előtt e«t a’ nevezetes Tes- 
tamentomot tette, hogyha a’ felesége Erse­
h et, a’ ki akkor terhes vo lt, fiú gyermeket 
ízű i, az nyóltz Tutoroktól neveltessék, kik 
közzűl, az alatta lévő' Nemzetekhez képest, 
kettő Magyar, kettő Cseh, kettő Austriai, 
kettő pedig Morva légyen. A’ melyből ki- 
tetfzik, hogy ő ,  egy gyet is az uralkodása 
alatt lévő Nemzetek közzűl ki nem vé- 
vén n , mindeniknek eleget akart tenni.
$. 144.
Albert Székesfejérváronn eltem ettet- 
vénn : a’ végzés fzerint, annak Özvegye ER- 
’SÉBET vette által az uralkodást. De fsak 
hamar kezdvénn az Orfzág Rendéi félni, 
hogy Afzonyi uralkodás alatt a’ hatalmas 
II. Amurathnak ellene nem állhatnak, arra 
kérték Ersébetet, hogy válal'zfzon magának 
férjet, ki Matt az Orfzág magának nagyobb 
bátorságot ígérhessen. Mind a’ Királyné, 
mind a’ Rendek megegygyezésével válaíz- 
tódott a’ Lengyel Király üláfzló; *) mely- 
benn a’ Rendek oda néztek, hogy a’ két Or­
fzág egygyesűlve könnyebbenn megfelelhet 
a’ Töröknek. Ugyan ekkor meghatározódott 
az is , hogy ha az Alberttól fzületendő gyer­
meke Ersebetnek fiú lefzfz, azé légyen Cseh 
és Morva Orfzág Austriával egygyütt; mint­
hogy ezek voltak Albertnek saját Tartomán­
nyal: Magyar Orfzág pedig légyen azé, a’ 
ki Uláfzlótól ízületik. Ez meglévénn, Uláfz- 
lónak meghívására követek küldettek.
§· *45·
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*) UladisUtts Jagellónak £*,
§· ι45·
Azombann Ersébet, minthogy az alatt, 
míg a’ követek Lengyel Orí'zágba jártak, fiú 
gyermeke Ízületeit: tselekedetét megbánta, 
és bogy kisded fiának a’ Magyar Orfzági 
Királyságot megtarthassa; hirtelen utánnok 
küldött a’ követeknek, és azokat viízí'zahí- 
vatta. l)e már késő volt : mert azok a’ ra­
jok bízott dologbann eljártak, Uláfzló is 
magát kötelezte. E’ miá ofztánn fzakadáalett 
az Órízágbann. Az Uláí'zló pártjánn lévők  
őtet Késmárkra, onnan Budára hozták. Az 
Ersébet hívei pedig ezt megtudvánD, Május 
i/j-dikénn i44o-benn Széke.vt'ejérváronn Gyű­
lést tartottak, és ott a’ Királyné kisded fiát 
L aláiét, k i, minthofgy Attya halála utánn 
Ízületeit, Ladislaus Post hurnusnak nevezte­
tik , megkoronázták. Jelen voltak ezenn a’ 
Gyűléseim: Gara Láfzló a’ Korona Őrző, 
ki által a’ Korona kézre kerítődött; Széts 
Dienes, az Eíztergomi Érsek; ki a’ koroná­
zást véghezvitte; és Ulrich a’ Ciliai Gróf, 
ki a’ Capitulatiora megesküdt a’ kisded Ki­
rály képébenn. Véghez menvénn a’ koroná­
zás: Ersébet, kisdedével és a’koronával egy - 
gyütt, Győrbe vette magát. Uláfzlót, ki más- 
képpenn Lengyel Láfzlónak hívattatik, a* 
réízenn lévők hasonlóképpen Székesfejér- 
várra vívénn, ott Jul. 17 dikénn 1440-benn 
megkoronázták; de nem a’ rendes korona- 
v a l , azt kézre nem keríthetvéun; hanem 
mással, mely a’ Sz. István fejéről vétetett le.
§. 146·
Ersébet a’ maga védelmére, réfzfzerint 
a’ Német Császárhoz ILI. Fridrichhez folya-
Hio.
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.m odott, kinél a’ Koronát is , Sopronnal, 
és más várótokkal ’s várakkal egy gyűlt, 
háfo ezer öt íizáz arányba zálogba vetette: 
réfz Xzerint Giskra János vitéz Csehet, fzá- 
rnos Csehekkel és Morvákkal egygyiitt, Ma­
gyar Országra hívánn, és Sáros Vármegyei Fő 
Ispánnyá téyénn; igyét és dolgait az Orí'zág- 
bann az áltaí folytatta. így  is mindazáltal 
az ellenkező réí'zízel nem bírvánn: a’ fiát 
III. Fridrich Csáízárnak általadta, ’s, egé- 
fzenn óltalma és gondviselése alá bízta. 
M ely tselekedetével még jobbann elidegení­
tette· magától a’ Magyarokat; úgy hogy már 
többire azok is , a’ kik eddig mellette voltak, 
az Uláfzló réízire állottak. Ezt látvánn Er- 
' ’sebet, megbánta a’ mit tselekedett, és igye­
kezett a’ íiát Magyar Orízágra vifzfzahoz- 
ni: de azt a’ Csáízár ki nem adta. így a’ 
fiától is megfofztatottnak, a’ keresett olta­
lom által is még fzerentsétlenebbnek tart- 
vánn magát: midőnn már ahoz kezdett vol­
na közel lenni, hogy Uláfzlóval megbékél­
jen ; véletlenül megholt December 24-dikénn
1442- benn.
§· 147.
De így is az óhajtott tsendesség a’ Ha­
zafiak között vifzfza nem állott. Mert a’ Né­
met Csálzár III. Fridrich, mint Tutora La­
dislaus Posthumusnak, nem fzűnt meg, an­
nak pártfogókat ízerezni Magyar Orfzágonn , 
m ely útonn a’ Hazaíiakközt való egyenetlen­
ség tovább is fenntartódott. Mindazáltal 
egy darab ideig legalább Dyilvánn nem há­
borgatta III. Fridrich a’ Magyarokat: mivel
1443- bann két efztendeig békességet kötött 
vele Uláfzló; melyre az indította, hogy a’
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Törökök, a’ Magyar Orfzági vifzfzavonások 
alkalmatosságával, Moldvát és Havasalföl­
dét elfoglalvánn, már Serviának fő városát 
Belgrádot fenyegették; sőt II. Amurath kö­
veteket kííldvénn Budára, nyilvánn azt kí­
vánta, hogy ha békességbenn akar marad­
ni Uláfzló: adja által néki Belgrádot, fizes­
se^ értendőnkét való adót, kezesül pedig 
adja Hunyadi Jánost. Ezen feltételek között, 
az utolsó volt legnagyobb: mivel abbann 
az időbenn, a’ Törökök Hunyadit nézték 
legnagyobb gátnak magok előtt, a’ ki miatt 
semmiképpenn nem boldogulhattak. Mert ez, 
már i44o benn, mikor a’ Törökök Erdélyre 
ütöttek: őket megverte, és közzűlök 15 eze- 
ret megölt. A’ következő' 1441-dik efztendő- 
benn, midőnn az úgy nevezett Vaskapunn*) 
ismét béütöttek, újra győzedelmeskedett raj­
tok; 1442 benn pedig, midőnn maga II. Amu- 
rath egéfz erőből ostromlotta Belgrádot: 
azt vifzfzaverte. Hunyadi Jánosnak annyi 
fzerentsés hadakozásibarm bízvánn Uláfzló: 
a’ Török Követeknek kevély kívánságát vifz- 
fzavetette, és azokat tsúfságból Hunyadi Já­
noshoz Belgrádba igazította. Azutánn ma­
gát a’ Törökökkel való hadakozáshoz kezd­
te kéfzíteni: de az Orfzágból kivinni a’ ka­
tonákat nem vólt bátorságes, mind addig, 
míg ő vele III. Fridrich a’ Né,met Csáfzár el­
lenkezett. Ezért kötötte a’ feljebb említett 
békességet. E’ meglévénn: Májusbann, 1443- 
dik efztendőbenn, seregét Seryiába vitte.
Mel-
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*) Ez a’ Vaskapu deákéi Porta ferrea, németül 
Eisernes Thor, magas kőfzildák között lévő keskeny 
köz és út Erdélybenn, mely a’ Hátfzegi völgyből 
a* Tömösvári Bánátba viizen,
2ß 6 I. U L Á S Z L Ó. 1440  '— 1444 .
M elljel Hunyadi János Bulgáriának esett,, 
azt pusztította; a’ Törököket öt apróbb tsa-. 
tákbann meggyőzte, és tőlök igen sok pré­
dát nyert. November 3-dikánn Nissánál a’ 
nagy Török táborral is megüiközvénn, azt 
megverte, és 20 ezer Törököt vágott le. 
Utoljára magát a’ Török Ve ’ért Karan vagy 
Karam Béget is elfogta; úgy hogy Uiál'zló 
az ő Vezérének Hunyadi Jánosnak vitézlége 
által, nagy triumphussal tért vifzfza, ugyan 
azon eíztendőbenn, Magyar Orí'zágra.
§· 3 4S-
Hallvánn ezeket a’ Kerefztyén Fejedel­
mek, kiknek Tartományi a’ Törökökhöz; 
közelebb estek, oly reménységbenn kezdtek 
lenni, hogy Hunyadi Jánosnak, és a’ Magya­
roknak vitézfége á lta l, a’ T ö rökök egéfz Eu­
rópából kiverettethetnek. így  gondolkodtak 
kiváltképpenn a’ Római Pápa ÍV. Eugenius, 
és ezzel egygyütt a7 Génuaiak, és Velentzé- 
sek; a’ Görög Csáfzár Palaeologus János, 
kit már a’ Törökök majd minden birtoki- 
tól megfofztottak; és ama7 híres Epirusi Fe­
jedelem Castriota György, kit a7 Törökök, 
bámulást okozó vitézségéért Iscanderbegnek, 
azaz, Sándor Úrnak neveztek, melyből lett 
ofztánn amaz esmeretesébb név, Scanderbég. 
Mind ezek tehát önként ajánlották magokat 
Uláfzlónak segítfégére, tsak hogy újra kel­
jen fel a7 Törökök ellen. Melyre könnyenn 
ráállvánn Uiál'zló: közönséges akarattal el­
végeztetett, hogy Tavafzra kelve, mind fzá- 
razonn, mind vízenn, egyfzerre támadják 
inég a’ Törököt. És e«ea végezés fzerint
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Ferentz Cardinális *) tsak hamar egy Elo- 
rentziai hajós sereggel elindult, hogy  a’ Hel- 
lespoiitusonn az írtat elfogja, hogy  azönn a’ 
Török Sultán Asiából segítfé'get ne hozhas­
son Európába. Más felől pedig Juliánus Car­
dinalis , nagy fzámú kerefztes katonákat gyűj­
tött ; valamint Castriota György is jeles A l­
bániai és Epirusi sereget állított fel. Mind 
ezek olyan kéfzűleteknek Játfzottak, mellyek 
méltánn megrettenthetik a’ Török Sultábt. 
Ügy is lett, hogy mihelyt ezeket megtudta, 
azonnal követeket küldött Magyar Orfzág- 
ra, kik Uláfzlóval, akármely terhes feltéte­
lek alatt is ,  békességet kössenek. Hajlott is 
Uláfzló, Hunyadi János tanátsaból, a’ bé­
kességre, minthogy Lengyel Orfzág vesze­
delmes állapotbann volt: el lévétin már a’ 
Tatárok által egéíiz Veres Russia foglalva; 
ezenkívül, a’ Német Csáfzárral III. Fridrieh- 
kel kötött békesség ideje is vége felé jár- 
várni. Így  megköttetett a’ békesség Szege­
dem!, Junius 13 dikánn, i444d?enn, tíz el'z- 
tendóre, e’ következő feltételek á latt: hogy a’ 
Törökök minden elfoglalt tartományokat 
vifzfzaadjanak; tsak egyedül Bolgár Orszá­
got tarthassák meg: és így , mind M oldva, 
mind Havasalföldé, mind Serviának elfog­
lalt ré/zei vifzfzajöttek Magyar Orfzághoz. 
Ezen békességnek megtartására, Lengyel 
Láfzló , és a’ Török Követek, megtsküdtek: 
mindenik a’ maga módja fzerint; a’ Törö­
kök az Alkoránra, Lengyel Láfzló pedig az 
Évangyéliomra, és az Gltári Szentfégre.
§· 149·
*) Franciícüs Cardinalis Venetus. Lásd Pray Hist, 
R. Hung, P. XI, p, 32J.
R
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§. 149·
Alig eró'síttetett me^ ez a’ békesség, ipí. 
kor Ferentz Cardinálistol az az izenet jött 
Magyar Orfzágra, hogy ő már a’ Helles, 
pontushoz 70 hajóval megérkezett, és varja 
az egygyesíílt sereget. A’ Görög Csáfzárnak 
pedig Palaeologus Jánosnak, a1 kötött be. 
kessegnek híre fülibe menvénn; nyilvánnt 
hílségtelenséggel kezdte vádolni Lengyel 
Láfzlót. Másoknak is leveleit vévénn , mind 
tsak azt látta, hogy ezen ő békeség kötése, 
közönségesenn olyannak tartatik , mely ál­
tal a’ Török hatalomnak öízverontására va­
ló alkalmatosság fzalafztódik el. Kivált mi­
kor az is tudtára esett, hogy a’ Török Sül- 
tá n , mindjárt a’ békességnek megerősítése 
utánn, a’ pártos Caramániai Fejedelemnek 
elnyomására, egéfz Európai erejét Ásiába 
vitte által: <egyátaljába kezdte hinni, hogy 
ez úttal az egéfz Török hatalomnak vége 
fzakafztódhatnék Europábann. Megbánváon 
tehát mostani gondolkozása fzerint a z t , 
hogy ily nagy hafznot és ditsó'sséget botsá- 
tott el; egyízersmind felette fzégyenlvénn, 
hogy fzövetféges társait elhagyta: örömest* 
ellenek indúlt vólpa a’ Törököknek, hanena 
ha az esküvése ellentállott volna. De ezen 
akadályt tsak hamar elhárította Juliánus Car- 
dihális, a’ ki azt mondta, hogy mivel a’ 
kötött békesség az egéTz Kerefztyénséget né­
zi : annak nem lehetett volna a1 Kerelztyén- 
ség fejének a’ Római Pápának híre ’s aka­
ratja nélkül megesni. Melyre nézve eskiivés 
alól feloldozó levelet is fzerzett IV. Eugenius 
Pápától. Ezenn a’ Király úgy megnyűgodt, 
hogy már a1 Törökök ellen tsendes lelkies-
Kié-
mérettel kéfzítette a’ hadat, sőt esküvéssel 
fogadta, hogy azt még azon efztendőbenű 
elkezdi.
§· 150·
II. A murath, megunvánn az íifalkodás- 
beli bajokat, kevéssel az előtt lemondott 
volt a’ Sultánságról, és azt a’ fiának II, 
,Mohamednek adta által. De mihelyt a’ 
JQapnyúgoti Kerefztyéneknek öfzvefzövétke­
zését meghallotta: ismét felvette a z t , éá 
a’ Caramániai zenebonát fzerentsésenn le· 
tsendesítvénn, temérdek seregét a’ Helles» 
pontusnak Asiai partjára hozta; a’ Serviá- 
bann lévő embereinek pedig megizente , 
hogy a’ Castriota György seregének a’ 
Magyarokkal való egygyesűlését akadá­
lyoztassák meg. Hevessel azutánn nagy 
summa pénzt advánn^flémely Genuai Ha­
jósoknak , tudnillik minden í'zemély általvi- 
teléért, egy egy aranya t: seregét a’ Hel- 
lespontusonn Gallipolinál (C allipolis) által 
fzállította Európába; figy hogy azt Fe  ^
renlz Cardinalis éizre sem vette. így  az 
egéí'z dolognak, mely oly  nagy hafznokat 
ígért vala a’ Napnyúgoti Kerefztyéneknek, 
hirtelen más ábrazatja lett. Mert Castriota 
György a’ Magyarokkal való egygyesűlés- 
benn a’ Serviaiaktól megakadályoztatódvánn j 
Palaeologus János ped ig , a’ Sultánnak v é­
letlen áitaljövetele m iatt, seregét, az egy- 
gyezés fzerint, magától elbotsátani nem  
mervénn; Ferentz Cardinalis i s , minekután- 
na élzrevette , hogy a’ Hellespontusonn, 
minden hafzon nélkül vefztegel, Oíafz Or- 
Jzágba vifzfzatérvénn: a’ Magyarok tsak 
magokbann maradtak az egéfz Török erő 
R 2 el-
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elleti. Ezek is pedig sokkal kevesebben^ 
v o ltak , mint lehettek volna; mivel a’ Ki* 
rá ly , a’ Szegedi békesség kötés utánn, a’ 
Julianus Cardinalistól öfzvegyüjtött Ke·· 
refztes haddal egygyütt , minden Lengyel 
Orfzági, és Magyar Orfzágnak távolabb 
lévő réfzeibenn lakó katonáit haza botsá·· 
tó t tá ; kiket többé nem lehetett hirtelen 
öfzvefzerezni. Mindazáltal, a1 Magyarok 
próbált vitézségébenn; és a’ feljebb emlí* 
tett Epirusi, Olal'z Orfzági, és a’ Görög 
Csáfzártól küldendő segítfégbenn bízvánn; 
kévés fzámú seregével is kiindult Magyar 
Orfzágról, és a’ Dunánn Orsovánál áital- 
. m envénn, előfzör Vidinbe (B ő d ö n ), onnan 
pedig Nikápolyba jutott.
§· i 5 ‘-
Nikápolybann, a’ Havasalföldi Vajdai 
Drakula, Lengyel Láfzlónak eleibe men·« 
Vénn, és látvann seregének kevés voltát, 
igen kérte ő te t , hogy tovább ne menjen, 
mivel katonái oly kevesenn volnának, 
hogy a’ Török Sultán II. Amurath, tsak 
vadáfzni is nagyobb sereggel fzokott ki·* 
menni. Ezenkívül az előttök lévő tél ke­
ménységét is eleibe terjefztvénn Lengyel 
Láfzlónak: azt adta tanátsúl, hogy inkább 
kikeletkor indúljon a’ Törökök ellen. De 
mind ezekkel tsak azt nyerte Drákula, 
bogy gyanúságba e se tt, mint olyan em« 
bér, ki ezen tanátsával a’ Török Sultán 
hafznát keresi, hogy a z , jobbann neki ké* 
fzülhessen a’ hadakozásnak. Drákula ezen 
gyanú elhárítására , a’ fiát adta a’ Király 
mellé 4000 könnyű lovaggal, és jártas ka­
lauzokkal egygyütt. Ezekkel, Bolgár Or»
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fzágból, Kumiliába (R om ania) akarvánn 
inenni, hogy ott Ferentz Cardinálishoz 
tsatolja magát ; midőnn a’ Haemus havassa 
alá jutott, és már a’ fzorossonn fel kellett 
volna m enni; elől botsátotta Hunyadi Já- 
nőst az Oláh segítséggel, és három ezer 
M agyarral, és úgy ment maga utánna; 
középre vévénn a’ tárfzekereket. Thra- 
eiába érvénn, azt pufztította, és majd min­
den ellentállás nélkül a’ Fekete Tenger 
partjáig nyomult. Itt tudta meg legelőfzör 
a’ Király, hogy már a’ Török Sultánnak 
II. Ámuratlinak serege, Gallipplinál, Asiá- 
ból által jött Európába; és hogy többé 
Ferentz Cardinálisbann reménység« nem 
lehet. Vifzfzatérvénn tehát, a’ Haemus ha- 
vassánn által, Bolgár Órlzágba: ennek a’ 
Tengerhez közelebb fekvő erősségeit, ne- 
vezetesenn Várnát, megvette. Itt Lengyel 
Láfzló , valamely mérges kelés támadvánn 
a ; lába fzáránn, táborával együtt meg­
állapodott.
S· 1 5 2 .
' Azombann II. Amurath Gallipolitól 
felfelé jővénn, és a’ Magyar seregnek 
nyomába akadvánn: heted nap múlva Vár­
nánál termett. Melynek látására nagy ve­
télkedés tám adott, a’ Magyar Táborbann 
lévő Vezérek között. Julianus Cardinalis 
azt akarta, hogy a’ Várnai, ’s más ott lé­
vő Várakba vegyék, és úgy oltalmazzák 
magokat. De ezt Hunyadi János vefzedel- 
mesnek tartotta: m ivel, mind azok a’ Vá­
rak gyengék v o lta k , élés sem volt ben- 
nek elegendő. Azt javaslotta teh át, hogy 
fecnibe kell az ellenséggel fzállni. A’ Ki­
lt  3 rály
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rály a’ Hunyadi János fzavára állott: és 
ez , a’ sereget oly bőltsenn elrendelte, és 
annak gyengébb oldalát, fzekerekből tsi- 
nált kerítéssel, úgy megerősítette , hogy azt 
látvájin a’ Török Sultán, fzinte kétfégbe 
esett. M indazáltal, a’ legjobb tizenötezer 
lovagját kiválafztvánn, próbát tett: mely, 
midőnn hirtelen vifzfzaverettetett volna, 
annyira megfélemlett: hogy tnár el akart 
fzaladni; és Fő tifztjei tsupánn erővel, és 
halállal való fenyegetődzés által tudták 
megtartóztatni. Ismét próbát tévénn, ám­
bár hasonlóképpenn viízfzaverettetett: mind­
azáltal fzerentsés volt. Mert a’ Várádi 
Püspök János látvánn, hogy futnak a’ T ö ­
rökök, és réfzes kívánvánn lenni a’ győze- 
delembenn: elhagyta a’ néki rendeltetett 
helyet; és népével kezdte űzni a’ T örö­
köket, fzinte a’ nagy Török táborig. Mel- 
lyet meglátvánn, vifzfzafoidylt: de élté- 
vefztvénn az u tat, egy motsáros helyre 
jutott, és abba beléveízett. Katonái pedig 
flfzéledvénn, hirtelen a’ Magyar sereghez 
vifzfza nein mehettek. Azombann a’ T ö ­
rökök, a’ Magyar seregbe esett hézagba 
rohanván« , ámbár Hunyadi Jánostól vií'z- 
fzaverettettek: mindazáltal, a’ Magyarok 
vefzedelmére elég volt a z ,  liogy már, a’ 
Hunyadi Jánostól kinek kinek alkalmat«» 
sann kimutatódott hely eltévefztődött, és így 
az egéfz rend megbomlott. Melyből fzük- 
ségesképpenn félelemnek kellett fzármazni, 
a’ magok kevés vólíát érző, a’ Törökök­
nek pedig temérdek népét látó Magyarok­
ban«. Mirulazáltal éppen nem volt kissebb 
a ’ Törökökben« is a’ félelem. A’ honnan, 
II. Amuratlmak íiathatós ízókkal kellett
katonái eleibe terjefzteni, hogy ennek az 
ütközetnek fzerentsés · vacrv fzerentsétlen 
kimenetelétől függene a’ Török hatalom­
nak és névnek Európábann örökre való 
megállítása, vagy elvefztése. Továbbá , 
hogy jobb vólna a’ hartzbann vitézi mó- 
■donn elesni, mint a’ Kerefztyének kezébe 
esvénn, azoktól nyomorgattatni: és utol­
jára, hogy lehetetlen az Istennek, a’ Ke- 
refztyéneket hitek megfzegéséért, még eb- 
benn a’ hartzbann, meg nem büntetni. 
M ely dolog, hogy annál inkább felbuzdí­
taná a’ Törököket: a’ békességkötést ma- 
gábann foglaló , ’s mind két réfzről es- 
küvéssel megerősíttetett levelet, oly ma- 
gossann feltartotta, hogy azt a’ mefzfzire 
lévők is megláthatnák. így indítvánn se­
regét újra a’ Magyarok ellen , midó'nti 
nagy tűzzel kezdenének viaskodni a’ T ö­
rökök: Hunyadi János magát akármely 
vefzedelemre elfzánvánn, tsak a’ Király­
ról gondoskodott; kit i s , bátorságos hely­
re vivénn, addig el nem hagyott, míg 
azt nem fogadta, hogy azon helyéből ki 
nem mozdul. Ekkor oly tűzzel vágott bé 
a ’ Török sereg közzé, hogy a z , előtte meg 
nem állhatvájin, hanyatlani kezdett.
§· ' 53·
Látvánn ezt a’ Király: ily ditsó'séges 
győzedelembenn réfzesűlni kívánt. K ivált, 
némely körülötte lévő tsapodár emberek 
fzavára, kik azt állították, hogy ő tőle 
Hunyadi János nem azért kívánta az egy 
helybenn való maradást, mintha a’ vefzede- 
lem től féltené; mert nem is vólna ollyas 
vefzedelem: hanem .azért, mert a’ győze- 
R 4 del-
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delmi ditsó'sséget, egyedül magáévá akar· 
ja tenni. Az efféle befzédre, a* külömbenn 
is heves terméfzetű, ’s ditsősségenn kapó 
ifjú K irály, hirtelen lóra ült, és semmit 
nem hajtvánn a’ vefzedelemre, az ellenség 
közzé vágtatott. Hunyadi János, éfzre vé: 
vénn valahogy Lengyel Láfzlónak a’ ren­
delt helyről való eltávozását: hirtelen útón­
ná eredt: és általvágvánn magát fzinte a’ 
Jantsárok seregéig, kívánta Királlyát meg- 
ízabadítani. De nem lehetett: mert már 
akkor körűlvétetvénn a’ Jantsároktól, a’ 
lova általverettetett, ’s így a’ főidre le- 
esvépn, maga is fzámtalan fzurdalások ál­
tal megölettetett, November ío-dikétm 1444·
, benn. Legalább tehát a’ Király hóit testéi 
pék vjfzfza fzerzésénn igyekezett Hunyadi 
János: de abbann. sem boldogult. Mert azt 
a’ Törökök, miudjárt a’ megöléskor elra­
gadták, és fejét elvágvánn, ’s hegyes tőr­
be húzvánn, úgy hordozták és mutogat 
ták. így  a’ Magyar sereg megtudvánn , 
Királya e lesését: ámbár mind addig meg 
nem győzettethetett; hirtelen futáshoz kez­
dett. Mely dolog a’ Sullán előtt; még 
ekkor is oly képtelenségnek tetfzett, hogy 
mind addig tsak ravafzságnak gondolta, 
míg a’ tábor helyére menvénn, a’ félelem­
ből lett elfzabadúlásnak bizonyos jeleit 
pens látta. Mindazáltal ekkor is azt mon­
dotta: hogy Ó ollyan gyözedclmet tsak az 
ellenségének k ívá n : mivel sokkal többenn 
estek el az o katonái közzfíl, mint a’ Ma­
gyarok közzűl; és nem is bátorkodott a’ 
fzaladó Magyarokat kergettetni. Arra a’ 
helyre pedig, a’ hol Lengyel Láfzló elesett, 
annak vitézségének emlékezetére ofzlopot
ál­
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állítta to tt fel. Az az esmeretes Deák Epit#,, 
phiuma Lengyel Láfzlónak, mely így vans
Romulidae C annas, ego Várnám  strage 
notavi.
Discite m ortales non tem erare fidem.
Me nisi Pontifices jussissent rum pere foedus:
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum; 
»em ekkor, hanem későbbéin), úgymint a’ 
Χ ν ΐ-dik Századbann i r a t ta to n ; m inthogy 
akkor kezdte M agyar Orfzág a’ T örök  
igát viselni.
§· »54·
A’ Várnai vefzedelem u tán n , a’ futás« 
bann lévő' M agyar seregnek, egy réfze 
Bolgár Orfzágonn á lta l ,  egyeneseim haza 
jö tt M agyar O rfzágra: más réfze eltévefzt· 
vénn az utat , Macedóniába m en t; h o l, fze- 
R  5 ren«
*) Illa  tudni erről a,’ C astrio ta  G y ö rg y rő l,  hogy 
a z , C astrio ta  Jánosnak  , az Epirusi Eejedelemnek - 
fia volt. M időnn I I .  A m u r a th ,  M acedóniának el? 
foglalása u tán n , Epirusnak esett vo lna: hogy ezen 
tartom ány a’ pufztításoktól m egnjenekedhessen: Car 
striota Györgynek kezesül kellett adattatn i I I .  Amu· 
Táthnak; kinél ofytánn környültnetfzetvénn, mint 
M uham edánus úgy neveltetett: p* mivel hozzáha* 
sonlíthatatlan vitézséggel b ír t ,  a’ T örökök  k ö zö tt, 
m int már em lítődön, Scqnderbegnok  neveztetett. I I .  
A murath felett? gyönyörködött ő benne , és sok 
ízbenn, mind A siábann , mind Európában» bízott 
reá sereget, m ellyel mindég győzedelmesenn tért 
vifzfza. Hanem u to ljá ra , m inekutánna az A ttya 
C astrio ta  János m eghalvánn , Epirus a’ T örök  BU 
irodalomhoz a d a to tt: kezdett pzen Vitéztől tartan i 
I I .  A m urath; és. fzűntelen elvefztésénn igyekezett. 
l ) e  a ’ mellyel Scapderbeg okosann elkerült. Tör- 
ténvénn pedig, hogy G y ö rg y  a’ S e rv ia i D esp o ta  
a ’ M agyarokhoz p á r to l t : jez ellen [a’ S u ltán , a ’
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Tentsére, öfzvetalálkozott C astriota Győr. 
gyei *) vagy ScanderbegggX, ki m ár meg, 
gyó'zvénn a* Servíabélieket , éppenn útba 
v o l t , hogy seregét a ’ M agyar táborral 
egyesítse. Ez tehát a ’ M agyar seregnek 
M acedóniába vetó'dött #éf2ét igen fzívesenn 
fo g ad ta , és ú tra  való pénzel, ’s eleséggei 
felkéfzitvénn, a ’ m aga hajóinn Raguzábz. 
v ite tte , a’ honnan ofztánn vifzfzatértek 
M agyar Orfzágra. A’ harm adik réfze a’ 
V árnánál elfzéledett M agyar seregnek, H u­
nyad i Jánossal eg y ü tt, mint bátorságos 
h e ly re , Havasalföldére ment. De ez Hu­
nyadi Jánosra nézve a’ legvefzedelmesebb 
hely  vo lt. M ert D raku la , a’ Havasalföldi
Va>
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Rum iliai Basával együtt, Seanderbegct küldöttig 
G y ö r g y ö t , Hunyadi János vfezérsége a la t t ,  a ’ Ma. 
gyarok oltalm azták. Serviábann tehát a ’ M orava 
v izén é l, a’ M agyarok a ’ Törökökkel megütközvénn, 
é s ,  a’ mint Scanderbeg k íván ta , meggy Szettet vénn : 
» ’ m agábana régtől fogva hányt ve te tt, de senki­
nek  ki nem jelentett fzándékának végre való hajtá- 
^áról kez-dett gondolkodni; mely e’ v o lt: hogy az 
A ttya birtokát vifzfzanyerje. Elfogvánn azért elo- 
fzör is a’ Rumiliai Basa íródeák já t, azzal a’ I I .  
A m u r a th  nevébenn levelet íra to tt, melybenn a ’ vólt, 
hogy o Croydnak, Epirus egygyik Fővárosának 
Igazgatójává rendeltetett a ’ Sultántól ; azutánn ki- 
nyilatkoztatvánn magát a ’ T örök táborbann lévő 
E pirusi katonáknak , azokkal együtt E pirusba ment, 
és azt kevés idő múlva egéfzenn elfoglalta. A’ hol 
o fz tán , mint buzgó Kerefztyén F e jede lem , úgy 
u ra lk o d v án n , f^unyadi Jánossal együtt legnagyobb 
ostora lett a ’ Törököknek. Ebből lá th a tn i, miért 
fogadta oly fzívesenn Scanderbeg a ’ hozzája vető­
dö tt fzerentsétlen M agyarokat; és miért fzövetke- 
zet oly örömest Lengyel Láfzlóval i s : mivel t. i. 
11. Asnurath oéki a ' legnagyobb ellensége vólt.
V ajda , megsértetettnek tartvánn  m agát Hu* 
nyadi Jánostó l, m int a ’ kinek tulajdoní­
to tta  foképpenn, az elesett K irá lynak , ál- 
talm enetelekor, ó' eránta tám adt nagy gya- 
núját : m ihelyt hozzá ment H unyadi János, 
m indjárt fogságra v e te tte , só't halállal is 
fenyegette: hanem a ’ M agyar Rendek kí­
vánságára , és fenyegetó'dzéseire tsakugyan 
e lb o tsá to tta , sőt oly fzívességet m u tato tt 
e rán ta , hogy sok ajándékokat advánn né­
k i , hogy az útbann valahol bántódása ne 
légyen , egéfz E rdély  Orfzág határáig  elkí* 
sértette.
§■ >55·
Hazajó'vénn, sok vifzontagsági utánn , 
H unyadi J á n o s : fzörnyű zűrzavarbann és 
egyenetlenségbenn ta lá lta  az O rfzágot; ho­
lo tt pedig az egyetértésre , soha nagyobb 
fzükség nem v ó lt ,  mint ekkor. M ert m á t 
a ’ TÓrökönn k ívü l, a ’ Német C sfázártó l, 
II I . Fridrichtol, a’ L engyelek tő l, a’ Velen- 
tzések tő l, és a ’ Ladislaus Posthumus párt- 
jánn lévő Csehektől is kellett félni. D* 
még is fzerentséjére az Orfzágnak , mind­
já rt a ’ következő 1445-dik efztendőbenn, 
M ájus h avábann , Pestenn Orfzággyulése 
ta rta tv án n , egyesség lett a’ M agyar Ren­
dek k ö z ö tt: mivel m indnyájann egyenlő 
akaratta l abbanu állapodtak m e g , hogy 
K irállyá Ladislaus Posthum us , más névvel 
V. V. N É M E T  L Á S Z L Ó ,  légyen. El 
is küldöttek érte m indjárt, II I .  Fridrich- 
h e z ; ki a’ követeket egéfz emberséggel 
fo g a d ta , de Láfzlót á lta l nem a d ta : ezenn 
az o k o n n , hogy még gyerm ek; nevelés 
nélkül ízukölkodik ; és azok m ia t t , kik
mm?
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mindég a’ Lengyel Láfzló pártjánn voltak, 
egéfz bátorságbann nem lehet M agyar Or. 
fzágonn. E zt nehezenn fzenvedvénn a’ Ren­
d ek ; a ’ következő efztendó'benn, 1446-bann, 
H unyadi Jánost Orfaág Igazgatójává ( Gu­
bernátorrá) te tté k , és megesküdvénn hűsé­
g ére , elvégezték, hogy mind addig viselje 
ezen h iv a ta l t , míg Ladislaus Posthumus 
fe lnevelkedik : kit m indazáltal addig i s , a’ 
K oronával együ tt, ha külömbenn nem le­
h e t ,  erővél is vegyen el II I . Fridrichtől. 
Igyekezett is ebbenn H unyadi János. De 
minden igyekezete, sőt Stiriának , Carinthiá- 
n a k , és Carnioliának pusztítása utánn i s , 
r á  nem m ehetett. Hanem a’ P ápa raun, 
h a lódása  á l t a l , u to ljára ollyan békességre 
lépett III . Fridriche 1 , m ely fzerjnt a ’ Csa- 
fz á r , Győrt ugyan , és annak v idéket, mely 
E rsébet K irálynétól került hozzá, vifzfza- 
a d ta :  de Ladislaus Posthum usnak T u to­
ra  m aradt.
5- 1 5 6 .
Minden bizonnyal egyik oka Hunyadi 
Jánosnak ezen békesség elfogadására a’ 
v o lt: h o g y , Austria réfzéről tellyes bátor­
ságbann lév én n , egéfz erejét a’ T örök  ellen 
fo rd íth assa , és azonn a’ Várnai vefzedel- 
m et megbofzfzúlhassa. M ert kevéssel a’ 
C sáfzárral kötött békesség utánn, 1448-bann, 
őfzfzel, Belgrádonn á l ta l , 26 ezer emberrel 
Serviába m ent, és a’ Rigó mezejénn ,*) Serviá- 
nak A lbániára fekvő ré íz ibenn , táborba fzál-
lolt. *)
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**) Ez másképpenn C assona, C osana , deákul Cam­
p u s  M e ru la ru m , és C am pus M e r  U nius i  németül 
j>«4 ig A m sterfeidriek  neveztetik,
lőtt. De fzerentséllenül. M ert October i§- 
dikánn , a’ T ö rö k , go ezer em berrel menvéna 
re á , bám ulásra méltó vitézlége m ellett is* 
két napi egyenlő viadal u tánn , harm adig 
nap megverte: úgy m indazá lta l, hogy a ’ 
M agyar seregből tsak 8 ezef, a ’ T ö rö k ­
ből pedig 34 ezer esett el. Elízéledvénn a ’ 
M agyar sereg, m aga a ’ Gubernátor H unyadi 
János is futáshoz k ezd e tt; és ínidőnn min­
den fegyver nélkül íza ladna, két Serviai to l­
vajnak kezébe ese tt, de a ’ kiktől tsak ugyan 
fzerentsésenn megfzabadúlt. M ert midőnn a* 
fofztás közbenn, a ’ G ubernator nyakábann 
lévő arany kerefztenn öfzvevefztek, és Ián* 
tsájokat elvetvénn, ölre mentek volna a ’ 
to lvajok: Hunyadi János felkapvánn az egy. 
gyik lan tsá t, egygyik tolvajt m egölte; a* 
m ásikat pedig megfzalafztotta. Serviábana 
fel ’s alá soká tébolyogvánn, utoljára egy 
R átzra a k a d t; ezzel magát Belgrádba akar­
ta  vezettetni. De a’ Rátz m egtsalvánn, nem  
o d a , hanem V églzendrőre, (S em en d ria ), a ’ 
Serviai D espota lakóhelyébe veze tte , a ’ hol 
G yörgy , a ’ Despota m indjárást e lfogatta , 
és ofztánn az eí'ztendó' véginn , a’ M agyar 
Rendek közbennjárására ad ta  k i: de akkor 
is úgy , hogy Hunyadi Jánosnak , a’ na­
gyobbik fiá t, L áfz ló t, kellett m aga helyett 
kezesül adni.
§·
Ismét haza kerülvénn Hunyadi Ján o s, 
ám bár irígyeitő-l sokat fzenvedett, m ivel 
azok a’ Rigómezei veszteséget néki tulajdo­
n íto tták : m indazáltal el nem hagyta m agát, 
hanem mént elébbeni dítséretes ú tjánn, éa 
igyekezett hafználni hazájának. M ert minek
utéb
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utánna a’ Serviai D espo tával, G yörgyei, mind 
Láfzló fiát k iad a tta , mind azt magát a’ Ma­
gyar hatalom  alá  való vifzfzatérésre kéníze* 
ríte tte : fő dolgának azt te tte , hogy a ’ Cse­
hek kezéből felső' M agyar Orfzágnak azokat 
a ’ réfzeit, mellyekhez E r’sébet Királyné alatt 
ju to ttak , kivegye. E ’ végre, i45i*benn, Gis- 
Ära János ellen indú lt, a ’ ki Sáros és Sze- 
pes Vármegyékbenn nagyonn elhatalm azvánn, 
o d a  a’ Hussiták V allását is bévitte. De né* 
mely M agyar U rak , eránta való irigységből, 
mellőle Giskra Jánoshoz fzökvénn: L osonc­
nál m egverettetett; a ’ midőnn ofztánn, más 
czélt tartvánn maga e lő tt, Giskra Jánoss i 
békességet kötött. Azutánn 1452-benn sereg­
gel menvénn A ustriába, III . Fridrichet JS'eu- 
stadtba fzo ríto tta; úgy hogy annak az Ifjú 
Láfzlót (L adislaus Posthum ust) ki kellett 
ad n i; m indazáltal ily feltétel a la tt ,  hogy 
T u to ra  és M inistere Ulrich a’ Cziliai G róf 
légyen. így N eustadtból Bétsbe menvénn L a­
dislaus Posthum us; o tt a ’ M agyar Rende­
ket nagy emberséggel fo g ad ta ; Hunyadi Já­
nos. pedig, e lő tte , a ’ Gubernátort H ivata lt, 
m ellyet hét efztendeig v iselt, letette. Ekkor 
Ifjú L áfzló , hűséges fzolgálatjának megju- 
ta lm azta tá sára , Eydélybenn néki firó 1 líra a ’ 
Befzterczei Ispányságot adta. A’ következő 
1453-dik efztendőnek eleinn pedig, lejővén« 
P o ’sonba Ladislaus Posthum us, és a ’ Ma­
gyar Rendek esküvését elfogadvánn, elkez­
dette az u ra lkodást, 12 efztendős korábarín,
§ ·  1 5 8 .
A’ Gubernátorság letétele u tánn , 'még 
nagyobb ízolgálatot tett Hunyadi János, az
Eu-
Európábann m agát m egféfzkelt, és M agyar 
Orl'zagot fenyegető T örök  ellen. U gyanis4 
1453 bann , II . Mohamet vagy M ehm et, I l ­
dik Am uráthnak fia , Const antzinápolyt, a ’ 
Görög Birodalom fő v á ro sá t, l'zárazonn ví- 
zenn ostrom olvánn , Május hava 29 dik nap­
jaim , fzinte Pünköst keddenn m egvette.*) 
M ellyenn nem tsak a’ M agyarok , hanem  
minden Európai Kerefztyén Fejedelm ek; kii- 
lönösenn V. Miklós P á p a , és a ’ Német Csá- 
fzár III . Friderich , felette igen megrémül­
tek. M inekokáért a ’ C sáfzár, m indjárt a ’ kő­
vetkező 1454 dik efztendőbenn, Septem ber 
29-dikéon·, a ’ Nemei Rendeket Regensburgbn 
h ív án n , elvégeztette: hogy Német Orfzágból 
tíz ezer lo v as, és g e e z e r  gyalog álljon ki 
a ’ T örök  ellen. A’ Róm ai Pápa pedig kiköld- 
vénn követeit az egéíz Kereí'ztyénség közzé; 
fzent hadat p aran lso lt, és m eg h ird e te tte ,
hogy
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*) Constantzinápoly megvételének leírását meg 
lehet látni Molnár János Könyvházának lV-dik Sza- 
kafzfzábann, a’ 326-dik ’s azt követő oldalakon», 
t s  még bővebben» , A en ea s S i lv iu sn a k , azon idő­
belin élt derék Historikusnak, ki azutáun I I .  E iu s  
név alatt Római Pápává is lett, illyen titulusú műn· 
kájábann: H isto ria  E u ro p a e , Cap. 7. p a g . 243. e t  
seiju. Itt elég légyen ezeket említeni: hogy a’ Varoa 
ólUtlmaiásábann, a’ Görög Csáfzár H l .  C onstan ti­
n us P alaeologus János elesett; a’ ’Sófia Templomá­
ba«» , hová az ugyefogyott nép folyamodott, fzör- 
nyű vérontás lett. .Levágatott 40 ezer ember, 60 
ezer rabságra vitetett. A’ Templomok, udvaTok, 
paloták, házak prédálása harmad napig tartott. Tö­
rök közmondása lett: hogy ez amaz ely gazdag, 
mintha Constantzinápoly pulztításánn jelen lett vol­
na. Mahomet ekkor kezdte magát Csáfzárnak hírat- 
tatni, a’ ki ofztánn a’ vendégségek közt 300 legne­
mesebb Görögöket kontzoltatoK le,
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hogy valaki felvéfzi a ’ kerefztet, és hádá·» 
kozik a’ T örök  ellen , m ególdoztatik bűnek 
tő i. Kiváltképpenn elbotsátott a ’ kerefzte3 
hadnak  préd ikállására egy Capistrantis János 
nevű igen ékesenn fzólló Franciskánus Ba^ 
r á to t ; a ’ ki a’ rábízott dologbann hűsége- 
senn eljárt. Az ifjú V, Láfzló is alájó'vénn 
B étsből M agyar O rfzágra, 1455-beim Ja- 
nuárius 25-dikénn D iaetát ta r to t t ,  mely- 
benn a ’ közönséges felkelés elvégeztetett, 
és H unyadi Ján o s , a’ felállítandó sereg F a 
K apitánnyává neveztetett,
§· 159i
ÉzCnn kéfzűletek fzerint, úgy lá tfz o tj  
hogy a ’ magok javára  és bátorságára,figyel- 
m ezőbbekké tetetvénn a ’ K erefztyének, nagy 
sereg fog öfzvegyűlni a’ T örök  ellen. De ép- 
penn nem gyűlt. M ert a ’ Német Csáfzártúl 
Igértetett 42000 főből álló sereg tsak a’ pá- 
pirosann m aradt. M agyar Orlzágonn sem 
úgy ment a ’ katona ízedés, mint mehetett 
volna. M ert az álnok Cziliai G róf, Ulrich, 
addig áskálódott Hunyadi János utánn: hogy 
ő te t V. Láfzló előtt gyűlőlségessé te tté ; mint 
olyan em bert, ki ay Királyságra vágyódik, 
vagy ha ebbenn nem boldogul, a’ Törökhöz 
kéfzűl általfzökni. Ezen vádnak annyira hi­
te lt ado tt a ’ K irá ly , hogy Hunyadi János­
nak fzép útonn módonn való elvefztésébenn 
nem ellenkezett. M ellyet meg is próbált Ul­
rich : de Hunyadi János, baráti á lta l,  előre 
m egtudvánn gohofz igyekezetét, mindenkor 
elkerülte a ’ Vefzedelmet. U to ljára , az Elzter-
f omi Érsek k ö zb e n já rá sá ra , tsakugyan meg­élték Hunyadi Jánossal a ’ K irály : de az
érán-
irá n ta  való gyanút még se vetkezte le égé*  *)
fzen'n. Mert a ’ kissebbik fiát M á tyá st, tifz- 
tességnek íz!ne a la tt m agánál ta r to tta , az 
A ttya hűségének Zcálogáúl. De nyilvábbaná 
megmutatta Hunyadi János, kevéssel azutánn, 
mind K irállyá, inind Hazája eránt Való hű­
ségét, rr.int sem az illyen zálogra fzükség 
lett volna. M ert elborítváon i45Ó-bann I l ­
dik Mohamet S erv iát, és m ár 2öo ezer em­
berrel Kandorfejérvára alatt lévénn, a ’ Ca- 
pistránus János segítíégével Hunyadi János 
mentette meg az O rízágot; és az ifjú Ki­
rá ly t, a’ ki féltébenn Ulrichal együtt Béts- 
be fu to tt , bátorságba helyheztelte. M ert 
h irtelen , többire oly néppel, meilyet maga 
kóltségénn gyűjtött, és a ’ Capistrdnus János 
kerefztes katonáiva l, Serviába menvénn : a* 
T ö rö k ö t, Junius is  dikénn i45ó bann, a’ 
Dunánn m egverte; Belgrádba izereptsésenti 
bem ent; és azt nem tsak m egoltalmazta^ 
hanem a’ Sulfánt. II. Alahometet, minekután- 
na maga m egsebesíttetett, 25 ezer embere 
pedig elesett: futásra kénfzerítette. *) És e’ 
vo lt az utolsó vitéz tselekedete Hunyadi Já­
nosnak'. Mert kevéssel azu tán n , úgymint 
Augustus havának 1 ι -dikénn, Zimonbann meg­
holt. Nem sokára azu tánn , O ctoberbenn,
Üj-
* -
*) Lásd ezen ütközetet A e n e is  S y b iu s n á l , H is t ,
Bohém. Cap. 65,
**) A’ Hunyadi János eredete bizonytalan. Némel- 
lyek Oláhnak állítják, Heltai Gáspár, Krónikája 8ö- 
dik ’s azt követő óldalainn az annyát M a rz in a i E r-  
’sehet nevű Oláh leánynak mondja: attyának pedig 
’Siginond Csáfzárt téfzi; azt advánn hozzá, hogy 
mikor Marzinai Er’sébet Hunyadi Jánost elfzülte, 
már akkor valami B u th  vagy B u th o  nevű Oláh Ne-
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Üjlakonn , Capistranus Jánosnak is halála tör­
tént. Ezek mind keftenn örök emlékezetet 
érdemlenek ; am az , hallatlan vitézí'égéert,
és
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mes embernek a’ felesége volt. Ezt Heltai Gáspár, 
a’ mint mondja, azoktól hallotta, kiknek attyai Hu­
nyadi Jánost fzolgálták , és véle sok ütközetekben;! 
forgottak. De minthogy a’ dolog előadásábann me­
sék is fordulnak elő ; p. o. hogy midőnn Marzinai 
Er’sébet azon gyűrűt, mellyet ’Sigmond Csáfzár j<>- 
vendöbéli esmértető jelűi ajándékozott néki, a’ kis­
teled Hunyadi Jánosnak kezébe adta volna, hogy az­
zal a’ porbann jádzon; azt egy holló elkapta, ’s egy 
fára vitte: de a’ melyről a’ hollót a’ háttya Marzinai 
Er’sébetnek hirtelen lelőtte, és így a’ gyűrűhöz is­
mét hozzájutvánn , az által magát ’Sigmond Csáfzár 
előtt megesmertette : úgy lehetne gondolkodni, hogy 
a’ többi réfze is a’ Heltai Gáspár hallomásból írt 
befzédének tsak mese. A en ea s S y lv iu s , a’ ki vele 
ugyan azon egy időbennélt, nyilvánn Oláhnak mond­
ja, kinek H ist, de E u ro p a  Cap. 2. ezek a’ fzavai: 
,, Johannes Hunniades, cujus nomen caeteros (érti 
a’ munkájábann feljebb említett Magyar Orfzági hí­
res embereket) obnubilabat, non tam Hungaris, 
,, quam Valachis, ex quibus natus erat, gloriam 
„au xit.“ Efztergomi Érsek Oláh Miklós (Nicolaus 
Olahus) liasonlóképpenn Oláh eredetűnek írja; ki­
nek pedig az attya, M a r in á tó l, a’ Hunyadi János 
húgától fzületett. Mindazáltal lehet azt az értelmet is 
támogatni, hogy Magyar vólt. Eásd b. e. B u d a i Ba­
ren ts M a g y a r  O rszág H is t. Lezcicona ÜtDarabjának 
ezen czikkelyét: H u n ya d i János. Annyi bizonyos, 
hogy Hunyadi Jánosnak egéfzenn Magyar neveltelé­
se vólt, és azzá, a’ mi vólt, Magyar nevelés által 
lett. A’ róla való külómböző értelmekre, alatsony 
fzármazásból nagyra lett menetele adott alkalmatos­
ságot, ’S ig m o n d  Csáfzár alatt katonáskodott, és előt­
te kedvességbenn vólt; A lb e r t  Bárói méltóságra emel­
te , Szörényi Bánná tévénn; L e n g y e l  L á sz ló , és 
He'met László  Királyok alatt legfőbb ember vólt egélz 
Magyar Orfzágonn,
és a’ mellett fedhetetlen é le téért, kinek so­
h a  senki semmi igaz h ibát ízemére nem vet­
h e te tt : e z , bátor buzgóságáért, mellyel fzün- 
telen a’ katonák előtt hordozvánn a ’ kerefz- 
te t ,  azokba, a ’ legnagyobb vefzedelmek kö­
zött is , bátorságot ö n tö tt, és az által H u­
nyadi Jánosnak nagy segítí'égére volt.
§. 160.
Hunyadi Jánosnak halálánn az egéfz 
Orfzág í'zom orkodott, egyedül a’ Cziliai 
G ró f , Ulrich ö rü lt, ki néki halálos ellen­
sége volt. Ez te h á t , midönn kevéssel az- 
u tán n , nem kis bofzí'zúságára az Orízágnak, 
a ’ K irálytól Gubernátorrá tétetett : elvé­
gezte magábann ; hogy az egéfz Hunyadi 
fam íliá t, mellyet Németül H und , a za z, ku ­
tya  fam íliának fzokott h ívn i, kiirtsa. Sőt 
G yörgynek , a’ Rasciai D espo tának , ki né­
ki Ipa v o lt, bizonyosann m egírta, hogy rö ­
vid nap két lap tát fog hozzá küldeni, ért- 
vénn azokonn a’ Hunyadi János két fiai­
n a k , Láfzlónak és M átyásnak fejeit. M ely 
levél m inthogy történetből a ’ H unyadi 
Láfzló kezébe kerü lt, ki az A ttya helyett 
Belgrádi és Tömösvári Commendáns v o l t : 
igyekezett a ’ vefzedelmet megelőzni. A zért, 
midőnn a ’ K irá ly , V. Láfzló Ulrichal együtt, 
Belgrádba ment vo lna : hogy ezen V ár­
hatni a’ minapi T örök  ostrom álta l esett 
kárt megnézze; Hunyadi László  tapafztal- 
v á n n , hogy Ulrich ott sem fzűnik meg után- 
na  vádoskodn i: annyira neki keseredett, 
hogy több M agyar fő emberekkel együtt, 
kik között volt Horogszegi Szilágyi M ihály  
S 2 is
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i s ,  a’ Hunyadi Láfzló édes annyának , Szi­
lágyi E r’sébetnek testvér b á tty a ; arról kez­
dett tanátskozni, mimódonn kellene attól a’ 
nyughatatlan és gonofz embertől megmerie- 
kedni. U toljára abbann állapodtak m eg, hogy, 
bizonyos fontos dolgok elintézésének őrvi- 
v e l, hívják magok közzé. Ulrich megjelent: 
de fegyveresenn. Ekkor neki esvénn Hunya­
di L áfzló , és kezdvénn m otskolni, mint ál- 
n ő k , áru lkodó, és gonofz ejnbert, ki az at- 
tyának is Hunyadi Jánosnak mindég vefz- 
tinn igyekezett: Ulrich ezeket nem fxenved- 
h e tte , hanem kardot rántvánn, a ’ fejéhez 
vágott1 Hunyadi Láfzlónak. De ez a ’ kezét 
eleibevetvénn a’ kardnak , és ekképpenn a’ 
v ág ás t, újján lévő vastag arany gyűrűje ál­
ta l m egakadályoztatvánn, tsak kevéssé se- 
besíttelett meg. Azon fzempillantásbann Szi­
lágyi Mihály és m ások, Hunyadi Láfzlóval 
együtt, Ulrichra rohan tak , és azt öfzvc- 
vagdalták.
§. ló i.
Ezt meghallvánri V. L áfzló , kinek Ul­
rich közelről való attyafia v o lt, felette meg­
háborodo tt: és nem mervénn Belgrádbana 
sokat m úlatni, T öm ösvár felé vifzfzainiiúlt. 
I t t  Szilágyi Ersébet a ’ Hunyadi János özvé-
fy e ,  eleibe menvénn a’ K irálynak, addig önyörgött a ’ fiáért: míg nem a’ Király azt 
íg é rte , hogy a’ Cziliai G róf Ulrich megölet- 
tetését soha ra jta  meg nem bofzfzúljá: mely­
nek bizonyságára és erősítésére, a ’ Sákra- 
mentorrionn meg is esküdtt néki; sőt Hu­
nyadi Láfziót és M áty ást, hites altyafiává 
fo g ad ta , Szilágyi E r’sébetet pedig h itesén -
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nyává. *) így  minden félelem től megfzaba* 
dúlvánn Hunyadi László, nem tsak m aga, 
hanem az öltse is M átyás, a ’ K irállyal egy­
ü tt Budára mentek. Itt a ’ Palatinus Gara 
L ászló , kinek a’ nagy annya Cziliai Grófi 
házból való v o lt, eleibe terjefztvéifn a’ Ki­
rálynak az Ulrich megölettetése biintetetlen 
való m aradásának rofzfz következéseit; ad­
dig ingerelte a ’ K irályt Hunyadi Láfzló el­
len , hogy annak , M artius í /  dikénn, i 4.57- 
b en n ,B u d án n , a’ Király parantsolatjára feje 
vétetett. Nevezetes d o lo g , hogy a ’ hóhér 
három fzoriba sem tudvánn elvágni a’ H unya­
di Láfzló n y ak á t; ez fe lkő it, és a’ tö rvény­
re  apellá lt, mely fzerint illyen esetbenn a’ 
kifzententziáztatott fzemély ártatlannak és 
fzabadnak íté lte tik : de ez ellent nem állvánn, 
a ’ K irályi Tanátsosök parantsolatjára meg- 
ölettetett 24 efztendős korábann. M ely do­
log a ’ néző' nép közt nagy zúgást okozott.
§· i*52·
A’ Gara Láfzló tanáttsa  a? K irályhoz 
e’ v ó lt, hogy ha tsendességbenn és bátor- 
ságbann akar uralkodni: M átyással éppen 
ügy bánjon , mint bánt a’ báttyával. Hanem , 
megértvénn Horogfzegi Szilágyi E r’sébet, a’ 
fiának Láfzlónak m egöiettetéset, egyenesenn 
megizente a ’ K irálynak és a ’ P alatínusnak, 
hogy ha M átyás minden bántódás nélkül néki 
vifzfza nem adódik: II . M oham etet, a ’ T ö ­
rök Szultánt, kihívja, és annak a’ vég várakat, 
nevezetesenn B elgrádot, és Töm ösvárt ál- 
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taladja. Azombann nagy sereget is kezdett 
a ’ báttya  Szilágyi M ihály á lta l gyűjtetni. 
M ellyenn megréműlvénn V. Lál’z ló , nem mer­
te M átyást b án tan i: hanem Budát elhagy - 
v án n , Béts,be m ent; magával együtt M átyást 
is elvívénn, és ottann fogságbann tartvánn. 
Kevés idő múlva Prágába menvénn V. Láfz- 
ló :  ott kemény kólika fogta e lő , melybenn 
véletlenül m eghólt, November 23-dikánn , 
1457 benn, midőnn az Űri Imádságból eze­
ket a’ fzókat m ondotta v o ln a ; De szabadíts 
meg a’ gonosztól. Még tsak 17 efztendős lé- 
vénn: nem tsu d a , hogy a’ rofzlz emberek 
könnyenn elfzédíthették. Különös do log , 
hogy a’ halá la , a’ mint m ondják, éppenn 
azonti a ’ naponn tö rtén t, mellyenn el’ztendő- 
vel azelőtt Szilágyi Er’sébetnek, a’ Hunya­
di János özvegyének esküvéssel ígérte, hogy 
a’ fiánn Lál’zlónn, Ulrichnak megöletleié- 
séért soha bofzfzút nem áll. Ugyan azon na­
ponn érkezett meg M átyás is P rágába; ho­
v á  fogva Bétsből viteleit.
$· i63-
Elterjedvénn az Orfzágbann az V. vagy 
Német Láfzló halálának h íre , az Orfzág 
Kendet Budára gyűltek , és Januárius eleinn 
1458-bann, az új K irály válaf'ztásról kezd­
tek tanátskozni. A’ voksok nem egy felé 
m entek; némellyek a1 Lengyel K irályt Kazi- 
m írt kívánták volna K irállyoknak, a ’ ki az 
V. Láízló testvér nénnyének fia vo lt; mások 
ismét a ’ Német Csáfzárt III . Fridrichet emle­
gették. Az alatt pedig a’ Hunyadi János öz­
vegye Szilágyi Ersehet, és ennek testvér 
báitya Horogszegi Szilágyi M ihá ly , arró l 
gondolkodtak, és abbann mesterkedtek, hogy
az
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az ifjú H U N Y A D I M Á T Y Á S  (M atth ias 
Corvinus *) emeltessék K irá lyságra, ki a ’ 
Prágai fogságbann ült.
§ ·  1 6 4 .
V. Láfzló halála u tánn , Cseh Orfzá^- 
nak igazgatása Podiebrád Györgynek ado- 
dott. Éhez tehát Szilágyi E r’sébet, és 
Szilágyi M ihály , a’ Váradi Püspököt Vitéz 
Jánost elkíildötték, kérvénn, hogy botsás- 
sa el M átyást a ’ fogságból. Podiebrád nagy 
emberséggel fogadta Vitéz Jánost, és meg­
ígérte , hogy M átyást örömest fzabadonn bo- 
ts á tja , de váltfágúl 40000 aranyat, kívánt. 
Vitéz János a ’ kívánt summát m egígérvénn, 
Szilágyi M ihály t, és Er’sébetet a ’ dolognak 
mibenn létéről tudósítja. Szilágyi M ihály az 
előre gyűjtött sereggel, melynek fzámát 20 
ezerre tefzik, egyenesenn Pestre ment. A’ 
Palatinus Gara L á sz ló , és a’ kik vele ta r ­
to tta k , Budánn tanátskoztak a’ Királyvá-- 
lafztásról. Szilágyi M ihály izenvénn hozzá­
to k , Pestre hívta őket, hogy ott tanátskoz- 
zanak : de azok ő reá keveset hajtottak. T ör- 
ténvénn azom bann, hogy Januárius 8-dik 
napját követő éjjel, a’ Duna vize általfa- 
gyott: Szilágyi M ihály, az embereivel Budára 
álta lm ent, és a ’ Palatínust, ’s az egéfz Gyű­
lé s t, P estre , majd tsak nem erővel, általhoz- 
ta . O tt ofztánn Hunyadi M átyást ajánlvánn 
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.az együtt lévő Rendeknek: azokbann, a’ 
kik a’ Hunyadi Láí'zló megöletteteséért való 
büntetéstől fé ltek , midőnn ellenkezőkre ta­
lá lt vo lna; a’ dolog felett való hofzfzas ve­
télkedést nem győzvcnn várn i, a’ Duna je-
fénn álló fegyveres sereg, Januárius 24 di- énn , M átyást egy fzájjal Királynak kiáltja. 
A’ kiáltás béhallott a ’ Gyűlésbe : mellyenn 
az ellenkező' réfz annyira megfélemlett, hogy 
többé nem mert akadékoskodni a’ Mátyás 
válafztásábann. Minekután na pedig Szilágyi 
M ihály esküvésse! ígérte , hogy M átyás azo- 
konn , kik a’ testvérének Hunyadi Láfzló- 
nak halálát okozták, soha bofzfzíít nem áll 
benne, mind Gara L áfz ló , mind a’ Gj'űlés- 
nek több ellenkező tagjai, megnyugodtak. 
M inthogy m indazáltal még ekkor M átyás 
tsak  j ó  efztendős vo lt; azt végezték a’ Ren­
dek , hogy mellette Szilágyi Mihály öt eí’z- 
tendtig  Gubernátorságot viseljen.
§· 165·.
E ’ m eglévénn, mindjárt követek válafz- 
tódtak , k k Cseh Urlzágba Podiebrdd György­
höz  m ennének, arra  kérvénn ó 'te t, hogy 
M átyást M orva O.rfzág Izéiéig Strasznitz ne­
vű városba hozná. Mely utat azok hamar 
m eglévénn: ezt a ’ válafzt hozták, hogy Po- 
dicbrád Febr. 5-dik napjára M átyással Strasz- 
zuízbann lefzfz Ekkor bizonyos fzemélyek 
rendeltettek, kik Szilágyi E r’sébettel, és Szi­
lágyi M ihállyal együtt, fzátnos seregtől kí­
sértetve, M átyásnak eleibemennének; úgy- 
m int Vitéz János, a1 Váradi Püspök; Koz· 
goni János, az Erdélyi Vajda; Gáti Ország 
M ih á ly , a ’ Fő ajtónn á lló ; Rozgoni Sebei·
tye'n,
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t y /n , a’ Fő  Lováfzm ester; B átkori István , 
á1 Fó' Tálnolcm ester; Bédervári Im re , a’ 
M atsói B án , ’s a1 t,. Ezek a’ rendelt napra 
Strasznitzbann megjelenvénn ; Podiebrád 
Györgyöt M átyással együtt ott találták. 
M ás nap Podiebrád G yörgy, tifztességtévő 
seregét, a’ M orava vizének túlsó partjá ra  
k iállítvánn , és M átyást eló'hozvánn, a ’ víz 
innentső partjánn álló M agyarságnak meg­
m utatta ; mely is azt térdhajtással, és víg 
kiáltással tifztelte meg. Vitéz János pedjg 
ékes befzéddel köfzöntölte. A’ fiíztességtétel 
végződése, és Strasznitzba való bémenetel 
u tán a , a ’ megígért váltfágpénz kifizetődött; 
mellyet Szilágyi E r’sébet 20 ezer arannyal 
fzaporított. Podiebrád György pedig, fzö- 
vetféget kötvénn M átyással, egyfzer’smind, 
a’ leányát is K atalint, véle eljegyeztette.
§. 166,
Ezekutánn Hunyadi M átyás, Szakok 
tzán n , N agyfzom batonn, és Efztergomonn 
á lta l, nagy örömmel Budára hozatta to tt: 
m ely városhoz közelítvénn; az Efztergonai 
Érsek Szrftsi D ienes, fzámos Papsággal, és 
F ő  emberekkel együtt e le ib em en t, és meg- 
köfzontötte. Ugyan ezt tselekedle a ’ Budai ka­
puban a1 Budai ÍBíró ; kívánván, egyfzer’smind 
tő le , hogy Buda Városának privilégiumé erő­
sítse meg. Azulánn a ’ várba vezetpdyénn Hu­
nyadi M átyás, annak Kapitánnyá Czobor M i- 
h á ly , a ’vár kapuját ugyan kinyitotta de őtet 
addig oda bé nem botsáto tta , míg az Ör/zág 
minden jussait megerősílvénn, esküvéssel nem 
nem kötelezte m agát, hogy az Orfzág tö r­
vénnyel ízerint fog uralkodni; a ’ midőnn ofz- 
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tánn vifzont a’ Rendek is az ő hűségére meg­
esküdtek. Mind ezeknek azért kellett. így len­
n i : mivel ez idó'benn a ’ koronázás, és az az­
za l együtt járó felesketése a ’ K irálynak, a’ 
fzokott móddal meg nem esh e te tt; a’ Koro­
na III. Fridrichnek kezei között lévénn.
§. 167.
M áty ást, K irályi m éltóságábann, első 
gond , és nyughatatlanság a ’ feljebb emlí­
te tt Giskra János m iatt érte ; a’ ki nem egy- 
gyezvénn meg, a ’ M átyás válafztásábann, 
Lengyel Orfzágba m ent, és annak Királlyal 
K azim írt, árra  ö íztönözte, hogy a’ felesége 
utánn *) való jussonn, ne hagyja a’ Magyar 
Orfzági K irályságot. J)e fia zlm ír , kinek ak­
kor éppen a ’ Crucigerekkel való háború volt 
a ’ nyakánn , ahoz semmi kedvet nem m uta­
to tt. Giskra ezenn el nem tsiiggedvénn, 
Cseh társa ival együtt, maga fogott fegyvert 
M átyás ellen. De ennek két nevezetes Vezé­
re i, úgymint Rozgoni Sebestyén , és Magyar 
B a l j s , a ’ G iskra seregét egynéhány ízbenn 
m egverték; különösenn győzedelmeskedtek 
azonn Sáros Pataknál, hol Giskrának Vnl- 
gatha  nevű vezérét, el is fog ták , és kötözve 
M átyáshoz B udára kűldötlék. így Giskra 
ekkor ugyan e lnyom atta to tt: de M átyás, miat­
t a ,  még sem lehetett bátorságbann. Más pró­
bához nyúlvánn teh á t; m egtifztelés, és aján­
dékok á lta l igyekezett ölet megnyerni; a’ 
m inthogy meg is ad ta  m agát G iskra, és 
1462-benn, a ’ m időnn, Cseh társaival együtt
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*) Ez volt Er’sébet, Albertnek leánya, és Ladis­
laus Posthumusnak testvér nénje.
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a ’ M átyás hűségére m egesküdt, és abbaun 
haláláig állhatatosam ! m egmaradt.
S· 1 6 8 .
M átyás Királynak Giskránál sokkal erő­
sebb , ’s ugyan azért vefzedelmesebb ellen­
sége volt II I .  Fridrich, kit némely M agyar 
Orfzági F6 emberek ültettek fel ő ellene. 
M ely  is így esett: Gubernátor Szilágyi M i­
hály, H a d i, és keménységhez fzokott ember 
lévénn: az ifjú K irállyal nem tudott annak 
ínye fzerint b án n i; úgy hogy M átyás tsak  
ham ar ráun t, és a ’ G ubernátorságból, mikor 
még abbann efztendőt sem tö ltö tt ,  kitette. 
Ebben sok Fő emberek m egbotránkoztak, 
és úgy gondolkodtak, hogy az ifjú K irályt 
m eg kell zabolázni. U toljára a ’ békételenség 
bfzveesküvést fzúlt, melynek fejei Palatinus 
Gara László , és Erdélyi Vajda Üjlaki M iklós 
v o ltak , kik ofztánn, midőnn h iv a ta lo k tó l' 
m egfofztódtak vo lna ; követőiket Németúj­
v á rra  gyüjtvénn, ott III . Fridrichet Februá- 
l iu s  17 dik napjánn, 1459-benn, M agyar O r­
fzági Királynak k iá lto tták ; M artius 4-dikénn 
pedig  Austriának Neustadt nevű városábann 
m eg is koronázták. M ár annakelőtte a ’ Sze­
gedi Gy&le'senn, mely 1458 bann , Decem- 
herbenn ta rtó d o tt, elvégezték volt a ’ R en­
dek ; hogy III. Fridrik  ellen háborút kell in­
d ítan i: m inthogy a’ K oronát, m ellyért hoz­
z á  Vitéz János kűldődött v o lt, vifzfza nem  
Adta. Most a ’ háborúra még nagyobb ok 
fzo lgálta tódvánn: annál kéfzebb volt M á­
ty á s ,  annak elkezdésére. Elkűldötte teh á t 
3459-benn, III. Fridrik és az öfzveesküdtek 
A’llen , két nevezetes Vezéreit: Rozgoni Se-
bestyent, és Nagy Simont. Ezek Vas Várme­
gyében!], Körm öndnél, megütköztek Ill-dik 
F rid iiknek , és a’ pártosoknak seregével: de 
fzerentsétlenűl. M indazáltal nem esett sok 
k á r táborokbann, minthogy Gara K áfzló, 
és. Újlaki M iklós, meg akarvánn kémélleni 
a ’ hazafiúi v é r t, nem engedték meg kato ­
náiknak , hogy a’ megfutott sereget űzzék, 
és vágják; hanem trom bita fzóval viízfza* 
hív ták  azokat. Látvánn tehát M átyás Király, 
hogy erővel nehezenn boldogul az öfzvees- 
küdtek elten: másképpenn próbált a ’ dol- 
gonn segíteni. Tudm llik m eghírdettette, 
hogy ő minden öfzveesküdtekiiek megen­
ged ; úgy hogy azoknak , ha az engedelmes­
ségre viizí'zatérriek, semmi bántódasok nem 
leízfz, betsűletek is vifzfzaadódik, tifztfé- 
gekkel, és minden javaikkal együtt. Ennek 
m indjárt hafzna lett. M ert előfzör is Gara 
Láfzló vifzatért a’ K irály hűségére, kinek 
példáját a1 többek is követték , nevezetesenn 
Újlaki M iklós, és a’ két testvér Szentgyörgyi 
G rófok, M iklós és János. M átyás Király 
Gara Lászlót m indjárt vifzízatette Palatinu- 
si h iva ta lába , és minden jól'zágába. Újlaki 
M iklóst pedig, ki igen vitéz ember v o lt, és 
H unyadi Jánossal sok hadakozásokbann for­
g o tt, 's azzal nagy barátíágbann é lt; nem 
á llíto tta  ugyan vil'zfza az Erdélyi Vajdaságba, 
hanem  a’ maga udvarábann tartóztatvann, 
o tt a ’ legfőbb hivatalokkal tifztelte meg. 
A’ Szentgyörgyi Grófok közzűl pedig Jánost 
E rdélyi Vajdává telte.
§- 169,
M egerősödvénn, a’ pártosok vifzfzatéré- 
se á l ta l , M átyás K irá ly ; bátrabbaun folytat-
ta
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ta  a’ hadat III. Fridrik e llen ; jobbann is bo l­
dogult. Mert nem sokára, 1459 benn, a ’ Csái 
fzári táb o rt, JSagy Simon, és Szentgyörgyi 
G róf ’Sigmond Vezérei által fzéllyelverte: 
Meliyet látvánn III. F rid rik ; azombann a* 
Római Pápától II. Fiústól az egyességre ké- 
rettetvénn : kezdett hajlandóságot m utatn i, 
a ’ M átyással való m egbékéllésre; ’s a’ hoz­
zá küldött követnek, Vitéz Jánosnak azt ígér­
t e ,  hogy a’ Koronát 60 ezer aranyért vil'z- 
ízaadja. Ezt á ’ hírt 1462-benn; a ’ Budai 
Orízággyülésetm vévénn a ’ Rendek: annyira 
m egörültek, hogy a’ váltfágpánz letételét 
M átyásnak meg riem engedték ; hanem azt 
köz akarattal magokra vállalták ; ki is fizet­
ték 1463-bann; a’ mikor ofztáun á’ békesség 
is m egkélzűlt, e’ következő feltételek a la t t : 
í. Hogy III. F ridrik  M átyást fia gya­
n án t, ez pedig III. Fridriket A ttya gyanánt 
tartsa . ». M átyás bírja M agyar Orfzágot, 
de ha mag nélkül hal m eg, akkor fzál- 
jon az , III. F rid rik re , vagy annak örökö­
seire. 3. Az Orfzág határai Austria felől 
m aradjanak úgy , a’ mint váltak. 4. A’ III. 
F ridiiknél lévő V árosok, és V árak , mel- 
lyeket Ersébet vetett volt zálogba, legye­
nek ott tovább is ;  kikötvénn Sopront: 
m indazáltal a’ III. Fridrik  halála utánn 
40000 aranyonn vifzfza váltódhassanak, *) 
Az ezeket m agába foglaló levélnek, a’
Csá-
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*) Ennek a’ békességnek a’ Históricusok egy tit­
kos czikkelyét is említik; mely ebből állott; hogy 
Mátyás, kinek Podiebráü Katalintól, gyermeke néni 
volt; ha ez a’ felesége meghál, üj házasságra he 
lépjen. Mindazáltal ezzel, tíz efztendővfcl azutánii, 
kéntelen volt I I I .  F ridrich  felhagyni. Lásd Pál­
ma Notit, Rer. Hung. Part. U. pag. 371.
Csáfzár , Németújhelybenn ( N eustadt, Ν«ο· 
sta d iu m ) ,  a’ M agyar Követek pedig Sop· 
xonbann írták  a lá  neveiket, és ekkor ofz- 
tán  a’ Korona is , Soprononn á lta l, Budá­
ra  vifzfzahozódott 1463-bann, minekutánna 
a z ,  az Ürízágonn kívül 24 eíztendeig tar. 
tó  dott.
$· »7°·
A’ Korona vifzfza fzerzése u tánn, m ár 
lett volna benne módja M átyásnak, hogy 
m agát m egkoronáztassa: de azt mind addig 
nem tselekedte, míg a ’ Törökkel való há- 
borúnn , á lta l nem ese tt; melyre Bosniá- 
nak állapotja adott alkalm atosságot. M ert 
a ’ T örök  Csáfzár II . M u/iam ed , nagy se­
reggel Bofzniába m envénn, Jaitzát annak 
T ó  V á ro sá t, m egvette, és Istvánt a’ Bofz- 
niai K irályt elfogvánn, ’s m egöletvénn, 
egéfz Boízniának Urává lett. Hogy tehát 
Servia i s ,  hasonló sorsra ne ju tna: M átyás 
a ’ koronázás idejét elhalafztvánn, 1463-
bann Bofzniába m ent, és J a itzá t , más 30. 
várakkal együtt m egvévénn, azon egéfz 
T arto m án y ’ nagyobb réfzét, hatalm a alá 
hajto tta . M ely fényes gyó'zedelern u tánn, 
M áty ás , a ’ következő' 1464-dik efztendo- 
benn , M artius 29-dik napjánn, a ’ koronát 
sokkal nagyobb ditsó'sséggel vette fel.
S- 171·
Ezekutánn M átyás K irá ly , tovább két 
ef2tendó'néi,békességbenn uralkodvánn: tsen- 
dességét a rra  fo rd íto tta , hogy a’ tudom á­
nyoknak az Orízágbann való virágoztatá- 
sanak efzközeiiől gondoskodott. M ely hafz-
nos
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nos foglalatosságától, 1467-benn, az E rdé­
lyi zenebona, és Moldvai elpártolás által 
vonattatott el. Az elsó', azonn az okonn 
tám adt,  mivel a’ főid népe sokallotta az 
a d ó t , mellyet Mátyásnak soklzoiá hadako­
zása tett fziikségessé. Ennél fogva Veres 
Benedek nevű embernek indításából, a’ M á­
tyás Király hűségétől elfzakadtak az E r­
dé ly iek : és a ’ Vajdájokat, Szentgyörgyi 
G róf Já n o st, arra erőltették , hogy vegye 
fel a ’ Királyi titulust. Mellyet még is fze- 
rentsére jókor megtudvánn M átyás ,  40000 
emberrel hirtelen Erdélybe term ett,  a ’ ze­
nebonát letsendesítette, a ’ pártosok fejeit 
elfogta, és megbüntette , a ’ többeknek megke 
gyelmezett. Veres Benedek pedig előre Len­
gyel Orfzágba vette magát. Erdélyből ké­
sedelem nélkül a ’ másik bajnak eligazítá­
sá ra ,  Moldvába ment által Mátyás K irá ly ,  
melynek Vajdája, István ő tőle a ’ Török­
höz hajlott. Ezen dolgábann is fzerentsés 
volt. Mert Moldvának némely Városit el- 
foglalvánn, az Orfzágot engedelmességre 
térítette. Annyibann mindazáltal nem járt 
minden fzerentsétlenség nélkül, hogy mi­
kor Moldva Kányánn múlatott volna; egy 
éjtfzaka a’ Moldvaiak rá  ü tö t tek ; kik el­
len magát vitézi inódonn óltalmazvánn, és 
közzűlök hét ezeret elejtvénn, a ’ há tánn , 
nyíllal megsebessílletett.
§· >72.
A’ következő 1468-dik efztendőbenn, m á­
soknak öfztönözésére, ismét új, de igen igaz- 
íágtalan háborúhoz fogott Mátyás Király. 
Tudnillik Podiebrúd Györgyre, a ’ Kómái Pá-
P»
pa II .P á l  igen haragudt; minthogy az , elei- 
fölfogva a’ Hussitákkal ta r to t t ,  azokat ápol- 
gáttá , és értelmeket is bévette. Cseh Or- 
fzági Királlyá lévénn is ,  hasonlóképpen!! 
viselte magát: azért ötét ÍI. Pál az Ekldé’siá- 
bó l kivetette, és Jobbágyit, az eránta valfS 
hűségtől feloldozta: sót Mátyás Királyra 
b íz ta ,  bogy Cseh Orfzágot foglalja e l ,  a’ 
m a^á fzámára. Ettől idegenségét mutatta 
M átyás Király, minthogy Podiebtád György 
néki Ipa vólt: ámbár m ár ,  Podiebrád Ka­
talin  f e le s é g e ik k o r  nem élt. De tudta azt 
i s ,  hogy Podiebrád György vitéz, és pró­
bált Vezér vó lt ,  kivel nem könnyenn lehetett 
feltenni. Azutánn kezdte ugyan erre kéí'z- 
tetni Mátyást III. Fridricli is ,  l'zép ígé­
reteket tévérin néki: nevezetesenn , hogy 
M átyást segíteni Fogjá Podiebrád György 
ellen; sőt ha Cseh Orfzágnak valantely ré- 
fzét elfoglalja, abba ő te t ,  mint Német Or- 
fzági Csáfzár, investiáljá. Azombann III. 
Eridrichnek, ébbenn más tzéljá vólt.: ez 
által akarvánn elvetni a’ nyakáról Podie­
brád G yö rg y ö t , a ’ ki ellene hadat indí­
tott , ’s egyl'zersmind azt reménylvénn , hogy 
ezen két Királyokat öfzveve ízt véna , ő az 
alatt bátorságbann lef'zfz , és a ’ maga hal'z- 
hát munkálódhatja. Reávette hát utoljára 
M átyás m ag á t , a ’ Cseh Királlyal való ha­
dakozásra , melybenn eleinte nűhezenri bol­
dogult 5 míg nem végre tsakugyan Morvát, 
Silésiával együtt e lfogla lta , és Olmülz· 
benn , Martius 3 -d ik  napjánn 1 4 69-benn, 
Cseh Királlyá k iáltatott; Brünnbenú pedig, 
a ’ Szűz Mária képéről levett koronával* 
meg is koronáztatott. De azombann, Cseh 
Orlzág tsakugyan a ’ Podiebrád hatalma
alatt
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alatt m aradt: kinek nehezeim e sv é n n ,h o g y  
ötét a’ Veje minden igaz ok nélkül tám ad­
ta  meg, és kérésére is a ’ hadakozásról lé 
nem te t t :  azzal állott azonn bofzfzút, hogy· 
a ’ Cseh Orfzági Királyságtól, yégképpenri 
elejtette. Mert egybegyűjtvérin a’ Cseh Or­
fzági Rendeket: azoknak azt javallo ttá ,  
hogy mivel ő é r z i , hogy soká nem fog 
é ln i :  előre , ö utánna lejendó' Királlyok- 
nak , válalzfzák a’ Lehgyel Ürfzági Király­
nak Cazimírnak, nagyobbik fiát , Uladis. 
laust. Melyre egygyezó' akarattal rá  á l lo t­
tak  a’ Cseh Rendek. Kevéssel ázü táhri, 
úgymint 1471-benn , Martius 22-dik napjánrí, 
vízibetegségbenn megholt Fodiebrád György: 
kinek tanátsa  fzerínt, semmit nem kés- 
vénn a ’ Rendek, Uladislaust Lengyel Or- 
fzágból hirtelen P rágába h ív tá k , és míg 
még azt M átyás éízre Vehette v o ln a , 
meg is koronázták,
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Ugyan ezen idöberin , kevésbe mülf, 
hogy sokkal nagyobb k á r a , és vefzteségé 
nem történt M átyás Királynak. Mért ép- 
penn akkor ,  mikor Uladisiaus Cseh Or- 
lzágba ment : Cazimír, aiinäk testvér ö ttsé ,  
húlz ezer emberrel Magyar Orfzágrá jö t t;  
abba való bíztábann: hogy , ha M átyás 
a ’ Cseh Orfzági dolgot megtudja, minden 
erejét Cseh Orfzág felé fordítja ; és ő az 
a l a t t , M agyar O rfzágo t, hadinép nélkül 
találja. Ügy is lett a ’ dolog. Mert M á­
tyás a ’^  Cseh Orfzági változást megért­
vén:) : Siléziába m en t,  és onnan kelzült 
Cseh Orfzágba. A z  alatt Cazimír Egerbe 
T  jö t t ,
jö t t ,  és Felső M agyar Orfzágnak nagy ré* 
fzénn általm envénn, Nyitránál megállapo- 
dott. Hogy az ifjú Cazimír illyen kön- 
nyenn előmehetett.· annak az is volt az 
o k a ;  merj M átyás ellen Magyar Orfzá- 
gonn, titkos öfzveesküvést dolgozott. Tud- 
nillik sokann békételenkedtek azért:  hogy 
a ’ sok hadakozások , ’s a r ra  való adózá­
sok á l t a l , majd minden tehetségekből ki- 
pufztúltak. Érezte ezt nem tsak a’ Köz­
n é p , és Nemesség; hanem a ’ Papság is :  
só't maga is az Éfztergomi É rsek , Vitéz 
János; a ’ ki kiilömbenn Fő Ministere volt 
Mátyásnak. Midőnn azért ó te t,  alattom- 
b a n n , mind II I .  Fridrich , mind a ’ Len­
gyel Király Cazim ír, Mátyás Király ellen, 
mind untalan sarkalták válna: annyira ment, 
hogy az öfzveeskúdteknek fejévé l e t t ; és 
Cazimírnak azt ígérte , hogy ha Magyar 
Orfzágra jő :  minden pártjánn lévőkkel 
e g y ü t t , a ’ réfzire á l l , és mint Éfztergomi 
É rsek , meg is koronázza.
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§* 17 4 ·
Az ifjú Cazirtiírnak Magyar Orfzá- 
gonn létét megtudvánn Mátyás Király: Si- 
léziából hirtelen haza j ö t t ; megtsalvánn 
C az im ír t , a ’ ki a ’ Nyitrai Várba azért 
vette m a g á t ; hogy őtet Magyar Orfzágra 
való vifzfzatérésébenn megakadál^oztassa. 
B u d án n , mindjárt öfzve h ívatta  a ’ Rende­
ket;  és a z o k a t ,  kik a ’ Cazimír pártjánn 
v o l tak ,  fzép fzó ,  és ígéretek á lta l ,  vifz- 
fzaviüe az engedelmességre; kik között 
volt Vitéz János is. E ’ fzerint Cazimír, 
M agyar Orfzágonn, pártfogók nélkül ma­
rad-
radvánn: a’ N ji t ra i  Várba fzorúlt. M er t ,  
M átyás 18 ezer emberből álló sereggel, 
hirtelen jNyitra alá m envénn: azt békerí- 
tette. Az éhségtől kénfzeríttettvénn tehát 
C azim ír : azonn fcönyörgött, hadd lehes­
sen néki viízfzamenni Lengyel Orfzágba. 
Ezt meg is engedte M átyás:  de midőnn 
seregével együtt a ’ várból kijő'vénn, Len­
gyel Őriz ág felé sietett v o ln a : az éhség 
miatt elerótelenedett katonáit ,  imitt amott 
megtámadvánn a’ parafztok , azokbann sok 
kárt te ttek ; sokat közzülök meg is öltek. 
És így menekedeit meg M agyar Orfzág, 
attól a ’ vefzedelemtől , mely azt a’ L en­
gyelek réfzéről fenyegette.
§· 175·
A’ mi a’ Cseh Orfzági Király Uladii- 
iüus ellen indított háborút illeti: azt Végj- 
képpenn tsak ugyan nem hagyta abba M á­
tyás Király. Mert azutánn i s ,  ha lehetett 
vo lna ,  ki vetette volna Ulachslaust Cseh 
ürfzágból. De minthogy mellette a’ Cse­
hek erősenn á l lo t ta k : ellene nem boldo­
gulhatott; a ’ honnan végre 1479-benn Bo- 
roízlóbann ( V ratislavia) békességet kötött 
véle, következendő' feltételek alatt. 1. Hogy 
Cseh Orfzág maradjon Uladislaus a l a t t : 
mindazáltal a ’ Cseh Orfzági K irály  titulust 
Mátyás is viselhesse. 2. M átyás bírja bé­
kével M orvá t,  Siléziát, és L usá tz iá t ; úgy 
m indazá lta l , hogy ha  Mátyásnak fiú gyer­
meke nem m arad : ezen Tartom ányok Uln- 
dislaus alá menjenek,
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§. 176-
A’ Hadakozás terhe egy kevéssé kon- 
nyebbűlvénn M áty áso n n : házasságról kez­
dett gondolkodni; minekutánna özvegység- 
benn 14 efztendőt töltött. Elsőbenn III. 
Fridrich Csáfzárnak, Kunigundis nevű leá­
nyát kérette meg. De ez néki oda nem 
adódo tt :  alatsony eredete akadályul fzol- 
gálvánn. Azutánn kérette a ’ Lengyel Ki­
rá lynak  Kazimírnak Hedvigé nevű le á n y á t : 
de az is tőle megtagadtatott. Végre Fer- 
d inándnak, a ’ Nápolyi Királynak leányát 
B e a tr ix o t , elnyerte. Az 1475-dik efztendő 
véginn teh á t ,  Rudólfot a’ Borol’zlói Püs­
p ö k ö t ,  és Jánost, ki elébb V áradi,  ekkor 
pedig Egri Püspök v o l t ,  700 pompás lo­
vasokkal elkűldotte, hogy a’ mátkáját el­
hoznák. Ezek Nápolyba megérkezvénn, és 
ott egy darabig m úlatvánn: 1476-bann, 
September 15-dikénn indúltak vifzfza. Az 
Urbínói„ Ferrdrui, és Velentzei főldönn Car- 
nioliába., onnan Croatiáb a ,  onnan ismét 
Slavoniáb a ;  és végre Magyar Orfzágra bé- 
hozatta tvánn Beatrix: itt ismét új követe­
ket küldött eleibe a ’ K irá ly ; kiktől Octo­
b e r  17-dikénn, Székesfejérvárra bévitetett; 
hol M átyás fényes pompával fogadta. Más 
nap meg is koronáztatott.
§· ‘77·
H ogy ez a’ házasság éppenn nem tet- 
fzett I I I .F r id r ich n ek : kimutatta azzal,  hogy 
ámbár a’ lakodalom ra m eghívatta to tt ; arra 
sem maga el nem m ent,  sem emberét oda 
nem küldötte. A’ mi t ö b b : a’ lakodalom alatt,
se-
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seregét bskűldötte M agyar Orfzágra, és en­
nek felsőbb városit pufztíttatta. Ez által fel- 
ingerlődvénn M átyás:  hadat izent III. Frid- 
richnek; kiilömbenn is neheztelése lévénn reá 
azért ,  mivel őtet Cseh Orfzágba, nem in- 
vestiálta; melynek tulajdonította Mátyás 
egyiknek , hogy Cseh Orfzágtól elesett. M ind­
járt teh á t ,  a’ következendő 1477-dik efzten- 
d ő b en n : bárom réfzre ofztott seregével Au- 
striába bémenvénn, HaimburgoX megvette; 
onnan Eéts alá  ízándékozott. Azombann fzél- 
lyelkűldvénn seregének más réí'zét: Austriá- 
ból 70 v árak a t ,  és városokat elfoglalt, úgy, 
hogy Lintze.nn kívül alig m aradt valami Au- 
striából a ’ Csáfzárnak. Ezen reménytelen 
lzerentséjénn M átyásnak , megijjedvénn III- 
d ik F r id r ic h :  hajlandó volt a" békesség kö­
tésre. Követeket küldött hát titkonn Beatrix- 
h o z ,  ki á l ta l  M átyást annyira vétette ,  hogy 
a ’ békesség, ugyan azon 1479-dik efztendő- 
feenn, December 1. napjánD, Kornneuburgb&nn 
megkéfzűlt, következendő feltételek a l a t t :
1. Hogy a ’ Csáfzár Mátyásnak a’ hadra tett 
koltl'égeit 100 ezer aranyokbann fizesse meg.
2. Cseh Orfzághoz való jussának megerősí­
tésére, adjon investitura levelet·, hogy h a ,  
Uladislausnak halála tö rténnék , mindjárt hoz­
zájuthasson Cseh Orfzághoz. 3. M átyás III- 
dik Fridrichnek egéfz Austriát vifzfzaengedje.
4 . Mind azoknak engedelem adódjék, a’ kik 
a ’ had alatt valamelyik féllel tartottak.
§. 178·
Alig esett á lta l a ’ Cseh Orfzági hábo- 
rúnn Mátyás K irá ly : a ’ midőnn m ásfelől, 
ugyan azon efztendőbenn, ismét fegyverhez 
T  3 volt
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vólt kéntelen nyúlni. Mert a’ Török  Csá,- 
fzárnak II. Muhainednek parantsolatjábói, 
y i l i  - Bég Erdélybe béütvénn: fzinte Gyula 
Fejérvárig nyomult. A z  Erdélyi Vajda Bá- 
thori István  eleibemenvénn: véle a ’ Kenyér­
mezőim ízembe ízállott. Báthori Istvánnak 
segítfégére, T öm ösvárró l,  alkalmatos idő- 
benn érkezvénú K inizsi Pál: -A li-Bég  fzör- 
nyenn megverettetett; úgy hogy a’ mint ír­
ják ,  30 ezer embert vefztett e t ,  a ’ többi né­
pé pedig elfzélefztetett. Ezért a ’ nagy győ- 
zedelemért, az egéíz Orízágbann Hálaadó 
Innepet tarta to tt  M átyás Király. Két efzten- 
dővel azutánn, 1482-benn, Kinizsi Pál ha- 
sonlóképpenn nagy győzedelmet nyert a ’ Tö- 
rökönn. Mert a r Dunánn Végfzendrőnél ál- 
talmenvénn Serviába : az ott lévő Basával 
m egütközött,  és annak seregének nagy ré- 
fzét, vagy levágta , vagy elfogta, vagy el- 
Jzélefztette; a ’ midőnn ofztánn, nagy ditső- 
séggel tért vifzíza a ’ Bánátba., majd 59 ezer 
fogjot liozvánp magával.
$· m -
Mikor Kinizsinek, ez a* győzedelme esett: 
m ár akkor ismét felbomlott a ’ békesség III- 
dik F ridrich , és M átyás között. Mert Má* 
tyás nehezenn fzenvedte, hogy az ígért ízáz 
ezer aranyat III. Fridrich meg nem fizette; 
ezenkívül oly vakmerőségre vetemedett I l l ­
őik Fridrich, hogy 500 lovassait. béküidvéna 
M agyar O rízágra: Sopron tájékát minden 
igaz ok nélkül pufztíttatta. így  hát megint 
elkezdődött a’ had III. Fridrichke\ : mely elő- 
fzör igen lassann m ent, m inthogy, a ’ Ke- 
refztyén Fejedelmek is ugyan ; de Kivált Bed-
t r i x ,
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t r i x , a’ kit IΠ .F r <1 riel·, a ’ magaréfzire von t,  
arra kéíztették M átyás t ,  hogy békéljen meg 
a ’ Csáí'zárral. De látvánn végre M átyás: 
hogy ez a ’ békesség soha jó móddal meg 
nem kéfzűlhet: nagyobb tűzzel fogott a ’ h á ­
borúhoz. Megvévénn tudniilik, 1435-benn, 
Jan. 23 dikánn , Kornneuburqot: egyenesenn 
B ets  alá ment, és azt három feíőírűl úgy bé: 
zá r ta ,  hogy se k i ,  se be , semmit vinni nem 
lehetett. Négy hónapnál tovább ostromol- 
tafvánn Béts  v á ro sa ; utoljára Júniusnak az 
elejénn magát feladta: a1 mikor abba M á­
tyás győzedelmi pompával ment bé. Azutánn 
kikííldvénn seregeit, Austriának hátra lévő 
réfzeit is ,  úgy mint: S ty r iá t , Carinthiát,  és 
Carnioliát elfoglalta. E ’ meglévénn: az Au- 
striai Rendeket bétsbe h íva t ta ,  és azokat a’ 
m aga hűségére megesketvénn, az Austriai 
ura lkodást elkezdte.
§. 180.
Azombann III. F ridv ich , nagy ínségre 
jytvánn; fzámkivetett m ódjára , fel ’s alá 
járkált Német Orfzágbann, segítféget kér- 
vénn Mátyás ellen a’ Német Rendektől. Mi- 
dőnn nem boldogulhatott vo lna ; békélni 
akart.,M átyással: de ez őtet meg sem hall­
gatta. Béts teh á t ,  és egéfz Austria," egéfz 
halálá ig , birtokábann maradtt. Mátyásnak. 
Utoljára betegeskedni kezdvénn , a’ köfzvény, 
és más nyavalyák m iatt:  érezte, hogy már 
nem soká él. Arról gondolkodott tehá t:  kire 
hagyja azO rfzágot? Valamint Podiebrád K a­
talintól , úgy B eatrixtó l is semmi gyermeke 
nem lévénn: arra  kívánta venni a’ Rendeket, 
hogy , egy Siléziai ágyasától ízületeit f iá t,  
Corvinus Jánchst fogadják el. E ’ végre , an- 
T  4 n a k ,
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n a k ,  a ’ Mediolánumi Hertzegnek Galedtius- 
nak leányát Blankát akarta eljegyezni felesé­
gül. Mind ezeknek végbevitelére, felment 
Bétsbe, 1490 benn, ho l,  Virágvasárnapjánn, 
az Isteni tifzteletenn , fzinte öt óráig lévénn ; 
midönn háza ment, éhségének tsendesítésé- 
f e ,  Páter nevű sáfárjától, Picenumi friss bigé­
ket kért · de az ,  régi és rothadt félbenn lévő 
íigéket adott néki. Mellyenn úgy felgerjedtt 
a ’ harag ja , hogy mindjárt akkor guta ütés 
é r te ,  és e’ miatt nagy kínokat fzenvedvénn, 
harm ad napra megholt 1490-benn Aprilis 
ó d ikánn, életének 47-dik, uralkodásának 
pedig 32-dik eizlendejébenn.
§· ‘81.·
Mátyásnak eddig elóT?árnlált hadi vi­
selt dolgainál, még több az ,  a ’ mit ő a’ T u ­
dományokra nézve kezdett,  és meglehető, 
senn is eló'vitt. Még 1465-benn kezdett ö a r­
ról gondolkodni, hogy a’ Tudom ányokat 
jobb lábra állítsa Magyar Orfzágonn. Ezen 
fzándékábann két nevezetes emberek tana- 
tsával é l t ,  kik mind kettenn az ó' udvará- 
bann forgottak. Egyik, volt Vitáé János: a’ 
másik Janus Pannonius; ki amannak testvér 
húgától Ízületet^. Ezek mind kettenn az Olafz 
Orfzági Académiákbann tanúlvánn, nagy lu- 
dományú emberek, nevezetesenn , híres Gö­
rög ,  és Deák háterátorok voltak. Mivel te­
hát eddig sem a’ Pátsi Stcadem i!bann, mel. 
lyet Nagy Lajos, 1360-bann állított fel; sem 
a’ Budáibaim, mellyet 1388-bann ’Sigmond 
fundált,  *) egyéb nem tan ítódo tt , a ’ Trivia­
lis
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*) A’ Budai Academia a’ fundalójáról ’Sigmond- 
ról, S igisrnundeáaák. neveztetett. Mely név megró-
l i s , vagy legfeljebb a’ Quadrivialis *) T u d o ­
mányoknál: ezen tudós emberek javallásá- 
b ó l ,  olyan Universitást akart felállítani: 
melybenn mind a’ négy Facultás, azaz ,  Theo­
logia, Jurisprudentia , MediciÁa, és Philoso­
phia tanítódnék. Az illyen Universitás felál. 
ittasára, az akkori fzokás fzerint, a’ Pápá- 
tói kellett engedelmet kérni. Mátyás teh á t ,  
az említett 1465-dik efztendőbenn Janus Pan- 
noniust, ki akkor Pétsi Püspök volt,  elkűl- 
dötte II. Pál P áp áh o z ; a’ ki arra  adott is 
engedelmet. Melyről fzólló levelébenn a’ P á­
p ának , az Universitás: Studium Generale 
secundum qaatuor Facultates név alatt emlí·· 
födik.
§. 182.
Két efztendővel azu tánn , 1467-benn, 
állítódott f e l , az úgy nevezett Istropolitana 
A cadem ia, melynek helyéről, és fundálójá- 
ró l ,  nem egy az értelem. Némellyek annak; 
első helyét Efztergomba tefz ik , és fundáló ' 
jának Vitéz Jánost ta r t ják : mások pedig azt 
mondják: hogy a z ,  egyenesenn Posonbann, 
magának Mátyás Királynak kőltségénn állott 
fel.**) Annyi bizonyos, hogy annak Fő Can« 
T  5 cél-
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vidítve S u n d  fá n a k , vagy  S a n d á n a k  is m ondódott .  
És a ' Budai A cadém iának  ez a’ neve fordul e l ő ,  
némely  X V -dik  Századbeli  í r ó k n á l ,  nevezetesenn 
P eich en th a l U lrichnkX , a ’ ki  németül a ’ C onstan­
t á i  Concilium Históriáját  ír ta  le. Kijött  az Augsburg­
b a n n ,  1483-bann.
*) .Lásd ezekről a ’ Régi T u d ó s  Világ  H is tó r iá já t ,  
a’ 631, és 632, ó ldalokonn.
**) Az első értelembenn vagyon P . X y s tu s  S ch ie r  ,  
M e m ó ria  A cadem iae  ls tro p o lita n a e  nevű m unkájá-  
bann ,  jVÍindazáltal azt  is á l l í t ja ;  hogy tsak  ug y aa
r.elláriusa Vitéz János vo lt :  Tanítói külső 
Orfzágokról, nagy fizetésre h ív ó d ta k : míg 
Vitéz János élt ,  v irágzott; annak halálával 
alább ízállott; a ’ Mátyáséval pedig mintegy 
elenyéfzett.
I. M á t y á s . 1458— 1490.
§· 18S·
Az Jstropolitána Academi.chvkX sokkal 
tökéllet.ésebb Universitas akart az lenni, 
melynek helyévé Mátyás Király Budái ren­
delte. Ügy gondolkodott tudnillík, hogy 
ezeii Universitds épületje *) oly tágas le- 
____________________ " g jea
e j  az  A cad em ia ,  egy n éh án y  efztendo m úlva ,  Efzter- 
g o m b ó l , P o ’sonba  vivődött .  P.  Schier U rnák  él tei­
m ére  okot  f lo lg á l ta to t t , egy réfzről E szterg o m n a k  , 
vagy  Is tro g ra n u m n a k  ( e k k é p p e n n ,  ez a ’ V á ro s ,  a’ 
D u n a ,  vagy I s t e r ,  és G arun  v izeknek egybefzaka- 
dásátó l nevez te te t t)  az Is tro p o lis  néphez való köze­
l í té se :  más réfzről az a ’ híres o sk o la ,  mellyet Vitéz 
Iá n o s  Efzterj*ombann fundá lt :  de a ’ m e ly ,  hogy Aca- 
Sem ia  lett v o ln a ,  az ellenkező gondolatban!) lévők 
tagad ják .  Az utolsó értelem mellett T .  T .  H orányi 
E l e k , és W alla  s z k y  P á l  U rak á l l a n a k ;  amaz M e ­
m ó ria  H u n g a ro ru m . Tom . I I I .  p . 616. set/u. e z ,  
Cortsp. R e ip . L i t .  in  H a n g . p a g , 83. seqa. Ezeknek 
á ll í tása  fze r ín t , Is tropo lis  egyenesenn P o'sonl té fz i , 
vévénn  azon n e v é t ,  a ’ mellette folyó D o n é tó l ,  mely 
deákul  Áttérnék is m ondatik .  Hogy m indazálta l  V i­
té z  János is E szte rg o m b a n n  híres oskolát  állított 
f e l : kétségbe nem hozzák.
*) Leírja ezt az épületet  H elta i G á sp á r ,  Koloj- 
v á ro n n  1575-benn k iado tt  K rón iká jának  1 7 7 - d i k ,  
’s azt követő  o l d a l a in n , a ’ fzer in t,  a ’ m in t  azt 
V á tz i  Püspök B ro d erick  Is tv á n tó l  h a l lo t ta ,  kinél 
az egéfz épület  ra jzola t ja  megvolt.  „  A’ Duna 
„ m e l l e t t ,  ú g y m o n d ,  Budáim  a l ó l ,  n a g y ,  m ély ,  
„  fzéles , hofzfzú , és igen temérdek fundamentomo- 
„  k á t  véttete  f e l ,  és naegrakatá azokat valam ennyi­
g y en , melybenn negyvenezer tanúló meg­
férjen; a ^ m b a n n  semmiért Buda Városá­
ra
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„ T e  a ’ föld fe le tt ,  és nem  m o n d a  se n k in e k ,  mit  
„  akarna  o d a  tsináltatni.  D e  kéfzenn immár m ind  
„  m eg g o n d o l ta , és megjegyzette va la  nagy  pap i-  
5, rosta  a ’ f u n d á ló k k a l , m inémű lenne az épület.  
„  Úgy jegyzettek v a la ,  hogy  az  épü le tnek  ké t  pi- 
„  a ttza  lenne. Az eg y ik ,  a ’ f e l s ő ,  Béts f e lő l ,  
„  igen kofzfzú : a’ másik fé lannyi.  A ’ felső p ia -  
, ,  tzot úgy rendelte  , hogy  három  fe lő l , m in d en ü l  
„  ó lda lonn  boltos k am arák  l e n n é n e k , egy más felett 
, ,  hét r e n d e l ,  N a p n y ú g o t ra ,  B uda  fe lé ,  és a ’ D u -  
„  na  felé v o lnának  m ind a ’ k a m a rák n a k  az  abla-  
, ,  ki.  ú g y  jegyzetté v a la  p e d ig ,  hogy öt kerengő 
„ v o l n a  k ö rö sk ö rn y ű l , és kerengőkbe  m ennének  a’ 
„  fzéles gráditsok fel a ’ főidről egyikről a ’ másik- 
„ r a ;  és hogy a’ ke rengők  a ’ K a m ará k  e lőtt  oly 
„  fzélesenn vo lnának  , hogy a’ D e á k o k  m ind  bele 
„ f é r n é n e k ,  és ott h a lg a th a tn án a k  letzkét.  Ahoz  
„  pedig a ’ p ia tzo t  egybe ak a rá  fzorítani.  I ts  hé t  
, ,  réfzrt; ak a rá  azt f z a k a fz tá n i , egy egy á lta lkő -  
„  fallal.  É s  m inden ik  fzakafztásnak  az  6 p iat tzá-  
„  r a  középenn  egy egy faragott  ofz lppot á k a ra  
„ á l l a t n i ,  és az  o fz lopnak  az ó ld a l á b a n n , a k a r ta  
„  az L ec tornak  fzékit h e ly h e z te tn i : ho lo tt  a ’ Docto-  
, ,  róká t  e) ak ar ta  rendelni m ind  végig , m inden  ofz- 
„  lop  m e l le t t ,  a ’ le tzkéknek o lv as á s á ra :  hogy  az  
„  egyik ofzlop mellett az egy ik  Gramiíiáticát olva- 
, ,  sott , a ’ m ásik  oTzlopnál a ’ m ás ik  D ia lec t icá t ,  
3, a ’ h a rm ad ik  m e l le t t ,  a ’ h a rm ad ik  Lec tor  Rheto-  
„  r icá t;  a ’ negyedik  ofzlöp mellett a ’ negyedik  
„  Doctor  Ari thm eticát ;  az  ö tödik  mellett az ö tö d ik  
„  Lector a ’ rnu 'sikát;  a ’ h a to d ik  mellett a ’ h a to d ik  
, ,  Doctor Geom etr iá t ;  a ’ he ted ik  mellett  a ’ he ted ik  
, ,  Lector az  Astronomiát.  É s  mindenik  ofzloprá  
„  f e ly ü l , egy kristályos lám p ás t  a k a ra  ts inál ta t-  
, ,  n i , és minden estve a ’ lám pásokat  a k a r ta  ihegí 
„  g v ú j ta tn i , hogy  éjjel is o lv ash a tn án ak  á ’ Lecto- 
„  vök le tzkéke t ,  és a ’ D e á k o k  t a n ú lh á tn á h ak  fzin- 
, ,  tp  m in t  n a p p a l , 4’ hé t  lám pások  vilagősságátóL
ra  ne fzorúljon: hanem mindent benn az 
Universitá§bann találjon. Ezen épülethez
lioz-
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, ,  É s  úgy  ak ar ta  az  épületet  ren d e ln i ,  bogy min- 
, ,  denik  p ia tz ró l ,  bolt  a la t t  á lta lm ehetnének a ’ ka- 
, ,  m arák  k ö z ö t t , a ’ k a m a ra  fzék ek b e , a ’ D unára .  
, ,  A’ hol á lta l  ak a r ta  rekefzteni a’ hofzfzú piaizot,  
3, a '  k issebbik  p i a t z tó l , abb an n  az  óda lbann  akar- 
3, ta  a ’ D oc to ro k n ak  és a ’ Lec to roknak  háza it  tsi- 
3, n á l t a tn i , m inden fzükséges f z o b á k k a l , és kama- 
, ,  i ák k a l  , hogy az  ab lak o k  azo k n ak  háza inak  len- 
, ,  n ének  Napkeletre  a ’ kissebbik p i a t z r a , Napnyú- 
, ,  gotra  a’ hofzfzú p ia tz ra  , az ofzlopok f e lé , 
, ,  É fzak ra  a ’ D u n á r a ,  Délre  pedig Budára.  A nnak-  
„  n tán n a  úgy ak a rá  a ’ kissebbik p iatzot é p í te n i : 
3, hogy az  É fzak i  o lda lbann  , fzép b o l to k , fzép 
, ,  f z o b á k ,  fzép k a m a rák  l e n n é n e k ,  hogy az elsők- 
„  benn  az  Orvos D o c to rok  l a k n á n a k ,  a ’ másik- 
3, b a n n  a ’ P a t ik á ro so k ,  és a’ B o rb é ly o k ,  a ’ har- 
, ,  m adikbítnn  v o ln án ak  a ’ b e te g ek , külömbkiilömb- 
3, féle fzobákbann  , b o l to k b a n n , és ka ina rákbann .  
3, A ’ m ás ik  o ld a lo n n  l e n n é n e k , fzép p in tz é k , fzo- 
, ,  b ák  , boltok , és k a m a rák  , k ikbenn  laknék  az 
3, O eco n o m u s ,  a ’ tselédes em ber ,  és minden 0 
„ t s e l é d j e i ,  hogy az  mindenféle b o r t ,  és se rek e t ,  
„ k e n y e r e t ,  fzünetlen á r u l n a ,  nagy bővségge), A ’ 
, ,  N a p tám ad a t i  o lda lbann  jegyzetté va la  az  egyik 
, ,  nagy k a p u t , középenn  , á  felső réfzre ; Délre,  
, ,  B u d a  f e l é , jegyzetté  va la  a ’ műveseknek h á za i t ,  
3, h o lo t t  mindenféle  művesek á r u ln á n a k :  de nem 
, ,  hogy ott lak n á n ak .  D e  az alsó réfzére a ’ Du- 
, ,  n a  felé jegyzett v a l a , a ’ kapu  f e le t t , fzép fzo- 
, ,  b á k a t , b o l to k a t ,  és k a m a r á k a t ,  hol az egéfz 
3, A cadém iának  , avagy  F ő  Orfzág Osko lá jának  
3, P raepos t ja  l a k n é k ,  ki m ind a ’ több D e á k o k n a k ,  
3, L ec to roknak  , M estereknek , és D o c to r o k n a k , Rec- 
, ,  t o ro k ,  és Vezérlője  volna. É s  úgy rendelte  va- 
3 , 1 a ,  hogy É ízak ra  , a ’ k a punn  a ló l ,  a ’ D u n a  
,3 f e lő l , m ind az  egéfz fz e ren n , a ló l  egy más 
3, m elle t t ,  m ind  k o n y h á k  v o ln á n a k ,  és a ’ felett 
H  mindenféle fzükségekre való házak .  M ert  azt tö-
hozzá is fogatott M átyás K irá ly :  de az·, 
idd előtt történt halála  m ia t t , abba ma­
radt.
§· i 84.
Jóllehet e’ fzerínt a ’ Budai Universi· 
tá s , azt a ’ tökélletességet, a ’ melyre M á­
tyás aka rta  v inni,  el nem é r te :  mindaz- 
á lta l ,  hogy abbann a’ T udom ányok, fo- 
lyam atbann vo ltak , kétféget nem fzenved. 
Igazgatói , és Tanítói közzul emlékezet- 
benn m aradtak: Schwartz Péter, W ürzburg· 
ból való Dominicanus Szerzetes; a ’ ki Rec- 
tora volt az Universitásnak; M artinas Po- 
lonus , Egyházi fzemély , a’ ki Theólógiát 
tan í to t t ;  Aurelius Brandolinus, a’ ki Flo- 
rentziából hívódott M agyar O rfzágra , és 
Tanítónak az Ékesennfzóllásbann tev ő d ö t t ; 
Franconiai Könisbergből való M üller János 
(Joh .  Müller Regiomontanus) akkori idő- 
benn leghíresebb M athematicus, és Astro- 
nomus. Ama nevezetes Tudós em berek, 
kik a ’ M átyás Király udvarábann forgot­
tak ;  Bonfinius -Antal, M artius Galeottus, 
Thaddaeus Ugoletus, hogy tagjai lettek vol­
na
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, ,  kellene vala S m agába , hogy úgy rendelne min« 
„ d e n  fzükségeket az Scola mellé , mind ételből: 
„  mid italból , mind az egyéb embereknek fzük- 
„  ségére va lókbó l ,  hogy az negyvenezer tanúlú 
„  Deákokból egy se jfíne be egél'z Efztendeig a’ 
„  V árosba , semmi fziikségéért, hanem mindenek 
,, ott bovenn v o lnának , az Oskola mellett. —  — 
, ,  A’ fundamentoinit (a  jeg y ze tt épületnek) meg- 
,, á sa tá , és m egrakatá , és meglátfzanak ott a’ 
„  mai naponn is ,  noha nem tudja minden ember, 
„  mitsoda, és mit akart avval indí tani“ . Ezek t i  
Deltái Gáspár ízavai.
na az Universitásnak; nem bizonyos *), 
A ’ tanításnak helye volt a ’ Dojninicánusok 
Klastroma **).
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A’ T udom ányok gyarapítására hason­
ló efzköz v o l t , az a ’ Könyves Ház ( Bili ■ 
liotheca Corviniana ) , mellyet M átyás a’ Bu­
dai V árbann állított fel. Ennek öregbíté- 
sénn annyira igyekezett,  h o g y ,  tsak az 
Íródeákokra ,  kikkel a ’ könyveket (mint­
hogy azok közzűl nyomtatásbann még ekkor 
kevés v o l t )  le íra tta ;  efztendőnként 33 ezer 
aranyat költött. Ezekre; hogy az Irasbana 
' hibát ne ejtenének, Raguzábol való , Félix 
nevű Tódós ember (F é lix  R agusinus) vi­
g y á z o t t ,  kiről megjegyzik, hogy nem tsak 
a ’ D eák ,  és G örög: hanem még a’ Chal- 
daea i ,  és Arabs nyelveket is jól értette. 
Alig tőit bele 25 efztendő, a ’ midőnn már, 
a ’ M átyás Bibliothecája annyira neveke- 
de t t :  hogy abbann a’ kézírásoknak és 
nyom tatott  Könyveknek fzáina öl’zveséggel 
50 ezer D arabnál többre ment ; mellyek, 
a ’ mint fzóll Heltai Gáspár *** *) beváltak 
kötve drága kötésekkel, selyembe, és kék 
bársonyba , ezü s t , és aranyos kaptsokkal, 
és boglárokkal ***').
§· i8é.
*) W allafzky Consp. Reip, L it. in  H ung. p . 87.
**) Megtetfzik ez Schwartz Péternek abból a’ 
lev e léb ő l  , mellyel Klypeus Thomistarum nezít 
m u n k á já t , Mátyás Királynak ajánlja. Kijött az 
j48fv-benn Velentzébenn.
***) Jvrpnik. iá8  oldal.
****) Nem lehet eléggé sajnálni , hogy ez a’ 
pompás Bibliotheca idővel elpufztult. A ’ Mátyás
§· »8tf.
Mátyásnak, tudománybeli érdemei köz- 
zíil, nem lehet kihagyni azt is ,  hogy 6 
a’ Budai Várbann Csillagvisgríló tornyot 
építtetett ,  minétbű addig egéJ'z Magyar Or* 
izágonn nem volt. Még több az ,  hogy 
már 1472 benn, és így nem sokkal a ’ Könyv* 
nyomtatás feltalálása u tánn, Héfz A ndrás  
nevű Német T y pographus t , Velentzéből, 
a ’ hol az a ’ mesterségét g y akor lo t tá , Bu­
dára h íva tvánn : Kiinyvnyomtatóműhelyt á l­
lított; melybenn mindjárt másik ei'ztendcr- 
benn, egy Deák nyelvenn írt Magyar Kró­
nika ( Chronicon Mudense) *) jött ki.
§. i 87*
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utánn következett K irá ly , I I .  Uláfzló mindjárt 
kezdte fogyafztani, sok drága kézírásokat, és 
nyomtatott könyveket elajándékozvánn abból, kü­
lönböző helyekre. Azutánn pedig a’ Törökök kezé­
re kerűlvénn Duda, kik a ’ Bibliothecához nem, 
tudtak , tudni sem , akartak : egéfzenn elpusztí­
tották az t ,  úgyhogy a’ XVII-dik Század vége fe­
l é ,  rógó-bann, midőnn Buda vifzfzaverődött a '  
T örököktől,  300 darab könyvnél több nem talál­
tatott. Ezek a ’ Bétsi Bijdiotbecábann vágynak. 
L eh e t  látni a ’ Mátyás Király Könyvei közzűl 
egynéhányat a ’ Wo'lfenbüttcli ( G vclferh ita n a ) Bib- 
liotliecábann is ,  mellyeket tsak a' kötések is meg­
mutat.
*) Ez a’ Krónika Geréb L d /z ld n á k ,  a’ Budát 
Praepostnak volt a jánlva, ki az A nnyáró l, M á­
tyás Királynak közelről való attyafia volt. E ’ Kró­
nikát meg lehet látni, a ’ Bétsi Csáfzári Bibliotbe- 
cábann. Első rélVe, sőt a ’ második is , a’ Lajos 
Király haláláig semmit sem külömböz a’ Túrótzi 
Krónikájától, Lásd W allafzky íionsp, Reip. Lit. 
la  Hung. pag. 101. et setp
§· '87*
Mind ezek hafznos, és megbetsülhe- 
teilen kéfzületek vo ltak ,  annak a’ tudat­
lanságnak elhárítására , mely , abbann az 
ídőbenn, nem tsak a’ közrendit, de még a’ 
legfőbb hívatalokbann és tifztségekbenn lé­
vő  Magyarok között is uralkodott. *) Mint 
fzintén más felől azok a’ sok je les , és 
mindenféle míves mesterek: képírók, kép­
faragók , ép í tő k , kertéfzek, majorosok , 
ékesség tsinálók ; ezenkívül, Mu’sikát gya­
korló síposok, lantosok, hegedűsök, orgo- 
nások , és énekesek, kiket Mátyás Ólafz 
Orfzágból nagy költséggel hozatott ki,  és 
gazdagonn fize tett; a ’ mesterségeknek, jó íz­
lésnek, és fzelídebb erkőltsöknek terjeí'z- 
tésére fzolgáltak.
S· >88.
A’ Polgári dolgok igazgatásábann való 
hagy okosságát M áty ásn a k , eléggé meg·
mii­
*) H a th  ori Is tv á n  az Erdélyi Vajda, a’ ki kü- 
lömbenn Vitéz, és viselt dolgairól híres ember 
volt, írni nem tudott. Szinte ollyan tanulatlanok 
voltak; Gúthi O rfzág  L á f t ló ,  és R o zg o n i L á jzlá  
is , noha mind kettenn Fő hivatalokat viseltek, 
Megtetfzik ez, abból az alkulevélből, mely ma- 
gábann , a’ Mátyás halála utánn, 1491-benn No­
vember 7-dik napjánn Posonbann, III. Fridrich 
Csálzár, és II. Ulál'zló között, köttetett egy ességet 
foglalja; melynek ilyen subscriptiója Van: E go  
G eorgius R á tö r ,  n e m in e  p a tru i m e i ,  S tephani 
R á tö r ,  V a jv o d a e , scribere ig n o ra n tis , subscribo; 
és ismét: E g o  Thom as E p isco p u s , pro D om ino  
u troque  L a d islao  de G u t ,  e t de R o z g o n , qui scri­
bere ig n o r a n t , propria  m a n u  subscripsi. Lásd 
S tep h , K a p rin a i, H is t . D ip lo m . P a rt, 1. p a g . 51.
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mutatja az , hogy ám bár ő mind a ’ hada­
kozásokra , mind a 5 tudom ányok , és mes­
terségek felélesztésére igen sokat kő ltrén n , 
ez által az Örfzág népét te rh e l te , ’s a’ 
m ia t t , zenebonák, és öl'zveeskiivések is tá ­
madtak : mindazáltal ezeknek mindég jó­
kor, és könnyű ízerrel eleit Uidta venni. 
Ugyan ezt bizonyítja az is ,  hogy Bétsbé 
laktába magát az Áustriaiakkal úgy meg- 
fzerettette, hogy azok III. Fridrichróí Szin­
te elfelejtkeztek, és Mátyás alatt való lé­
teket éppenn nem sajnálták, Hogy pedig 
az igazfágot mindeneknek igyekezett kjfzól-
fá lta tn i , abból tetfzik meg: mert közmon- ás a’ Magyaroknál e z : meghólt Mátyás 
Kirá ly, oda az igazfág.
§ ' 89-
, , t
Ennyi dítséreteit Mátyás Kirá lynak; 
semmi annyira nem homájosítja, mint az j  
hogy ő hirtelen haragú ember lévénn, gyak- 
rann az eránta tett fzolgálatokról elfelejt­
kezett. A’ Szilágyi M ihállyal, és Podie- 
brád Györgyei való bánását menteni néni 
lehe t:  de kivált nem lehet az t;  a’ mint 
Vitéz JánosssX tselekedétt; a ’ kinek köízön- 
hette pedig, mind Tudom ánnyát, mind egy 
réizról a z t ,  hogy M agyar Orfzági Királlyá 
le letett. Ezt az ő  T an ító já t ,  és joltévő- 
j é t , a’ Visegrádi tömlötzbe vettette , és 
ott darab ideig ta r ta tta ;  mely gyalázatnak 
érzése ol'ztánn, annak halálát okozta;. A* 
Vitéz János ellen vdló haragját kiterjéfz- 
tette annak attyaflaira is ,  nevezetesem» 
ama nagy Deák és Görög Literátorra Ja­
nus Pannoniusra; úgy annyira ,  hogy ez 
U nem
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nem látvánn magát M agyar Orfzágonn bá- 
to rságbann , PetstöX Zágrábba, rejtezett, a’ 
hol rövid időnn búvábann megholt. *)
§. «9°·
De ám bár Mátyás Királyt a ’ hirtelen 
h arag ,  sokí'zo^ fé lrev it te : más réfzről mind- 
azáltal többire igen t ré fá s , és víg ember 
v o l t , a’ mmt hogy Galeottus M artius az 
ő  t ré fá iró l , és elmés mondásiról egéfz 
könyvet h a g y o t t , illyen titulus a l a t t : De 
egregie, sapienter, et jocose d ictis , ac factis  
Regis M athiae , **) Ez az o k a ,  hogy ötét
indú-
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*) A’ Pétsi. Canonicusok Janus Pannoniusnak 
holttestéért elmentek Zágrábba., és azt Pétsre haza 
hozták: de a’ Királytól való féltekbenn eltemetni 
nem merték: míg nem fzinte két efztendő múlva Pé- 
tsenn megfordúlvánn Mátyás Király, tőle engedelmet 
kértek, annak eltemetésére. Már ekkor meglzünvénii 
a’ Mátyás haragja; a’ dolgonn megütközött, és 
sajnálkozva említette, ’s vetette fzemekre a’ Cano- 
nicusoknak, hogy azt el nem temették. Akkor 
tehát Királyi engedelemmel eltemettetett, és a’ ko­
porsójára azok a versek íródtak , mellyeket maga 
magának Epitaphium gyanánt kéfzített:
Hie situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum» 
Duxit laurigeras ex Helicone D eas;
Hunc saltem titulum livor permitte sepulto. 
Invidiae non est in monumenta locus.
Vágynak sok fzép Deák versei , és egyéb 
munkái, mellyeket öfzveséggel ,> két darabbann ki­
adott Méltóságos Gróf Teleki Sámuel ő Excellen. 
tziája. Ultrajectumbann. J784-benn, tudós Elöljáró 
belzéddel.
**) Ezt a’ munkát meg lehet találni, a’ Schwandt- 
ner Gyűjteménje Első Darabjibann, az 534-dik 
ódáitól fogva az 565-dikig,
indúlatossága mellett i s , alatt valói fzeret- 
ték , mellyel halála utánn leginkább kimu­
tattak. Mert inidó'nn hó It teste Királyi md- 
donn felőltöztetődvénn, Bétsbenn a’ Szent 
István  Templomába v ite te tt, gyáfz ru- 
iiábann követték az t,  Austriának minden 
Bendei, kik közzííl fsak egy sem volt,  a ’ 
ki ó'tet ne siratta volna. Vé^be menvénn 
a ’ halotti pompa Bétsbenn: a ’ Dunánn Bu­
dára lehozattaf.ott; onnan pedig Székesfe- 
jérvárra vitetett: hol a ’ M agyar Rendek 
jelenlétébenn, nagy pompával temettetétt 
el;  Halotti Oratiot mondvánn felette Rán- 
zdnus Péter. Epitaphiumának ezt írták :
Corvini brevis iiaec urna est; quem magna fatentue
Facta fuisse Deum; Fata fuisse hominem.
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§. 191.
Annak az általlátására, hogy M átyás,,  
minden erőtlenségei mellett is ,  az ollyan 
Fejedelmek közzé tartozik , a ’ minémüek 
kevés ízámmal vágynak a ’ H istoriábann: 
azokon« k ívül, a ’ mellyek eddig említődtek 
felőle, illő még megjegyezni e lk ö v e tk ező ­
ket:  1. Hogy sok nyelveket tudott. Deákul 
úgy ér te tt ,  hogy már gyermek korábann, 
az attya Hunyadi János, ő általa vitte,, a ’ 
Pápával,  annak követével, és másokkal v a’ 
ló  levelezést. De értette mind azoknak a . 
Nemzeteknek nyelvét is ,  mellyek alatta volt 
tak ; sőt h a  Bonfiniusnak hiíziink, tudót 
Göiögűl, és Törökül is. 2. Tudta a ’ M ag y ar ,  
nem külömbenn a ’ Római és Görög Hístó_ 
riát. Külöuösenn gyönyörködött Caesárbann 
Liviusbann, és Curtiusbann. T u d ta  a ’ rég’ 
U 2 Geo-i
Geográphiát, a ’ melyről Galeóttus Martius 
különöseim dítséri. 3. Tudott M athezist, ne* 
vezetesenn a’ Civilis A rch itec tu re , mely 
megtetszik azokból az épületekből, mellye- 
ket tétetett. 4 . Tudta  a ’ Tacticát, és arra 
Frontinusl, és Vegetiust áltaí meg általol- 
vasta. 5. T udott  A stro n o m ie ; sőt a’ Physio* 
gnomiákoz is ú{*y érte tt,  hogy egyfzeri Iá* 
tá s ra ,  jól hozzavetett az emberek természe­
téhez. 6. T udott  Thcologiáí, a ’ melybenn 
gyakrannn a’ Theologusokat is megfzégye- 
nítette. Vágynak Deák levelei, mellyek ki­
jöttek Kassánn 1 7 4 4  benn.
§. 192.
M átyás Király halála u tánn, az igaz- 
g a tá s , az új Király válafztódásáig, Béts- 
benn , B eá trixnak adódott á l t a l ; a’ ki is re­
ménységet nyújtott Corvinus Jánosnak a’ fe- 
ló'l, hogy őtet á ’ Királyságra való eljutás- 
bann segítni fogja. De azombann a’ Beá­
tr ix  efze másutt já r t ;  és alattombann azonn 
mesterkedett,  hogy vagy M axim iliánhoz , 
a ’ H L  Fridrich l iához, vagy Ulászlóhoz 
(U ladislaus) a’ Cseh Királyhoz menvénn 
feleségül: a7 lejendo férjét, tétesse Magyar 
Órfzági Királlyá. Az első' ezen ajánlást meg­
vetette: de az utolsó fe lbíztatta , hogy ha 
M agyar Királlyá lehet,  ó'tet elvefzi. Mi- 
dó'nn tehát a ’ temetési pompa Székesfejér- 
váronn végzó'dvénn; a ’ Vice - Palatinus Dó- 
czi Orbán á l ta l ,  ugyan azon 1490 dik efz- 
tendőbenn, Május 15-dik napjára, Pestre 
Orízág Gyűlés hírdettetett volna: abbann, 
a ’ Királyné, éppenn nem a’ Corvinus János, 
hanem az Uladislaus válaiztatásánn tóunká-
ló-
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lódott. Megjelentek erre a’ gyűlésre, az Ula- 
dislaus követeinn kívül, a ’ Maximilian köj 
vetei is ,  a ’ ki már ekkor Római K irály  volt. 
Jelentek meg követek A lbertaek , a’ Lengyel 
Király fiának és Uláfzló testvégének réfzé- 
ről is: sőt voltak abbann jelen, a’ Nápolyi 
K irá ly tó l , lerdindnd tói küldött emberek i s ; 
kik közzűl mindenik azonn igyekezett, hogy 
a’ maga Fejedelmét válafztassa Magyar Or- 
fzági Királynak. E ’ fzerint egyfzerre, Cor­
vinus Jánosonn kívül, -négyenn vetélkedtek 
Magyar Orfzágonn. Corvinus Jánosra nézve, 
a ’ Királyné, és annak iéfzénn lévő Fő em­
berek Fracticája á l ta l ,  tsak hamar megha­
tározódott:  hogy a’ Királysághoz semmi re­
ménysége nem lehet, minthogy M átyásnak 
házasságonn kívül ízületeit fia. Mindazáltal, 
az A ttya emlékezetéért, annyit ígértek né­
ki a ’ Rendek, hogy , ha  magát tsendesenn 
viseli, D alm átzidnak , Croátzián&k. , és Sla- 
vonidaak Bánjává, vagy Vice Királlyává fog 
tevődni. Azutánn a’ Fejedelmek Követeinek, 
kívánsági vevődtek vi’sgálás alá. De minek- 
előtte bizonyost végeztek volna: tettfzett a’ 
Rendeknek, a’ válafztás eránt megkérdez­
ni Zápolya Is tvá n t, a ’ Bétsi Várbeli Kapi­
tányt. E z ,  hihető , BeátrixaX egyet értvénn, 
illyen feleletet ado tt :  ollyan Királyt kell ,  
úgym ond, az időhözképpest, válafztani: a’ 
kinek válaí'ztódása által vagy minden hada­
kozás elkerűlődjék: vagy legalább az ellen­
ségeknek fzáma kevesedjék. Erre nézve, ő 
legjobbnak látja , ha a ’ Cseh Király Üladis- 
laus válafztódik: mivel ebbenn a’ testvér 
öttse Albert nem fog ellenkezni; a’ Csáfzár 
is pedig II I . Fridrich könnyebbenn fzíyel- 
heti:  de ha  nem fzívelhetaé is v a lak i ,  és 
U 3 az-
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Síért hadat indítana: a ’ Cseh és Magyar 
erővel, könnyenn vifzfza lehetne verni. Vé- 
vénn ezen voksát Zápolya Istvánnak a ’ Ren­
dek: a r ra  kÖzonségesenn ráállott.ak, és Uln- 
dislaus Julius 15. napjánn, még azon i v ó ­
dik efzlendőbenn Királynak kiáltatott.
§· '93-
Mind az Egyházi, mind a ’ Világi Rend­
ből tehát Követek kííldődtek Cseh Orfzág- 
ba, a ’ kik ULASZLÓt. ezen válafztásról bizo­
nyossá tennék, és meghívnák. Mely meghí- 
vattatás utánit soká nem késvénn Ulászló, 
ίο  ezer lovasoktól, és 5 ezer gyalogoktól 
kísértetvénn , MagyarOrfzágra , nevezeteseim 
Budára jö tt;  aho l,  megjegyzik felőle, hogy 
jnidőnn a’ Mátyás Király fényes és pompás 
palotáját meglátta, annyira megörült, hogy 
tsak  nem magánn kívül v o lt ,  és nagy örö­
mét. tartóztatni nem tudvánn, azt mind fza- 
v áv a l,  mind mozdúlá:ával, í’zinte illetlenül. 
kijelentet1 e : úgy, hogy sokan,n a’ jelenlévő 
Magyarok közzül mindjárt ekkor kinevették. 
M ár a ’ koronázásnak kellett volna követ­
kezni; de a’ korona Corvinus János kezénél 
v o l t ,  ki azt Visegrádbann tartotta Köve’ek 
küldettek tehát Corvinus Jánoshoz, kik tőle 
a  koronát kérnék el. Mely kérésnek enge­
dett is Corvinus János; és izent M ’gyar 
-Balázsnak, a ’ ki az ő eránta való hüségoenn 
megmaradván«, Vissegrádot o ltalmazta:hogy 
mind a’ koronát, mind a’ várat adja által. 
Ezen tselekedetét Corvinus Jánosnak, azzal 
jutalmaztatták ofztánn meg a’ Rendek: hogy 
ő nála ,  nem tsak az Attyától neki adatott 
birtokokat hagyták meg: hanem azok felett,
az
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az ígéret fzerint, Illyricum i B án n á , vagy 
D alm átziai,  C roátziai,  és Sclavoniai Vice- 
Királlyá tétették Uladislaussal. így oíztánn 
Székesfejérvárra vitetvénn 1T. Ulászló: még 
azon efztendőbenn, September 21-dik nap­
jaim, a’ Zágrábi Püspöktől, Osvá/dtól, a’ 
kí akkor legöregebb vólt a’ több Püspökök 
k * z ö t t , megkoronáztatott. Azt m ondják , 
hogy ezenn a’ koronázás alkalmatosságánn, 
ollyan fzámos, és egéí'zenn felkéfzíílt M a­
gyar sereg vólt jelen; hogy, ha azzal Ula- 
dislaus mindjárt az ő vetélkedő társai ellen 
ment vo lna: azokat minden bizonnyal leül­
tethette volna. De ő ezt nem tselekedte: 
hanem Budára vifzfzatérvénn, henyeségnek 
ad ta  m agát,  és az említett sereget fzéllyel 
hagyta ofzlani.
§· 194·
Azombann, a’ II. Uláfzló testvérje, A l ­
bert, nehezenn fzenvedvénn elmellőztetését: 
az  Áttyától Cazimirlól 12 ezer embert vé- 
vénn maga m ellé ; tsak hamar M agyar Or- 
fzágra ü tö t t ;  és Sáros Vármegyébenn Kis 
Szebent ’s Eperjest megvévénn, Kassát meg- 
fzállotta. Ennek pártjára ment állal Magyar 
Balázs is ,  a’ M átyás Király alatt fzolgált 
régi katonáknak nagy réfzével együtt. Más 
felől M axim ilián , Stiriábann és Carinthiá- 
bann sereget gyűjtvénn , Austriának vifzíza- 
vételénn igyekezett. Midőnn azért látta 'Zá­
polya István, hogy Austriának mind más v á ­
ro s i ,  mind kiváltképpen Béts, Maximilián - 
hoz fzítanak; holmiját öfzvefzedvénn, és a 
Várbann 400 emberből álló Magyar őrizetet 
hagyvánn , a’ feleségével Hedvigével, és gyer- 
U 4 me-
mekeivel együtt,  Bét set oda hagyta, és még. 
parant.solvánn a’ katonáknak, hogy a’ V i ­
ta t  vitézül oltalmazzák, maga Magyar Or- 
ízágra lejött. Ezt megtudvánn Maximilian; 
mentenn Béts alá nyomult, és a’ Városba 
minden ellentállás nélkül seregestül bébo- 
ísáttatott. Azutánn a’ vár ostromához fogott ; 
de azt a ’ Magyarok erósenn oltalm azták, és 
otet vifzfzaverték; mely alkalmatossággal 
maga is MáximiHán sebet kapott. De lát- 
vánn ofztánn a ’ Magyar őrizet; hogy II-dik 
Üláfzlótól semmi segítfég nem jön; és so- 
kann közzülök már meg lévénn sebesítve: 
tifztességes feltétel alatt a ’ várat feladták, 
úgy tudnillik, hogy nékik fzabad elmenetel 
engedtetett. E ’ meglévénn , a’ több Austriai 
Várak is mind vií'zfzamentek Maximilián 
alá. Hlyen nagy fzerentséje lévénn Maximi- 
l iánnak, a ' I I .  Ulászló lehetetlensége miatt; 
arra  is vetemedett, hogy Magyar OrLágra 
béülötf, és Sopront, Szombathelyet ,  (Saba- 
f ia )  Vasvárt, (Castrum Ferreum ) és Vesz­
prémet elfoglalta;' azutánn Székesfejérvárát 
is megfzállotta, és falait leroütvánn, meg­
vette. Sőt Budát is ostrom alá ízorította 
v o ln a : de a ’ katonái között,  kik a5 hópén­
zek ki nem fizetődéséért zúgolódtak, táma­
dás lett; mely miatt; kénfzeríttetett vifzfza- 
férni Austriá ba.
$■ 195*
(gy k 4t felől fzorítódvánn II. Uláfzló: 
A lbert ellen Zápolyá Istvánt küldötte, a ’ ki 
ázt Kassá alól el hajto tta , és Eperjesbe fzo- 
rította. Ekkor II . Ulászló, maga is a ’ tábor­
ba  meüvénn, és'ízemély fzeriüt fzóllv4nn A l· 
...............  ' ■ bér­
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kerte l: azzal megbékélt; Silésiából Glogaut 
és Troppaut néki igérvénn, i49i-benn. M axi­
milian ellen nagyobb erő kívárvtatvánn , mi- 
nekutánna 40 ezer emberből álló sereg állító­
dott talpra: Székesfejérvárt Báthori István; 
Vel'zprémet és Vasvárt Kinisi P á l; Szombat­
helyet Bakats Tamás, *) Zágrábot pedig 
Corvinus János **) vifzlzavették. Sőt hogy 
Austriának is neki nem m entek: tsupánn az áj- 
lott ellent; mert azt hallották , hogy a’ Török  
Csáízár II . Bajazet Iliyricumba beütött.
$· 196· .
Ezen okból, mind a ’ két ellenséges fél 
az egyeí'ségre mutatvánn hajlandóságát: a’ 
békeí'ség kötés helyévé választódott Poson: 
hová aV I I  Ulászló réfzéről Bakats Tam ás, 
Báthori Isiván  , Ország; László , és Rozogany 
László  mentek. Itt a vetélkedés sokkal to ­
vább ta r to t t ,  mint gondolták v o ln a : mivel a’ 
Maximiliánus követei azt sürge tték , hogy 
azok a’ feltételek újjítódjanak meg, mellyek 
m ár egyfzer, s8 efztentendővel az e lő t t ,  
1463 bann megállítódtak Neustadtb&xm. E r­
re pedig a’ Magyar Követek, tellyességgel 
nem akartak á l lan i ; azt erősítvénn, hogy az 
a ’ kötés a ’ Magyaroktól erőfzakkal fatsarta- 
tott ki. Más réfzről a ’ M axim 'hán követei 
azzal fenyegetődztek, hogy külömbenn a’ 
háború újra elkezdődik ; nyilvánít kijelent- 
vénn, hogy más mód nints az egyességre.
U 3 M ár
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*) Ez ekkor Győri Püspök volt.
**) C orvinus János néni soká élt azutánn; rneg- 
halvánn 35 efztendős korabann, kibenn a’ Corvinja?, 
ha F a m ilia  végződött.
M ár fzinte ahoz vólt közel a ’ d o lo g , hogy 
a ’ gyűlés elofzoljon; a midőn» a ’ Magyar 
Követek , réfz fzerint azért ,  mert az Orszá­
got új hadakozásoknak nem akarták kiten­
n i ,  réfz fzerint a z é r t , mivel reményiették, 
h o g y ,  még lefzfz II. Ulászlónak gyermeke: 
engedtek a’ Maximilian Követeinek; és a’ 
békességet azoknak kívánsága fzerint meg­
kötő itek , ily feltéielek alatt:
1. Hogy II. Uláfzló, és a’ M agyarok, 
minden Austriához, Stiriához, Carinthiá* 
h o z ,  és Carnioliához való jussokról lemond­
jan ak ,  és a ’ mi még azokból nálok m a­
ra d i t ,  vifzfzaadják.
2. Hogy Magyar Orfzágot, és azzal já­
ró minden tartományokat II. Ulászló, és an­
nak fiú ágonn lejendő maradéki bírják: 
azok pedig k ihalvánn, M aximiliánra, és 
annak maradékira fzáiljanak; úgy, mindaz- 
á l ta l ,  hogy a’ Magyaroknak fzabad légyen 
azok közzűl azt választani Királynak, a ’ ki 
nékik tetfzeni fog; és a z ,  minden ő jussai­
k a t  tartozzék megtartani. — Köttetett ez a’ 
nevezetes békesség, November 7-dik nap- 
ján n ,  i49i-benn.
§· 197·
Ezen békességnek Czikkelyeinn, mi- 
dőnn azok elolvasódtak; annyira tűzbe jöt­
tek  a ’ M agyar Rendek: hogy fzinte rofzfzúl 
bántak  a ’ Követekkel, kiknek tsendesítésé- 
r e ,  I I  Ulászló azt ígérte, hogy ő mentül 
elébb oly házasságra fog lépni, melyből az 
Orfzág örököst reménylhessen. Azombann 
Beátrix , nem fzűnt meg nála azt sürgetni, 
hogy a’ néki tett ígéret ízerint őtet végye el. 
Kit II . Ulászló kívánvánn nyakáról elvetni;
a ’
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a ’ következő 1492-dik efztendőbenn, dolgát 
a ’ Diaeta eleibe terjefzti. A’ Rendek ennek 
a ’ házasságnak, abból az okból, mivel Beá- 
tr ix  magtalan , egvenesenn ellenemond- 
tak. Mellyet megértvénn B ea tr ix : Rómába 
V il i .  Innocentiusrn appellá lt ; de a ’ k i , dol- 
gábann fzententziát nem hozhato tt ;  mivel 
Kevéssel azutánn megholt. A’ következő P á ­
pa VI. Sándor követet köldvénn M agyar Or- 
fzágra, és a’ dolognak végirejáratvánn: 1493- 
bann ezt a ’ fzententziát hozta: hogy Beá- 
trix hallgasson el;  II. Uláfzlónak pedig fza- 
foad légyen mást venni feleségül.*)
§· 198·
Noha e’ fzerint, Beátrixnak tett foga­
dása alól felfzabadíttatott I l .U láfzló : mind- 
az á l ta l , azutánn is késett a ’ házassággal; 
mellyet kétség kívül az ö  sok bajai okoztak. 
A ’ Törökök még azon efztendőbenn, (1493 )  
a ’ Bosniai Basa a la t t ,  Dalm átziába, sőt túl 
az o n n , Carnióliába is béütöttek; kik mi- 
dőnn nagy prédával tértek vóltia vifzfza: a’ 
Horváth Orfzági Bán Derentseni D em eter, 
Frangepán MiklóssaX, és másokkal együtt,  
el akarvánn útjokat állani: megverettek, és 
sokad magokkal elfogattak. Ebből a ’ fze- 
rentsétlenségből alkalmatosságot vévénn né­
mely Magyar Fő em berek , ugyan azon efz- 
tendő'benn, a ’ Budai D iaetánn, I l .U láfzló  
ellen panafzolkodni kezdtek; és ölet nyil- 
vánn reslféggel, és tunyasággal vádolták.
*) Ezelsutánn Beatrix nagy nehezteléssel Nápoly 
Orfzágábd vilzlVakcSltaxcitt, hol οΓζίάηιι i50g-bann, 
az IscAia  (Aenaria) nevű fzigetbenn hóit meg.
Kiváltképpenn Újlaki Lörintz nagyon kikelt 
ellene, sőt annyira vetemedett, hogy néki 
bestelen nevet is adott. Ezt büntetés nélkül 
nem akatvánn hagyni II. Uláízló: Újlaki Lő- 
rintzet bizonyos napra törvénybe idéztette; 
melyre midőnn meg nem jelent volna: pár­
tosnak ítélődvénn, az Erdélyi Vajdára Drág- 
fi. Bertalanra bízódott, hogy a ’ Száva és 
'D ráva  mentibenn lévő várait ,  és városit fog', 
lalja el. Ebbenn Drágfi Bertalan fzorgalma* 
tosonn eljárt; és Koposújvárt, Németújvárt, 
(németül Güssingeri) ’s Bohontzot, Vas Vár- 
megyébenn , megvette. Az utolsó várból Új» 
laki Lőrintz esdekelve kijővénn, magát, és 
fzerentséjét II. Ulálzlónak kegyelmességére 
b íz ta ;  és hibáját megvallvánn, ’s annak fő 
cfkáúl az Auránai Perje lt , és Rhodusi Vité­
zek Rendinek Mesterét Berifzló (Berislaus) 
Bertalant v e tv én n , ő maga megfzabadúlt, 
a ’ jófzágát is mind vifzfzanyerte: hanem az 
Auránai Perjel, Istvánfi fzerint,*) Budánál 
b ő r  ’sákba v a r ró d o t t , és a ’ Dynába vető­
d ö t t ,  1495 benn.
S· 199·
Ezzel mindazáltal nem fzííntek meg a’ 
II. Uláfzló bajai. Mert egy darabig a’ Világj 
Rend húzott újjat az Egyházival; mely viíz- 
fzavonásnak m agva, még 1493-bann elvette­
te t t ;  midőnn Bakats Tamás, mint Cancella­
r iu s ,  Báthori Istvánnal az Erdélyi Vajdasá- 
ságot letételte. **) Ezt követte a’ Nemesi,
Rend-
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*) Hist. L III. De ezt tagadja Práy D isser t, de 
P rio ra tu  B u ra n a e . p .  57. sei/u. azt állítvánn, hogy 
Berifzló Bertalan még 1508 bann is élt.
**) Lásd bővebbenn Pálma Notit. rer. Hungar. 
F. II. p. 474. ©t sequ.
Rendnek a’ Mágnásokkal való íz-etlenkedé- 
se. *) És ilyen, ’s hasonló zűrzavarokban« 
tőit el a’ XVMik Századnak egéfz hátra  lé­
vő réfze; melynek végét a ’ hatalmas Ζ,άρο. 
iya Istvánnak **) 1499-benn lett halála is ne­
vezetessé téí'zi.
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§. 200.
Tágúlvánn valamennyire bajai II. Uiglz- 
ló n a k : a ’ Rendeknek kétesére házasságról 
kezdett gondolkodni. Válafztott tehát egy 
A nna  nevű, Navarrai Királyi vérből való 
leányt,  és azzal,  (minekutánna Olafz Or* 
fzágonn, és Velentzénn által M agyar Or* 
fzágra hozatta )  egybekőlt, 1502-benn; mi- 
dőnn már idejére nézve 50 efztendő felé volt. 
Ettől lett másik efztendőbenn A nna  nevű 
leánya Budánn. Két efztendő múlva ismét 
viselős kezdett lenni a ’ Királyné. Minden 
gyanúnak eltávozta tására, a 7 fzűlés idején«, 
egy a ’ Fő  Urak közzűl ***) oda h ívatta to tt ,  
hogy ha férfi gyermek fziilettetnék, arról 
tanúbizonyságot tehetne. Ennek jelenlété- 
benn fzűlte Anna, Julius 1. napjánn 150Ő- 
b ann , Lajos nevű fiát. ****) De minthogy a* 
___________________  Férj-
*) Lásd Pálmánál P. II. p. 479. et sequ.
**) Zápolya Istvánnak H e d v ig é tő l, ki a’ Teschert! 
Hertzegnek leánya volt, három gyermekei maradtak: 
János, G yö rg y , és H orbála. A z  utolsó a’ Lengyel 
Ortzági Királyhoz ’Sigmondboz menvénn feleségűi : 
az elsőnek öfztön volt arra, hogy Magyar Orfzág i 
Királlyá lenni igyekezzen.
***) Ezt a’ Historicusok Zápolya Jánosnak gya 
nítják.
***») Azt írják, hogy Lajos, minden bőr nélkül 
ízületen; és hogy teste béborödzöa, ketté hasított ál­
latnak testébenn melengetődön.
Férjfi jelenléte m iatt ,  a ’ bábák úgy el nem 
járhattak kötelességekbenn, a ’ mint kellett 
vo lna; a’ Királyné nagy fájdalmaktól vétet- 
vénn körű i,  kevés napok múlva megholt.
§. 201.
A’ Királyfi Pzületésénn, annyira meg. 
örültek a’ Rendek, hogy az 1505-benn ho­
zott Rákosi Fágezesről, *) mely fzerint ide­
gen Királyról hallani sem akartak v a la ,  
mintegy elfelejtkezvénn, Julius 19-dikénn 
1506-bann Maxitniliánnal ollyan fzövetféget 
kötöttek , mely által annak Magyar Orfzág- 
hoz való jussa újra megállítódott. Ezt kö­
vette 1,508-dik eíztendőbenn a ’ Kisded Lajos­
nak m egkoronáziatása, mely Székesfejérvá- 
rcnn Junius 4-dik napjánn, úgy ment vég­
hez ,  hogy a’ hitet a ’ kisded Lajos helyett 
az a ttya  tette le. A’ Magyarok példájára, 
Jjajo^nak,, másik efztendöbenn ( u .  Mart. 
1509.) a’ Cseh Orfzági korona is fejére te­
vődött.
§. 202.
Ezek így lévénn; úgy látfzott, hogy az 
Orfzág, jövendő állapotjára nézve, teílyes 
bátorságba helyheztetődött. Nem is volt an­
nak kívülről semmi félelme, és háborgattatá- 
sa ;  annyival inkább, mivel a ’ Török Ud- 
v a rb a n n , melytől leginkább lehetett volna 
tartani , vifzfzavonasok , és öldöklések
ural-
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*) Lásd Pálma Part. II. p. 488, 48g. «* P™y Hist. 
Regum Hung. P. H. p. 54»·
ura lkod tak : I. Selim 1312-benn az A l t já t  
ΪΙ . Bay azét hex méreg által elvefztvénn, azu­
tánii pedig testvér báttyát AchrneUX, és an­
nak minden gyermekeit zsineggel megfojt- 
tatvánn. De éppenn ez, arra adott alkalma­
tosságot a ’ Magyaroknak , hogy magok ma­
gokra belső háborút vonjanak. Mert úgy vé- 
lekedvénn, hogy most jött volna el az az id ő , 
melybenn a ’ Töröknél lévő birtokaikat leg- 
könnyebbenn vifzfzavehetik: arra határoz­
ták magokat, hogy I. Selim ellen haddal 
menjenek. Midonn pedig erre se pénz, se 
katona nem volt volna kéfzenn : a’ Pápához II .  
Júliushoz való folyamodást ítélték fziiksé- 
gesnek; hogy az ,  más fejedelmeket is erre a’ 
hadakozásra indítson , és arra  pénzt fze- 
dessen, vagy a’ magáéból adjon. Hlyen czél- 
lal Cardinális, és Efztergomi Érsek Bakats 
Tamás Rómába ment, ámbár azt is mond­
ják ,  hocy azért tselekedte vó lna ,  hogy ott 
pom pájá t , és gazdagságát mutogatvánn, ma- 
gánas a’ Pápaságra útat kéfzítene. D e ,  a’ 
keltő is meglehetett együtt. Míg Bakats Ta- 
más Rómábann m úla to tt ; tö rtén t,  hogy I I .  
Jú liu s , Februarius 20-dikánn 1513-bann meg­
holt. Hellyébe, a ’ Cardinálisok voksa á l ta l ,  
tevődött Mediceus János, a’ k i ,  mint P á p a ,  
X-dik Leó  nevet vett fel. Ez midőnn, a’ Ke- 
refztyén Fejedelmek között uralkodott egye­
netlenség, és kintses házának fogyatkozás! 
m iatt ,  a ’ Magyarok kívánságát nem tellye- 
síthette vólna: azt kérte tőle Bakats T a m á s ,  
hogy adjon neki hatalmat Kerefztes H ad 
predikáltatására; hogy mind azok, kik a’ 
Török ellen fegyvert fognak, bűneikből 
mególdoztassanak. Melyet meg is nyert 
Viizízatérvéoa tehát Bakats Tamás, és aj
Or*
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Orfzág gyűlésénn, az 1514-dik eízteudő ele- 
jénn , követségéről fzáinot advánn ; azt sür­
gette, hogy a’ Pápától nyert közönséges Bú- 
tsú Levél mentül elébb hirdettessék ki, és 
az á lta l ,  minden költség nélkül, elégséges 
sereg fog gyűjtődni a ’ Török ellen. Mikor 
erről tanakodtak a ’ Rendek: megjegyzik a’ 
Historicusok, Hogy a ’ Király II. ULáízló, 
a fö ldre fúggesztvénn fze m e it , halgatott. A’ 
Fő' emberek közzül a’ Királyi K in ts tartó , 
Telegdi István felette ellenzetté a’ Bútsíi Le­
vél kihirdettetését; azt á llí tvánn , h o g y a n ­
nál fogva a ’ paralztok Földes Uraikat el­
hagyják , és tartozó fzolgálatjaikat nem te- 
lyesítvénn, ha azokra kénfzerítődnek, a ’ 
Nemesség ellen tám adnak , és azonn bofzfzú- 
jokat töltik. Azt javallottá a z é r t , hogy az 
em líte tt  Bútsú L eve le t , vagy egéfzen félre 
kell tenni; vagy pedig tsak úgy kell kihir­
detni, hogy a’ ki pénzt ád a’ Török ellen 
folytatandó h ad ra ,  annak ígérődik bűne bo- 
tsánatja. De a ’ Telegdi István befzéde a’ 
Rendek nagyobb réfzének nem tetfzett. A’ 
Pápa Diplomája azért,  Királyi és Püspöki 
parantsolatok á l ta l ,  az egéfz Orfzágbann ki* 
h irdetődön. Kevés idő a la t t ,  külömböző he- 
lyekenn, nagy fzámú nép gyűlt öfzve a’ Bii- 
tsús H adra ;  nevezetesenn Pest, Várad , Szé­
li e sfejérv á r , és Kalotsa környékeinn. Már 
tehát tsak Vezérre volt fzükség, a’ ki azon 
gyülevéfz sokaságot tartózta tta  vo lna ,  hogy 
vagy el ne ofzoljon, vagy valami gonoíz- 
ságra ne vetemedjen. Történetből egy Dó- 
' sa György nevű Székely, a ’ ki a ’ Belgrád- 
bann lévő őrizetnél tifztléget viselt, ekkor 
B udán n v ó lt ;  hogy a’ Királytól vitézfégééit 
jutalmat kérjen, mivel valamely Török  baj-
no-
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nokot meggyőzőit. Erre akadvánn Bukats 
Tam ás, a ’ vezérséggel megkínálja, ki is azt 
örömest felvállalta. Általadvánn tehát néki 
a’ Rómából hozott fejér záfzlót, mellyenn 
nagy bársony kerefzt vo lt ;  azzal együtt a’ 
Pest alatt öí’zvegyűlt katonasághoz küldi. 
Ennek hírére még sokkal többenn gyülekez­
tek öfzve mindenünnen az Orfzágból, úgy 
hogy egy hónap a la tt ,  tsak a’ Pest alatt 
fekvő táborbann, többenn voltak 40 ezer­
nél. V árad, Fejérvár, és Kalotsa körűi meg 
annyinak híre hallatott. Vezért hatalommal 
bírvánn Dózsa G yörgy , a.’ Pest alatt tanyá- 
t,ó kerelztes paralztfágnak gyakoroltatásá­
hoz fogo tt , maga mellé vévénn Gergely öts- 
tsé t,  és LÖrintz Papot·, kik közzűl amazt 
Székely Getzün e k , ezt pedig nagy botú Lö- 
tin tz  Papnak hívták a’ katonák. Ezek mel­
lett volt még egy másik, kinek Balog Deák 
nevét említik. L)e a ’ kerelztes katonák nem 
viselték soká tsendesenn m agokat; hanem 
éppenn a’ történt meg, a ’ mit Telegdi Ist­
ván előre megmondott. Mert a ’ Parafz tok , 
elhagyvánn tsoportonként földes Uraikat, 
és a' falukbann tsak az afzfzonyok, gyer­
mekek, ’s megélemedett öregék m aradvánn : 
a ’ Nemesek ezt nem fzénvedhették. Azért 
a ’ kiket még otthon kaphattak , erővel letar­
tózta tták , nem külömbehn azokat is ,  kik 
valami okra nézve táborból haza fordul­
tak. Melyről midó'nn Dózsa Györgynél pa- 
nafz tevődött volna; a z ,  seregét egyenesenn 
az Urak, és Nemesség ellen fordította. Leg- 
elsőbenn is Pestenn és Budánn kezdett gyúj­
togatni , pufztítni, és gyilkolni. Mellyet 
megtudvánn a ’ Kirá ly, és Tamás Cardina­
lis; parantsolat által megtiltották, hogy 
X sen-
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senki többé a’ Kerefztesek *) közzé ne álB 
jo n ,  és Dó’sa Györgyöt i s ,  ha efzére neu* 
t é r ,  pártosnak hirdették ki. Ezt meghaü- 
vánn Dó’sa György, Buda tájékánn tovább 
nem múlatott: hanem seregével Szegednek 
indúlt. Lőrintz Papot pedig Bátsva küldötte, 
hogy arról a ’ réfzről i s , a ’ kerefztes parafz- 
tokat vezetné hozzá. Szegedet mindazáltai 
elkerülte, hallvánn , hogy ott a ’ lakosok fel­
fegyverkeztek. Ment hát Csanádra, aztpul'z- 
t í to t ta ,  és az od av a ló  Püspököt Csáki Mik- 
löst **) elfogvánn, elevenenn nyársba vo­
natta. Ifzonyú kegyetlenséggel ölték meg 
TelegdiIstvánt i s , a ’ ki a ’ Pápa Bútsúlevelének 
kihírdettetését ellenzetté. Azutánn Temesvár­
nak  m ent, és közel a ’ városhoz megteleped- 
v é n n , azt ágyúztatta. Benn a ’ várbann volt 
Báthori István. D ó’sá György abbann mua- 
kálódvánn, hogy a ’ Temes vizét a ’ város 
a ló l ,  más árokra vegye; Báthori István 
ugyan gyakorta  való kiütéseivel akadályoz­
ta t ta :  m indazáltai,  minthogy nagy izáinmal 
voltak a ’ dolgozó katonák: tsakugyán ból- 
dogúltak Volna. De Zápolya János, az E r­
délyi Vajda, segítíégére érkezvénn Báthori 
Is tvánnak: a ’ paraí’ztfággal ízembe fzáilott, 
és azt vagy fzéljelverte, vagy leapríto tta ,  
vagy  a ’ Temes vizébe ölte. Dózsa G yörgyöt, 
a ’ ki fél réí'zegenn, lóhátonn nyargalt tel ’s 
a l á ,  hogy katonáit tartóztassa: Petrovits
Pe-
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*) Ebből a’ Deák fzóból cruciatus, ennek a’ pa­
taiatok támadásának alkalmatosságával formálódott 
a’ K urutz, név.
**) Is tv án ffi, L , V . 7. 44, C sáki Jánosnak  mond- 
ja. D e , in  Conchts. D ccret. V . Ulúdislui I I .  M ik ­
lósnak. hadik.
Piker a’ lováról letafzítja, és elevenenn el­
fogja. Eífogattatott Getzü i s , de Lorintz 
Púp , Islvánfi Miklós í'zerict *) gyors lóra 
kapváun, elizaladt, és ment B átsra ,  a’ hol 
ά több parafztok sereglettek. Balog Deák is 
nieginenekedelt, és a ’ Lengjél Király zsóld- 
jánn hóit meg. D ó’sa G yörgyül Zápolya  
János oly kegyetlenséggel olette meg, mel­
lyel; irtódzás nélkül nem olvashatni. **) Getző- 
vel tágyabbann bánt, m ivel a z ,  a ’ b an y a  
tanúbizonysága izerint, a ’ Kereíztes Katona­
ságra eró vei vivődött; és társainak kegyet­
lenségétől, idegen volt. Ennek tehát tsak fe­
jét vétette. Azutáun Páradnál, és Erdély benn 
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*) Historiarum L. V. pag. 4Ó. P etho G ergely  
mindazáltai erről is azt mondja, hogy megfogatta- 
tott, és nyársonn sülte tett meg.
**) Leírja ezt Istvánt! Miklós L. V. pag. 49. Tud- 
nillik, C’ziganyokat vévénn fel hóhéroknak, és kín­
zóknak, azok által fzámára, vasból Királyi Széket, 
koronát, és Királyi páltzát tsináltatott; atomba 
négy vent az elfogatott Kerefztes paral’ztok kózziíi, 
kik Dósa György körül fzolgálatot tettek, setét 
tomlötzbe vettetett, és 15 napig éheztetett, kik kóz- 
zül ofztann, a’ J5 nap eltelvénn, tsak kilentz ma­
radt életbenn. Dó sa Györgyöt mezítelen a’ vas thro- 
ousba ültette, és a’ vas koronát megtüzesítve fejébe 
tétetvénn ,· az éhség miatt elkénfzeredett kilentz em­
bernek azt parantsolta, hogy a’ Dó’sa György tes­
tét, inellyet tüzes vassal égettek a’ Czigányok, ha- 
lapdálják; pallost forgattatváűn fejek felett, ha nem 
tselekednék. Meg is tselekedték néinellyék, és azért 
ízabadonn botsáttattak: a’ többek pedig álló he- 
lyekbenu megölettek. Azt mondja Jstvánffi Miklós, 
hogy o ezen emberek közzül még látott egy ková- 
tsot, a ki a’ D ó’sa György lovait fzokta volt pat­
kóink — Azombann D ó ’sa G y ö rg y , illyen kínok 
között, nem jajgatott, nem sírt, hanem ezeket a»
Kolosvárnkl, ismét megverettetvénn a’ Ke- 
xefztes parafztok: letsendesedett a ’ tárná» 
dás ;  melybenn együtt is ,  másutt is ,  mint­
egy 70 ezer ember öletett meg. Ekkor lett 
az ,  hogy a’ paral'zti'ág terhesebb iga alá vet- 
tetett.
§· so3 ·
A’ Paraszt támadásnak elnyomását kö­
vette ugyan azonn 1514 dik eí'ztendőbenn an­
nak a’ Törvény: Könyvnek megerósíttelése, 
mellyel máig is él az Orí'zág. Tudnillik, a’ 
Magyar Királyoknak Rendelései: ( Deereta ) 
fzéllyel fzórva lévénn, a ’ Rendeknek sokízo- 
ri kérésére II. Uláfzló , még 1507-benn ,azok­
nak sumtnásonn való egybeizedését, elren­
delését, és a’ matériák uemei í'zerint, bizo­
nyos titulusok a lá v a ló  vételét bízta, Ítélő  
Mester Verbötzi Istvánra , ki ábbann az idő- 
benn í'zéles tudom ánnyáról, és kivált a’ 
Törvényekbenn való jártasságáról esmeretes 
embet volt. Ez t e h á t , több eí'ztendők alatt 
kéfzítette a’ Tripartítumót ,  * ) mely nevét a1 
benne lévő elofztástól v e t te ; minhogy az 
egéfz m u n k a , a’ Jus Romanum  í'zerint, három
Réfz-
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őtet harapdáló embereket tsúfosanfl 8 tőle nevelte­
tett kutya kölyköknek nevezte; míglen végre a’ tü­
zes fogók által letsipdestetvénn teste, megholt.
Ettől az ifzonyú tselekedettől, mely gyalázat- 
jára van az emberi nemzetnek, maga is Zápolya Já­
nos, úgy megirtódzott, hoy, a’ mirtt mondják, két 
efztendeig is a’ Szentfégre, midőnn azt a’ Pap az 
óltáronn felmutatta, nem nézhetett.
*) A’ miinka egéfz titulufsa, a’ fzerint, á’ mint azt 
maga Verboczi István Bétsbenn í^iy-hetm kiadta, 
gy vagyon : T r ip a r titu m  opus Juris consvetud inarii, 
I n c ly t i  R e g n i H ungáriáé ,
Rétiből áll; az í-ső Ref/? De Personis v. Ju­
ribus Personarum; a ’ 2-dik De rebus v. bonis 
et juribus pofscfsionariis; a’ 3-dik De A c tio ­
nibus judiciariis v. de Procefsibus tanítvánn. 
Ez a’ munka ofztánn megvisgálás végett tíz 
Fő Hívatalokbann lévő , és a' Törvényhez 
jól értő Emberekre bízódvánn , és azoktól jó­
vá hagyódvánn: 1514 benn , Budánn , az Or- 
í'zág Gyűlésénn II. Uláfzlótól megerőssítte- 
te t t ,  úgy hogy attól fogva, a ’ fzerint kellett 
ítélni a’ Tövényfzékeknek. .Mely dolog I l ­
dik Uláfzlónak valóságos, és örökre fenn 
maradandó dítséretére ízólgál.
§· 204.
A’ Kerefztes Parafztokat,  megtörvénn 
Zápolya János; azzal, oly nagy hírre ’s 
névre kapott,  hogy már ekkor soltann mél­
tónak [ítélték őtet a ’ Királyságra. Ellenbenn 
a ’ II. Uláfzló tunyaságát, és egyűgyüségét, 
mind jobbann jobbann emlegették, és úiáU 
ták. A’ honnan megtörtént, hogy kevéssel 
azutánn, Budánn Orfzág Gyűlése tartód- 
vánn , fzobájába két golyóbist lőttek bé; 
melyből azt gyanította a’ Király , hogy az 
a ’ Zápolya János munkája. Azért, hogy 
m a g á t , feleségét, és gyermekeit bátorságba 
helyheztesse : Bornemisza Jánosnak , és Ba- 
kats Tamásnak jav a l lásá ra , Maximiliánnal 
fzövetségre kívánt lépni. Erre a ’ végre, m a­
gához hívta Sigmondot a’ Lengyel Orfzági 
Királyt; ki néki öttse volt; és azzal együtt 
Július 16-dik napjánn , 1515-benn, Auetriába 
indú lt; más nap Rétsbe is ért. Ott a’ Szent 
István Tem plom ábann, Lajosnak feleségűi 
jegyződön M á ria , a ’ Spanyol K irá ly n ak ,
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Filepnék Leánya, M axim ilidnm k  pedig uno­
kája. Vifzont udnna a ’ II. Uláfzló leánya, 
úgy jegyződön e l ,  hogy azt efztendő a la tt ,  
vagy K áro ly , vagy Ferdinand vegye el, 
Maximilánnak Fileptó'l való unokái közzííl. 
Mely eljegyzés, és fzövetség mellett, az a’ 
feltétel volt ,  hogy ha Lajos mag nélkül 
hal meg: M agyar Orfzág azé az unokájáé 
legyen a’ Csáfzárnak. a ’ ki Annát elvefzi. *)' 
Ezenn fzövetségnek, a’ köfzvényes P a­
latínus Perdnyi Im re , Posonnak úttzáirm 
meghordoztatvánn m agát,  nagy fel fzóval el­
lene m ondott,  míg nem végre megnverőd- 
vénn ő is. annak alá írta nevét. II. Uláfzló, 
nvóliz Hónap múlva m egho lt , Martiusnak 
6-dik napjánn, i5 i6-bann62 efztendős korá- 
bann.
Miképpenn ment pedig véghez ez az egéfz 
do log; lásd Cuspianus Jánosnál, in Dia· 
rie de Congressu M /ixim ilian i, et trium  
Regum  apud Struvium. Scriptt. Rer. 
Germ. Tom, II. pag. 588. et seqq.
Ugyan ott van Picardi Bartholini Hodoe­
poricon i. e. Itinerarium M at h a d  Sancti 
H-ngeli Cardinalis Gurcensis; quaeque in 
conventu M axim iliani  Caesaris H ugusti, 
Serenissimorum que R egum , Vladislai. , 
Sigism undi, ac L udovici, memoratu digna 
gesta sunt. Vesd egybe ezekkel: Schedius 
Zeitschrift von und fü r  Ungern. I. B. 3 
Heft. a ’324-dik óldaltól fogva a’g43-dikig‘ 
___________________  §· 205·
*) Ar. erről fzólló Diplomat lásd ’Sambóki János­
nál ( Joli. S a m b u cu s)  in  uíppendice a d  B n n fin . D e- 
cad. p a g . 738.
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II. Uláfzlónak üresenn maradt fzékibe 
II. L A J O S ,  annak fia ü l te tődön , ki még 
tsak io efztendős volt. Mindjárt eleinte kü- 
lömböző értelemben« kezdtek lenni a ’ Ma­
gyar Fő  emberek. Némellyek az Igazgatást 
egéfzenn által akarták adni a ’ gyermek Ki­
rálynak; tsupánn oly Palatínust kívánvánn 
rendelni melléje, a ’ ki mintegy Viczéje len­
ne. Mások azt ítélték jobbnak, hogy Guber­
nátor tevődvénn: a ’ Király, mí^ nagyobb 
időkort nem ér; annak gondviselése alá  bí- 
ződjék. Ez utolsóra hajlott kiváltképpenn 
Zápolya János, és a ’ kik ő vele tartottak. 
Mindazáltal,  M axim iliánnak , és a ’ Lengyel 
Királynak ’Sigmondnak taná tsá ra ,  a’ dolog 
az Orfzág Gyűlésére v itetett; mely is a’ Z á ­
polya Jánostól való félelem m ia tt ,  a ’ ki fzá- 
mos sereggel jelent meg, nem a ’ Rákos me­
zejéről, hanem Budánn a ’ Várbann ta r tó ­
don.*) Ebberm a’ Gyűlésbenn elvégeztetett, 
hogy a ’ gyermek Király m aga , Gubernátor 
nélkül uralkodjék: Palatínussá pedig Bátho- 
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*) Azt írják, hogy midőnn a’ Gyűlésbenn a’ G u­
berná tor  nevet gyakrann hallotta volna I I .  L a jo s:  
Cardinális B a k u ts  TamdsióX azt kérdezte: m itsoda  
név az ? és m i  annak h a ta lm a , a’ k it  G uber­
ná to rn a k  neveznek  ? Erre B a k a ts  Tam ás azt felel- 
vénn, hogy a’ Gubernátor ollyan ember, a’ ki az 
egéfz Orízágot, sőt a’ Királyt is igazgatja: a’ gyer­
mek Király így fzóllott: M illy e n  K irá ly  leszek h á t  
é n ?  Melyre a’ Cardinális: ollyan, úgymond, a’ ki 
Törvényt nem fzolgáltathat, ’s a’ t. D e  é n ,  úgy 
mond a’ gyermek Király, az H lyet n em  szenvedhe­
tem . Lefzfz gondunk rá, felele az Érsek, hogy mi 
ae fzenvedjük.
ri István tevődjék, a’ ki a ’ Királynak segít­
ségére légyen. Mindazáltal magának a ’ hal­
dokló II. Ulászlónak javallása fzerint, Bor·: 
nemisza János, és a’ Brandemburgiai Mar- 
chió , G yörgy , mintegy T utoru l,  és Neve­
lőül adódtak a ’ gyermek Király mellé. Bor­
nemisza János igyekezett minden jóra for­
málni a ’ gyermek Királyt: de György tsak 
a ’ rolzfz erkőltsökre fzoktatta; nevezeteseim 
a’ tán tzra ,  vendégeskedésre, játékokra, és 
más g3rönyörüségekre: úgy, hogy í’zánakoz- 
va kellett nézni Bornemisza Jánosnak, a’ 
a ’ Királynak megromlott, és az Orl'zág ve- 
ízedelmére mulató erkőltsét. Ennek a’ ro íz íz, 
nevelésnek következése volt a ’ veí’ztegelés
328 II. L a j o s . 1516— 1526.
is. *)
§· 206.
Azombann, míg a’ Gyermek Király 
rofzíz útonn vivődött; a ’ közönséges jöve­
delem veí'zlegetődött; a ’ Fő emberek pedig ,
egy-
*) Példáját említi ennek Herat Beter de Monarch, 
et S. Coron. Regn. H ung, Cent, V I, p,  705. Eger- 
benn , úgymond, valamely Tifztjéhez, kit az Egri 
Püspökség jövedelmeinek bcfzedésére rendelt vui.), 
elfoidúlvánn a ’ Király: meglátott annál egy saske·· 
selyiit, mely a’ madarakat igen mesterségem! kapta 
el. A ’ Király beléízeretvénn, kérte, hogy adja néki. 
Az ember úgy viselvénn magát, mintha te l je s ség ­
gel nem akarna megválni a ’ madártól: annál na­
gyobb kívánságot gerjefztett az eránt a’ Királybann. 
Ekkor azt kívánta, bogy a’ Király engedje el n ék i , 
a ’ mivel az Orlzág tárházába (Aerarium) tartozik: 
melyre az mindjárt ráadott. így  a’ saskeselyünek el­
nyerése 40 ezer aranyba került a’ K irálynak; mert 
annyival volt adós az ember. E ’ pedig akkor esett,  
mikor a ’ Kintstdrtó Ház üresenn volt. Lásd Schivandt. 
Script. R cr . H ung . T. I I .  p .  705.
egymással ellenkezvénn, az Orfzággal fel­
hagytak: történt, hogy I. Selim a’ Török, 
Csáízár, a’ ki tsak nem egéfz életét az Ásiaí 
hadakozásokbann tö ltö tte ,  megholt 1,520- 
bann, Sept. 22-dikénn. Helyébe állott a’ fia 
11. So liman. Mindjárt uralkodásának kezde- 
tibenn Bergham  nevű követet II. Lajoshoz 
küldött, hogy véle egynéhány efztendőré 
frigyet kössön, miriémű frigye az Attyának 
is volt a’ Magyarokkal. De II. L a jos , a’ 
Nemzetek jussa ellen, ül K övetet, és a ’ v e ­
le lévőket megölette, és hogy nyoma se 
lenne megölettetéseknek, a’ Tata i vár me­
gélt lévő nagy halastóba vettette. Erre vitte 
:ll. Lajost vagy az ,  hogy Berghamot, kémnek 
tar to t ta ;  mivel már ekkor Ásiáböl a’ Török 
seregek általjöttek Európába: vagy a z , hogy 
ά békesség ideje alatt elfoglalt váraiért akart 
büízfzút állani. Mert soká tartatvánn Bu- 
dánn Bergham: II. Solimán, a’· Rumiliai 
Basát,  Servidha, Szabats alá küldötte; kä, 
a z t , tsak ham ar meg is ve t te : maga pedig 
Belgrádi alá ment 1521-benn. És ez u tána 
esett a’ Bergham  megöletfétése, mellyért 
II. Solimán idővel, egéfz Magyar Orfzágonn 
bof^fzútállotí. Előfzör, Nándorfejérváranak 
elfoglalásáén igyekezett, mely a ’ Török fe­
lől legfőbb erőssége volt Magyar Orfzágnak. 
A’ várbeli Kapitányok v o l ta k : He'dervári 
Ferentz, és Török Bálint. De ezek mind 
kettenn az ostromnak elkezdődése elő tt ,  a’ 
várat oda hagyták, és annak oltalmazását 
M óré M iháljra  bízták. A’ benn lévő őrizet 
hat hétig emberül forgatta magát,; de sem 
ágyújá nem volt elég, sem puskapora, sem 
elesége. Azért a ’ R átzok , tsüggedvénn: a* 
vár feladásáról kezdtek gondolkozni. A* 
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M agyarok egy darabig ellentállottak: re- 
méoylvénn, hogy segítségek érkezik. Azom- 
bann két Rátz kilopódik a’ városból, és II- 
dik Solimánhoz m envénn, tudtára adja, 
hogy a’ városnak az a’ kó'fala, mely mel­
lett a’ Száva folv e l ,  leggyengébb. Ekkor 
II. Solimán az ágyuk helyét változtatvánn, 
Azokat egyeneseim a’ Szávára fekvő' falnak 
fzegeztette, mellyet nem sokára le is ron­
tott. így a’ város megvevó'dott. De hátra 
vo lt  még a’ v á r ,  melv magas helvenn fe­
küdt. Erre húfzfzor mentek rá a ’ T ö rö k ö k ; 
de a’ benne lévő' ó'rizettől, melynek fzáma 
tsak 400-ra ment, vifzízaverettettek. Utoljá­
j a ,  a’ várba bébotsátott Rátzok m iatt ,  en­
nek is fel kellett adódn i: mindazáltal oly fel­
tétel a la t t ,  hogy Solimán a’ benne lévőket 
feleségeikkel, gyermekeikkel, és jófzágokkal 
együtt bántódás nélkül botsássa ki. De fza- 
vának nem állo tt:  mert a ’ Jant.sárokkal, a’ 
M agyarokat mind egy lábig levágatta. A’ 
Rátzokkal kegyelmesebbenn bánt,  hogy ez 
által is azokat magához hódítsa. Esett ez a’ 
Jíándorfejérvára megvétele Augustus 29-dik 
napjánn, 1521-dik efztendó’benn. Ekkor mind­
azáltal II. Solimán Magyar Orfzágra nem 
jö t t :  hanem Belgrádba erős őrizetet tévénn, 
vifzfzatért Constantzinápolyba, Rhódus el­
len fzándékozvánn menni, mellyet akkor a’ 
■Johannitdk Vitézi Rendje bírt.
§. 207.
Megértvénn Belgrád megvételét a’ Ki­
r á ly ,  és a’ Rendek: egy darabig közönséges 
vo lt az azonn való fzomorúság; de kevés idő 
m ú lv a ,  úgy lá tfz ik , mintha arról elfelejtkez­
tek
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fék volna. A’ Királyt a ’ Brandenburgi Mar- 
rhio György régi játékira , és gyönyörűségire 
vitte vifzfza. A z  Egvházi Rend más dolog­
ra  fiiggefztette figvelmetességét. Tudnillik , 
már ekkor a’ Luther Márton  Reformatiója 
kezdvénn terjedni Magyar Orfzágonn: an ­
nak kiirtásánn igyekezett; melynek követ­
kezése volt az 1523-bann, és 1525-benn ho ­
zott rettenetes Édictum. Az Orfzág Világi 
Rendei is semmiről előre nem gondolkod­
tak ,  hanem egymással vefzekedtek. Egyik 
réfz tartott a’ Királlyal, és Báthori István- 
n a l ,  a’ ki Palatinus volt. Másik pedig Zápo­
lya  János sá l ,  kinek követői közzűl voltak 
kiváltképpenn Verbötzi Is tvá n , és Z o li M i­
hály. Ezek lá tv án n , hogy II . Lajosnak M á­
ria feleségétől, négy efztendei házasság utánn, 
gyermeke nem v ó l t : azonn igyekeztek , hogy 
az Orfzágot a ’ Zápolya János kezére ját- 
fzák. Ugyan ezek Báthori Is tván t, a ’ Pa la­
tínust sem fzenvedhették. A’ Pesti Gyüle's al­
kalmatosságával tehá t ,  mely 1524 benn ta r­
ta to t t :  Verbötzi István  arra vette a’ Rendek­
nek nagyobb réfzét, hogy az Orfzág álla­
p o tá n a k  megjobbításáról gondolkodjanak. 
El is ofzlott a ’ Gyűlés, és a’ kik a ’ Verbötzi 
István  értelmére á llo ttak , Hatvanba mentek. 
Ott Báthori Istvánt a ’ Palatinusságból kite- 
fzik, és helyébe Verbötzi Istvánt állítják. 
Azutánn II . Lajoshoz küldenek, és őtet a’ 
Hatvani Gyűlésre meghívják. Meg is jelent 
a ’ Király. De midőnn Verbötzi IstváD azt 
kívánta vo lna ,  hogy ezen Gyűlésnek vég­
zésit erősítse m eg: parantsolta, hogy a’ Gyű­
lés ofzoljon el,  azt ígérvénn, hogy ő maga. 
fog Gyűlést lurdettetn i, melyre jelenjenek 
meg. Azzal Budára  vilzfzatért. A’ Királytól
hírdettetett Gyűlésre többire meg is jelen* 
tek ,  Vírbötzixm  és Zobinn kívül. Amazok­
nak semmi ízemére nem vetődött: hanem 
Verbotz i , és Zobi kárhoztatódvánn, mint 
pártosok fzámkivetésre büntetődtek; Bdtko­
ri Istvánnak pedig a’ Palatínus! hivatal vií'z- 
ízaadódott,  es f  inden, valami Hatvanbana 
végződött,  elrontatott.
§. 208.
Ily vifzfzavonások,*) egyenetlenségek, 
és zűrzavarok között volt az Orfzág: midőnn 
^526 nak az eleinn az a ’ hír vevődön , hogy 
II . Solimán. mind Europábann, mind Ásiá- 
bann hadhoz kéfzűl, és kikeletkor az ő meg- 
ölettetett Követjéért, bofzfzút kíván állani 
M agyar Orfzágonn. Tömöri Pál Kalotsai É r­
s e k , nem elégedvénn meg azzal,  hogy ezt 
a ’ Királynak egynéhány ízbenn megírta, és 
megizente: könnyű kotsira ű lvénn, Mártius, 
bann I I .Lajoshoz ment, a’ ki akkor a’ Ki­
rálynéval M áriával, a’ Visegrádi várbann mú­
latott ; hírűi atjvánn néki, hogy II. Solii/ian, 
rövid nap benn leízfz, Mapyar Orfzágbann, 
hanemha m egakadályoztatodik, hogy a ’ Szá- 
Vánn, és Dunánn által ne jöjjön, ígérte is er­
re m agát,  ha mellé elegendő sereg adódik, 
A’ Király közönséges Orfzág Gyűlését hir­
det
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*) Mennyire ment ebbenn az időbenn, Magyar 
Orfzágnak legffívebb emberei között is a’ vifzfzál. 
kodás : megtetszik ebből az. egy példából, mely Budánn 
1524-benn történt: hogy az Efztergoini Érsek, Szál­
ká i L á s z ló , a’ Királyi Tanáts Gyíílésébenn, öfzve- 
káborodvánn F rangepdn  K ris td f la l , annak a’ fza- 
kállába k apott: ez pedig az Érseket artzúl verte. 
Lásd István® Hist, L . IX . pag. 71.
det Sz. György napjára. A’ Frantzia Király­
hoz I. F erentzbtz ; nem külömbenn I. Fer- 
dinándhoz, a’ ki ekkor a’ Spiral Gyűlést na 
volt; és ' Slgmondhoz, a ’ Lengyel Királyhoz 
segítfégért követek küldetnek: de minden 
hafzon nélkül. Minthogy pedig az Orí'zág 
Tár/iázábuna pénz nem volt: mind az Egy­
házi, mind a ’ Világi Rendektől pénz kívá- 
nádik : a ’ Ternplomokbann lévő Arany és 
ezüst edények öfzvehordatnak, hogy pénzé 
verettessenek ; a ’ Nemességnek pedig meg- 
parantsolódik, hogy jobbágyival együtt fel­
keljen. A’ Király maga is megígérte, hogy 
a’ táborba megy. Bizonyos napot is te ltek , 
úgymint 1. Júliust, melyre minden fegyver­
be öltözve Tóinánál légyen.
§. 209.
Azoinbann II. Soliman nagy sietféggel 
nem tsak a’ Szávánn, és Dunánn jött áltál 
Nándorfejérváránál: hanem Szerem. Várme- 
gyébenn Péterv ár át is elfoglalta; még pedig 
könnyű fzerrel; mivel annak senki segítfégé- 
re nem ment. M ár Julius 1. napja elmúlt: 
még se gyűlt a’Nemesség Tó Inára. A’ Király 
tehát úgy gondolkozvánn, hogy majd seré- 
nyebbenn gyűlnek öfzve, ha az ő táborba 
lelt indulását meghallják: Julius 15-dikénn, 
maga mellé vévénn a’ Palatínust, B íthori 
Istvánt, és az Efztergomi Érseket Szálkái 
L ászló t, mintegy három ezer emberrel Bu­
dáról Tóina felé indúl, és igen lassann men· 
vénn, Augustus ιό -dikára Tolnára ér. A’ 
Nemesség ekkor kezdett öfztánn valamen­
nyire gyülekezni. Azombanri II. Sólimán, 
Pélervaráról fellyebb jó vénn, Szerem tJjla-
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kot elfoglalta; és m ár azonh volt ,  hogy 
Eszéknél a’ Drávánn is általjőjjön. A’ Király 
a ’ Palatínust akarta  elküldeni, hogy addig 
tartóztassa a ’ T ö rö k ö t ,  míg nagyobb sereg 
gyűl öfzve, De a ’ Nemesek nem akarták kö­
vetn i,  azt mondvánn, hogy őket ne a ’ P a ­
latinus vezesse , hanem a’ Király. így tehát 
ebből se lett semmi. Az ellenség mind in­
kább inkább közelgetvénn: arról kezdettek 
tanátskozn i: ki légyen a’ Vezér? A’ voksok 
leginkább két emberre mentek: úgymint Tö­
möri Fáira, *), és Zápolya Jánosnak, az E r­
délyi Vajdának testvérjére Györgyié; kik
oi'z-
*) Tömöri P á l Gomör Vármegyébenn Nemes F a ­
míliából ízületeit; tanúlvánu egy kévés Deákságot, 
katonává lett , és hadi vitézfégéröl kezdett ellnre- 
sed n i: a’ midőhn a’ Budai várnak Kapitánnyává ló­
véim , a ’ Székelyek, és a ’ Parafztok elled a’ Király­
n ak  hűséges fzolgálatokat tett. Történt azombann, 
hogy ezen dolgoknak viselése u tan n , valamely Put- 
noki Nemes leányt akart elvenni: de az ,  mi nekel őt- 
te egybekőltek volna , megholt. Akkor ismét egy 
gazdag özvegy afzfzönyt akart elvenni: de az is meg­
holt. Ezen két Váratlak történet fzívére ha tváun : el­
végezte magábann, hogy egéfz életébenn nőtélen 
lefzíz, ’s ennél fogva Szerem Ujlakonn Franciscanus 
líaráttá lett. Onnan mindazáltal,  a’ Klastromból, 
Belgrád megvétele, és a ’ Kalotsai Érsek halála utána, 
kivétetett,  és a ’ Rendek megegyezésével Érsekké 
tétetett:  az is bízódvánn reá, hogy fegyveres sereg­
gel , az Otfzág határát a ’ Török ellen oltalmazza, 
A ’ Király azt kérdte Tomoritól: Hány ezer embert 
gopdol a ’ Török  táborba? Mintegy ioo ezerét, fele­
le T o m o f i : de a’ mélynek nagy réfze iiafznavehc- 
tetlen. A’ haíznavahetok fzámát tsak 70 ezerre tet­
te. A’ Király erre így fzóllott: ez i s ,  úgymond, 
sokkal több, mint a ’ Magyar sereg. Mely ve Tömö­
r i :  a ’ többit,  úgymond, az Istenre kell bízni, a’ ki 
a* övéinek 'segítfégül fzokott lenni,
ofztánn táborjárás végett; M ohátsra kűldőd- 
tek. Ezek a’ rájokbízott dologbann eljárvánn; 
maga is a’ Király Mohátsra megérkezvénn: 
minthogy már II. Solimán, seregét a ’ Drá- 
vánn általlzállította; azt kellett megállíta­
ni: mitévők légyenek? M ár azelőtt Zápolya  
János, az Erdélyi Vajda, megízente a ’ Ki­
rá lynak, hogy az ő elérkezese e lő t t ,  ne 
hagyja ütközetre menni á ’ dolgot; haneni 
ölet várja meg: mert 40 ezer emberrel rö­
vid időnn jelen lel’zl'z segítfégére. Hasonlót 
izenl Frangepán K ristó f is Horváth Orízágból, 
hogy ő 15 ezer emberrel útbann van. Magá­
nak is a ’ Királynak ez legjobbaun tetlzett* 
iioha még kevés tapafztalása volt. Ahonnan, 
eleibe terjeíztette a’ Rendeknek: minémű ve- 
Jzedelemre tevődnék ki az ü r f z á g , ha mind­
járt megütköznének. De' Tömöri Pál ellen­
kezőt javallott,  azt ad vánn okúi, hogy a ’ 
katonáknak nagy kedvek van r á ,  hogy 
megütközzenek. Nem könnyenn engedvénn 
mindazáltal a ’ Király Tom orinak ,  és ezt 
mondvánn: „vigyáznunk kell,  úgy mond* 
„ h o g y  Vakmerőségünk által magunkat ve­
s z e d e le m b e  ne e jtsük:“  Tömöri Pál vá l­
lat vonított,  és elhallgatott. De a ’ többi 
Fő  emberek, nevezetesenn a’ Palatinus, és 
az Eíztergomi Érsek, a ’ Tömöri értelménn 
voltak. Azért megállítódalt, hogy ne v ár­
ják meg a ’ segitíéget: hanem ütközzenek 
meg. Broderícus, a ’ Váczi Püspök emléke- 
zetbenn hag y ta ,  hogy erre a ’ végzésre, a ’ 
Váradi Püspök, Perényi Ferentz így fzóllott: 
„ a z t  a ’ n ap o t ,  úgy m ond, mellyenn az üt- 
„ közét fog lenni: a ’ 20 ezer Magyar Mar- 
„ t i ro m o k  emlékezetére kell fzentelni, a ’ kik 
„ T ö m ö ri  Pál vezérsége alatt a ’ Kerefztyén
„val-
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„v a llá sé r t  megölettek, és azoknak canoni- 
„  zátiójáért Broderícus a ’ Vaczi P üspök, és 
„Cancellarius ,  ha ugyan életbenn m arad, 
V, Rómába menjen a’ Pápához. “
§. 210.
Meg lévénn határozva az ütközet: a ’ 
Király maga is Mohátsra ment. A’ tábor el- 
intéződvénn: II. Lajosnak a ’ helye kimuta- 
tód ik ;  bal keze felől a ’ Palatinus, jobbja fe­
lől Szálkái László  az Efztergomi Érsek ren­
delődik. Ezennkívűl őrzésére, és oltalma­
zására , három bátor férfiak: Raskai Gás- 
p ár, Török B á lin t, és JKállai János hagyod■ 
tak. Közel a’ Királyhoz állítódott Drágfi 
János is ,  azon ékes záfzlóval, mellyent! 
Sz. Mária képe volt. Kinek i s , hogy a’ Ki­
rá ly  mellől el ne nyargalhatna: a’ Sarkan­
tyúját levették. így három nap tőit a’ kéfzű- 
le tbenn, míg nem ofztánn ama vefzedelmes 
napra Augustus 29 dikére v irrad t , mely Já­
nos Föve'teld:bek hívattatik. Ezertn esett ά 
Mohátsi har tz : mellyet leír Broderícus: 
Descriptio cladis Mohatsianae nevű könyvé- 
b en n ; és ő utá'nna Istvánéi Hist. L . F. II,
§· 21 i.
Nap felkőlte u tán n , a’ Palatínus, a’ Ki­
rályt rendelt helyéről kivezetvénn, az egéfz 
tábor körűi meghordozta; hogy jelenlétéről 
senki he kételkedne; és kezével rámuta - 
vánn , felfzóval mindeneknek értésére ad ta ,  
hogy ke íz a z ,  a ’ Hazáért való meghalásra: 
ők is tehát minden vitézfégeket vennék elő, 
Azntánn dobbal,  troihbitával jel adódott a’
had­
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linóira: mindazáltal, nem tudni, mi ok^rm,
Soliman a’ táborából ki nem moz/lMt , ege íz 
déhitánnig. Est ve fe le , ndnlegy bámm óra 
tájbann, seregének egy réízét esy'vrögybenn 
elindít ia Soliman, oly czélial, hogy az a’ 
!V!agyaroknak hátok meg·? kerüljön, és a’ 
tábori fzckereV.et, bagázsiáknt, ’s a ’ t. fog­
lalja t i ,  minekulánra a’ Magvarok Mébb- 
m omúlvánn , azokat hát ráhagyják. Ekkor 
Tömöri a’ Király mellé rendelt három vi­
téz embert helyéből kimozdítja, és a’ Török  
sereg megOemlélésére, és megakadályozta- 
tására küldi. ígv a’ Királyhoz ezek többé 
vií/fza nem térhettek. Mert ugyan azon idő- 
benn, a’ T orok  táborban« is rettenetes lár­
mával jel adódott ,  és egyenesen« a’ M a­
gvarokra ízembe nagy sereg indúlt. Akkor 
a’ két Vezér, Tömöri P á l ,  és Zápolya György, 
a’ Királyhoz fzaladvánn, jelentik, hogy jön 
a ’ T ö rö k ,  és hogy bátrann meg kell ütközni. 
A ' Király sisakot fcsrvénn , azt a ’ fejébe té ­
te ti ,  mely mirió'nn megesett, nagyonn elsár- 
gúlt; és e z ,  a’ körülötte lévőktől mindjárt 
roízfz jelnek tartatott.
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öfzvetsapvánn a’ két tábo r ,  úgy lát- 
fz o t t , a’ Magyarok réfzire hajlik a’ győze- 
delem : sokkal több esvénn el a ’ T ö rö k ö k , 
mint a1 Magyarok közzűl; azoinbann am a­
zok liátrálvánn is. De ezt alig ha ravafzfág- 
ból nem tselekedték, hogy így a’ M agya­
rokat éppenn ágyúik eleibe tsalják. Ezt 
ízaladásnak vélvénn a’ Magyarok : űzni 
kezdek a’ Törököt,  és így egél'z tábor­
helyekből kimozdultak, és éppenn a’ Tö- 
Y rök
rök táborhelyhez m»mek: hol rnegfor- 
dúlvánn a ’ T ö rö k ö k , és az ott lévő ágyúi­
kat elsütvénn, fzÖrnvíí kárt tettek a’ Ma­
gyarokban n. A znm bann, ugyan azon idö- 
benn hírűi hoz ódik , hogy az esjéfz táborhely 
minden Pzekerekke!, bagázsiákkal, eleség- 
gel együtt hátúiról elfoglalódon. Ekkor a’ 
M agyar seregnek elébo ugyan a’ jobb fzár- 
n y a , azutánn pedig a ’ másik is, futásnak ve- 
Jfzi a’ dolgot. Ezt látvánn a’ T ö rö k ,  vagy 
azé r t ,  hogv fsalárdságot gondolt a ’ dolog- 
b an n ,  vagy azért ,  hogv nagvonn elfáradt, 
lielyénn maradt , és a ’ Magyarokat soká nem 
űzte ,  annyival i n k á b b m i v e l  béestveledett, 
és hirtelen rettenetes zápor eső l e t t , mely 
■ által némellyek megfzabadúltak. A’ Ki­
rá ly II-dik Lajos is futás által akarvánn 
megmenekedni a ’ vcfzedelembó'l, jobb kéz­
re. hagvvánn M ohátsó t,  Pétsfelé nyargalt. 
A 1 Cseh pxitak)á\\Qz érvénn, mely ekkor a’ 
fzcirnvu zápor m ia t t ,  megáradt: midó'nn 
sem a’ nagy setét (eg, sem az ellenségtől 
való félelem, időt nem engedett volna, 
hogy a ’ víznek tsekélyebb , és könnyebbenn 
általgázolható réfzát kikeresse: tsak egyene­
sein  akart azonn kerefztűlvágtatni. De n>i- 
dó'nn a’ pataknak túlsó partjára akart vol­
na  felkapni a7 lóvá: hátra  esett,  és a ’ Ki­
rá ly t a ’ sárba n y om ta ;  k i,  minthogy fel 
vált  fegvverkez.ve, a ’ ló is nyom ta, magáim 
nem segíthstvénn , oda hóit.
Ce.trir.ius nevű testőr*? katonája a’ Királynak, 
nagy n-hezenn által gáznltatvánn ; és vévénn éfzre a’ Ki- 
rály vet nejeimét; minthogy segítségére nem lehetett: 
an tak ve!. 2d el uéne Is helyét megjegyezte, hogy in li­
ve1 hóit teste mégtalálódliatnék. Tornori Pál erőseim 
hat tzol várni legelői: tsak hamar elesett; kinek tejét
Ili á s
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más nart Ιιοί’ζΓζή dárdába húz.vánn a ’ T örökök: tá ­
borokban n fel V, alá hordozták; azután» -pedig a* So- 
liman sátora eleibe tették ki. Elestek ezennkívíd az 
Egyházi Kendből : Szálkái L á sz ló , Eprtergomi 
Érsek; Parányi Fér é n tz , Váradi Püspök; MíBe' 
F ilep , Pétsi Püspök; Paksi P a lá s , Győri Püspök; 
Cstikolyi Le rent z , Csanádi Püspök ; Patina G vör-Y , 
Bosniai Püspök. A5 Világi P»endbö! : Zápolya Cyo'rpy,
( Comes Scepusius ) a ’ második Vezér ebbenn a ’ bartz- 
bann; Dráyji János, Orfzág Bírája ,  és sok más fo 
Nemesek , kiknek fzáma 600-ra mégyen. Elesett ezenn 
kívül 10 ezer lovas, és 13 ezer gyalog. Nagy ágyú 
85 j apróbb ágyú 600 nyerődön el. A’ sok hóit test 
U mcteilen hevervén», és megbufzhÖdvénn, a’ leve­
gőeget úgy megrontotta, hogy pestistől lehete tt ' ta ra­
iam. Minek u tá ln a  pédig az ellenség eltávozott: ol- 
lyan sok kutyák gyűltek öfzve* tfzen hóit testeknek 
e v é s é i h o g y  »olt általjárpi nem lehetett; vefzede- 
lembenii forogvápn az űtazók élete; míg nem egy 
E’ő Afzfzonyság, t. i. a* megholt Palatínusnak Pe­
rcnyi Im rének  Özvegye, KanPsai Dorottya, Kerefz- 
lyéni indulatból, a ’ maga pénzénn 400 embert fo­
gadon ,  kik nagy és mély gödröket ásvánn, az 
említett hóit testeket eltemették.
A* hart/ot követő éjtfzakánn és n ap o n n , a* 
körül belől lévő helyekre kitsapvánn a ’ Törökök* 
mindent pufztilottak, rablottak , égettek, senkinek 
nem kedvezvénn, sem öregeknek, sem gyermekek­
nek, sem az afzlzonyi Nemnek. Azutánn iV /jet fel­
égetvén« , a' Balaton taváig meg nem állapodtak. 
Maga pedig Soiiman , egynéhány nap az ütközet he- 
1 yen 11 múlatva.un , mely benn különös gyönyörűségét 
ta lá ita ; és prédára kiküldött katonáit vifzfzahí- 
vatvánn : B uda  felé indúlt,  és ment a* .Duna part- 
jáun ; minden útba eső városokat, falúkat, és ma­
jorokat felgyújt vánn. Budára érkezz aer» , azt minden 
őrizet nélkül találta. Mert méghailvánn a’ fzerentsét- 
leu ütközet hírét M ária , a ’ Királyné: mindjárt min­
denét öfzvefzedte , és nagy sietve Thurzó F lekke l , 
Bornemisza Jánossal, és másokkal Posonha fzaladt, 
es a* várat üresem» hagyta. Soiiman Budáról bikáid- 
véna prédálni raindcafelé a5 katoná i t ,  azt az egéfz 
γ  2 fői-
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fö ld e t ,  m ely  a* D u n a  és Bala ton  közt fekfzik, egér?; 
G yő r ig elpufztí totta tű z z e l , fegyverrel.  Sohol az 
egéfz Orfzágbann ol lyan ellentállásra nem találtak 
a* T ö r ö k ö k ,  mint M a ró t k n ;'\\, m e l l /  az Efztergomi 
É rsek  municipiuma v o l t ,  a ’ hová az vadáfrni fzokott 
elfordulni maga múla tfágára.  Ide  a ’ fzomfzéd he­
lyekről nagy fzámmal vették m agokat a* l ak o so k ,  
fe leségeikkel,  gyermekeikkel együ tt ,  a ’ hely fzoros- 
ságába  b ízvánn;  és (zekerekkel ’s á rkokkal  megerő­
sítet ték magokat. In n en  midőnn semmi módonn ki 
nem vehették őket a ’ T ö r ö k ö k :  ágyúkkal  lövöldöz­
tek rajok., * és úgy vefztek el m in d n y á ja im ,  fzám 
fzerint 25 e ze ren n ,  kiknek eltemettetett  tes te ik ,  nagy 
ha lm ot ts iná l tak  a* V értesi E rdők  m ellett ,  ve /II y 
sok  időkig bizonysága volt az ott esett nagy ö ldök­
lé s n e k : 'M a g v a r  O rízágnak  túl a ’ Dunáim  lévő réf:e  
a* T)ráV<ától fogva ' Győrig így eJpnfztíttatvánn : 8 oli­
m a u 15 n ap p a l  azo tánn  hogy Budára  é r t ,  azt  fel­
g y ú j ta n a ,  és ά D uná t  Pestnél á lta lh íd aU atv án n , 
a lta ljö tt  a ’ D u n á n n  innen lévő M agyar Orfzá^ha. 
B udáról  semmit egyebet el nem hozott  két rézből 
on to tt  képeinél A pollónak és Herculesnek. Azutánii 
λ  Duna  és T ifz a  között  (zéilyelbotsátott.i  ka tonáit  
a ’ p iifz tításra , a ’ k ik  Caerte Izéi Ível mindent  ö l t e k , 
é ge t tek ,  p u fz t í to t tak , lak ta t tak .  M e g e lé g e d v é n n  <\* 
kegyetlenséggel So Ihn a h ,  nrUljá»* egeik seregestül 
e g y ü t t ,  még tsak  a ’ várbeli Őrizeteket, is elvívénn 
m ag á v a l ,  kiment Magyar Orfzágból ,  és Constanti- 
n á p o ly b a  vifzfzatért. B  ro dérit k i  us a ’ Váczi P ü sp ö k ,  
a ’ ki ά M ohátsi  vefzedelembői megmenekedvénn , 
ezeknek  a ’ do lgoknak Izemmel látó tanú ja  vo l t ,  azt  
m o n d ja :  hogy öfzvevétetvénn a ’ megölettetteknek és 
rabságra  v itetteknek fzánea, könnyeim rámegy 
to o  ezerre.
Ez az a’ nevezetes M ohátsi veszedelem s í\ 
mely állal Magyar Orfzág régi d tízét, ditső* 
jeg et, és Nemességének nagy réfzét elvefzt- 
vénn, ízánakozásra méltó állapotra jutott.
